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Published as an unofficial history of the Grout?'s 
activities from activation to completion of 258 
Combat Missions in the European Theatre of 
Operations, through the courtesy of the Officers' 
Club, whose Board of Governors made available 
funds to apply against publication costs on copies 
for distribution to members of the 447th Group 
who were on its rosters as of the dates of de-
parture from the E. T. 0. for the Z. of I. 
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,The following few pages contain the 
history of the Group from date of activa-
tion to the beginning of operations in 
the European Theatre of Operations. 
The 447th Bombardment Group (H) was activated in accordance with War 
Department letter AG 320.2 (4-4-43) OB-1-AFDPU-M, dated April 6, 1943. The 
order of act,ivation was published in General Order No. 58 from Headquarters. of 
the Second Air Force, Fort George Wright, Spokane, Washington, dated April 22, 
1943 and our station of activation was Ephrata Army Air Base, Ephrata, Washington. 
Key Officer personnel were assigned as follows: Colonel Hunter Harris. Jr. · 
from Second Air Force, Fort George Wright, Wash,ington. Colonel Harris attended 
the Virginia Military Academy, University of Georgia and was graduated from the 
Un.ited States Military Academy in 1932. Since that time he ha~ seen service in rhe 
Philippine Islands from 1937 to 1940 and formed and commanded the Harris Pro·vi-
sional Group here and in England before his assignment . to the 447th. Colonel 
Harris' home is in Athens, Georgia. Colonel Harris assumed command of the 
447th Bombardment Group under 447th Bombardment Group General Order No. 
I, dated May 23, 1943. Lt. Colonel Robert D. McDonald was ass.igned from 18th 
Replacement Wing, Salt Lake City, Utah, as Group Executive Officer. Commanding 
Officers of Bombardment Squadrons within the 447th Bombardment Grou.p w~re 
assigned as follows: 708th Squadron, Captain Frank M. Newman, from 88th Bom-
bardment Group, AAB, Walla Walla, Washington; 709th Squdron, . Captain Lloyd 
W. Sheppard, from 383rd Bombardment Group, AAB Rapid City, South Dakota; 
71 Oth Squadron, Captain Clarence L. Elder, from 383rd Bombardment Group AAB, 
Rapid City, South Dakota; 711 th Squadron, Captain Edward J. McRay, Jr., from 
383rd Bon::;-bardment Group, Rapid City, South Dakota.· Further key personnel 
assigned during the month of May included: Captain Alva F. Cleary, Group adjutant, 
from the 395th Bombardment Group, AAB, Ephrata, Washington, Captain JohA S. 
Blyth, Group S-2, fro~ the 383rd Bombardment Group, Rap.id City, South Dakota; 
Captain William H. Walker, Group S-3, from the 88th Bombardment Group, AAB, 
Walla Walla, Washington, (Major George .Y. Jumper replaced Captain Walker in 
September as Group Operations Officer.) M/Sgt. Clyde P. Vandergrift and T /Sgt, 
Charles Lockridge assisted the above officrs in establ.ishing our first Headquarters 
in one end of a former mess hall at Ephrata which was shared with the 40 I st Bom-
bardment Group, undergoing activation at the same time. 
The original mission of this Group was to form a Heavy Bombardment Group, 
B-17, to begin training' in the Second Air Force as an 0. T. U. unit. 
Our schedule for acquisition of strength, set down in General Order, Second 
Air Force, No. 58, was as follows: 
By June I, 1943: 25 percent of strength was to be ga,ined. 
By July I, 1943: 50 percent of strength was to be gained. 
By July 25, 1943 the Group was to be at full or I 00 percent strength. 
The following figures reveal actual progress made in the development of the 
447th 'Bombardment Group from a 20 percent cadre as of May 23, 1943 to full 
strength on October 9, 1943. May 23, 1943, 20 percent cadre of Officers and 
Enlisted Men; July 5, 1943, 83 officers and 181 enlisted men; July 31, 1943, 102 
officers and 1105 enlisted men; October 9, 1943, 2,024 officers and enlisted men. 
( 
To enoble operotionol tra,ining to begin without deloy, key personnel of both 
Group ond Air Echelons were ordered to the Army Air Forces School of Applied 
Toctics, Orlando, Florida. Lt. Colonel Robert D. McDonold, Group Executive 
Officer, remained at Ephrata in chorge of receiving, ossign.ing, and processing 
officers and enlisted meri being doily ossigned to bring the Group to full operational 
strength. 
On Moy 30, 1943 ond Moy . 31, 1943 respectively, ground ond a,ir echelons 
comprised of 59 officers and 89 enlisted men left Ephroto for Orlan~o. Upon ar-
rival thereat intensive ground school classroom and lecture work wos begun on June 
9, 1943. Brigadier General Hume Peabody addressed the entire Group of Officers 
and men at 0800 on June 9, 1943, before the first class' started, outlining the pur-
pose of AAFSAT and descr.ibing its facilities. The first two days of the course 
were devoted to orientation lectures in the Bombardment Auditorium attended by 
all. Lecturing officers presented the latest set up of Naval, Army and Air Forces 
organization; stressing the inter.relationship between Air, Ground and Naval forces 
as they had been developed arid found expedient in actual theaters of operation 
in World War II. After these first two days of orientation·; class schedules were ar-
ranged according to a plan wh.ich enaqled key personnel to carry os "major" sub-
jects lectures and classroom exercises ~nd demonstrations relating to their respective 
~ 
departments and duties. An average of one class or field trip per day brought the 
entire cadre together for such activities as camouflage tours, ordnance weapons 
demonstrations synthe+.ic devices exhibitions, and displays of Heavy Bombardment 
equipment. Outstanding among the above was the ordnance demonstration and 
synthetics tour. Great persor.al freedom was allowed while at AAFSA T and of-
ficers and men alike enjoyed the hospitality of the city of Orlando. The Amherst 
Apartments in Orlando became "provisional" group headquarters for the off.icers 
of the 447th Group. 
It was on July 19, 1943 that our four model crews together with ships from 
the 9th Bombardment Group, Signal Hill, Orlando, Flor,ida, _ferried the 447th Bom-
bardment Group personnel from AAFSAT to AAB, Brooksville, Florida, where we 
joined the I st Bombardment Squadron of the 9th Bombardment Group for our 
field train.ing period_ Officers and men were quartered in a simulated "theatre of 
Operations" set-up at a distance from the line, operations building and tower. Life 
and work at Brooksville has proved to be one of the most profitable as well as agree-
able periods of training wh.ich this Group has experienced. A total of nine simu-
lated bombardment missions were run during the period from June 19 to June 30. 
Valuable experience was gained by all personnel. An operational set-up was 
established for us by the 9th Bombardment Group and the I st Bombardment 
Squadron to simulate methods and procedures employed by the Vlll!h Air Force 
in England. Field Orders were received at Brooksville by TWX at any time during 
day or night to be c~rried out in accordance with the order. Usually this was 
w.ithin a few hours after receipt. Objectives were heavy bombardment targets in 
southern cities such as New Orleans, Charleston, Mobile, etc., and s.imulated Naval 
targets in the $ulf. Missions were flown with the 448th and the 449th, B-24, Bom-
bardment Groups stationed at other AAFSAT stations. The "real thing" developed 
during one mission when our aircraft were ordered to abandon m.ission as planned 
to conduct a sea-search patrol off the coast of Florida. S-2 and S-3 worked in 
closest cooperation in planning, briefing and reporting the results of each mission. 
The outstanding lesson learned in these operations was the necessity for closest 
cooperation between S-2 and S-3. Formation flying was practiced, discussed, and 
practiced again by the flying personnel. The night our planes ran the radar con-
trclled search-l.ight belts around AAFSA T proved to all the outstanding tactical 
importance of that weapon. 
To improve facilities for training and development of strength while part of 
our Group was at Orlando, the personnel remaining at Ephrata moved, by rail, for 
Camp Rapid, South Dakota, for train,ing under the 17th Bombardment Wing Cadre 
Training Command, arriving thereat June 13, 1943. 
Having completed training provided by AAFSA T, the key personnel left 
Brooksville on July I, 1943 for Camp Rapid . The air echelon arr,ived at Rapid City 
Army Air Base, South D9k.ota, on :July 4, 1943 and the ground echelon arrived at 
Camp Rapid July 5, 1943. 
Camp Rapid and the cadre training command thereat was established to 
enable Heavy Bombardment Groups to ~malgamate strength and to give all per-
sonnel training in use of Air Corps weapons, to stress military discipline and bearing 
and to instill the "going to war" spirit into the minds of · all. Enlisted men and 
officers alike entered into a commando tra,ining routine of close order drill, calis-
thenics and body building exercises and training practice with rifle and pistol. 
Reve.ille sounded at 0430 each morning and by 0700 every man and officer 
wa·s engaged in strenuous activity. Maior Cyril Carmichael, po~t commander, 
ordered formal Retreats three days a week and at these times the drill practice of 
the men and the command and formation courses pursued by the officers produced 
the smartest sort of military appearance. The mil.itary esprit de corps of the 447th 
was at top form by the end of July. We were thinking as a Group with a tremendous 
iob ahead of us, and we were eager to get going. 
To facilitate administrative routines for our rapidly developing training pro-
gram, ~everal changes and additions to the staff were made. Lt. Colonel McDonald 
was relieved of his duties as Executive officer, and Maior W.ilfred Beaver assumed 
that office. Maior Beaver saw active duty with the RAF during World War I. 
After graduating from the RAF Training School at Oxford, Englana, lle was com-
missione:J Captain in 1917. Captain Beaver was credited with destroying 19 enemy 
planes and subsequently awarded the Military Cross. Captain Beaver came back 
in to active duty June 25, 1943. Squadron executive officers were assigned as fol-
lows: 708th Squadron, Maier Harald T. Lund on June 20, 1943; 709th Squadron, 
Maior Royal R. Stewart on June 21, 1943; 71 Oth Squadron, Maier Lee C. Wood 
on June 30, 1943; and ?lith Squadron, Maior Arfhur H. Bell on June 15, 1943. 
On July 31, 1943, the 447th Bombardment Group left Camp Rapid, a hardened 
and high spirited body of off.icers and men, and arrived at AAB, Harvard, Nebraska, 
" 
-August 2, 1943, to begin first phase training. During the first week of our st~y ~t 
Harvard every hond took up the task of whipping empty shells of buildings into 
proper sh~pe for gett.ing down to the job of training. Group He~dquarters and 
Operations were partitioned a(ld railed off, and desks were . shunted from side to 
side since the business of ~dministrating a Bombardment Group abides not a day's 
delay. Group S-2 took the War Room building ,in hand and in short order had ~ 
shop declared by all to be "Outstanding." On August 5, 1943, Major Charles H. 
Bowman was named deputy Group Commander. Major Bowman graduated from 
th~ United States Military Academy in 1939 and did five months service in Australia 
and Java immediately after our entry into war against Japan . . In recognition of his 
activities in that theatre, he was awarded the Distinguished Flying Cross. Major 
Bowman remained on DS with the Bowman Provisional Group from August 5, 1943, 
to August 30, 1943 at AAB, Pendleton, Oregon. 
Among the outstanding achievements of individuals during training w~s that 
of Captain David Rowland who as pilot of one of our aircraft displayed great 
courage and proficiency in making a forced landing ot his ship which was involved 
in an accident, Captain Rowland has been recommended for citation by Colonel 
Harris. Two major flying accidents occurred during training. On August 28, 1943, 
two aircraft were destroyed in a m.id-air collision. Six officers and eight enlisted 
men were killed. On October 22, 1943, five officers and n.ine enlisted . men lost 
their lives when a B-17 crashed due to foul weather encountered on a routine 
flight; 
Approximately forty promotions w_ere granted to group officers during Sep-
tember and October; Captains Cleary, Newman, and Sheppard received their Major-
ities; Major Bowman was raised to Lt. Colonel; and Lt. Colonel Harris was made 
full Colonel. 
During the training phases, prominent _staff officers vis,ited the base for in-
spection tours. General Eubank, 'acting Commanding Gener:al_, II Bomber Command, 
visited' +he base August 15, 1943. The General inspect~d the Officers' club, 
Officers' mess and living quarters of both Off.icers and enlisted men of combat 
crews. The General stated that he was pleased with the condition and arrange-
ment of the combat crew quarters. Staff officers, Squadron Commanders, and Exe-
cutive officers met in conference with General Eubank. On August 17, 1943, 
General Peck, Commanding General , 17th Bombardment Operational Training Wing, 
with Colonel Rinehart, Colonel Barton, and Major Georg€ Dent made a brief in-
., 
spection visit. On October 7, 1943, Colonel Reed, having replaced General Peck 
as Commanding General of the 17th Bombardment Wing, made an inspection for 
the purpose of observing the development and progress of our training program. 
Due to the isolated location of the Harvard base, recreational facilities were al-
most entirely those offered on the Post. The Service Club was opened early in 
August under the supervision of Miss Mary Kerns. Facilities included an up-to-date 
library and per,iodical collection and a snack bar. Special Services arranged weekly 
dances and athletic competitions for the 447th Bombardment Group personnel. A. 
Wema" fund was procured by the special services officer for athletic and recrea-
tional equipment which will be the permanent property of the Group. National 
Serv.ice Life Insurance drives succeeded in signing up approximately 98 percent of 
the officers and men and--War Bond Subscriptions and allotments are carried by ap-
proximately 25 percent of the officers and men. 
As third phase training neared completion, Air Force inspections made a 
series of thorough going investigations of our tactical skill and admin.istrative and 
maintenance routines. The reports made by the inspecting officers assisted each 
department in correcting deficiencies. Our over-all status was declared superior 
and our spirit and diligence commended most highly. On October 24, 1943, 
Major J ohn J. McNaboe, recently returned from duty with the 91 st Bombardment 
Group in England, spent three days with the 447th Bombardment Group conducting 
discuss ions and demonstrations in Vlllth Air Force procedures for briefing, interro-
gation and Intelligence routine. 
Today, at the end of our formal training period, we awa.it the tomorrow which 
will demonstrate to all with what deadly effectiveness the inspired leadership of our 
commanding · officer, our careful training, and determined spirit shall lead our 
B-17G's over the roofless fortress of the enemy. 
I 
'{'fut.;t, 
The following I 0 pages record t1ie combat record 
of the 447th Bombardment Group, covering 258 
combat missions, in 18 months in the European 
Theatre of Operations. This chart gives the tar· 
get, number of A/C attacking, bombing results 
and claims against enemy aircraft. 
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Combat- irrionr 
The following pages show many photos of the 
good bombing done by this Group, throughout its 
operational per,iod. Most of these show the bombs 
actually exploding on the target-a few are 
' 'Bombs Away" Photos, or other interesting pic-
tures. 
L--------------------------- -~ ~· --~--~----~--------~----------~-----~--~-----------------
I 
447th Bombs over Berlin, Germany, March 9, 1944, 
bombing through solid cloud cover. 
"Bombs Away" over heavy cloud on "D" Day. Target 
was German beach defenses. June 6, 1944. 
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Bordeaux-Merignac Air Reid, France, March 27, IA144 
Chartres Air Field, France, March 28, 1944 
Note tha.t· Chartres Cathedral, famous Gothic architectural masrerpi·ece located 
only 1200 yards from target, is untouched by precision bombing. (Cathedral indi-
cated by arrow.)_ 
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Siracourt, France, V-1 Launching Site, May 30, 1944 
Konigsborn, near Madgeburg, Germany, May 28, 1944. 
Hamburg, Germany, March II, 1945 
Bombed through solid cloud, with resulting explosions and firi:!s causing upheaval in 
cloud cover [lo'wer center.) 
Nurnberg, Germany, April 5, 1945 
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V-1 launching Site, France, March 26, 1944 
Diepholz, Germany, February 21, 1944 
Rathenow, Germany, April 18, 1944 
A target of Opportunity bombed by 447 B-Group 
Orianienburg Air Field near Berlin, Germany, April 18, 1944 
A target of opportunity bombed by 447 A-Group 
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Munich, Germany, July 13, 1944 
Extensive smoke screen at Magdeburg, Germany, partially obscures Elbe River, and 
the bomb bursts. Jan. 14, 1945. 
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Gross-Ostheim, Germany, Dec. 24, 1944 
Smoke from bombing of Augsburg boils up through thick cloud layer in several 
places. A 447th Aircraft is in lower right corner. Jan. 15, r945 
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Cologne, Germany, Oct. 15, 1944 
Giebelstadt Air .ReM, Germany, Oct. 3, 1944 
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Nantes, France. June 7. 1944 
Vital rail and road bridges across Loire River bombed, thus preventing Germans 
from bringing reinforcements ifrom the South of France. 
Versailles Railroad Yard, France, .June 4, 1944. . 
NO'fe Versailles Palace and Gardens a:t center of picture, untouch-ed by accurate 
bombing. 
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Communications Ceni-er behind German Beach Defenses~ This was second mission of 
"D" Day, June 6, 1944. 
Boulogne Area, Franoo, June 4, 1944 
Nazi Tank Repair Depot, in woods near Nalbach, Germany, Jan. 2, 1945. 
Wenzendorf, Germany, Dec. 31, 1944 
Crailsheim Railroad Yar.d, Germany, Feb. 23, 1945 
After two concentrations of bombs had landed. 
Crailsheim Railroad Yard, Germany, Feb. 23, ) 945 
Before 447th Bombs landed 
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Malines Railroad Yard, Belgium, May II, 1944 
oil 
Osnabruck, Germany, May 13, 1944 
Note burst of flak near center of photo 
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Friedric.hshafen, Germany, April 24, 1944 
Note boats on Lake Constance laying smoke screen. 
Le Culot Air Field, Belgium, April 27, 1944 
Com6at Cwwf 
These next 20 pages consist of reproductions 
of all the combat crew photos available, at the 
time this book was produced at Tampa. 
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(t" c\u'o 1-\e'"ercl, ~e'o· 
oH\cers oance, o,.,cers , 
'43 
Farwell Party, officers club, October 1943 
~"'-"""'-.... ""-') 
1 
Left to right, Ma/"or Mitchell, C. 0. Harvard Air 
Base; Mrs. M.itche I; Major John Blyth 
The long and short of it. 
Left to · right: W /0 Charles Meek; Maior 
Cleary, officer's club, Harvard, Neb. 
Alva 
Harvard, Nebraska, 
t:.n~\a~'~ 
o\\\cef' 'i'ar't'i' 
"Roughing It" in the E. T. 0.! 
Th~ fables are se ,.f.._f. ....... _~----~---OIIiiii..._J.~~~ Offi,.,. "'·· ,, co,,,,,. dio,,, ",,, 
Officers Club, Remodeled, Jan. 1945 
Officers Club Rernod I d J 
' ee . on. 1945 
F.Col. Hunfer Horris Jr 
arewe/1 Party ' ·• 




Above picture shows damage made by \et pro-
pollod \igbto<'· Ml'2b2;, oo 441lh "'"'" to oil re~ineries at Leipzig. German'/ on reb. 'I. \ 9~5. 
None of the crew members was in\ured. \he p1lot 
was Captain Lubinsky, who ~il\ished h"•s tour and 
returned to the States. 
On S reb. \'145. Col. Wrigglesworth. commanding 
the 447th Bombardment Group received appoint-
ment from Lt. Col. to Colonel. Colonel Burns o~ 
I-IC\· 4th Bombardment Wing is shown otf,ciaf•ng 
at this occasion 
ihe under mi - . 
flok Over 8 .t· d sectton of 8 
I. h er"nonJvt o -17 h· 
.ec :. Sgt. Alton F • ~rch 6th. ih wR tc~ Wds hit b "~'•fi by fh . '"'•~ • ' •d, 'Po f t Were sovecJ d e explosion AI! <ls blown OIJf ?' or, 
I sf {_f} A. IJe to the : . other ere 0 the 
. rfhur Socolofs/iloftng skill of ~members 
Y. Pf. (then 
'j. 
c: 
~ 
"
"0-
-$ 
-8 0 £ 
c: 
-o-
0 
Lt. Col· McRay and 7 I I th Squadron at inspecf,on 
by Mai· Gen. Partridge 
h' to 
. d d 70qth squadron !'(\arc ,ng 
\..t. Col. 0~~~ ban M .1 Gen. partridge 
the inspection Y a · 
' w "Cardox" crash 
ihe rire F,ghf,ng Platoon s ne 
true¥. 
U. Col fld 
Md· G. er I!Jfld ltofh 
f. en. P{lrfridge 59u1Jdro, i!!f • 
'"sPecfion by 
M · Gen 
. and personnel by al· .' ,,.,.o~>oo ol. "'''°C 0 o;og G•""'' ''' ;;.< 
Earl E. partndge. of(lf(la 
Oi~is·,on 
"' 
Col. William J. Wrigglesworth Commanding Of. 
ficer, who left the group on March 31st, 1945 
W;o Charles Meek and his dancing dog 
Link trainer, Sgt. Didtler 
Captain Barks Supervisor of the Consolidated and 
Station Complement Mess Hall and protagonist 
of ice cream in the ETO. 
T!Sgt. Murphy and wife 
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"'(l>e British po'( us o ,;,,-,t 
Two A;, .',;,;,, Co,p, eod,,, ••mbe" of Sq. 
26 2, I PIWooh, S,Ho/k, "' , ,; dod ;, 1
0 
fho;, po '0-
oh,lo h,,,_ by o momb., of fho '"• w;fh w;;,; 
lho Oodo;, ·~·- ob.,, lo lof, oH ;, 0 B-17 G f., a tra,flmg rn1ss,on 
British Air Cadets on a v.isit to our Air Bose 
Quarters, static pool and water tower "" l'la'f Ball 
1h• '""''.,] ""''' ""-"'" "~"· "'· \i ~· ;:";:~~-
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Note! 
This pictorial, and unofficial, history of the 
447th Bombardment Group is not as complete as 
,its editors would have liked it to be, due to the 
fact that the work of preparing and assembling it 
had to be done by the very limited staff on hand 
at Drew Field, Florida, whose primary task was the 
job of deactivating the Group. . 
So it was prepared amid considerable confu-
s.ion by the short handed staff and using as much 
of the material as could be found among the 
Group and Squadron records. 
The editors have used every possible . photo 
whether of personnel, combat crews, ground crews, 
social activities, etc. that could be found. Without 
doubt, many other photos exist, but these were not 
on hand at the time the history was prepared. 
-The Editors 
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THE 447TH GROUP'S RETURN TO THE ZONE OF THE INTERIOR, 
AND ITS DEACTIVATION. 
The month of June, 1944, found everyone busy with the de-
tails of preparation f0r the welcome trip home. It was then thought 
that the Group would go home, for a period of rest, reassemble at 
Drew I:ield, Tampa, Florida, anCl prepare for redeployment to the 
Pacific lheatre. 
Planes were put in the highest state of mechanical perfection 
while crews were trained in aU details of the trip home. Records 
were put in order, clothing examined and packed, and the thousand 
and one odds and ends cleaned up for the day of departure . 
. -. 
Finally, after a long period of wa1ting the weather cleared, and 
,in the early morning of. June 29th the first B-17's took off on the 
first leg of the journey home, each plane bearing 20 persons. The 
following day the rest of the planes took off, leaving not an air-
craft remaining on the field. 
Some of the planes went to Valley, in Northwest Wales, while 
others made the longer jump to Prestwick near Glasgow, Scotland. 
After another per,iod of waiting for the weather, all planes pro-
ceeded to Iceland, then across the North Atlant.ic to Goose Bay, 
Labrador. From there the route took them to Bradley Field, Conn., 
the last stop as far as the flying part was concerned. 
All went to Camp Miles Standish, near Boston to prepare for 
the trip to Reception Centers near home for the purpose of get-
ting Rest Leave orders, etc. 
Meanwhile back at Rattlesden the Ground Echelon personnel 
began preparations for the tr,ip home by water. The shifting of 
Personnel from group to group continued at a steady rate, thus 
causing a few headaches here and there. At the same time the 
disposition of equipment and packing were begun. 
Finally, and again after much wait.ing, instructions to move 
came for Headquarters, and two of the bomb squadrons, the 708th 
and 71 Oth. It was on the morning of July 31st that the convoy 
moved out of Rattlesden and boarded a train at Elmswell for 
the trip to Liverpool, where the Liberty Ship, Joseph T. Robinson, 
was boarded. She sailed shortly after m.idnight, August I st for 
home. 
The trip was quite uneventful, the food was good, and the only 
complaint concerned the over-crowded condition, caused by a 
larger loading of passengers than the ship was designed to take. 
Besides the 447th units on board there were many casuals from var-
ious bomber and fighter groups in England. 
On Sunday morning, August 12, the Joseph T. Robinson pulled 
into Boston Harbor, personnel were loaded on a nearby train for 
the short trip to Camp Miles Standish. By the next afternoon all 
were on their way to Reception Centers near home, for rest leaves 
and furloughs. / 
Several days after the 708th, 71 Oth and Headquarters left 
England, the rema,ining two Squadrons, the 709th and 71 I th sailed 
also from Liverpool aboard the Army Transport, Benjamin R. Milam, 
leaving the harbor at 1830 on 3 August. 
On 15 August, the Benjamin R. Milan entered Boston Harbor 
and .in due time the trip was made to Camp Miles Standish on the 
outskirts of the city. 
From there, as is the case of the first two squadrons, all per-
sonnel left in short order for Reception Centers near home in order 
to obtain rest and recuperation leave. 
In the meantiine, the war in the Pacific had ended and almost 
' all personnel, on reporting to Reception Centers after completion 
of leave or furlough, found themselves in the di scharge line. But a 
few unfortunates had to make the hot and uncomfortable trip to 
Drew Field in Tampa, Florida, to wind up the business of the Group. 
Among these were the editors of this unofficial history who put it 
together from the scanty material available, and amid the confusion 
of dozens of opened boxes of group and squadron records and 
property. 
-
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Abbott, Robert L., I st Lt. 
40 14 Hillsboro Road 
Se. MaHhews, Kentucky 
Abernathy, James L., Jr., Capt. 
Route I Picton Road 
Roselle, Illinois 
Abrams, Jerome, I st LT. 
1425 Greenport Road 
Far Rockaway, New York 
Adam, Richard F., 1st Lt. 
304 North 31st Street 
Billings, Montana 
Adler, Lawrence, 2nd Lt. 
390 Riverside Drive 
New York, New York 
Adams, Robert V., 1st Lt. 
N. 4814 Lacey 
Spokane 14, Washingeon 
Aholt, Ervin .J., 1st Lt. 
Washington, Missouri 
·Adler, Lawrence 
390 Riverside Drive 
New York, New York 
Albrecht, Robert J., I st Lt. 
708 4th Street 
Marietta, Ohio 
Allen, Clyde M., 1st Lt. 
81 I S. 9tk Street 
San Anton!o, Texas 
Allen, Lewis H~ 2nd Lt. 
714 N. Church Street 
Fayette, Missouri 
Allen, Robert W. 
8 Wiggins Avenue 
Patchogue, New York 
Allen, William H., Jr., 1st Lt. 
Leedey, Oklahoma 
Allendorf, William P., 1st Lt. 
1723 E. &ie . Avenue 
Lorain, Ohio 
Allison, Norman, 2nd Lt. 
18 Wilson Avenue 
Washington, Pennsylvania 
Altese, August, I st Lt. 
9421 Knodel! Avenue 
Detroit, Michigan 
Anderson, George K., ls.t Lt. 
11701 Cascade Aven111t 
Detroit, Michigan 
Anderson, James M., 1st Lt. 
309 S. Broadway Park 
Lexington, Kentucky 
Anderson, Ross E •• 2nd Lt. 
628 South Brady Street 
Dubois, Pennsylvania 
Apgar, Warren M'., - 1st Lt. 
15 Essex Avenue 
Bernardsville, Hew Jersey 
Archer, Wil.liam L., I st lt. 
Box 26 
Koppel, Texas 
Armbruri, Karl B., F/0 
326 Warren Street 
Scranton 8, Pennsylvania 
Armstron, John R., 1st Lt. 
67 Harrison Avenue 
Harrison, New York 
Armstrong, Isaac V., Jr., I st Lt. 
524 E. Main Street 
Salem, Virginia 
Ash, Melvin G., 2nd Lt. 
· 92 N. Avenue 
Haverhill, Massachusetts 
Asharst, Charles L., 2nd Lt. 
Box 545 
Hopland, California · 
Avent, Vfoodrow M., Capt. 
Box 435 
LaMarque, Texas 
Badzil, John B., I st Lt. 
486 7th Street 
Donora, Pennsylvania 
Baier, Joseph F., Jr., I st Lt. 
199 Jane Street 
Carnegie, Pennesyvania 
Baird, James T., Capt. 
Inverness, Mississippi 
Baker, John G., I st Lt. 
1209 E. RR Avenue 
Salisbury, Maryland 
Baker, Juli11s 0., 2nct Lt. 
Route I 
Salt Gap, Texas 
Baker, Julius 0., 2nd Lt. 
Fort Worth, Texas 
Baker, Morton H., 1st Lt. 
174 S. Mentor Avenue 
Pasadena 5, California 
Ball, James T., 1st Lt. 
Route I 
Henrietta, Texas 
Balled, John E., 2nd Lt. 
2315 S. W eodstoc:k Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Banas, Frank J. 
3018 Roosevelt Avenue 
Hamtramck, Michigan 
Bangs, Frank M. · 
Dows, Iowa 
Banko, Ignatius S., 2nd Lt. 
132 Elk Street 
Buffalo, New York 
Bante, Charles W., Jr. 
Route l 
O'Fallon, Missouri 
Bante, John D., 2nd Lt. 
10]7 Fairmount Avenue 
St, Louis, Missouri 
Baraz, Apolonio, 2nd Lt. 
Box 3117 
Tolleson, Arizona 
Barker, Bobby L. 
813 Beacon Street 
Kansas City, Missour~ 
Barnes, &neSt A. 
Route I, Box 310 
Santa Ana, California 
Barnes, George B., 2nd Lt. 
Arcata, California 
Barnes, Russell W. 
5322 Patton Avenu11 
St. Louis, Missouri 
Barnett, David E., 2nd Lt. 
212 Pike Street 
Bromley, Kentucky 
Barnette, Kenneth A., I st Lt. 
416 E. Marshall Street 
Marion, Indiana 
Barr, Howard N., 2nd Lt. 
233 W. 77th Street 
New York 24, New York 
Barrett, Gordon W., Jr., Capt. 
555 West Street 
Pittsfield, Massachuse.tts 
Barrett, Philip W. 
Skidmore, Missouri 
Barrios, Ignacio J., 2nd Lt. 
409 E. Rio Grande 
8 Paso, Texas 
Bartee, l. D. 
Wing~te, Texas 
Barthold, Ernest J. 
245 Dupont Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Bartilucci, Vincent D. 
2380 32nd Street 
Astoria, L. 1., New York 
Bartkus, Peter 
East Granby, Connecticut 
Barton, Hugh B., 2nd Li. 
404 Front Street 
Winnfield, Louisiana 
Bashant, Norman W., 1st Lt. 
43 Washington Street 
Faust, New York 
Bassham, Robert A., 1st Lt. 
5 N. Trenton Street 
Tulsa, Oklahoma 
Bates, Warren F., 1st Lt. 
130 8th Avenue 
Barai?oo, Wisconsin 
Bauer, Theodore C., 2nd Lt. 
711 Orchard Street 
Marietta, Ohio 
Bauman, John H., 2nd Lt. 
7225 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 
Beach, Fred 0., 2nd Lt. 
296 S. Wabash Avenue 
. Bradley, filinois 
Beadel, Willard H., 1st Lt., 
122 S. Cedar Street 
Glendale, California 
Beall, Philip D., Jr., 1st Lt. 
1120 E. Brainard 
Pensacola, Rorida 
Bean, Ralph J., 2nd Lt. 
508 W. Utah Avenue 
Payson, Utah . 
Beaty, Edward E., 1st Lt. 
2326 Knapp Street 
Ames, Iowa 
Beaver, Wilfred, Lt. Col. 
20 Mont Alto Drive 
Jamestown, New York 
Beck, Harry C., 1st Lt. 
5839'12 Wall Street 
Los Angeles, California 
Beckwith, Lamar R., I st Lt. 
1246 Floyd Avenue, SW 
Atlanta, Georgia 
Beckwith, Lamar R., I st Lt. 
Albany, New York 
Beecrofi, Warren E., 2nd Lt. 
Box 25 
Madrone, California 
Beeerofi, Warren E., 2nd Lt. 
241 0 Broadway Avenue 
Bellingham, Washington 
Beecroft, Walter H., 1st Lt. 
20 Vermont Street 
Brooklyn, New York 
Beilly, Edward F. 
351 63rd Street 
Brooklyn, New York 
Beisel, Harold W., F/0 
513 Beachwood Avenue 
Collingdale, Pennsylvania 
Beitting, Robert J., I st Lt. 
34 Concord Place 
Fort Thomas, Kentucky 
Belyeu, Daniel 0., Jr. 
Box 51 
Alton, Alabama 
Bender, Joseph L., 2nd Lt. 
2626 Norwood Street 
Pittsburgh, P'ennsylvania 
Bender, Ricnard R., 1st Lt. 
232 Norfh Buffalo Road 
Orchard Park, New York 
Benedict, Jonn A., 2nd Lt. 
529 N. Adams Street 
Glendale, California 
Benton, Everest A., I st Lt. 
Box 615, RR 
Modesto, California 
Bergman, Brayton A., 2nd Lt. 
351 N. 9th Street 
Lebanon, Pennsylvania 
Bergstrasser, Willard R., 2nd Lt. 
1928 W. 32nd Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Berkley, Robert H., 1st Lt. 
165 S. las Palmas 
Los Angeles, Calfornia 
--Bernd, Jerome M'., Capt • 
Faye:tte City, Pennsylvania 
Bertke, Richard B., 2nd u;: 
4350 Height Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Bertland, Bernard F., I st Lt. 
124 88th Street 
Brooklyn, New York 
Betker, George l., I st Lt. 
562 Eiler Street 
St. Louis, Missouri 
Beys, Nick J., 1st Lt. 
2617 Pershing Drive 
El Paso, Texas 
Biegler, Robert W., 2nd Lt. 
81 0 S. Paxton Street 
Sioux City, Iowa 
Bigelow, Edgar D., Major 
415 Arling.ton 
Los Angeles, California 
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Bigelow, Edgar D., Major 
Box 67 
Panhandle, Texas 
Biggerstaff, Cecil E., 2nd Lt. 
Salina Star Route 
Boulder, Colorado 
Billian, Robert W., I st Lt. 
128 East High Stree.t 
Bound Brook, New Jersey 
Billington, Eugene F., 2nd Lt. 
Chittenango, New York 
Bird, Robert J., 2nd Lt. 
4135 N. Farwell Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Bisanl, Clement D., 2nd Lt. 
501 Wadsworth Avenue 
Denver, Colorado 
Blanar, Robert G., I st Lt. 
146 Fauna 
Houston, Texas 
Bland, Allen L., I st Lt. 
Route 4 
Waynesboro, Pennsylvania 
Blanton, Robert M., 2nd Lt. 
21 02 E. Clay Street 
Richmond, Virginia 
Blaschke, Richard F., 2nd Lt. 
2115 Main Street 
La Cross, Wisconsin 
Blaschke, Richard F., 2nd Lt. 
1710 Market Street 
La Crosse, Wisconsin 
Blecha, Milo K., I st Lt. 
Clarkson, Nebraska 
Bloecker, Walter R., 2nd Lt. 
I 002 Ingleside Avenue 
Jacksonville, Florida 
Blom, Carl J .• 2nd Lt. 
83 Washburn Avenue 
Portland, Maine 
Bloom, Rob11rt J., I st Lt. 
I 04 Eloise Terrace 
Syracuse 7, New York 
Blough, James E., I st Lt. 
I 06 N. Division Street 
Austin, Minnesota 
Blumberg, Peter S., F/0 
Box 364 
Woodridge, New York 
Boeye, Robert B., 1st Lt. 
2621 N. 34th Street 
Kansas City, Kansas 
Bogart, Wesley C., I st Lt. 
16953 Page Avenue 
Hazel Crest, Illinois 
Bogart, Wesley C., 2nd Lt. 
Orchard Heights Branch 
Pod Orchard, Washington 
Boisson, Edward T., Capt. 
1414 Jerome Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Bolin, Charles 0., 1st Lt. 
S·l. James, Minnesota 
Bonham, Francis H., Lt. Col. 
2129 Florida Avenue, NW 
Washington, D. C. 
Boroughs, Samuel L., I st Lt. 
807 Winonia Avenue 
Montgomery, Alabama 
Bossley, Sylvester R., I st Lt. 
9th Street Avenue D 
Crowley, Louisiana 
Botello, David J., 2nd Lt. 
509 S. Ocha S:treet 
El Paso, Texas 
Bo!Jgh, Charles E., Capt. 
Walthill, Nebraska 
Bounds, Malcolm S., I st Lt. 
3006 Anniston Avenue 
Birmingham, Alabama 
Bowers, Allen W., 2nd Lt. 
1086 Kelton Avenue 
Columbus, Ohio 
Bowie, Kenneth L. 2nd Lt. 
1923 18th Street 
Niagara Falls, New York 
Bowling, George W., 1st Lt. 
420 N. Binkley Street 
Sherman, Texas 
Boxrud, Philip E. 
Shadywood Road 
Wayzo.t·a, Minnesota 
Boyd, William S., Lt. Col. 
c/o Thomas 
1305 Randolph 
Leavenworth, Kansas 
Boynton, Robert A., I st Lt. 
1881 SW lith Street 
Portland, Oregon 
Bra bier, Julius, I st Lt. 
608 3rd Avenue 
New York, New York 
Bracken, Edward F., 2nd Lt. 
1509 N. Homewood Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Bradley, Claude 1., F/0 
205 Gordon Street 
Dalton, Georgia 
Brady, Allen J., 2nd Lt. 
658 Beniteau 
Detroit, Michigan 
Bramblette, Clyde R., 1st Lt. 
615 Glover Street 
Portsmouth, Ohio 
Brandenburger, Lee A. 
504 E. Polo Drive 
Clayton, Missouri 
Brandt, George C., 1st Lt. 
3 Bushnell Avenue 
Catskill, New York 
Brandt, William H., 2nd Lt. 
Hutchinson, liifinnesota 
Brawer, Marvin L, 2nd Lt. 
88 East '35th Street 
Paterson, New Jersey 
Breaux, Claude S., 2nd Lt. 
623 Lafayette Stree.+ 
Lafayette, Louisiana 
Breen, Samuel, F/0 
2819 Burthe Street 
New Orleans, Louisiana 
Brekas, .Lawrence E., 1st Lt. 
3231 California 
Berkley, California 
Brennan, Mamn J., I st Lt. 
58 E. Van Kirk Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Brew, Edwin J., 1st Lt. 
Bergen, New York 
Bricker, Richard A., I st Lt. 
23515 Kress 
Detroit, Michigan 
Briggs, Alan D., 1st Lt. 
165 Perat Avenue 
Point Pleasant, New York 
Brill, Robert D., 1st Lt. 
557 Tod Lane 
Youngstown, Ohio 
Brislin, Milton S., Jr., Capt. 
312 Dallas Avenue 
Selma, Alabama 
Broax, Leon N., 2nd Lt. 
2320 Bronx Park, East 
Bronx, New York 
Brogley, George J., 2nd Lt. 
515 McArthur Street 
McKees Rock, Pennsylvania 
Brogley, George J., 2nd Lt. 
2633 Glasgow Street 
Pittsburgh 4, Pennsylvania 
Brokaw, Earle W., 1st Lt. 
3101 San Jacinto Street 
Houston, Texas 
Brooks, James R., I st Lt. 
13 Hilcrest Avenue 
Elberton, Georgia 
Broughton, James, Jr., 1st Lt. 
627 Leighton Avenue 
Anniston, Alabama 
Broughton, James E., Jr. 2nd Lt. 
90 I Highland Avenue 
Anniston, Alabama 
Brow.t~, Curtiss F.-;- I st Lt. 
Van Buren Road 
Morristown,. New Jersey 
Brown, John C., Capt. 
Pompeys Pillar, Montana 
Brown, Lloyd G., 2nd Lt. 
4216 Gano Avenue 
St. Louis, Missouri 
Brown, Thomas K., I st Lt. 
7501 S. Grand Avenue 
Sf. Louis, Missouri 
Brown, WiDiam W., Major 
Box 43 
Mill Hall, Pennsylvania 
Bruder, Herbert E., 2nd Lt. 
5469 Wren Avenue 
St. Louis, 20, Missouri 
Bryan!, Brodie E., I st Lt. 
701 W. 1st Street 
Mountain Grove, Missouri 
Burakoff, Morris H., I st Lt. 
16 Poplar Street 
Boston, Massachusetts 
Burk, John M., I st Lt. 
7835 Winston Road 
Philadelphia, Pennsylvania 
Burke, Charles H., 2nd Lt. 
-403 North Highland Avenue 
Pierre, South Dakota 
Burkhart, John R., 2nd Lt. 
Route 3 
Twin Falls, Idaho 
Burleigh, James E., I st Lt. 
Thompson, Pennsylvania 
Burnet l, Forrest N ., I st Lt. 
Charleston, Mississippi 
Burnette, Mahlon A., I st Lt. 
Route I 
Altavista, Virginia 
Burns, Robert, BrTg. Gen. 
ACAS I, Pentagon Bldg. 
Room 5A·286 
Washington, D. C. 
Burnell, Thomas B., 2nd Lt. 
4020 43rd Street 
San Diego, California 
Burt, Jack W., 2nd Lt. 
741 Fairview Avenue 
Arcadia, California 
Bush, Theodore D., Jr., 2nd Lt. 
149 S. Los Robles 
Pasadena, California 
Bushfield, Robert D., 1st Lt. 
1549 Latta Road 
Rochester, New York 
Buthe, Raymond H., 2nd Lt. 
339 N. Wori!l Avenue 
Elgin, Illinois 
Bye, George, 1st Lt. 
417 Page Street 
Flint, Michigan 
Byer, Ellis M., 1st Lt. 
-40 Rosenhayn Avenue 
Bridgeton, New Jersey 
Byrer, Harry J., 2nd Lt. 
1260 Liberty Street 
Franklin, Penneylvania 
Caccomo, Sebastian J., F/0 
371 Hudson Street 
Hartford, Connecticut 
Calisprone, Joseph F., 1st Lt. 
25 Van Anden Street 
Auburn, New York 
Call, Ronald L., 1st Lt. 
Afton, Wyoming 
Call, Ronald L., I st Lt. 
1345 North Hayes Avenue 
Pocotefto, Idaho 
Callahan, Warren M., 1st Lt. 
Dysart, Iowa 
Callahan, William E., 2nd Lt. 
113 8th Avenue 
Hadden Heights, New Jersey 
Campbell, Elmer 0., Jr.,' 1st Lt. 
96 Maple Street 
Middleton, Massachusetts 
Campbell, Paul S., Capt. 
c/o Bank of Montreal 
27 S. La Salle Street 
Chicago 3, Illinois 
Campbell, Pliillip R., 1st Lt. 
1113 Ripley Street 
Santa Rosa, California 
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Campbell, ·Robert D., Capt. 
611 2001 Street, N 
Grea ·~ Falls, Montana 
Canfield, Elmer R., I st Lt. 
224 Wed lsi 
Hutchinson, Kansas 
Carlee, Randolph D. L., I st Lt. 
Essex Falls, New Jersey 
Carmack, Morton C., Major 
c/o Mr. J. V. Bowman 
Bluefield, Virginia 
Carstensen, John J., F/0 
5 Chelsea Avenue 
Napa, California 
Carter, Gerald L., 2nd Lt. 
Box 1192 
Phillips, Texas 
Carter, John M., 1st Lt. 
Etna, Maine 
Casden, Harold V., Capt. 
3130 Brighton 7th Street 
Brooklyn, New York 
Casey, John B., 1st Lt. 
905 K Street, N E 
Washington, D. C. 
Cassarino, Paul J., I st Lt. 
50 Hurlburt Street 
New Britain, Connecticut 
Casserly, Raymond T., I st Lt. 
207 Duncan Avenue 
Jersey City, New Jersey 
C.assidy, Paul W., Is+ Lt. 
708 E. I 09th Street 
Cleveland, Ohio 
Catchpole, Douglas R., I st Lt. 
14 Maple Street 
Corning, New York 
Cauhape, Louis C., Jr., 2nd Lt. 
415 South 14th Street 
San Jose, California 
Celli, Anthony, I st Lt. 
415 Main Street 
Catskill, New York 
Champlin, Homer D., Capt. 
Grandview, Arkansas 
Chandler, Henry D., I st Lt. 
361 Gates Avenue 
Brooklyn, New York 
Chapin, Edwin H., lsi Lt. 
867 S. Douglas 
Springfield, Illinois 
Chapman, Curtis G., 2nd Lt. 
Raymond, Illinois 
Chapman, Harman E., I st Lt. 
Box 44 
Por:lales, New Mexico 
Chapman, Owen R., 2nd Lt. 
436 W. 8th Street 
Huntington, Wes'; Virginia 
Chardi, Merlin L., I st Lt. 
2712 54th..~tree.t 
Sacramento, California 
Charpiof, Robert B .. I st Lt. 
Bellville, Texas 
Chase, Philip A., I st Lt. 
715 Spurgeon Street. 
Santa Ana, California 
Cheste;•, Lewis S., Ill., 1st Lt. 
21 0 Walnut Avenue 
Wayne, Pennsylvania 
Chotos, William C., 2nd Lt. 
1651 9th Avenue. 
San Francisco, California 
( 
Chowning, Robert W., 1st Lt. 
319 Mulberry Avenue 
Wynne, Arkansas 
Chowning, Robert W., 1st Lt. 
308 W. Union · 
Wynne, Arkansas 
Chudleigh, Walter 1., Jr., 1st Lt. 
Woolworth Bldg. 
New York, New York 
Clark, Don W., Is+ Lt. 
Hiawatha Heights 
Menomonee Falls, Wisconsin 
Clark, Ned J., Jr., 1st Lt. 
433 West Washington Street 
Bradford, Pennsylvania 
Clarke, John L., Jr., 2nd Lt. 
402 Chandler Street 
Jamestown, New York 
"" · 
Clausen, Leonard M., 2nd Lt. 
825 Oxford Street 
Berkeley, California 
Clawson, Oliver R., Is+ Lt. 
80 I E. 3 1st Street 
Vancouver, Washington 
Cleary, Alva F., Maj. 
Box 81 
Po. Benton, Montana 
Cleveland, Ellis L., I st Lt. 
68 W. Elmira Street 
Mansfield, Pennsylvania 
Clough, Storrs B., 2nd Lt. 
Snohomish, Washington 
Coffen, Charles, F/0 
20 I Eul Rische Street 
San Antonio, Texas 
Cohen, Emil, 1st Lt. 
129 Maple Avenue 
Patchogue, New York 
Cohen, Jacob M., 2nd Lt. 
376 Hinsdale Street 
Brooklyn, New York 
Colby, Malcom 0. 1st Lt. 
74 Royal Road 
Bangor, Maine 
Colo, John R., 2nd Lt. 
Valley Road 
Stirling, New Jersey 
Coleman, James M., 2nd Lt. 
310 Marion Street 
Pod Neches, Texas 
Coleman, La Vern H., 2nd Lt. 
155 North McArthur Blvd. 
Springfield, Illinois 
Coleman, Richard, I st Lt. 
River Road 
Waverly, New York 
Collins, Billy R., 2nd Lt. 
Veteran, Wyoming 
Collins, Clyde V., I st Lt. 
Hensley, West Virginia 
Collins, Paul J., I st Lt. 
80 I Jefferson Street 
Wilmington, Delaware 
Colvin, Ellis B., I st Lt. 
1547 Kirby Drive 
Houston, Texas 
Compton, George E., 2nd Lt. 
2350 Linn Street 
Williamspod, Pennsylvania 
Connelly, Edward G., 2nd Lt. 
133 East 1st Avenue 
Roselle, New Jersey 
Conway, James J., 2nd Lt. 
421 Bay Stree·~ 
Springfield, Massachusetts 
Cook, Allen S., 1st Lt. 
242 Culver Road 
Roche1ter, New Yory 
Cook, John C., Jr., 1st Lt. 
1018 Buena Virla Avenue 
Alameda, California 
Cook, Joseph D., 1st Lt. 
West Point, Georgia 
Cook, Robert W., 2nd Lt. 
1053 Alcatraz Avenue 
Oakland, California 
Cook, Rober:+ W., 2nd Lt. 
1604 North Daly Street 
Miles City, Montana 
Cooke, John F~. I st Lt. 
705 Park Avenu_e 
Hoboken, New Jersey 
Copenhaver, Elbert R., 2nd Lt. 
234 N. "D" Street 
Exeter, California 
Corcoran, Frank J., 2nd Lt. 
97 Cummings Street 
Irvington, New Jersey 
Cotter, Harry L., I st Lt. 
2330 E. Main Street 
Springfield, Oflio 
Cottle, Joe I., I st Lt. 
341 N. II th Street 
Salina, Kansas 
Cotrone, Joseph V., I st Lt. 
433 Willoughby Avenue 
Brooklyn, New York 
Coulson, John 1., 2nd Lt. 
99 Bergen Avenue 
North Arlington, New Jersey 
Courtney, Samuel E., F/0 
2235 Brownsville Road 
Pittsburg!!, Pennsylvania 
Covington, Edward If., 2nd Lt. 
120 16th Avenue 
Meridian, Mississippi 
Cowey, Albert E., F/ 0 
b4 Kingston Street 
Rochester, New. York 
Cox, Grover C., Jr., 2nd Lt. 
Cove City, North Carolina 
Coyle, John W., Jr:, 1st Lt. 
6809 Grand Blvd. 
Oklahoma City, Oklahoma 
Craig, David W., 1st Lt. 
5109 Dearborn Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Cramer, Ernest R., 2nd Lt. 
Audubon, Iowa 
Crawley, John 0. 2nd Lt. 
Route I 
Lancaster, Kansas 
Cripe, Herman S., F/0 
1922 Ohio Avenue 
Anderson, Indiana 
Cruikshank, Bruce, Capt. 
Laurel Road 
New Canaan, Connecticu·l 
Cullen, James P., 2nd Lt. 
99 Knowles Street 
Pawtucket+, Rhode Island 
Culmer, Robert W., 2nd Lt. 
4151 Swarthmore Street 
Houdon, Texas 
Cunningham, William J ., 1st Lt. 
1403 S. New Haven 
Tulsa, Oklahoma 
Cunningham, James E., 1st Lt. 
9919 Orleans 
Cleveland, Ohio 
Cunningham, Ota J., 1st Lt. 
Battle Ground, Indiana 
Currie, Charles S., Jr., 2nd Lt. 
' 15 Ames Street 
Lynn, Massachusetts 
Curry, Oempse H., 1st Lt. 
254· W. 12th Street 
Tulsa, Oklahoma 
Cusick, Anderson G., 1st Lt. 
Ashland, Alabama 
Dahigran, Abel W., Capt. 
Riverton, Iowa 
,.._ 
Dahl, Joseph D., F/0 
220 Central Avenue 
Fairbault, Minnesota 
Daily, Charles L., Capt. 
Route I 
Summer, Illinois 
Daizell, James W., Capt. 
441 Cheney Stree·l 
Reno, Nevada 
DAibero, Eugene G., 1st Lt. 
251 Garretson Avenue 
Rose Bank, S. 1., New York 
Dale, William D., Jr., I ;st Lt. 
250 I Kingston Drive 
Houston, Texas 
Dallas, Wayne W., 1st Lt. 
Box 683 
Farming.i'on, New Mexico 
Dalton, Herbert L., I st Lt. 
I I 0 I 5th Stree·l 
Bristol, Tennessee 
Dalton, John B., 2nd Lt. 
1743 W 65th Flace 
Los Angeles, California 
Daniel, James E .. 2nd Lt. 
1561 Graymon·l Avenue 
Wes·l Birmingham, Alabama 
Dankmye1·, John C., I st Lt. 
250 Jefferson Road 
Wilkinsburg, Pennsylvania 
I 
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Danner, Robert H., 2nd Lt. 
2224 Norlh 34th Street 
Kansas City, Kansas 
Danner, Robert H., 1st Lt. 
Box 664 
Jacksonville, Texas 
Dannewitz, Gerald A., I st Lt. 
114 W. Jones Street 
Plano, Illinois 
Danzig, Irving, 2nd Lt. 
71 0 S. 15th Street 
Newark, New Jersey 
Dargan, Lawrence C., Jr., I st Lt. 
34 Apley Court 
Harvard Uunvirsity 
Cambridge 38, Massac;husetts 
Dantzler, John M., 2nd Lt. 
2911 lOth Avenue 
South Birmingham, Alabama 
David, Dudley W., 2nd Lt. 
540 E. Frank Street 
Memphis, Tennessee 
David, Gerald F., Is+ Lt. 
Jericho, New York 
David, Robert G., Lt. Col. 
1412 Grant Avenue 
Fort Leavenworth, Kansas 
Davidson, William A., 2nd Lt. 
Box 281 
Teague, Texas 
Davis, Charles G., Major 
466 S. Almont Drive 
Beverly Hills, California 
Davis, Claude C., I st Lt. 
Hagan, Virginia 
Davis, David, II, 2nd Lt. 
1870 Goleta Avenue 
Youngstown, Ohio 
Davis, Lauren M., I st Lt, 
2395 Dixie Highway 
Pontiac:, Michigan 
Davis, Russell S., 2nd Lt. 
1225 Nor:ih Mason Street 
Bloomington, Illinois 
Dean, Paul W., Jr., 1st Lt. 
330 Le Blanc: Street 
Pittsburgh, Pennwlvania 
Dean, Robert A., I st Lt, 
412 S. Hillcrest 
Yakima, Washington 
Dearstyne, Roy H., F/0 
2509 Fairview Road 
Raleigh, North Carolina 
DeBoy, Carl A., 2nd Lt. 
Route I 
Clark's Hill, Indiana 
Dec:aster, Hobar:t H., I st Lt. 
815 9th Street 
Green Bay, Wisconsin 
Decker, Robert E., I st Lt. 
275 Spring Street 
Newion, New Jersey 
De Diemar, Thomas G., I st Lt. 
2216 Prairie Avenue 
Chicago, Illinois 
De Felice, Louis F., 1st Lt. 
169 Pleasant Street 
Utic:a, New York 
De Haas, Jac:k, I st Lt. 
2532 Highland Avenue , 
Pasadena, California 
Dekker, Howard R., I st Lt. 
820 Alexander Street 
S. Grand Rapids, Michigan 
Dec:ke1·, Robert E., I st Lt. 
275 Spring Street 
Newton, Ne)'l' Jersey 
D,elap, John F., Capt. 
Route 2 
Lake Geneva, Wisconsin 
Delle Monac:he, Louis J., Capt. 
31 Greenwood Avenue 
Canon City, Colorado 
De Mallie, Howard R., 2nd Lt. 
19 Spiegel Park 
Rochester, Ne·w York 
Dempsey, William J., Jr., 2nd Lt. 
530 Ohio River Blvd. 
Avalon, Pittsburgh, Pennsylvania 
Denney, David B., 1st Lt. 
4310 Hillside 
Lincoln, Nebraska 
De Pasqua I, Vincent F., Jr., I st Lt. 
Coronado Courts 
Galveston, Texas 
Devane, Ruff A., I st Lt. 
Box 1483 
Loris, South Carolina 
De Vito, Michael, Is+ Lt. 
14 7 Smith Street 
Watertown, New York 
Devi.tl, Vernon D., 2nd Lt. 
2905 Bennett Avenue 
Cha_ttanooga, Tennessee 
Dewey, Richard J., 1st Lt. 
Route I · 
Canandaigua, New York 
Dic:ke, Vernon H., 2nd Lt. 
328 S. W. 3rd Stree+ 
New:ton, Kansas 
Dickson, Frederick S., 2nd .Lt. 
1958 Vallejo Street 
San Franc:isc:o, California 
Dietrich, John H., 1st Lt. 
2555 N E Gilsan Street 
Portland, Oregon 
Dingivan, Edward A., Capt. 
3608 Briggs Avenue 
New York, New York 
Dodge, Gordon B., 1st Lt. 
422 Minneapolis Avenue 
Duluth, Minnessota 
Doell, Heinz L., 2nd Lt. 
102 loehr Avenue 
Syracuse 4, New York 
Dolan, Andrew- F:, 2nd Lt. 
2114 Dickinson Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Dolan, George B., 2nd Lt. 
South 3 I st Street 
Temple, Texas 
Dolgin, David A., F/0 
4146 Sheraton Road 
Toledo, Ohio 
Dolgin, David A., F/0 
1334 Gordon Stree·i 
Vallejo, California 
Domanico, Eugene A., 2nd Lt. 
1938 Franklin Avenue 
Des Moines, Iowa 
Domanico, Eugene A., 2nd Lt. 
II 07 25th S.treet, Apartment 2 
Des Moines, Iowa 
Dome, Gerald L., I st Lt. 
2432 I Oth Street 
Boulder, Colorado 
Dooley, Edward C., Capt. 
7156 Cyril Avenue 
Chicago, Illinois 
Dossenbac:h, Carl A., I st Lt. 
63 Cliffordale Park 
Rochester, New York 
Doughty, John J., Cap.+. 
'7842 Holly Street 
Oakland, Cal~ornia 
Douglas, William B., Capt. 
3233 University Drive 
Fort Worth, Texas 
Downey, George K., 2nd Lt. 
Route I 
Sunbury, Ohio 
Downey, George K., F/0 
28 Stevens Avenue 
Columbus, Ohio 
Duke, Brode T., Jr., 2nd Lt. 
Jackson, North Carolina 
Durbin, Carl C., Capt. 
767 Elm Street 
Springfield, Missouri 
Eakes, Lindsey G., I st Lt. 
Route I 
Gardner, North Carolina 
Ebersole, Pete M., 2nd Lt. 
65 Peachtree Memorial Drive 
Atlanta, Georgia 
Eckman, Wm. G., Jr., Capt. 
I 002 Prendergast Avenue 
Jamestown, New York 
Eddy, Robert l.,· I st Lt. 
658 East 95th Street 
Chicago, Illinois 
Edwards, Howard B., F/0 
728 Cole Street 
San Franc:isc:o, Calif~rnia 
Elder, Clarence L., Lt. Col. 
413 Merrett Road 
West Point, N. Y. 
Erickson, Leonard A., 1st Lt. 
2617 Harvard Avenue 
Butte, Montana 
Erb, Howard R., Capt. 
411 College Avenue 
Swar:imore, Pennsylvania 
Erwin, Donald G., 2nd Lt. 
474 Maple Avenue 
Elmhurst, Illinois 
Esposito, Samuel F., I st Lt. 
147 Forest Street 
Rutland, Vermont 
Esterline, Milton A., Capt. 
838 West 12th Street 
Casper, Wyoming 
Ethehidge, Virgil W. 
404 La Due Plac:e 
Greenville, Illinois 
Evans, Elliot S. 
228 Ohio Stree.t 
Ashland, Ohio 
Ewing, Fred D., Capt. 
912 So. Figueroa Street 
Los Angeles, California 
Fagg, Paul E., 1st Lt. 
406 W. Tenn. Street 
Sherman, Texas 
Falk, Leo E., 1st Lt. 
1421 Penn 
Denver, Colorado 
Fancher, WilliamS., Is+ Lt. 
10 Union Street 
Walton, New York 
Fargason, Bill, 1st Lt. 
Route 4 
Gilmer, Texas 
Fargo, Joseph R., Capt. 
Sharples, West Virginia 
Farmer, Matt, 1st Lt. 
826 S. Front Street 
Mankato, Minnesota 
Farmer, William S., 1st Lt. 
Harrodsburg, Kentucky 
Farrell, Edgar P., 2nd Lt. 
130 lith Street 
Atlanta, Georgia 
Farris, Randall L., I st Lt. 
239 N. Main· Street 
Lawrenceburg, Kentucky 
Farson, Myles W., ld Lt. 
1433 Armacost 
W. Los Angeles 25, California 
Faucette, James S., ld Lt. 
344 Tazewell Avenue, S.E. 
Roanoke, Virginia 
Fedyna, Walter, 1st L+. 
345 E. 4th Street 
New York, New York 
Fekete, Andrew W., 1st Lt. 
933 Miama Street 
Youngstown, Ohio 
Ferbank, Stanley A., 2nd Lt. 
33 Millet Street 
Dorchester, Massachusetts 
Fernsler, John J., I st Lt. 
197 Green Street 
Cambridge, Massachusetts 
Ferry, James W., Jr., 1st Lt. 
c:/o Geo. W. Morris 
Skidmore, Texas 
Fiero, Richard W., Capt. 
Box 63 
High View, New York 
Filush, Geo~ge, 2nd Lt. 
285 E. 142nd Street 
New York, New York 
Finfinger, George E., 1st Lt. 
526 Sc:hissle Stree.t 
St. Mary's, Tennessee 
Finkelstein, Bernard A., I st Lt. 
934 Bronx Park South 
New York, New York 
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Fishburn, Clarence E., 2nd Lt. 
620 N. 7th Avenue 
Phoenix, Arizona 
Fisher, Irvin R., I st Lt. 
North Main Street, Route 
Washington, Pennsylvania 
Fisher, William A., I st Lt. 
721 Eas·1 Caiherine Street 
Louisville, Kentucky 
Fitzgerald, Robert F., I st Lt. 
510 East Main Street 
Morrison, Illinois 
Fitzgerald, Thomas A., 1st Lt. 
2428 Pubelo Bonita Drive 
Albuquerque, New Mexico 
Flaherty, William F., Jr., .Capt. 
205 Herkimer Street 
Syracuse, New York 
Flak, Edward J., I st Lt. 
419 E. I Oth Street 
Orlando, Florida 
Flanagan, Earl F., F/0 
53 N. Orange Avenue 
Orlando, Florida 
Fleck, Raymond E., Capt. 
Petersburg, Pennsylvania 
Fleming, DeanS., 1st Lt. 
Route 4 
Skowhegan, Maine 
Fogle, Harry W., Capt. 
1105 Virginia Avenue 
Durham, North Carolina 
Fohner, George H., 2nd Lt. 
60 Hillside Avenue 
San Rafael, California 
Fohner; George H., 2nd Lt. 
Apt. 27, 221 Midway Road 
Vallejo, California 
Foley, Thomas J., I st Lt. 
4539 Eagle Rock Blvd. 
Los Angeles, California 
Foley, Thomas P., 2nd Lt. 
88 Wibird Street 
Por.tsmouth, New Hampshire 
Follen, John E., I st Lt. 
229 N. Hidalgo 
Alhambra, California 
Folsom, Edgar F., 2nd Lt. 
2218 Avenue I 
Birmingham, Alabama 
Folts, Robert W., Capt. 
307 Freemon+ Street 
Wayland, New York 
Ford, George T., 1st Lt. 
1150 Central Avenue 
Albany, New York 
Fortier, Raymond E., F/0 
I 06 Lock Street 
Nashua, New Hampshire 
Foss, Parker,~ st Lt. 
6 Hubbard Stree~ 
Concord, MassachuseHs 
Foster, Charles F., 2nd Lt. 
North Ewing Street Road 
Seymour, Indiana 
Fotinakes, Dinny J., I st Lt. 
935 17th Avenue 
East Moline, Illinois 
Fowler, Raymond B., 1st Lt. 
Route I, Box 279-B 
Ventura, California 
,frantz, Lester N., 2nd Lt. 
928 Eleventh Street, Apt. 5 
Huntington, West Virginia 
Fraser, William N. 1st Lt. 
II Washington Terrace 
S·1. Louis, Missouri 
Frayer, Donald L., 2nd Lt. 
1962 Dewey Avenue 
Beloit, Wisconsin 
Freas, George W., 2nd Lt. 
Route I 
Salmons, Kentucky 
Freundlich, Jackson, I st Lt. 
1110 Walnut Street 
Williamsport, Pennsylvania 
Frison, Francis H., 1st Lt. 
Hague, North Dakota 
Fritz, Collin W., Jr.,~2nd Lt. 
903 45th Street 
Des Moines, Iowa 
Frock, Robert T., I st Lt. 
3223 North 60th Street 
Omaha, Nebraska 
Frost, Edward H., 2nd Lt. 
759 Osterman Avenue 
Deerfield, Illinois 
Fuller, Richard P., 2nd Lt. 
5688 Spreading Oak Drive 
Los Angeles, California 
Funk, Donald J., I st Lt. 
141 Cambridge Avenue 
Dayton, Ohio 
Futrell, Archie W., Jr., I st Lt. 
Box 84 
Nashville, North Carolina 
Gaal, George L., 2nd Lt. 
II Columbus Avenue 
Garfield, New Jersey 
Gahagan, Luther P., I st Lt. 
2 15 E. 46th Street 
Savannah, Georgia 
Gage, Charles R., I st Lt. 
729 Welch Blvd. 
Flint, Michigan 
Gage, Ripley W. 
7337 N. Wayland Avenue 
Portland, Oregon 
Gagon, Stanley E .. Major 
264 Ninth Street 
Idaho Falls, Idaho 
Gaillard, Warren K., Capt. 
2222 Glenmary 
Louisville, Kentucky 
Gaillard, William B., 1st Lt. 
52 Irving Place 
New York, New York 
Gannon, Michael G., 2nd Lt. 
2124 45th Road . 
Long Island City, New York 
Gardner, Richard C., I st Lt. 
136 S. Belmont 
Wichita, Kansas 
Gardner, Richard C., 2nd Lt. 
Box 24 
Mulvane, Kansas 
Garne), Gil bed K., I st Lt. 
370 Fon· Washington Avenue 
New York, New York 
Garrick, Thomas E., 2nd Lt. 
I 0223 62nd Avenue, South 
SeaHie, Washington 
Garver+, Frederick W., Jr., 2nd Lt. 
38 Post Avenue 
New York, New York 
Gaskell, Richard, 2nd Lt. 
16 E. Pleasant Street 
Lawrence, .MassachuseHs 
Gass, Raymond J., Capt. 
2238 North 33'rd Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Gearon, Stanford J., I st Lt. 
4107 Broadway 
Chicago, Illinois 
Geist, Walter K., 1st Lt. 
618 Walden Avenue 
Buffalo, New York 
George, Arthur M., Jr., I st Lt. 
1046 Buchanan Avenue 
Lancaster, Pennsylvania 
Gentner, Joseph D., I st Lt; 
2049 13th Stree.t 
Akron, Ohio 
Gessner, William J., I st Lt. 
487 7th Street 
Donora, Pennsylvania 
Geyer, Philip D., 2nd Lt. 
Graham, Missouri 
Gerrells, Collin G., Jr., 2nd Lt. 
113 S. Lake Street 
Carlsbad, New Mexico 
Gholson, David S., 2nd Lt. 
ChaHahoochec, Florida 
Gibbons, John M., Capt. 
Warsaw, Missouri 
Gibson, Eugene F., Capt. 
115 E. John Calvin Aventte 
College Park,' Georgia 
Gibson, Reuben C., I st Lt. 
198 East Ragley 
Henderson, Tex<~s 
Gilbert, Eugene W., I st Lt. 
2037 Holrtles Avenue 
Springfield, Illinois 
Gilbert, Roger W., 1st Lt. 
4311 Allison Street 
Des Moines, Iowa 
Gillehand, Willis 0., 1st Lt. 
622 South Black Avenue 
Bozeman, Montana 
Gilleran, Thomas W., 1st Lt. 
1744 Casgrain Avenue 
D11troit 9, Michigan 
Gillespie, Richard T., I st Lt. 
837 Oneida Street 
Fulton, New York 
Gillman, Stanley, 2nd Lt. 
1505 Grand Concourse 
New York, New York 
Glasscock, Herbert A., I st Lt. 
2215 South Chicago Street 
Joliet, lliinois 
Glaze, Clifford M., I st Lt. 
6248 Benson Stree.t 
Huntington Park, California 
Glazener, Robert F., I st Lt. 
660 N. Street 
Apartment 5 
Beaumont, Texas 
Glenn, William M., 1st Lt. 
Burlington, Kansas 
Goetz, Wallace B., Capt. 
Coeur de Alene Hotel 
Spokane, Washington 
Goff, Charles E., I st Lt. 
251 S. McKean Street 
Butler, Pennsylvania 
Gola·), ViCtor 1'1., 1st Lt. 
267 Westher Field Avenue 
Hartford, Connecticut 
Golat, Victor N., I st Lt. 
3 Grand Street 
Forrestville, Connecticut 
Gold , Merton, 2nd Lt. 
336 Maple Street 
Perth Amboy, New Jersey 
Goldberg, William V., F/0 
1430 East Hyde Park Blvd. 
Chicago, Illinois 
Golden, Robert L., 2nd Lt. 
38 Downer Avenue 
Uniontown, Pennsylvania 
Golden, Winfred J., 2nd Lt. 
3558 Calafia Aventte 
Oakland, CaiHornia 
Goldman, Harold L., 2nd Lt. 
5137 Ellis Avenue 
Chica~o, Illinois 
Goldman, Jacob, 1st Lt. 
1758 5th Street 
Brooklyn, New York 
Goldsmith, Robert M., 2nd Lt. 
902 West Lake Avenue 
Ladysmith, Wisconsin 
Golec, Leo, 1st Lt. 
Roui-e 2, Box 36 
Cadiz, Ohio 
Gonzales, Modesto A., 2nd Lt. 
Route I, Box 448A 
Albuquerque, New Mexico 
Gordon, Arnold H., 2nd Lt. 
2966 Leslie Avenue 
Detroit 6, Michigan 
Gorham, Charles 0., F/0 
New York, New York 
Gormly, Robert P., Capt. 
5243 Highland View Avjlnue 
Eagle Rock, California 
Gorrell, Louis P., I st Lt. 
907Y2 13th Street 
Parkersburg, West Virginia 
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Graber, Lewis J., Capt. 
I I Delaware Place 
Hempstead, New York 
Grace, Harold J., 2nd Lt. 
2390 Cresf·on Avenue 
New York, New York 
Gradler, Julius, I st Lt. 
608 3rd Avenue 
New York, New York 
Grady, Raymond F., I st Lt. 
343 Franklin Avenue 
Nutley, New Jersey 
Grandmontagne; R. D., Lt. Col. 
252 East Avondale Avenue 
Youngstown, Ohio 
Granity, John T., 2nd Lt. 
12 Rye Street 
Nanticoke, Pennsylvania 
Graves, Frederick H., I st Lt. 
515 Walnut Stree·:· 
Statesville, North Carolina 
Graves, Paul A., I st Lt. 
2021 Campbell Street 
Sandusky, Ohio 
Green, Benjamin F., Jr., I st Lt. 
Lexington, North Carolina 
Greenberg, Louis, F/0 
5618 Darlington Road 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Greenwell, William R., Jr., Capt. 
73 D. View Avenue 
Norfolk, Virginia 
Grein, Edward A., I st Lt. 
866 Pennlyn Place 
Ocean City, New Jersey 
Grein, Edward A., I st Lt. 
Ill Atlantic Stree·:· 
Bridgeton, New Jersey 
Grewe, James B., 2nd Lt. 
ldlewile Hotel 
St. Cloude, Wisconsin 
Gresham, Carrol, I st Lt. 
20 I S. Muscatel 
San Gabriel, California 
Griffith, Oliver J., 2nd Lt. 
827 Second Street 
Dunellen, New Jersey 
Grim, Harold R., F/0 
6 West Lancaster Street 
Red Lion, Pennsylvania 
Griner, Thomas E., 2nd Lt. 
4705 Delridge Way 
Seattle, Washington 
Groce, Thomas E., 1st Lt. 
417 Alder Street 
Anaconda, Montana 
Gro.f-enstein, Morton, Capt. 
1348 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
Gruber, Martin J., Capt. 
680 Fairmont Street 
Oakland, California 
Guichet, Maurice P., 2nd Lt. 
Patterson, Louisiana 
Guidice, Daniel E., 2nd Lt. 
38 Chilton Street 
Elizabeth 2, New Jersey 
Guidice, Daniel E., F/0 
38 Chilton Streel· 
Elizabe.f·h, New Jersey 
Gumped, George P., 2nd Lt. 
1920 S. Rendon Street 
New Orleans, Louisiana 
Gulick, Ernest E., 1st Lt. 
2027 Wall Street 
Joplin, Missouri 
Gullett, William W., 1st Lt. 
I 0 15 S. 4th Street 
Springfield, Illinois 
Gunn, Fred A., Capi·. 
Genola, Georgia 
Gurney, Ho'ward J ., 1st Lt. 
574 Haddom Avenue 
Collingswood, New Jersey 
Gutmacher, Nathan, I st Lt. 
I 041 Carroll Street 
Brooklyn, New York 
Hacketi, Edward J., 2nd Lt. 
52 Nocholas Avenue 
Brooklyn 8, New York 
Haddad, Abraham M., 2nd Lt. 
906 Ohio Street 
Michigan Ci.ty, Indiana 
Hoffman, Sterling P., Major 
234 E. Maple Grove 
For-l Wayne, Indiana 
Hagler, John C., Ill, 1st Lt. 
2424 McDowell Street 
Augusta, Georgia 
Haidler, Bernard J., I st Lt. 
1428 Midland Avenue 
Bronxville, New York 
Haig, Arthur N .• I st Lt. 
173 3 South 60th Stree.i 
Milwaukee, Wisconsin 
Haight, Walter L., 1st Lt. 
2112 Harrison Avenue 
New York, New York 
Hall, Charles D .. 2nd Lt. 
133 Elmwood Avenue, E 
Dayton, Ohio 
Hall, Leonard F., I st Lt. 
1408 Gould Avenue 
Fod Worth, Texas 
Hallenbeck, Howard E., I st Lt. 
626 W. Murray S.freet 
Macomb, Illinois 
Halpern, Albert H., I st Lt. 
150 Vernon 
Worcester, Massachusetts 
Halstad, George E., 1st Lt. 
4224 Abbott Avenue 
S. Minneapolis, Minnesota 
Halverson, Glen ·J., 2nd Lt. 
1536 Imperial Highway 
Norwalk, California 
Halverson, Harold, Capt. 
630 W. 62nd Stree.t 
Kansas City, Missouri 
Hamill, Estil L., Capt. 
365 S. Olive Street 
Orange, California 
Hammond, Rockwell, I sl· Lt. 
II 0 Riverside Drive 
New York, New York 
Hampton, Milton C., I st Lt. 
317 East Sumter Stree~· 
Shelby, North Carolina 
Hancock, Charles, I st Lt. 
50 I -B Maryland Street 
Amarillo, Texas 
Hanks, Dale J., Capt. 
318 Greeves Street 
Kane, Pennsylvania 
Hanson, Robert E., 2nd Lt. 
3563 79th Sfreet 
Jackson Heights, L. 1., New York 
Harbach, William D., 2nd Lt. 
Custer, South Dakota 
Hardinson, Erwin C., I st Lt. 
1363 . Center Street 
Bowling Green, Kentucky 
Harmon, Clifford W ., Capt. 
Watson, Missouri 
Harman, Richard W., 1st Lt. 
CircleviHe, Ohio 
Harms, Cecil J., I st Lt. 
Box 591 
Empire, California 
Harpel, Roy W., Is+ Lt. 
Routo I 
Antwerp, Ohio 
Harris, Arthur R., F/0 
101 W. Oak Avenue 
Moorestown, New Jersey 
Harris, Cfiarles, I st Lt. 
1107 W. 15th Street 
Pueblo, Colorado 
Harris, Donald S., Major 
30800 Lake Road 
Bay Village, Ohio 
Harris, Frank H., I st Lt. 
5710 Clemens ._ 
St. Lauis, Missouri 
Harris, Harry F/0 
559 West High Street 
Somerville, New Jersey 
Harris, Hunter, Colonel 
Military Personnel Division 
Room 5A-286 Pentagon Bldg. 
Washington, 25, D. C. , 
Harris, Warren J., Capt. 
Kesson, Minnesota 
Harrison, Gordon L. 
I I 0 Wheller Avenue 
Warren, Arkansas 
Harte, Neal F., 2nd Lt. 
6315 Rimpau Blvd. 
Los Angeles, California 
Harwood, Robert 1., I st Lt. 
21 Prosped Stree·) 
Eas·i Providence, Rhode Island 
Hashem, John, F/0 
45 Waverly Street 
Worcester, Massachusetts 
Hatch, Harry R., I st Lt. 
540 W. JeUerson S.freet 
Stockton, California 
Hatfield, Bennie E., Capt. 
1900 Mulberry Street 
Chat+, Tennessee 
Hatfield, Larry S., I st Lt. 
Florence, South Carolina 
Hathaway, John S., 2nd Lt. 
Clayton, Michigan 
Hauptman, Walter 1., 2nd Lt. 
41 0 Kenf·ucky Street 
Bakersfield, California 
Hawkins, Richard D., 1st Lt. 
Box Ill 
Caddo, Texas 
Hawkins, Harry V., I st Lt. 
32 N. Sumit Street 
Lock Haven, Pennsylvania 
Hay, Gordon C., F/0 
113 Lincoln Avenue 
Riverside, Illinois 
Hayes, Philip H., Jr., I st Lt. 
Ambassador Hotel, Apt. 310 
Tulsa, Oklahoma 
Haynes, Edgar F., I st Lt. 
I 06 East Moneta Street 
Peoria Hights, Illinois 
Heacock, Winsf·on A., Capt. 
311 Wildermere Road 
West Palm Beach, Rorida 
Heacock, Winston A., Capt. 
227 Windsor Apts. 
Seattle I, Washington 
Heacock, Winston A., Is+ Lt. 
Box 207 
Seaside, Oregon 
Heavilian, Vance E., 1st Lt. 
Route 4 
Cadiz, Ohio 
Hecht, George J ., 2nd Lt. 
133 23 Springfield Blvd. 
Springfield Gardens, New York 
Hecker, William, 2nd Lt. 
1144 Strafford Avenue 
Bronx, N.Y., New York 
Heinrich, Danie B. I st Lt. 
324 Santa Cruz Avenue 
Ventura, California 
Helms, Elmer T., I st Lt. 
Box 440, Route 5 
Lockland, Ohio 
Helms, Herbert R., I st Lt. 
Long Lake, New York 
Hendel, James N., Capt. 
245 East Rock Road 
New Haven, Connecticu-t 
Hennessy, William J., 2nd Lt. 
4 Chester Place 
Staten Island 4, New York 
Henninsgen, Eldon L., Capt. 
Friendship, Wisconsin 
Herdic, Carl W., Capt. 
1650 Graham Road 
Williamsport, Pennsylvania 
Herlth, August E., I st Lt. 
4159 Wyandot 
Denver, Colorado 
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Herman, Joseph, 2nd Lt. 
1235 Woodmon~· Avenue 
New Kensington , Pennsylvania 
Hermsen, Francis, I st Lt. 
81 I Wilson Stree·~ 
LiHle Chute, Wisconsin 
Herried, Warren H., 1st Lt. 
25 Jefferson Street 
Black River Falls, Wisconsin 
Herring, Donald A., I st Lt. 
31 West Hogland Avenue 
Uniontown, Pennsylvania 
Herring, George T., 2nd Lt. 
2314 Burbank Street 
Dallas 9, Texas 
Herrmann, Bernard, 2nd Lt. 
2515 Davidson Avenue 
Bronx, New York 
Hess, Gerald L., I st Lt. 
Route 2 
Delta, Pennsylvania 
Hess, Joseph J., Is~· Lt. 
17134 Murray Hill 
Detroit, Michigan 
Hessenauer, L. D., Jr., 1st Lt. 
1719 Rita Road 
Dundalk, Maryland 
Hewif, Edmond R., 1st Lt. 
Old Harbor Road 
Cha.tham, MassachuseHs 
Hickey, Claude L., 2nd Lt. 
4112 Genesee 
Kansas City, Missouri 
Hicks, Kenneth, Capt. 
946 Ogden Avenue 
Grand Rapids, Michigan 
Higgins, Edwin H., 2nd Lt. 
Route 3 
Hodges, South Carolina 
Higgins, Robert S., Capt. 
1821 Kensington Drive 
CharloHe, North Carolina 
Hight, James R., Capt. 
3622 E. I I th Street 
Long Beach, California 
Hild, William H., 1st Lt. 
Route I 
Lamoille, Illinois 
Hilding, Russell D., I st Lt. 
917 Huntington Road 
East Lansing, Michigan 
Hill, Richard W. 
22 East Park Avenue 
Iowa Park, Texas 
Hill, Virgil H.,. 1st Lt. 
Gilman, Iowa 
Hillery, Garrett P., Capt. 
I 0 19 White Knoll Drive 
Los Angeles, California 
....___ 
Hillman, Jordan J.; 1st Lt. 
31 8 Keith Avenue 
Waukegan, Illinois 
Hinkle, Albert R., .Jr., 2nd Lt. 
725 S. 2nd Street 
Clearfield, Pennsylvania 
Hirs·l, William H., Jr., Capt. 
7035 Cedar Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Hitchcoc.k, William H., Is~· Lt. 
12354 Oxanard Street 
, N. Hollywood, California 
Harrison, Gordon L., I sl· Lt. 
662 Millidge Circle 
Athens, Georgia 
Hoard, James P. 2nd Lt. 
1288 Marine Drive 
Bellingham, Washington 
Hoagland, Donald P., I st Lt. 
18 K. Garden Terrace 
N. Arlington, New Jersey 
Hobliizel, John W., Jr., 1st Lt. 
6123 Miller Avenue 
Gary, Indiana 
Hocking, Frank T., 2nd Lt. 
Route I 
La Salle, Illinois 
Hodges, John M., 1st Lt. 
I 005 Blue Field 
Bluefield, _.yv'est :Virginia 
Hodge, Lynn T., 1st Lt. 
3009 California Street 
Huntington Park, California 
Hoehle, William B., 2nd Lt. 
1517 Hanover Avenue 
Allentown, Pennsylvania 
Hoffman, Beverly C., I st Lt. 
2321 Shod Stree·~ 
New Orleans, Louisiana 
Hoffman, Earle P., 2nd Lt. 
Gran, Pennsylvania 
Hoffman, Walter S., 2nd Lt. 
673 Avenue D 
Rochester, New York 
Hoffmeister, George C., Capt. 
3408 Alto Vista Avenue 
Cheviot, Cincinnati, Ohio 
Hofsess, George W., 1st Lt. 
128 W. Magnolia Street 
San Antonio, Texas 
Hofwolt, Lester R., Capt. 
620 Clay Street 
Topeka, Kansas 
Hoidra, George, Is+ Lt. 
Ill South Nicholas Street 
St. Clair, Pennsylvania 
Holaday, William H., 2nd Lt. 
319 Cedar Avenue 
New Brunxwick, New Jersey 
Hollister, Edmund R., I st Lt. 
1312 N. Tejon SiTeet 
Colorado Springs, Colorado 
Hollmann, Donald M., ld Lt. 
1521 Huntington Drive 
South Pasadena, California 
Holloway, Leonard L., Capt. 
3629 Villa Terrace 
San Diego, California 
Holloway, Leonard L., Jr. Capt. 
523 South Cherry Avenue 
Ada, Oklahoma 
Hooker, R. O.,lst Lt. 
1418 Berwyn Avenue 
Chicago, Illinois 
Hopla, Charles S., I st Lt. 
4 Walnut Terrace 
Keyport, New Jersey 
Horton, Joseph S., I st Lt. 
Harrihgton Park, New Jersey 
Hostetler, Paul G., 2nd Lt. 
La Grange, Indiana 
Houck, David R., 2nd Lt. 
310 South 3rd Street 
Indiana, Pennsylvania 
House, Lawrence M., 2nd Lt. 
I Rugar Street 
PlaHsburg, New York 
Houseknecht, 2nd Lt. 
24 Main Street 
Corfu, New York 
H-owell, Edward D., Is!' Lt. 
120 I Southead C Street 
Ardmore, Oklahoma 
Hower, James, lsl· Lt. 
1507 Elm Street 
Hays, Kansas 
Hoy!, Donald L, 2nd Lt. 
5064 St. Paul Blvd. 
Rochester, New York 
Hrabovsky, Steve J., I sl' Lt. 
510 5th Avenue 
Ford City, Pennsylvania 
Hube;•, George J., 2nd Lt. 
Route I 
Coplay, Pennsylvania 
Huber, William C., 1st Lt. 
332 Berkley Drive 
Syracuse, New York 
Huckins, Wesley C., ld Lt. 
Sundance, Wyoming 
Hudson, Lewis E., 2nd Lt. 
2218 "W" Street 
Sacramento, California 
HuM, John S., Is+ Lt. 
318 High Street 
Cranford, New Jersey 
Hufi, Richard W., 2nd tl. 
Claftin, Kansas 
Hughes, George G ., Capt. 
268 PiqueHa Avenue 
DetroH, Michigan 
Hughes, •.John R., I st Lt. 
1373 Troy Avenue 
Brooklyn, New York 
Huglies, Lew W., 1st Lt. 
76 Roydo.n Road 
New Haven, Connecticut 
Hugunin, Gerald R.. I st Lt. 
342 Hudson Street 
Antig-o, Wis~onsin 
Huitema, John J., I st Lt. 
Route I 
New Paris, Indiana 
Humphrey, William F., 
3700 Valentine Rd. 
Kansas City, Missouri 
Humphrey, William J., F/0 
943 N. 30th Street 
Billings, Montana 
Humphreys, James E., Jr., 2nd Lt. 
Cordova, Tennessee 
Hurs·i, Horace C., Jr., 1st Lt. 
Box 202, YMCA 
Saginaw, Michigan 
HuHo, Thomas L., 2nd Lt. 
920 Meman Street 
Augusta, Georgia 
Hybarger, Clifford L., 2nd Lt. 
690 Palm Street 
Beaumont, Texas 
Hyde, James R., 2nd Lt. 
853 Franklin 
Allendale, New Jersey 
Hysong, James W., 1st Lt. 
119 S. Washington Street 
Greensburg, Pennsylvania 
lszeman, Oscar, 2nd Lt. 
543 Fulton S.treet 
C-olumbus, Ohio 
Ingalls, Kenneth E., 2nd Lt. 
La Grange, Maine 
Irving, David W., Jr., 1st Lt. 
1532 Columbia Avenue 
Burlingame, California 
Isaacs, William H., Cap·!. 
Allen, Oklahoma 
IHel, Lloyd D., I st Lt. 
Route 5 
Hamilton, Ohio 
lven, Louis N., I st Lt. 
1006 W. 4th Street 
Medford, Oregon 
Ivins, James R., Capt. 
Crawford, Nebraska 
Jackson, Charles W., I st Lt. 
I 0 13 Furton Avenue 
Birmingham, Alabama 
Jacobs, Robert M., 2nd Lt. 
Jeffersonville, Indiana 
Jacques, Arthur N., I st Lt. 
1817 Jackson 
Wichita, Kansas 
Jacques, Arthur N., I st Lt. 
435 Kelly 
Wichita, Kansas 
James, John R., I st Lt. 
300 E. Lockhead 
Oklahoma City, Oklahoma 
James, John W., Jr., 2nd Lt. 
Oak Haven, Trents Ferry Road 
Lynchburg, Virginia 
Jamkes, Leonard J., I st Lt. 
2055 An.thony Avenue 
New York, New York 
Janowski, Adam E., 1st Lt. 
I 0 16 Welfer Street 
PiHsburgh, Pennsylvania 
Jarrell, Herschel A., Capt. 
589 SfraHon Street 
l-ogan, West Virginia 
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Jekel, Ed'ward G., 2nd Lt. 
3828 Wyoming Street 
S·~. Louis, Missouri 
Jellison, John G., 1st Lt. 
Box 145 
_Doyle, California 
Jenkins, David W., 2nd Lt. 
3009 Crescent Drive 
Columbus, Ohio 
Jennings, Harry C., Jr., I st Lt. 
I 028 S. Bundy Drive 
Lo~ Angeles, California 
Jennings, James P., 2nd Lt. 
3508 24th Street 
Washington, D. C. 
Jepsen, Charles H., 1st Lt. 
Route I 
Valley, Washington 
Johanson, Harold' A., Cap·~. 
1263 Magnolia Avenue 
Chico, California 
Johnson, Donald C., 1st Lt. 
3450 25th Avenue, S. 
Minneapolis, Minneso.ta 
Johnson, Ernest L., 2nd Lt. 
517 lith Avenue, S. E. 
Minneapolis, Minnesota 
Johnson, Herbert 0., i st Lt. 
89 Branch Street 
Brant-ford, Ontario, Canada 
Johnson, Kenneth A., Capt. 
601 W. Franklin Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Johnson, Leonard T., 2nd Lt. 
549 5th Street 
Brooklyn, New York 
Johnson, P. W., Cap.t. 
1125 N. Maln Street 
Hutchinson, Kansas 
Johnson, Robert A., 2nd Lt. 
Navarion, Wisconsin 
Johnson, Robert E., 2nd Lt. 
3025 I Oth Street 
Rockford, Illinois 
Johnson, Robert E., Jr., I st Lt. 
93'4 Dale Street 
Kingsport, Tennessee 
Johnson, Robert L., Jr. 1st Lt. 
1810 Washington Street 
Lincoln, Nebraska 
Johnson, Stewart K., I st Lt. 
1523 Wellston Place 
St. Louis, Missouri 
Johnson, Vernon L., IJt Lt. 
Route I, Box 34 
Forest Lake, Minnesota 
Johnson, Winston R., I st Lt. 
Route 4 
West Point, Nebraska 
--.....__, 
Johnsson, George C., Jr., 1st Lt. 
51 Orchard Lane 
Rye, New York 
Johnston, Glenn W., Capt. 
511 Pyburn Street 
Pocahontas, Arkansas 
Jones, Corson, 2nd Lt. 
9 Hesketh Street 
Chevy Chase, Maryland 
Jones, Daniel S., 2nd Lt. 
b2b College Stree.t 
; Clinton, North Carolina 
Jones, Thomas F., 2nd Lt. 
28 E. 200th 
New York, New York 
Jones, Van Dy~e, ' 1st Lt. 
Mill Stone River Road 
Belle Mead, New Jersey 
Jones, Wilbur, 2nd Lt. 
222 E. Northern Avenue· 
Springfield, Ohio 
Josephson, Harry C., Capt. 
Box 32 
Winburne, Pennsylvania 
Jumper, George Y., Lt. Col. 
Natome, California 
Jung, Homer T., F/0 
757 Jackson Street 
San Francisco, California 
Jurnecka, Joseph, I st Lt. 
2308 E. Elmwood Street 
Berwyn, Illinois 
Kaiser, Roger L., 1st Lt. 
I 0 I Bellevue Avenue 
Peoria, Illinois 
Kalman, Willlam L., 2nd Lt. 
2409 Mountain Avenue 
Le Crescenta, California 
Kamajian, Alfred M., 1st Lt. 
5blb Osage Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Kaplan, Lawrence J., I st Lt. 
I 69 Lee Avenue 
Brooklyn, New York 
Karst, Loyd L., 2nd Lt 
Route 2 
Greenwich, New York 
Karvonen, Clarion W., 1st Lt. 
1504 Gleenwood Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Kautl, Ervin T., ld Lt. 
130 Maria Avenue 
St. Paul, Minnesota 
Kaye, Howard C., I st Lt. 
1915 Cleveland Avenue 
Sheboygan, Wisconsin 
Kearney, Hal G.. 1st Lt. 
S·~. Anne. Illinois 
Keating, George A,, 1st Lt. 
428 Bonsall Avenue 
Yeadon, Pennsylvania 
Keenan, Joseph G., 2nd Lt. 
2 Jane Street 
New York, New York 
Kegley, Justin W., 2nd Lt. 
1540 Eplep Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Keller, Don J., Capt. 
Greenville, Tennessee 
Kelley, Dale E., 2nd Lt. 
I b 12 Hildes Court 
South Bend. Indiana 
Kelley, James E.; 2nd Lt. 
223 Gholson Avenue 
Henderson, North Carolina 
Kelley, Robert L., I st Lt. 
2909 Vine Street 
Lincoln, Nebraska 
Kellogg, Craig T., 2nd Lt. 
44 Bedford Place 
Stanford, Connecticut 
Kelly, Claude A., 1st Lt. 
119 Boston Court 
louisville, Kentucky 
Kendler, Jesse B., 2nd Lt. 
5900 Wickham Avenue 
Newport News, Virginia 
Kennedy, William H., 1st Lt. 
226 S. Pierce Street 
Lima, Ohio 
Kenny, Richard M., 1st Lt. 
Monmouth Junction, New- Jersey 
Kent, Merle L., 2nd Lt. 
Route 4 
Peoria, Illinois 
Kenyon, Kenneth H., I st Lt. 
· 44 Baldwin Street 
. -Laconia, Ne'w Hampshire 
Kerr, Newton W., lsi Lt. 
133'18 Madison Avenue 
Lakewood, Ohio 
Kesterke, Duane A., 2nd Lt. 
Eau Claire, Michigan 
Ketvirtis, Edmund L., I st Lt. 
389 Canton Avenue 
Milton 87, Massachusetts 
Kidd, James C., 2nd Lt. 
312 S. Main Street 
Lexington, Virginia 
Kidder, David B., 2nd Lt. 
II Whitney Stree:l 
Waterloo, Massachusetts 
Kilb~urne, Byron B., Capt. 
1504 N. Kildare Avenue 
Chicago, Illinois 
Kilmachusky, Michael, 1st Lt. 
91 b E. Centre Street 
Mahanoy City. Pennsylvania 
Kilmer, John B., 1st Lt. 
411 South Jackson Street 
Janesville, Wisconsin 
Kilmer, John B., 1st Lt. 
307 Pease Court 
Jamesville, Wisconsin 
Kinde1, George R., 2nd Lt. 
1208 Windsor Drive 
Dayton, Ohio 
Kinder, George R., 2nd Lt. 
Shoreview Ae_t. 300 
Dayton, Ohio 
Kingsinger, Lawrence A., Capt. 
1309 E. 3rd Street 
Pueblo, Colorado 
Kinney, Freddie, I sf Lt. 
I 19 Clarke Street 
Peoria, Illinois 
Kinney, Thomas L., 2nd Lt. 
b 19 38th Street 
Des Moines 12, Iowa 
Kirchoff, Harry P., I st Lt. 
5931 N. Fairfield 
Chicago, Illinois 
Kirschner, Jock L., 2nd Lt. 
1909 Baldwin Avenue 
McKeesport, Pennsylvania 
Kleinrath, Alfred A., 2nd Lt. 
148 N. Caroline Avenue 
Crystal Lake, Illinois 
Kloth, Harold W., Jr., I st Lt. 
Sunset Lake 
Pluckemin, Ne'w Jersey 
Klud·!, Carl B., I st Lt. 
343 East 56th Street 
Los Ang&les, California 
Koch, William L., I st Lt. 
182 E. N. Broadway 
Columbus, Ohio 
Koenig, Lawrence P., 1st Lt. 
3029 S. 29th Street 
Joseph, Missouri 
Kohler, R. J., Jr., I st Lt. 
·bOb Ravenswood Avenue 
Bellevue, Pennsylvania 
Kolodziejayk, Walter J., Capt. 
521 .8 Winnemac Avenue 
Chicago, Illinois . 
Kcmdor, Joseph N., I st Lt. 
Box 220, Route I 
E. Conemaugh, Pennsylvania 
Koorenny, Raymond C., 2nd Lt. 
Route 2 
Rogers, Texas 
Kot.z, Robert S., I st Lt. 
Yardley Road, St. James Place 
Yardley, Pennsylvania 
Kovach, Louis, ld Lt. 
714 Fulton Stree.t 
Troy, New York 
Knoblauch, Leo E., I st Lt. 
1410 Girard Avenue 
N. Minneapolis, Minnesota 
Knutson, Carroll F., 2nd Lt. 
11662 Texas Avenue 
los Angeles, California 
Krafl, Michael, 1st Lt. 
46 W. 96th Street 
New York, Ne'w York 
Krakow, Roger W., 1st Lt. 
314 Forrest Road 
Davenport, Iowa 
Krant.z, Ralph F., 2nd Lt. 
1006 N. J. Street 
Aberden, Washington 
Krebs, Leonard C., 2nd Lt. 
2914 McElderry Street 
Baltimore, Maryland 
Kreuzer, Harold L., 2nd Lt. 
150 North Olive Street 
Wichita, Kansas 
Kronschnab&l, Alan J., 2nd Lt. 
304 Roosevelt 
Pomona, California 
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Kropp, Robert J., I st Lt. 
24 70 North 2nd Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Krug, Alvin A., 1st Lt. 
521 Buckey Street 
Miamisburg, Ohio 
Kubik, Kenneth C., 1st Lt. 
4012 Winnebagi Street 
St. Louis, Missouri 
Kuebler, Raymond N., 1st Lt. 
404 2nd Street 
Lockport, Illinois 
Kuehn, Arnold V., 1st Lt. 
Carrington, North Dakota 
Kulenburg, Clifford H., 2nd Lt. 
453 Victoria Avenue 
Ludlow, Kentucky 
Kunth, Erwin A., Jr., I st Lt. 
3144 West Greenfield Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Kurtz, Arthur B., 1st Lt. 
I 144 St. Marks Avenue 
Brooklyn, New York 
Kurtz, Robert S., I st Lt. 
430 Madeline Street 
Joliet, Illinois 
Kusshner, Arnold A., I st Lt. 
77 Sackett Street 
Providence, Rhode Island 
Lagasse, Victor H., Major 
21 Hilldale Avenue 
Haverhill, MassachuseHs 
Lakeman, Lyndon F., I st Lt. 
RFD I 
Gofofstton, New Hampshire 
Lamansky, Joseph J. E., 2nd Lt. 
Pleasant Plains, lo'wa 
Lambert, Robert D., Capt. 
Charleston, Mississippi 
Landis, Sherwood W., F/0 
5662 Beacon Stree.t 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lane, James W., F/0 
869 West 35th Street 
Norfolk, Vlrginia 
Lar>e, Robert L., 2nd Lt. 
1929 South Harding 
Chicago, Illinois 
Lane, Wallace G., 2nd Lt. 
911 Mclean Avenue 
Yonkers, New York 
Lantt, Harold N., 1st Lt. 
7645 Cornell Avenue 
Chicago, Illinois 
LaPore, Richard F., Major 
4115 N. 22nd Street 
Tacoma, Washington 
Larson, Warren A., 1st Lt. 
I 02 E. 50th Street 
Kansas ·City, Missouri 
Larson, Wayne, Capt. 
503 Gladstone Street 
Bellingham, Washingtort 
Larrance,' Charles A., 1st Lt. 
2228 25th Street 
Lomita, California 
Laste1·, Herber+ K., 2nd Lt. 
I 038 North Willett Street 
Memphis, Tennesse 
Laughton, Kith N., I st Lt. 
2316 Jackson Avenue 
Wilmar, California 
Lauten, George G., Major 
318 Center Street, No. 3 
~alt Lake City, Utah 
Lavender, Cleve V., I st Lt. 
Crawford, Colorado 
Lawrence, Vernon R., I st Lt. 
13 Gordon Street 
Gouvernneur, New York 
Lawrence, Willard J., 1st Lt. 
I 0929 12th Street 
N. Fargo, North Dakota 
Lawson, Gordon Z., I st Lt. 
Route I, Box 37 
Kissimmee, Rorida 
Lazarus, Richard l., I st Lt. 
200 Thompson Street 
Buffalo, Ne'w York 
l,.anarini~ Hugo, 1st Lt. 
393 E. I 68th Street 
Bronx, New York 
Leach, Dempsey W., I st Lt. 
Old College University of Ga. 
Athens, Georgia 
Leaseburg, Gerald G., 1st Lt. 
French Creek, W. Virginia 
Leavey, Edwa~d T., 2nd Lt. 
2326 Grand Avenue 
Bronx, New York 
Leavitt, Gerald N., Capt. 
307 North 9th Street 
Las Vegas, Nevada 
Lefebrve, Marcel A., Capt. 
42 N. Main Street · 
Slatersville, Rhode Island 
Lef.erink, Albert, Jr., 2nd Lt. 
23814 Bruce Road 
Bay Village, Ohio 
Le Grand, Cyril W., 1st Lt. 
494 Campus Avenue 
Upland, California 
Lehner, Frank E., I st Lt. 
c/o Automatic Fire Alarm Co. 
416 Broadway 
New York, New York 
Leich, Richard H., . Cap.t. 
161 South 1st W. 
Cedar City, Utah 
Leitch, Dugald G., 1st Li. 
5215 W. Carmen 
Chicago, Illinois 
Leitch, Robert T.., .1st Lt. 
II West Street 
Adams,' MassachuseHs 
Leppard, Ollie D., Jr., I st Lt. 
702 Fair Street 
San Antonio, Texas 
Leppard, Ollie D., 2nd Lt. 
1023 Magnolia Street 
San Bernadino, California 
Lesney, John P., 2nd Lt. 
1120 University Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
LeVan, Paul K., 2nd Lt. 
2218 Woodvale Avenue 
Mt. Pa. Reading, Pennsylvania 
Leverett, Wylie W., 1st Lt. 
5708 Worth Stree.t 
Dallas, Texas 
Leventhal, Harold, I st Lt. 
90 Riverside Drive 
New York, Ne'w York 
Lewandowski, Herbert R., Capt. 
Route 2, Box 20 I 
Foley, Minnesota 
Lewellen, Dale W., 1st Lt. 
Route ' I 
Conway, Iowa 
Lewis, Eugene B., I st Lt. 
2251 West I 15th Street 
. Chicago, Illinois 
Le·wis, Howard F. 
51 Midland Street 
Worchester, MassachuseHs 
Lewis, Hartzell E., Capt. 
6916 Marconi Street 
Huntington Park, California 
Lewis, Joe B., Jr., 1st Lt. 
Route 2, Butterhouse Road 
Yuba City, California 
Lewis, Robert C., 2nd Lt. 
535 Willis Street 
Fredericksburg, Virginia 
Liakos, James l., I st Lt. 
657 E. 26th Street 
Brooklyn, New York 
Lindberg, William E., 1st Lt. 
200 W. Merrick Road 
Freeport, L. 1., New York 
Lindeman, Oliver T., 2nd Lt. 
Route 2, Box 40 
Menlo, Kansas 
Lionudakis, Daniel, 2nd Lt. 
Atchinson Street 
Riverbank, California 
Lipscomb, Robert D., I st Lt. 
2500 Lipscomb Street 
Fort Worth, Texas 
Little, William D., I st Lt. 
I 12 Capital Avenue 
Montgomery, Alabama 
Littlejohn, William M., 2nd Lt. 
Clemson, South Carolina . 
Lively, Joseph F., Jr., 2nd Lt. 
1907 South Adams Street 
Fort Worth, Texas 
Locker, Arthur R., 2nd Lt. 
920 I W. N. Avenue 
Wauwatosa, Wisconsin 
Loden, Woodrow E., 1st Lt. 
390 Central Avenue 
· Ne'w Albany, Mississippi 
Loehndorif, Kenneth J., I st Lt. 
2608 N. 50th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Lofton, Orrb l., Capt. 
Route I 
Shelburn, Indiana. 
Logan, John B., Major 
1906 North 22nd Street 
St. Joseph, Missouri 
Logan, John S., Jr., Capt. 
Route I 
Jackson, Mississippi 
Lohse, Kennedy W., I st Lt.-
602 Cincinnati Street 
El Paso, Texas 
Lommen, Leonard H., 1st Lt. 
Box 92 
Canoga Park, California 
Long, Alvin, W., 2nd Lt. 
10411 South Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 
Long, John J., Jr., I sf Lt. 
579 E. 34th Street 
Brooklyn, New York 
Lowery, Francis A., Capt. 
1500 Columbia Avenue 
Richmond, Virginia 
Loyd, Tommie N., 1st Lt. 
Route 3 
Roscoe, Texas 
Lubinsky, Marvin, Capt. 
975 W. Hugh Street 
Lima, Ohio 
Lubittky, Milton, I st Lt. 
Room 420, Nor:th Unit Stadium 
Dormitory, University of Wis. 
Madison, Wisconsin 
Luethy, Donald R., I st Lt. 
Box 88 
Monahans, Texas 
Lukomski, Edward P., I st Lt. 
2902 W. Becher Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Lumpkin, Earl W., 1st Lt. 
508 E. Rrst Street 
Rome, Georgia 
Lund, Leslie F., I st Lt. 
307 Ceape Stree.t 
Oshkosh, Wisconsin 
Lupi, Amedio A., F/0 
906 Belmont Avenue 
Utica, New York 
Lustly, Charles H., 2nd Lt. 
1866 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
Lynn, Bert H., Jr., l~e Lt. 
1100 N. Elm Street 
Centralia, Illinois 
Lyon, Robert A., 1st Lt. 
Route I 
Denison, lo'wa 
Lyons, Harry J., Jr., 2id Lt. 
26 Wynnewood Park Apartments 
Wynwood, Pennsylvania 
Macreery, John B., 1st Lt. 
Lakeview Avenue 
Watkins Gle.n, New York 
MacDonald, Bruce, 1st Lt. 
253 Springfield Avenue 
Springfreld, MassachuseHs 
MacDonald, Donald, 1st Lt. 
234 E. 52 Street 
Pittsfield, MassachuseHs 
Maguda, Albert Paul, 1st Lt. 
466 Third Stree.t 
New York, New York 
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Mahl, Donald E., I st Lt. 
Hartford, South Dakota 
Malhoit, Eugene T., I st Lt. 
1140 N; E. Avenue 
Oak Park, Illinois 
Malone, Edward G., I st Lt. 
1314 Portland Avenue, NE 
Grand Rapids, Michigan 
Mamlock, Henry E., I st Lt. 
615 North Anderson Street 
Tacoma, Washington 
Mandel, Max, 1st Lt. 
400 West 56th Street 
New York, New York 
Mandrell, Thomas C., 1st Lt. 
818 Monnett 
Norman, Oklahoma 
Manuel, Henry R., I st Lt. 
Mahome~·. Illinois 
Mar, oJhn W., 1st Lt. 
622 7th Street 
Modesto, California 
Maras, George, 2nd Lt. 
104 Cleveland Avenue 
Uniontown, Pennsylvania 
Marcy, Charles H .. 2nd Lt. 
214 Liberty Street 
Conneaut, Ohio 
Margolas, Isadore T., I st Lt. 
3742 Glynn Court 
Detroit, Michigan 
Marsala, Joseph H., 1st Lt. 
166 3rd Street 
Rochester, New York 
Marshall, William A., 2nd Lt. 
5309 S. E. Francis Street 
Portland, Oregon 
Martenson, John A., Jr. 1st Lt; 
2 Symmes .Street 
Roslindale, Massachusetts 
Martin, James M., 1st 'Lt. 
75. Fairview Avenue 
New Yc;>rk, New York 
Martin, Lillard L., 1st Lt. 
434 Park Avenue 
Lebanon, Tennessee 
Martinez, Cesar J., 2nd Lt. 
1990 Harrison Street 
Beaumont, Texas 
Mason, Frederic\ A., I st Lt. 
1246 Dragoon 
Detroit, Michigan 
Massett, Norman F., 2nd Lt. 
603 Carlton Road 
Westfield, New Jersey 
Mateyka, Vladimir A., 2nd Lt. 
138-39 60th Avenue 
Rushing, New York 
Mauge, Francis G., 2nd Lt. 
61 03 S. W ashtenaw 
Chicago, J~ois 
Maughmer, Norman E., 2nd Lt. 
Savannah, Missouri 
. Max, Bernard J., 2nd Lt. 
589 Lansing Street 
Schenectady, New York 
Max'well, Milton S., Jr., I st Lt. 
1622 North 8th Street 
Tacoma, Washington 
Maxwell, Thomas D., I st Lt. 
Homer, Illinois 
Mayes, John W., 1st Lt. 
602 West Oak S.treet 
Enid, Oklahoma 
Mayhew, Alvin D., Capt. 
161 0 Evergreen Street 
Rockford, Illinois 
Meeker, Robert B., 2nd Lt. 
2023 S. Main 
Wichita, Kansas 
Meeks, Carl G., I st Lt. 
2923 Acreside Avenue 
Los Angeles, California 
Mehaffey, Charles P., I st Lt. 
2860 Kansas Road 
Camden, New Jersey 
Merion, Samuel M., F/0 
II North Rosborough Avenue 
Atlantic City, New Jersey 
Merski, Stanley A., 1st Lt. 
266 Wethersfield Avenue 
Hartford, Connecticut 
Meyer, Charles H., 2nd Lt. 
14 7 South Broad Street 
Woodbury, New Jersey 
Meyer, Rober! F., F/0 
210 South 24th Street, No. 8 
Omaha 2, Nebraska 
Meyer, Seymour L, 2nd Lt. 
248 S. Windsor Blvd. 
Los Angeles, California 
Michael, Charles H., I st Lt. 
Box 336 
Willows, California 
Middeler, William P., I st Lt. 
14 Mulford Place 
Hemstead, L 1., New York 
M'ilchen, Alvin B., I st Lt. 
64 Athestane Road 
Newton Centre, Massachusetts 
Milks, Herbert J., I st Lt. 
Route I 
Angola, New York 
Miller, Arthur J., 2nd Lt. 
128 Chippewa Street 
Eau Claire, Wisconsin 
Miller, Allen J., 1st Lt. 
5384 Frankfort Court 
DetroH, Michigan 
Miller, Gustavus H., 2nd Lt. 
715 Forest Avenue 
Ann Arbor, Michigan 
Miller, Charles P., I st Lt. 
7a6 Greenfield Avenue 
Pittsburg, Pennsylvania 
Miller, Claude E., 2nd Lt. 
503 N. Boisd'Arc 
Tyler, Texas 
Miller, Melvin B., 2nd Lt. 
2300 S. Broad Street 
Trenton, New Jersey 
Miller, Paul E., I st Lt. 
2146 Hollywood Place 
South Bend, Indiana 
Miller, Walter, Jr., Capt. 
310 W. 45th Terrace 
Kansas City, Missouri 
Milled, Walter C., Sr., 1st Lt. 
3013 Montclair Avenue 
Cleveland, Ohio 
Miller, William R., 1st Lt. 
1314 E. 143rd . Street 
E. Cleveland, Ohio 
Mills, Vernon N., 1st Lt. 
22 4th Street 
Marysville, CaGfornia 
Mink, John R., 2nd Lt. 
446 Millilcen Avenue 
Sharpsville, Pennsylvania 
Minker, Ralph L., Jr., I st Lt. 
Box 230 
Wilmington 99, Delaware 
Mishler, Elliot G .• 2nd Lt. 
241 0 29th Street 
Long Island, New York 
Mitchell, Collins P., Capt. 
Ripley, Mississippi 
Mitchell, Harry H., Jr. 1st Lt. 
I 00 S. High Street 
Martinsliury, West Virginia 
Mitchell, Jack L., 2nd Lt. 
310 Jones Avenue 
Crawfordsville, Indiana 
Mitchell, Roland E., Capt. 
Buckingham, Iowa 
Moe, Roderick D., Capt. 
955 7th Avenue 
Southeast Rochester, Minnesota 
Moeller, Victor C ., I st Lt. 
1244 West Branning Avenue 
Ft. Wayne. Indiana 
Moncure, John, I st Lt. 
Second Street ·" 
Richmond, Virginia 
Mong, George C., I st Lt. 
Kinzua, Pennsylvania 
Montague, Frank 0 .• Jr., 2nd Lt. 
1609 Rosewood Avenue 
Houston, Texas 
Montgomery, Charles W .• 1st Lt. 
Whiteriver, Arizona 
Moore, Howard E., 2nd Lt. 
353 Naples Street· 
Corpus Christi, Texas 
Moore, Lawrence W .. Capt. 
31 I Waverly Street 
Palo Alto, California 
Moore, Milton R., I st Lt. 
1405 . E. Speedway 
T uscon, Arizona 
Moore, Robert J .. 2nd Lt. 
5914 W. 85th Place 
Los Angeles, California 
Moore, George C., 1st Lt . 
Box 153 
Morrisdale, Pennsylvania 
Moore, Thomas P .. F/0 
1475 Dwight Street 
Holyoke, Massachusetts 
Moore, Willis Q .. Capt. 
Haresville, North Carolina 
Moore, William T .. Capt. 
Route B 
Lamesa, Texas 
Moran, John H .. I st Lt. 
667 Mill Street 
Wa+ertown, New York 
Mor11n, John P .• 2nd Lt. 
1123 Chestnut Street 
Franklin, Pennsylvania 
Morely, Robert E .. Capt. 
Box 443 
Price, Utah 
Moriarty, Thomas F .. I st Lt. 
131 Harvard Place 
Syracuse, New York 
Morris, John T .• 1st Lt. 
500 I st Avenue 
S. W. La Mars. Iowa 
Morrison, James R .. 2nd tt. 
K 80 I Kellerr Court 
Tuscumbia, Alabama 
Morrison, Jesse U., Jr., I st Lt. 
980 S. Boulevard 
Atlanta, Georgia 
Morrison, Hamp A., Capt. 
699 N. BelevJ)dere 
Memphis, Tennessee 
Moscherosch, Philip J .. 2nd Lt. 
4351 Utopia Parkway 
Flu~hing, New York 
Moses, William. 1st Lt. 
515 Fordham Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Moskowilz, Jerome G .• 2nd Lt. 
28 E. 198 Street 
Bronx, New York 
Moster, ·James T., 1st Lt. 
721 W. 76th Street 
Chicago, Illinois 
Mosterio, Nicholas J., 1st Lt. 
1476 N. Miro Street 
New Orleans, Louisiana 
Motx, Harold A.. I st Lt. 
3052 Townsend Avenue 
Detroit, Michigan 
Mowder, William H., Jr., 2nd Lt. 
Hight Street 
Stanhope, New Jersey 
Murachver, Sidney A .. 2nd Lt. , 
85 Francis Street 
Everett, Massachusetts 
Murphy, George B., Jr., 2nd Lt. 
130 I Rosario 
Laredo, Texas . 
Murphy, John Q., 1st Lt. 
4125 14th Avenue, South 
Seattle, Washington 
Murphy, Robert E., 1st Lt. 
207 Waverly Street 
Buffalo, New York 
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Murphy, William J., Jr., 1st Lt. 
732 N. Wilcox Avenue 
Hollywood, California 
Mustaleski, Thomas M., 1st Lt. 
34 E. 41st Street 
Bayonne, New Jersey 
Muth, Arthur H., Jr., I st Lt. 
II 19 North Park Place 
St. Louis, Missouri 
Myers, Peler G., 2nd Lt. 
952 20th Avenue -
Seattle, Washington 
McArdle, Malvin B., I st Lt. 
3420 W. 59th Place 
Chicago, Illinois 
McBroom, James M., 1st Lt. 
Batesville, Massachusetts 
McCain, Robert L., I st Lt. 
600 West Market Street 
Palestine, Illinois 
McCall, Keith W., 2nd Lt. 
9 Woodland Road 
Short Mills, New Jersey 
McCarthy, Charles G., 2nd Lt. 
1836 South Alsace Avenue 
Lo~ Angeles, California 
McCarthy, Charles G., 2nd Lt. 
14141f2 Wes~ 38th Street 
Los Angeles, California 
McClanahan, M. R., Jr., 1st Lt. 
609 Bellvue Place 
Austin, Texas 
Mc'Ciintoch, Raymond D., 1st Lt. 
Huntington, Missouri 
McColgan, James A., I sf. Lt. 
516 Edmondson Avenue 
Catinsville, Maryland 
McCuen, Carl W., 1st Lt. 
Osseo, Wisconsin 
McCullough, Herbert L., I st Lt. 
Route I 
Tipton, Oklahoma 
McDermoH, Donald L, Is+ Lt. 
39 Hillside Avenue 
Madawska, Maine 
McDiarmid, William A., 2nd Lt. 
6207 Southington Drive 
Perma, Cleveland 9, Ohio 
McDougall, Donald V., 2nd Lt. 
I 07 Chestnut Street 
Salinas, California 
McFarland, Leebert W., F/0 
1214 Virginia Street 
Key West, Florida 
McGuH, Thomas J., Jr., F/ 0 
340 Washington Street 
Norwood, Massachuseits 
McGuire, Daniel E., I st Lt. 
133 DemoH Avenue 
Clifton, New Jersey 
McGuire, Herschel A., 1st Lt. 
Hotchkiss, Colorado 
McGuire, James W., 1st Lt. 
644 S. 28th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
McGuire, Lawrence F., Major 
6200 First Street 
North Arlington, Virginia 
McGrath, Thomas C., F/0 
3354 W. Fulton Blvd. 
Chicago, Illinois 
McGregor, Donald K., I st Lt. 
16th and Cherry Street 
Port Angeles, Washington 
McGurer, Marion 0., 2nd Lt. 
Athens, Michigan 
McHaHon, Patrick E., 1st Lt. 
822 W. Calhoun Street 
Macomb, Illinois 
McHenry, Howard E., 1st Lt. 
16 S. Indianapolis 
Tulsa, Oklahoma 
Mcintyre, Jack B., I st Lt. 
600 South Grand Avenue 
Lansing, Michigan 
McKahan, Floyd H., I st Lt. 
Monmouth, Illinois 
McKay, William T., 1st Lt. 
331 W. t6th Street 
Chicago Heights, Illinois 
McKeever, Milton L., 1st Lt. 
726 Washington Avenue 
Dunkirk, New York 
McKiernan, Thomas B., 2nd Lt. 
59 S. Second Sheet 
Meriden, Connecticut 
McKinley, Robert A., Capt. 
1610 N. Normandie Street 
Los Angeles, California 
McKinney, Francis B., Major 
ISO Beach Street 
Cohasset, Massachusetts 
Mclaughlin, Leo D., 2nd Lt. 
589 Blvd., N. E. 
Atlanta, Georgia 
McMath, Robert, 1st Lt. 
11363 Evergreen Road 
Detroit, Michigan 
McNabb, Herbert E., 1st Lt. 
3118 Yankee Road 
Middletown, Ohio 
McNall, Ray W., 1st Lt. 
116 N. 14.th Street 
Olean, Ne'w York 
McPartland, Walter J., 1st Lt. 
57-71d Street 
GuHenberg, New Jersey 
McPhillips, Charles B., I st Lt. 
84 Maple Avenue 
Suffern, New York 
McQuade, Charles K., I st Lt: 
153 Bement Avenue 
Staten Island, Ne'w York 
McRae, John D., Lt. Col. 
30 Jlh E. 15th Street 
LiHie Rock, Arkansas 
McRay, Edward J., Jr., Lt. Col. 
Air Inspector Training 
AAF Flying Training Command 
Randolph Field, Texas 
McRoberts, William T., 1st Lt. 
241 N. Fargo Street 
Portland, Oregon 
McSweeney, John J., 1st Lt. 
6539 Belmar Terrace 
Philadelphia, Pennsylvania 
Nabers, Samuel L., Jr. F/0 
242 Gordon Street 
Laurens, South Carolina 
Nagle, Charles W., Capt. 
I 0 14 Vine Street 
Scranton, Pennsylvania 
Najarian, John J., 2nd Lt. 
Route 9, Box 154 
Fresno, California 
Nance, Ernest T., Cap.t. 
Route I. Moore Road 
Saginaw, Michigan 
Neal, Alfred M .• 1st Lt. 
5125 Worth 
Dallas, Texas 
Neal, Charles L.,. I st Lt. 
209 12th Avenue 
Council Bluffs, Iowa 
Neal, Glenn R., I st Lt. 
Box 141 
Minning, North Dakota 
Neal, Gus G., 1st Lt. 
1250 Adams Road 
Davidson, Michigan 
Nedvins, Frederick W., 1st Lt. 
765 Washington Street 
Dorchester, MassachuseHs 
Neff, Vernon B., F/0 
Chestnu·l Stree·l 
Mt. Holy Springs, Pennsylvania 
Nelson, Harold A.. I st Lt. 
315 C. College 
Auburn, Alabama 
Nelson, Leonard F/0 
301 E. 21st 
New York, New York 
Nelson, C. Harry, I st Lt. 
Dozier, Alabama 
Nelms, Richard A., I st Lt. 
146 Linda Vista Drive 
Bakersfield, California 
Nemeth, Charles D.,' 2nd Lt. 
2846 E. 127th Street 
Cleveland, Ohio 
Neuman, Donald A., F/0 
5440 S. Spaulding Avenue 
Chicago, Illinois 
Neveldine, Burns J., I st Lt. 
179 West Seneca Street 
Manlius, New York 
Neveldine, Burns J., 2nd Lt. 
128 Washington Street 
Manlius, Ne'w York 
Newman, Frank M., Major 
Route 8, Box 386 
Fl. Worth, Texas 
Nicholson, Kenneth E., I st Lt. 
115 Wellington Street 
Springfield, MassachuseHs 
Nickerson, Kenneth M., 2nd Lt. 
3400 I st Street 
Sacramento, California 
Nicol, George C., 2nd Lt. 
19955 Moross Road 
Detroil-, Michigan 
Nidich, Joseph, 1st Lt.' 
15 Post Avenue 
New York, New York 
Noble, Raymond H., Capt. 
3617 Parsons Blvd. 
Flushing, L. 1., New York 
Nobles, Paskell, I st Lt. 
Hayworth, Oklahoma 
Noonan, John F.,Jr. 1st Lt. 
318 Cedar Avenue 
Takoma, Maryland 
Norman, Ernest M., 2nd Lt. 
4242 Costello Avenue 
Sherman Oaks, California 
Norring, Wilbert D., 2nd Lt. 
9 Woodlawn Avenue 
Detroit, Michigan 
Norris, George W. 
413 Alexander Avenue 
lndianaola, Mississippi 
Norris, Raeburn L., 2nd tl. 
1422 Santa Fe 
Corpus Christi, Texas 
Norris, Tom R., Lt. Col. 
RFD, Box 68 
Paris, Texas 
North, William E., 1st Lt. 
1317 2nd Street 
Corpus Christi, Texas 
Northam, Harold K., Capt. 
7456 South Shore Drive 
Chicago, Illinois 
Noyd, Joel W., 1st Lt. 
Houston, Texas 
Nye, George H., 1st Lt. 
320 S. PoinseHa Avenue 
Compton, California 
Oakes, Dean F., I st Lt. 
716 NE 89th Avenue 
Portland, Oregon 
O'Brien, Lawrence W., 1st Lt. 
II Magnolia Street 
Arlington, MassachuseHs 
O'Donnel, John A., I st Lt. 
280 Belleville Pike 
North Arlington, Ne'w Jersey 
O'Donnell, Richard, 2nd Lt. 
7809 Gro...e Avenue 
Webster Grove, Missouri 
Oelrich, Charles F .• Capt. 
3230 Freeman Avenue 
Hamilton, Ohio 
Ogden, Robert, 2nd Lt. 
1696 Marisol Drive 
Ventura, California 
O'Green, John R., I st Lt. 
17395 Kentucky Avenue 
Detroit, Michigan 
Okun, Lou S., Capt. 
ISO Stegman Street 
Jersey City, New Jersey 
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Olds, Lawrence M., I st Lt. 
Albany, Illinois 
Olds, Richard W., Capt. 
I 0 Bernard Street 
Hartford, Michigan 
O'Lenic, William D. 
I 06 Gillmore Terrace 
Dondra, Pennsylvania 
Olivos, Lewis R. 
1415 West 2nd Avenue 
Santa Anna. California 
Olson, Charles S., F/0 
62 Grand Avenue 
Ridgefield Park, New eJrsey 
Olson, Clifford D. 
114 Chapple Street 
Dodgeville, Wisconsin 
Olson, George, 2nd Lt. 
Star Route 
Mason, Michigan 
Olson, James G. 
34 Rorence Street 
Bradford, Pennsylvania 
Olson, Lloyd R. 
Route I 
Clay Center ,Kansas 
Olson, Norman A. I st Lt,. 
Box 842, Route 2 
Auburn, Washington 
Olson, Stephen H., I st Lt 
78 S. Livingston Avenue 
Livingston, New Jersey 
O'Neal Russell W I st Lt 
1851 N 4th Stree1 
Columbus Ohio 
O'Neil Cornelius 1st Lt 
436 Pleasant Stree·l 
Coalinga California 
Orfas Emanuel 2nd Lt 
519 West I 35th Street 
New York 31 New York 
Orsi Louis J I st Lt, 
3215 S. Normal Avenue 
Chicago, Illinois 
Ortloff, William F., 1st Lt. 
507 N. 6th Street 
Tonkawa, Oklahoma 
Osborne, Walter W., 1st Lt. 
c/o Baynard Hurley 
East New Marke't, Maryland 
Otto, Henry S., I st Lt. 
3808 W. Street, NW 
Washington, D. C. 
Overstreet, William C., I st Lt. 
Route I 
Wentworth, Missouri 
Overton, Paul A., 1st Lt. 
117 W. Mission Street 
Santa Barbara, California 
Owen, Donald T. 
I 0 18 South Randolph Street 
Indianapolis, Indiana 
Owens, Thomas J. 2nd Lt. 
9 Woodbine Street 
Roxbury, Massachusetts 
Padula, Dominick R., 2nd Lt. 
93 Seymour Stree·l 
Auburn, Ne·w York 
Pagliassotti, James P., 1st Lt. 
39 Jackson Avenue 
Hubbard, Ohio 
Page, Moni'e M., Jr., 1st Lt. 
912 13th Street 
Lubbock, Texas 
Painter, Otha L., Capt. 
207 A Glendenin Street 
Charleston, West Virginia 
Pajakowski, Roman R., 1st Lt. 
1526 W. Liston 
South Bend, Indiana 
Palazzolo, Salvatore J. 
15 Liberty Court 
Hempstead, New York 
Palermo, Antonio 
664 Summer Stree•l 
Akron, Oflio 
Palfrew, Campbell, Jr., Capt. 
2330 Camp Street 
New Orleans, Louisiana 
Palmer, Benjamin F. 
121 South 9th Street 
Rochelle, Illinois 
Palmer, Carl G., Capt. 
.166 East Eureka Street 
Lima, Ohio 
Palmer, Laurence G., 2nd Lt. 
9949 66th Road 
Forest Hills, New York 
Pappan, Roy 0. 
Kaw·City, Oklahoma 
Paris, Harold M., 2nd Lt. 
658 Pine Street 
Hapeville, Georgia 
Paris, Kenneth H. 
Route 13 
Alva, Oklahoma 
Parker, Robert S., F/0 
905 Hall Street 
Manchester, New Hampshire 
Parker, Robert E., F/0 
74 Maynard street 
Rochester, New York 
Parks, James G., I st Lt. 
903 Louisiana Street 
Amarillo, Texas 
Parks; John L. 
Route I 
Perry, Michigan 
Parks, Neil H. 
247 Kenilworth Road 
Waterloo,_ Iowa 
Parsley, Han.ld P. 
Lovely, Ke~tucky 
Patton, Robert A., I st Lt. 
1015 Chestnut Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Pattee, Dwight G., 1st Lt. 
Box· 154 
Billings, Montana 
Paul, Owen J., 2nd Lt. 
615 S. 20th Avenue 
Yakima, Washington 
Paxton, Gerald E., 2nd Lt. 
Atwood, Kansas 
Pearsall, Edwin M., 1st Lt. 
Ephrata, Washington 
Pearson, Charles W., Jr. 2nd Lt. 
Box 886 
Paducah, Texas 
Pearson, Henry P. Capt. 
5700 Hamlet Avenue 
Cleveland, Ohio 
Peery, Bruce Y., I st Lt. 
Coeburn, Virginia 
Pegford, William C., Jr., 1st Lt. 
1553 Linden Avenue 
Memphis, Tennessee 
Pekrul, John L. 
1047 Galapago Street 
Denver, Colorado 
Penzenik, Michael, 2nd Lt. 
1179 W. Waterloo Road 
Akron, Ohio 
Pepe~. Arthur D., 2nd Lt. 
Box 249 
Spring valley, New York 
Peploski, Peter A., I st Lt. 
Route I 
Verona, New 'i'ork 
PerM, Wilr.am H. 
I 061 3 rd Stree·l 
Hermosa Beacn, California 
Perkins, Clarence A., I st Lt. 
252 Avenue Q-9 
Palmdale, California 
Perkinson, Paul E., I st Lt. 
Buckley, Illinois 
Perkins, Arthur H., 2nd Lt. 
3 West Waltham Street 
Calmut City, Illinois 
Perry, Kenne.th G. F/0 
Box 409 
Fish!ill, New York 
Peters, Donald K., Capt. 
5906 47th Stree't, S W 
Seattle, Washington 
Peters, Robert L. 
408 3rd Street, SW 
Mino·i, North Dakota 
Peterson, Carl E., Jr., I s.t Lt. 
505-55 Avenue E 
Superior, Wisconsin 
Peterson, Leo T., 1st Lt. 
1116 61st Stree't 
Kenosha, Wisconsin 
Pettus, Reginald H. 
Keysville, Virginia 
pfoufs, Peter, F/0 
133 Summit Avenue 
Summit, New Jersey 
Phaneu~, Robert K., I st Lt. 
222 E. Do.ty Avenue 
Nennah, Wisconsin 
Pheeney, Norman F., 1st Lt. 
20 Lombard Street 
Newton, Massachusetts 
Phelps, Billy E., I st Lt. 
360 I Gaviota Avenue 
Long Beach, California 
Philips, Verne D. J., I st Lt. 
1420 West Magnolia Streat 
San Antonio, Texas 
Phillips, George W., 1st Lt. 
Route I 
Jamestown, New York 
Phillips, John M., I st Lt. 
Route 3 
Kirbyville, Texas 
Phillips, Louis, I st Lt. 
Box 166 
W. Brownsville, Pennsylvania 
Phillips, William F., 1st Lt. 
2132 Ruby Avenue 
Kansas City, Kansas 
Phochazka, John F., I st Lt. 
2342 S. 31st Street 
Omaha, Nebraska 
Pierce, Robert J .• I st Lt. 
1854 Montgomery Place 
Jacksonville, Rorida 
Pike, James F. 
1512 Columbia College Drive 
Columbia, South Carolina 
Pinamonti, Guido, I sl Lt. 
6423 Arlington ·Avenue 
Los Angeles, California 
Piper, David A. 
3 I 4 Court Street 
Keene, New Hampshire 
Pirow, John, Capt. 
Hotel Philips 
Philipsburg, Pennsylvania 
Pitts, Wesley M., 2nd Lt. 
1304 Broad Street 
Camden, South Carolina 
Platt, John B., Jr., I st Lt. 
514 Station Avenue 
Haddon Heights, New Jersey 
Ple'ticha, Joseph F., I st Lt. 
3001 S. Homan Avenue 
Chicago, Illinois 
Pliskatt, Charles A. 
43 Lee Park Avenue 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
Pohl, Dewayne W., 1st Lt. 
507 Boone Street 
Boone, lo'wa 
Polansky, Jolin G., I st Lt. 
4023 W. Cermak Road 
Chieago, Illinois 
Pollard, Frank B., 2nd Lt. 
56 Elizabeth Avenue 
Hempstead, New York 
Ponce, Mike 
Box 239 
Hazzard, Pennsylvania 
Poole, Earl L., 2nd Lt. 
1427 N. Raynor Avenue 
Jolie.t, IDinois 
Poole, Herbert L., I st Lt. 
5935 Thornhill Drive 
Oakland, California 
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Popovich, William C., I st Lt. 
Spartansburg, Pennsylvania 
Porter, Andrew C., 2nd Lt. 
I I 08 S. I s·l Streei· 
Lufkin, Texas 
Porte1, Samuel S., 2nd Lt. 
426 North Broadway 
Georgetown, Kentucky 
Portner, Robert E. 
7 627 Bosworth Avenue 
Chicago, Illinois 
Poss, Rubin V., Jr., 2nd . Lt. 
147 13th Street, NE 
Washington, D. C. 
Pos·~. Jasper L.;, I st Lt. 
Box 87 
Sayre, Oklahoma 
Poynor, Ray E., Capt. 
Route I 
Benzonia, Michigan 
Praser, Joseph E., 1st Lt. 
1342 Wesley Avenue 
Berwyn, lfiinois 
Prendergas·~. Francis C., 1st Lt. 
Fi. Dodge, Iowa 
Prevost, Joseph H. 
7386 12th Street 
Detroit, Michigan 
Prince, Thomas D. 
Route I 
Wendlill, North Carolina 
Prischmann, Ewald H.. I st lf. 
5609 S. Albany Avenue 
Chicago, Illinois 
Pritchitt, Joseph L., I st Lt. 
9()4· West 22nd 
Austin, T exu 
Proffitt, Leighton K., 1st Lt. 
512-4 West Newport Avenue 
Chicago, Illinois 
Prosser, Roy K. 
292 I Kalihi Street 
Honolulu, Hawaii 
Frystup, Edward S. 
1325 Is+ Avenue 
Schenectady, New York 
Purdy, Walter W., Jr., 1st Lt. 
300 Hillside Avenue 
Roc)1ester, New York 
Pusic, Rudolph R. 
II 06 Progress Street 
Pittsburg.h, Pennsylvania 
Putnam, Merten C., 1st Lt. 
Enderlin, North Dakota 
Putnam, Ralph D., I d "Lt. 
329 Sou~ Tenn Avenue 
LakelaiJd, Rorida 
Pyne, John F., Jr., I st Lt. 
4312 Pine Street ' 
Philadelphia,. Pennsylvania 
Qualls, Stnaley F., I st Lt. 
Route I, Box 125 
Caruthers, California 
. Qualey, John M. 
7248 South Honore Street 
Chicago, Illinois 
Quigley, James W., 1st Lt. 
52~· Stokes Avenue 
North Braddock, Pennsylvania 
Quintin, Oscar J., I st Lt. 
492 Sawyer Street 
,New Bedford, Massachusetts 
Quisi·, Clarence G., 1st Lt. 
Laurel, Nebraska 
Racine, John W., 1st Lt. 
639 West Myrtle Street 
Glendale, California 
Radle, Thomas H., Capt. 
Stillwater, Minnesota 
Radtke, Rohn 
3644 Saybrook Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Radus, Sidney L. 
928 Dow Street 
Dayton, Ohio 
Raeside, Robert K., F/0 
130 I 23rd Stree-: 
Sioux City, Iowa 
Rafferty, Daniel A. ~ 
656 Leonllrd Streei· 
Brooklyn, New York 
Ragsdale, Herbert L., 1st Lt. 
1926 W. Mistletoe 
San Antonio, Texas 
Ragsdale, Wnliarn J., I st Lt. 
811 Avenue G~ NW 
Childress, Texas 
Raft, Theodore J., Jr., Major 
5219 Mercedes Street 
Dallas, Texas 
Ralston, Edmund G. 
709 West Market Stre.et 
Toronto, Ohio 
Ranskv.; PhJilip 
431 Cedar Aven~ 
Highland Park. New Jersey 
Rasmussen, Eugeoe H., 2nd Lt. 
3455A Fratney 
Milwaukee, Wisconsin 
Ratts, Keith L., 2nd Lt. 
311 Monroe Street 
Charleton, Illinois 
Rau, Samuel, Jr. 
1922 Bigelow Street 
Cincinnati, Ohio 
Rausch, Willos C., .1st Lt. 
1929 17th Stree>! 
Rock Island, Illinois 
Rautio, Lauri K. 
39 Hazel Street 
Fitchburg, Massachusetts 
Ray; Ernest P. 
738 Chestnut Street 
Jackson, Mississippi 
Ray, James C., .Jr., Capt. 
172 2.8th Avenue 
San Francisco, California 
Read, Goyt B., lsl· Lt. 
Mears, Michigan . 
Ready, William D., Lt. Col. 
3911 Oak Street 
Kansas City, Missouri 
Reams, Perry W., I sl· Lt. 
2552 Northeasl· 7th Avenue 
Portland, Oregon 
Reams, Raymond G., I sl· Lt. 
837 Melford Avenue 
Louisville, Kentucky 
Recto;·, William H., 1st Lt. 
707 S. Quebec 
Tulsa, Oklahoma 
Reece, William G., Capt. 
140 I N. Magdelen Street 
San Angelo, Texas 
Reed, Raymond C. 
!'abo•·, Iowa 
Re-ed, Wallace E., 1st Lt. 
907 16th Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Reeves, Roy E., 2nd Lt. 
Maysville, Oklahoma 
Reeves, Walter A. 
New Burlington, Ohio 
Refiner, Melville E., 2nd Lt. 
422 Maple Street 
Roaring Springs, Pennsylvania 
Rehmann, George L. 
Chaska, Minnesota 
Reich, Robert R., 1st Lt. 
1607 Broadway Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Reid, Ala~ L., I st lt. 
72 Windsor Avenue 
Meridll"n, Connecticut 
Reitman, Emil C. 
609 West Lloyd Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Renton, Henry, I st Lt. 
Beadling, Pennsylvania 
Rem; Charles P. ' 
828 69th Avenue 
Forest Hills, ~ew YOr-k 
Resque, Robert N. 
Manchester Road 
Poughkeepsie, New York 
Retharcl, Thomas D., 2nd Lt. 
311 w. 15th . 
Centralia, Illinois 
Reynolds, William A., Cap·!. 
Walton, Oklahoma 
Rhoades, William E., 2nd Lt. 
427 Avondale Avenue 
Elk Hart,, Indiana 
Rhode, Ernst M.. 1st Lt. 
319 Blair Avenue 
Piedmont, California 
Rhodes, Donald. F., Capt. 
3317 W. Gtau Avenue 
Spokane, Washington 
Rhodes, Specars R., I st Lt. 
Route 8 
Montgomery, Alabama 
Richard, Delos E., Major 
5128 "Q" Street 
Little Rock, Arkansas 
Richardson, Eugene H., 2nd Lt. 
1421 Washington Street 
Davenpor~. Iowa 
Richardson, Oran M., 2nd Lt. 
2445 Anson Road 
Abilene, Texas 
Richner, Donald R. 
Northwood Ridge, N. Hampshire 
Ricker, Frederick S., 1st Lt. 
5417 Elliott 
Minneapolis, Minnesota 
Rife, John B. 
Lamar, Colorado 
Ring, Joseph D., Jr. 
3081 Spottswood 
Memphis, Tennessee 
Rippberger, Howard E. 
Park Avenue 
Round Lake, Illinois 
Risher, Martin W. 
123 W. Ellsworth 
Denver, Colorado 
Risk, Joseph 1., Major 
176 Hanover Avenue 
Pa'wtuckett, Rhode Island 
Rist, Alpha L. 
Apt. 7664 Bldg., 10829 N. Lake 
Vanport City, Portland, Oregon 
Ritchie, James 1., I st Lt. 
1719 Park Drive 
Raleigh, North Carolina 
Rivers, Henry F. 
Lake Placid. New Y ark 
Roath, Donald B., _Jr. 
512 Lakeland Street 
Orlando, Rorida . 
Robards, Joseph A. 
4834 Southern Parkwo!)y 
Louisville, Kentucky 
Robb, Morrison L.. 1st Lt. 
4637 Sanson Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Roberts, Gail D., 1st Lt. 
61:4 Wayn·e Avenue 
Zanesville, Ohio 
Roberts, George R., I sf Lt. 
Denton. Kansas 
Roberts, James T. 
Route 2, Box 422A 
Tacoma, Washington 
Roberts, Lonnie D. 
115 S. Main Street 
Altus, Oklahoma 
Robertson, WiHiam G .. 2nd Lt. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Robinson, Ale~ander J., 2nd Lt. 
460 West Magnolia Avenue 
Auburn, Alabama 
Robinson, Edward F., I st Lt. 
Gashland, Missouri 
Robinson, James B. 
331 Myrtle Avenue 
Cheltenham, Pennsylvania 
Robinson, Joe F .• Capt. 
Box 168 
Dalhart, Texas 
Rodgers, Louis A.. I st Lt . 
207 Union Street 
Louis, Mississip_pi 
l" 
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Rodgers, Thomas E.. I st Lt. 
New Kensington, Pennsylvania 
Rogoza, William 
55 N. Broadway 
Hicksville, New York 
Rohere, John W. 
42 E. Southgate Avenue 
Fort Thomas, Kentucky 
Rohrbach, Carl D., I sl· Lt. 
78 E. Franklin Avenu<! 
Topton, Pennsylvania 
Rohrer, Howard E. 
Route 2 
Duncannon, Pennsylvania 
Rose, Calvin 
28 Corinth Street 
Providence, Rhode Island 
Rose, Edmond G. 
1509 Socrates Street 
Metairie, Louisiana 
Rosenbaum, Fred G., J1·., 2nd U. 
1024 W. 2nd Street 
Santa Ana, California 
Rosenblum, Edward 
897 Empire Blvd. 
Brooklyn, New York 
Rosenblum, Jerome M., 1st Lt. 
1585 Townsend Avenue 
Bronx, New York 
Rosenfeld, Alfred, I st Lt. 
68 Rush Street 
Brooklyn, New York 
Rosenfield, George G., 1st Lt. 
I 08 Callender Street 
Boston, Massachusetts 
Rosenka, Fred A. 
150 Woodbine Avenue 
Brooklyn, New York 
Rosiala, John, Jr., 1st Lt. 
268 Malleable Street 
Sharon, Pennsylvania 
Roth, Bernard, I st Lt. 
Route 3 
Lakewood, New York 
. 
Rothstein, Jerome, I st Lt. 
870 E. 15tn Street 
Brooklyn, New York 
Rouse, Charles J. 
Route I 
Ladoda, Indiana 
Rousseau, John S., I st Lt. 
109 E. lOth Avenue 
Tarentum, Pennsylvania 
Rou~ong, Robert C., 2nd Lt. 
613 Byers 
Joplin, Missouri 
Roviello, Morris, F/0 
8306 Grand Avenue 
Elmhurst, New York 
Rowland, David, Capt. 
Ft. Scott 
San Francisco, California 
Rowlands, Lewis T., I st Lt. 
50 I W. I 69th Street 
New York, New York 
Rozeman, Garrel·, Jr., I st Lt. 
130 Brown Avenue 
Prospect Park, New York 
Rubenstrunk, Charles R., I st Lt. 
481 Quincy Street 
Brooklyn, New York 
Rubin, Donald B., I st Lt. 
45 Kneeland Avenue 
Binghamton, New York 
Ruddick, Everett L. 
729 Pine Street 
Colorado City, Texas 
Ruddock, Alton T. 
270 S. 13th Street 
Indiana, Pennsylvania 
Ruffa.fto, Bennie J. 2nd Lt. 
Box 1.36 
Benld, Illinois 
Ruland, William C. 
Route I 
Chalfont, Pennsylvania 
Rumph, James F. 
Route 2 
Mayville, Michigan 
Rupperi, John J. 
225 Iowa Avenue 
Iowa City, Iowa 
Russell, William G., 1st Lt. 
I 0 16 East Tucker Street 
Ft. Worth, Texas 
Rutherford, Robert E., Jr. 
Route 5 
Mounf Vernon, Illinois 
Rutledge, Carlus E. 
Route 3 
Winder, Georgia 
Rutter, Lester L. 
2007 Etna Street 
Klamath Falls, Oregon 
Ryder, Chester J., 2nd Lt. 
31 17 6th Avenue 
Rock Island, Illinois 
Ryan, William S. 
134 North 13th Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Sabin, Frederick W. 
915 16th Avenue 
N. Minneapolis, Minnesota 
Sahm, Vernon E. J., 2nd Lt. 
2629 East Houston 
San Antonio, Texas 
Salamon, William 
2042 E. Boston Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sanders, James L. 
304 IO.tn Aven11..e, SW 
Aberdeen, South Dakota 
Sandilands, Thomas J. 
42 Vernon Street 
Patchogue, New York 
San Felipo, Peter J. 
280 Linden Avenue 
Buffalo, New York 
Sappington, Robert F. 
Walnut Grove, Missouri 
Sarro_s, James L. 
802A Milwaukee Avenue, S 
Milwaukee, Wisconsin 
Sarver, Albert 
1028 Rutland Road 
Brooklyn, New York 
Saul, Blair N. 
Road 21 
Appollo, Pennsylvania 
Savor, Leslie T. 
Getchell Mine 
Red House, Nevada 
Sawyer, Howard W. 
548 Eagle Avenue 
Alemeda, C11lifornia 
Sayago, Sergio A., 2nd Lt. 
71 Nassau Street 
Brooklyn, New York 
Sayler, Rol:iert C., 2nd Lt. 
I 00 Smith Apts. 
Sioux City, Iowa 
Scace, Charles E., Jr., 2nd Lt. 
Box 546 
Lusk, Wyoming 
Scanlon, Thomas H., I st Lt. 
1476 Dormont Avenue 
Pittsburgh 16, Pennsylvania 
Scea, Donald W., F/0 
I 00 Van Buskir~ Road 
W. Englewood, New Jersey 
Schaub, John L., I st Lt. 
8845 S. W ashtenaw 
Chicago, Illinois 
Schauer, Ralph A., 2nd Lt. 
8437 West Orchard Street 
Wesf Allis, Wisconsin 
Schaumburg, William H. 
227 W. Wesley Street 
Jackson, Michigan 
Scheible, Frank G., 2nd Lt. 
4119 SE Madison Street 
Portland, Ore~~n 
Schell, Liquori J., Jr., 1st Lt •. 
3557 Ludgate Road 
Shaker Heights, Ohio 
Scherer, John 0., 2nd Lt. 
3338 E. New York Street 
Indianapolis, Indiana 
Scherer, Paul N. I st Lt. 
2628 Garfield Avenue 
S. Minneapolis, Minnesota 
Schiedies, La Vern W. 
Gibbon, Nebraska 
Schimadle, Frank J., I st Lt. 
804 Buchanana Street 
Taft, California 
Schlesinger, John S., 2nd Lt. 
220 West 42nd Street 
New York, New York 
Schlottman, Robert G. 
2854 S. E. Kelly Street 
Portland, Oregon 
Schmidt, John R. 
1447 Byron Street, S. E. 
Grand Rapids, Michigan 
\ 
Schmiltke, William C., Jr., 2nd L1. 
3200 West 65th Place 
Chicago, Illinois 
Schmucker, Percy J. 
126 Williams Avenue 
Salt Lake City, Utah 
Schn-eider, Raymond W:, I st Lt. 
5770 Northeast Circle Avenue 
Chicago, Illinois 
Schnug, Rober+ 'J. 
150 Dawson Avenue 
Mansfield, Ohio 
Schoenberger, Leonard J. 
535 Rossiter Avenue 
Baltimore, Maryland 
Scholz, Nicholas J., 2nd Lt. 
1214 Park Place 
Quincy, Illinois 
Schoss, Vern F., 1st Lt. 
3169 Arrowhead Avenue 
San Bernardino, California 
Schreiner, Joseph B., I st Lt. 
719 West 12th Street 
Anderson, Indiana 
Schreine~, Kenneth C., 2nd Lt. 
6645 N. Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 
Schroede1·, George B., 2nd Lt. 
209 Prospect Street 
East Orange, New Jersey 
Schurtz, Robert L. 
215 'S. 3rd Street 
Stillwater, Minnesota 
Schuster, Richard F. 
Virginia, Nebraska 
Schuyler, James R. 
2842 Brant Avenue 
Portsmouth, Ohio 
Schwab, Samuel G., 1st Lt. 
II 07 West 5th Street 
Rock Falls, Illinois 
Schwartz, James F., 2nd Lt. 
21 19 Chestnut Street 
Hannibal, Missouri 
Schwer+, Warren F. 
4625 Arden Avenue, South 
Minneapolis, Minnesota 
Sco.tt, Robert T., F/0 
132 Crown Avenue 
Scranton, Pennsylvania 
Seccombe, Richard T., 1st Lt. 
760 Mountain View Blvd. 
Pasadena, California 
Secrest, John R., 2nd Lt. 
2017 Lamar Avenue 
Paris, Texas 
Seeberger, Martin 
Glendive, Montana 
Seeds, Leroy C., 2nd Lt. 
1319 Sylvan Avenue 
Haddon Heights, New Jersey 
Selby, William H. 
315 S. Mayo Avenue 
Compton, California 
Selinfreund, Martin, I st Lt. 
Calais Road 
M1. Freedom; New Jersey 
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Sellers, Ance 
Route I 
Garland, Texas 
Sellers, Henry 0., Jr., F/0 
251 Washington Street 
Darlington, South Carolina 
Semitekol, William C., I st Lt. 
918 Clement Street 
Joliet, Illinois 
Sendler, Joseph G. 
277 18th Avenue 
Newark, New Jersey 
Senseman, Richard B. 
2460 Reel Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Serrott, Gordon F., I st Lt. 
1506 Manchester Avenue 
Columbus, Ohio 
Sessa, Dominick L. 
332 West 26th Street 
New York, New York 
Sevenich, John G., I st Lt. 
424 Laurel Drive 
Everett, Washington 
Sexton, Richard W., 2nd Lt. 
Lansing, North Carolina 
Shaffer, Winiam L. 
7 South 6th Street 
Mifflinburg, Pennsylvania 
Shand, Jack W., Capt. 
Manti, Utah 
Shaton, George 
1537 E. 3rd Street 
Bethlehem, Pennsylvania 
Shaw, Robert M., 2nd Lt. 
716 Cherry Street 
Williamsport, Pennsylvania 
Shaw, Robert C., 1st Lt. 
202 Washington Street 
Eau Claire, Wisconsin 
Shea1 Phillip D., I st Lt. 
I 0 Stevens Street 
Turners Falls, Massachusetts 
Shealy, Virginus M. 
Roule I 
Gnberf, South Carolina 
SheleSt, Walter G., 1st Lt. 
554 East 70th Streef 
Chicago, Illinois 
Shepard, Chester R., I st Lt. 
762 Temple Avenue 
Long Beach, California 
Sherman, Richard A. 
115 Franklin Street 
Womelsdorf, Pennsylvania 
Sherwood, Charles C. 
Woodbury, Connecticut 
Shields, Isaac D., Capt. 
2814 Bathe Street 
Dallas, Texas 
Shortway, Richard A., I st Lt. 
32 Freeland Avenue 
Pa.terson, New Jersey 
Showalter, Samuel F., 2nd Lt. 
225 W. Wesley Street 
Wheaton, Illinois 
Shultz, John J., I st Lt. 
151 Jewett Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Shute, James E., I st Lt. 
411 Main Street 
Wesl' Newbury, Massachusetts 
Siegel, Sheldon,, 2nd Lt. 
8851 62nd Drive 
W. Forest Hills, L. 1., New York 
Silbersher, Marvin A. 
2 Wittop Place 
Millburn, New Jersey 
Sims, Coy A., I st Lt. 
2733 Orange Street 
Abilene, Texas 
Simms, Hugh P., 1st Lt. 
4630S. McDowell Avenue 
Chicago, Illinois 
Sizer, John C., I st Lt. 
3806 Lonsdale Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Skalitxky, Selmer B., 1st Lt. 
Box 185 
Castle Rock, W ashii\Ston 
Skalka, David 
265 E. 17 6th Street 
New York, New York 
Skinner, Ernest H., Major 
235 N. 25th Street 
Corvallis, Oregon 
Slade, Dustin S., I st Lt. 
Los Angeles, California 
Slowey, William E., 1st Lt. 
211 E. Oak Street 
Albion, Michigan 
Small, Lee A., I st Lt. 
515 W. End Avenue 
New York, New York 
Smith, Albert M., I st Lt. 
679 Lake Avenue 
Rochester, New Y Ol'k 
Smith, Bryce B., Capt. 
1302 W. Peachtree St., Apt. 121 
Atlanta, Georgia 
Smith, Gene C., Major 
443 N. 17th Street 
Kansas City, Kansas 
Smith, Hillyer S., Jr., I st Lt. 
3435 Bellaire Blvd. 
Houston, 5, Texas 
Smith, Irwin A., I st Lt. 
Olympia Fields, Illinois 
Smith, James A., 1st Lt. 
13364 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, California 
Smith, James E. 
320 S. Lafayette Street 
Macomb, Illinois 
Smith, John R., 2nd Lt. 
423 Adelia Street 
Springfield, Illinois 
Smith, John W., 1st Lt. 
2335 N. Oakland Avenue 
Decatur, Illinois 
Smith, Richard L. 
East Xenia Street 
Jamestown, Ohio 
Smith. Roy L., 2nd Lt. 
127-14 95th Avenue 
Richmond Hill, New York 
Smith, Thomas E., 2nd Lt. 
2333 30th Drive 
Astoria, L. I., New York 
Smith, Thomas J., I st Lt. 
Box 334 
Wilcox, Pennsylvania 
Smith, William L., 1st Lt. 
5518 Pleasant Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Smorot, Matthew D. 
2660 Pitkin Avenue 
Brooklyn, New York 
Snyder, Charles M. 
Route 4 
Washington, Pennsylvania 
Snyder, Joseph P ., I st Lt. 
Route I 
Somersef, Pennsylvania 
Sobolof, Louis, 2nd Lt. 
222 East 57th Street 
New York, New York 
Socolofslcy, Arthur R., I st Lt. 
6218 Woodlawn Avenue 
Chicago, Illinois 
Soderland, R<>bert A., 2nd Lt. 
3 155 South California Street 
Milwaukee, 7, Wisconsin 
Soelke, Robert A., 2nd Lt. 
2239 S. Kenilsworth 
Berwyn, Illinois 
Sollars, John A., Capt. 
27 B. W. 3rd Street 
Everett, Pennsylvania 
Sorowi.f%, Leo 
2075 Grant Concourse 
Bronx, New York 
Speck, Wm. H., 2nd Lt. 
712 Missouri Avenue 
Deer Lodge, Montana 
Spellman, Richard C., 1st Lt. 
Summit Road 
Prospect, Connecticut 
Spence;•, Conway I. 
Oklahoma City, Oklahoma 
Spiegel, Gerald M., F/0 
30 Seaman Avenue 
New York, New York 
Stackhouse, Allen, I st Lt. 
213.5 E. 'Cumberland Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Stafford, George W. 
252 Beach Avenue, SE 
Huron, South Dakota 
Stanick, John E., I st Lt. 
16 West Main Street 
Dudley, Massachusetts 
Stanley, Franldin N., 1st Lt. 
507 Broad Avenue 
Wilmington, California 
Stanley, Gerald C., Capt. 
65 Continental Street 
Santa Cruz, California 
Staples, Alex T., Jr. 
815 Frederick Stree.t 
Durham, North Carolina 
Stark, Charley D. 
Box 279 
Ceres, California 
Starr, William R. 
426 Beech Street 
Lansing, Michigan 
Steen, Alfred P. 
E. 628 9th Avenue 
Spokane, Washington 
Steffens, Laurence R. 
Racine, Minnesota 
Stenvig, John A., I st Lt. 
90 I 15th Street 
Bellingham, Washington 
Stephens, Donald R. 
Route I 
Estelline, Texas 
Sternberg, Irvin A. 
8300 Cedar Road 
Elkins Park, Pennsylvania 
Sternberg, Joseph 
3130 Brighton 7th Street 
Brooklyn, New York 
Stewart, Lyle W., 1st Lt. 
611 Julian Street 
Parkersburg, West Virginia 
Stickney, George J., 2nd Lt. 
322 N. 5th Street 
Tacoma, Washington 
Stockman, John D., 1st Lt. 
3267 Republic Avenue 
Racine; Wisconsin 
Stoeber, Harry 
2081 W. Euclid Avenue, Apt. 7 
Detroit, Michigan 
Stockton, Worth B. 
522 Walnut Avenue 
Roanoke, Virginia 
Stoffer, Von L., I st Lt. 
Route 3 
Plymouth, Indiana 
Stone, Richard M., 2nd Lt. 
83 Grant Street 
Santa Cruz, California 
S.trandquest, Duane L., I st Lt. 
527 Wonder Street 
Johnstown, Pennsylvania 
Stranger, Homer L., I st Lt. 
8 Robinson Street 
Plymouth, Massachusetts 
Strauss, Sidney, I st Lt. 
670 Clinton Avenue 
Newark, New Jersey 
Straver, Donald E. 
2855 Gerry Street 
Gary, Indiana 
Strickbine, Noel C. 
I 09 S. 7th Street 
Herington, Kansas 
Strohl, Paul H., I st Lt. 
2136 Lincoln Avenue 
Northampton, Pennsylvania 
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Strunk, Melvin .1., I st Lt. 
Route 2 
Abilene, Kansas 
Stuari·, George T. 
515 S. 22nd 
Omaha, Nebraska 
Stull, Edward W., Jr., 2nd Lt. 
Waterloo and Chester 
Devon, Pennsylvania 
Sullivan, Charles J ., 1st Lt. 
2816 Ruckle Street 
Indianapolis 5, Indiana 
Summers, Charles D., I st Lt. 
Lake Crystal, Minnesota 
Sunkiskis, John T. 
135 2nd Stree·1 
Trent, New Jersey 
Surridge, Estley K., Capt. 
I 522 E 74 Street 
Chicago, Illinois 
Sutter, Raymond R. 
Route 7 
Butler, Pennsylvania 
Swann, James S., Jr., I st Lt. 
235 Kings Highway 
Shreveport, Louisiana 
Swartzminer, Doran E., I st Lt. 
607 Gartland Avenue 
Sandusky, Ohio 
Swiridow .. John T., Jr., 2nd Lt. 
Route I 
Imperial, Pennsylvania 
Swiss, Thomas P. 
3617 Martan Street 
Detroit, Michigan 
Swygert, John C . 
1651 SW lith Terrace 
Miami, Florida 
Sylvester, Carroli 
205 Rawson Road 
Brookline, Massachusetts 
Szewczyk, George F., I st Lt. 
Route 2, Box 228 
Johnstown, Pennsylvania 
Taber, Harold L. 
1460 Downer Street 
Oroville, California 
l'aii·, Samuel, Jr., 2nd Lt. 
' 3151 Princeton Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Tapply, Philip C., ld Lt. 
13 Lake Street 
Bristol, Ne'w Hampshire 
Taylor, Charles M. 
751 W. Main 
Newark, Ohio 
Taylor, Nelson W., 1st Lt. 
278 Hudson Street 
Phillipsburg, New Jersey 
Taylor, Paul P., 2nd Lt. 
Route 2 
Winston Salem, North Carolina 
Test a, Harvey T. 
Georgetown, Illinois 
Tetreault, Emile E. J., 1st Lt. 
Box-42 
Milton, Delaware 
Theurer, Harry A., Jr., I si· Lt. 
17 Richard~ Road 
Watertown, Massachusetts 
Thomas, John E., I st Lt. 
917 W McDowell 
Phoenix, Arizona 
Thomas, Mile~ G., 2nd · Lt. 
1715 Southeasi· 59th Street 
Por.Hand, Oregon 
Thomas, Vern R .• I st Lt. 
Route 2 
Burley, Idaho 
Thomas, Ywell S. 
Box 1683 
Berwick, Louisiana 
Thompson, George R., Jr., I st Lt. 
Box 304 
Pod Orange, Florida 
Thompson, Ivan B., Capt. 
1540 Washington 
Denver, Colorado 
Thompson, John S., Major 
26 Piedmont Court 
Piedmont, California 
Thompson, Robert H., I si· Lt. 
103 Ramona Avenue 
Piedmont, California 
Thompson, Roy E., I st Lt. 
79 E. Santa Clara 
Ventura, California 
Thorpe, Thomas G ., I st Lt. 
327 W. Arch Street 
Nevada, Missouri 
Thorup, Louis G ., Lt. Col. 
5054 W. I 17th Street 
Lo~ Angeles, California 
Tietjen, Richard D., Capt. 
2126 Central Avenue, West 
Grea·1 Falls, Montana 
Tigh, William P., Jr .• 1st Lt. 
138 5th Street 
Ridgefield Park, New Jersey 
Tipton, Frank W. 
Route 8 
Spokane, Washington 
Titus, Robert J. 
4108 E. 26th Avenue 
Spokane, Washington 
Todd, Gordon T., I st Lt. 
3863 S. E. Salmon Street 
Portland, Oregon 
T omcik, John S., I st Lt. 
27 24th Street 
Barberton, Ohio 
Tonkin, Robert G., Capt. 
321 Madison Street 
San Antonio; Texas 
T orbyfill, Carl H., Jr., 2nd Lt. 
Box I 
Maiden, North Carolina 
Torres, Manuel A., I st Lt. 
4151f2 lith Street 
Washington, D. C. 
Town, Archibald E., Capt. 
8709 Bonner Drive 
Los Angeles, California 
T rastman, Morris S. 
52 ..Belmon·i· Avenue 
Brooklyn, New York 
Tricomi, Frank, 1st Lt. 
3302 E. 117 Street 
Cleveland, Ohio 
T rimpi, Robert L. 
567 Main Street 
Chatham, New Jersey 
Trodick, Milton A., 2nd Lt. 
19 8th Street, SW 
Great Falls, Montana 
Y rotte:, Walter H., Jr., 2nd Lt. 
378 MacArthur Blvd. 
W . Oakland, California 
l'rubiwitz, Arthuh, I st Lt. 
17185 San Juan Drive 
Detroit, Michigan 
Tucker, Richard F. 
410 Cherry Way 
Hay'ward, California 
Tully, Wayne A. 
812 S:th Avenue, West 
Grand Rapids, Minnesota 
l'urne: , Carl V., 1st Lt. 
4105 N. 23rd Street 
Omaha, Nebraska 
Ure, Joseph G. 
3217 4th Avenue, West 
Seattle, Washington 
Ungar, Martin L., 2nd Lt. 
540 South Hill Street 
Los Angeles, California 
Vail, Charles R., Jr., I st Lt. 
91 0 Saville Avenue 
Eddystone, Pennsylvania 
VanVanderleest, Geo. M .• 1st Lt. 
3273 No. 2nd Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Van Derzee. Paul R. 
229 Court Street 
Binghamton, ~!w York 
Van Etten, Hiram J .. 1st Lt. 
14 Williams Street 
Lockpod , New York 
Van Every, Harold, Capt. 
Minnetonka Beach, Minnesota 
Van Langen, Robert W., Capt. 
154 Robinson Road 
Syracuse, New York 
Van Sciver, Edwin N. 
1122 Rademacher 
Detroit, Michigan 
Yarenhorst, Laverne C., 1st Lt. 
430 1th Avenue SW 
LeMars, Iowa 
Vasil, George S., 2nd Lt. 
15 Ellsworth Street 
Somerville, Massachusetts 
Vater, John J ., Jr., I st Lt. 
702 W. Cherokee Street 
Enid, Oklahoma 
Yergnani, Stanley E., 2nd Lt. 
I 0 Pitmas Street 
Summerville, Massachusetts 
Yermaas, Chester E. 
2345 Que Street 
Lincoln, Nebraska 
Yenzon, Norman A., 2nd Lt. 
Box 19 
Westmoteland C ity, Pennsylvania 
Vick, Boyd W., 2nd Lt. 
Sinai, South Dakota • 
Yifquaim, Richard J ., I st Lt. 
Crete, Nebraska 
Volker, Henry J., Jr. I st Lt. 
402 Brilliant Avenue 
Aspinwall, Pennsylvania 
Voltz, Vernon C., Capt. 
2427 Glenwood Avenue 
Rockford, Illinois 
Yonder, Embae, Norman F. 
Kalida, Ohio 
Voorhees, William P., Capt. 
2104 N. Main Street 
Decatur, lllionis 
Voorhies, James W., 2nd Lt. 
720 N E I 18th Street 
Miami, Florida 
Vukelic, Walter A., 2nd Lt. 
845 72nd S.treet 
Brooklyn, New York 
Waigand, Robert L. 
443 W. 61st Street 
Chicago, Illinois 
Wakelam, Charles H. 
1424 Albany Street 
Beech Grove, Indiana 
Walker, Clarence F. 
177 Melrose Circle N 
Little Rock, Arkansas 
Walker, William L., Jr. 
416 Lake Court 
Waukegan, Illinois 
Wallace, Raymond D. 
7719 S. Harvard Blvd. 
Los Angeles, California 
Wallstron, Arnold E., 1st Lt. 
3008 E. Spring 
Seattle, Washington 
Walsh, Michael J., Jr., 1st Lt. 
2305 29th Avenue 
Astorla, L. 1., New York 
Walsh, William F. 
217 Menominee Stree.t 
Chicago, Illinois 
Walsli, William J ., Capt. 
2519 Fitzgerald Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Waltman, Frank E., Jr. 
North Pine Street 
Chadron, Nebraska 
Walton-Black, James A., 2nd Lt. 
Y. M. C. A. 
Youngstown, O~io 
Wanserski, Leonard, 1st Lt. 
Rosholt, Wisconsin 
Warfle, Elwyn J., Capt. 
Route I 
Perry, Michigan 
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Warren, Edward R., Jr., 2nd Lt. 
214 S. William Street 
Goldsboro, Ncrih Carolina 
Warren, Ernest H., 1st Lt. 
302 W. Mound Street 
Harlan, Kentucky 
Warriner, Robert L., I st Lt. 
320 lockerbie Stree·~ 
Mooresvifle, Indiana 
Warshavsky, Bernard 
151 Suffolk Street 
New York, New York 
Watson, Donald D. 
915 Kelly Avenue 
Akron, Ohio 
Watson, Wendell F., 2nd Lt. 
Box 43 
Delhi, Louisiana 
Weaver, William E., 2nd Lt. 
Route 2 
Thief River Falls, Minnesota 
Webb, William C., 1st Lt. 
504 Isbell Street 
Lansing, Michigan 
Weber, Ernest G. 
641 E. St. Catherine Street 
Louisville, Kentucky 
Weddle, Jesse L., Jr., I st Lt. 
320 N. Buchanan 
Monticello, Illinois 
Weed, Willim F., 1st Lt. 
801 Toledo Avenue 
Toledo, Ohio 
Weeks, Arthur F., fst Lt. 
255 I Bagley Street 
Rint, Michigan 
Weerh, Clarence H., 1st Lt. 
Buckley, Illinois 
Weibenga, Howard J., F/0 
I 0 I 24 La Salle Stree·l 
·Chicago, Illinois 
Weime~. Gerald A., F/0 
410 N. Franklin Street 
Titusville, Pennsylvania 
Weintraub, Alvin, 2nd Lt. 
571 Blair Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Wells, Kenneth M., F/0 
2798 Freeport Blvd. 
Sacramento, California 
Wells, Kenne·th M., F/0 
2798 Freeport Blvd. 
Sacramento, California 
Wells, Willis H .• 1st Lt. 
1015 E. 1st Avenue 
Monmouth, Illinois 
Wendel, Karl W., II, 2nd Lt. 
307 Hillside Avenue 
Livingston, New Jersey 
Wessflng, John V., ld Lt. 
I 0 Mercer Street 
S. Boston, Massachusetts 
West Harold E .. 1st [t. 
I 0 I E. I lth Stree1 
Wheeling, West Virginia 
.J..-
Westmoreland, Robbie M., 1st Lt. 
Route I 
Madisonville, Texas 
Westrope, Robert A., I st Lt. 
536 Chisolm Street 
Alpena, Michigan 
Whatley, Clarence S. 
1601 Drew 
Houston, Texas 
Whatley, Luther B., 1st Lt. 
933 Indiana Avenue 
S. Pasadena, California 
Wheeler, James E. 
I 8 I 07 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 
Wheeler, Okley N.,2nd Lt. 
419 Harrison Avenue 
Burlington, Iowa 
Whelchel, Aubrey S. 
405 College Street 
Covington, Georgia 
Whipple, William E., F/0 
25 5th Avenue 
Berea, Ol!ioa 
White, Edwin R. 
2503 College 1\venue 
Mount Vernon, Illinois 
White, Robed L., Capt. 
604 East Main Street 
Greenville, Ohio 
White, Stanley A., 1st Lt. 
Sanders, Idaho 
White, William A., Capt. 
Route I 
Mogadore, Ohio 
Whitef~eld, Douglas E., F/0 
124 Columbia Drive 
Decatur, Georgia 
Whiteley, Harold W. H., 1st Lt. 
Box 96, Route I· 
Limerick, Maine 
Whiting, Robert E., I st Lt. 
Box 292 Macomber Avenue 
Seens<:a, Massachusetts 
Whitney, Lyman H., Capt. 
Grand Junction, Colorado 
Wi<:h, Paul C., 1st Lt. 
9 I 2 N. Main Street 
Jamestown, New York 
Widdrom, Roy G ., Major 
872 19th Avenue, SE 
Minneapolis, Minnesota 
Wiegerink, Lloyd T .• Capt. 
8 I 3 Fufton Street 
Grand Haven, Michigan 
Wigdorwih:, Louis T., 2nd Lt. 
305 Monroe Avenue 
Ashbury Park, New Jersey 
Wilder, Marvin G. 
Route 2, Box 67~ 
Shrevepod, Louisiana 
Wilder, William M., 1st Lt. 
Camden, Mis.sissippi 
Wilhite, Ralph S., Capt. 
Hq. Lowry Field 
Denver, Colorado 
Will, Robert C., 1st Lt. 
6051 Dennison Streef 
Lo~ Angeles, California 
Williamt, Evans, I st Lt. 
Troy, Pennsylvania 
Williams, Harry F., Jr. 
385 Park Avenue 
Rutherford, New Jersey 
Williams, Lidge J., 1st Lt. 
Versailles, Missouri 
Williamson, Billy J. 
Kemp, Texas 
Willis, Loyal A., 1st Lt. 
Pioche, Nevada 
Wilson, Donald D., 1st Lt. 
2961 Stafford Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Williamson, Robert S., I st Lt. 
Martin, Michigan 
Wilson, Harvey A., Capt. 
Route 2, Box I 04 A 
Port Orchard, Washington 
Wing, Roy A., 2nd Lt. 
3438 E. I 45th Street 
Cleveland, Ohio 
Winters, Joseph E. 
848 W. Chamber Street 
Jacksonville, Illinois 
Wolf, George P., 1st Lt. 
5533 S. Wells Street 
Chicago, Illinois 
Wol-i, Herbert C., 1st Lt. 
1504 Hildreth Avenue 
Wheeling, West Virginia 
Wolfe, Eugene W., 1st Lt. 
1255 Tyler Street 
Topeka, Kansas 
Wood, Harold H., Major 
335 Willow Street 
Bordentown, New Jersey 
Wood, Harry, 2nd Lt. 
I 6 Hughes Street 
Wilke~ Barre, Pennsylvania 
Wood, Lee C., Major 
Center Point, Iowa 
Woodard, Thomas L. 
3810 Junius 
Dallas, Texas 
Woodbeck, Robert J. 
1518 Garland Street 
Flint, Michigan 
Woods, Paul R. 
2100 Bently Drive, Apt. 724 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Wodmansee, Walter C., 2nd Lt. 
3 Cherry Street 
Hartford, Connecticut 
Woodyard, Charles L. 
34 Charlotte Heighh 
Williamstown, Kentucky 
Woolsey, Joseph W., Jr., I st Lt. 
Bellpor!, L. I., New York 
Wootan, Luther T., 1st Lt. 
70 I Brooklin Street 
SW Atlanta, Georgia 
Wrigglesworfh, Wm. J., Col. 
101 I 6th Avenue 
Eau Claire, Wisconsin 
Wright, Robert F. 
14 Pope Street 
Henderson, Kentucky 
Wright, Thomas G., 1st Lt. 
222 Forest Street 
Madison, Wisconsin 
Wunderling, Glen, 1st Lt. 
1374 28th Avenue 
San Francisco, California 
Wyatt, John W. 
I 904 E. 3rd Street 
Pubelo, Colorado 
Yatsko, Edward A., I st Lt. 
335 70th Street 
Guttenberg, New Jersey 
Y ehnert, Burley E. 
718 8th Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Yourish, Walfer P., 1st Lt. 
Route 2, Box 93 
Latrobe, Pennsylvania 
Zachowski, Fred 
Searsmont, Maine 
Zalewski, Thaddeus, I st Lt. 
2484 South 6th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Zammetl, John H., 1st Lt. 
15 Germaine Street 
Glen Cove, New York 
Zanoya, Phillip C., I st Lt. 
914 Midland Street 
Madison, Wisconsin 
Zavala, Edward 
637 North State Street 
Los Angeles, California 
Zeig, Robert J., I st Lt. 
536 North Hull 
Minden, Nebraska 
Ziegler, Harold W. 
Ozark, Missouri 
Ziemer, Dare D., 2nd Lt. 
Kings Garden 
Hutchinson, Kansas 
Zimmern:'an, Rodney L. 
518 N. Bush Street 
Ukiah, California 
Zierenberg, George J. 
365A, Apt. 3, Tacoma Road 
Erie, Pennsylvania 
Ziesig, Donald R., I s.t Lt. 
III-II 104 Street 
Ozone Park, L. 1., New York 
Zozulak, Anthony S. 
Ginter, Pennsylvania 
J 
Zuryneh:, William 
19 Morris Avenue 
•Garfield, New Jersey 
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Abate, Sam S. 
2620 Third Street 
Alexandria, Louisiona 
Abbatiello, Anthony 
37 Bedford Avenue 
Westbury, New York 
Abelmonn, Henry W., Jr. 
6247 N. Kenmore Avenue 
Chicago, Illinois 
Abrohom, Wilson P. 
206 Mahlone Street 
DeRider, Louisiono 
Abrams, Jerome E. 
404 Kalmazoo, Street 
Pow Pow, Michigan 
Abramson, Willis H. 
8558 Columbus Avenue 
Son Fernando, Colifornio 
Abrousk.i, Theodore 
Ft. Morgan, Colorodo 
Accolo, lvon K. 
527 Lynn Street 
Boroboo, Wisconsin 
Accolo, Osmond W. 
Conn Ropids, lowo 
Ashuff, Louis C. 
Route 3 
Dollos, Pennsylvonio 
Ackerman, Peter Y. 
1082 Sherman Avenue 
Ploinfield, New Jersey 
Acuno, Albert M. 
516 Chopola Avenue 
Sonto Borboro, Colifornio 
Adams, Chorles G. 
1200 Boulevord, S. E. 
Atlonto, Georgia 
Adoms, Douglas J. 
425 East I 15th Avenue 
Freemon+, Nebroska 
Adoms, Joseph A. 
1558 12th Avenue 
San Froncisco, Colifornio 
Adoms, Lonn.ie C. 
Route 3 
Ronger, Texos 
Adoms, Melvin G. 
Route 2 , 
Doyton, Pennsylvonio 
Adams, Owen E. 
410 Somerville Street 
Philadelphia, Pennsylvonio 
Adoms, Williom N. 
304 E. Grone+ Avenue 
Hazel Pork, Michigon 
Adkins, Gerold T. 
Glosco, Konsos 
Agontovich, Chorles R. 
118 Hull Avenue 
Qlyphonf, Pennsylvonio 
Agnello, Sam D. 
Route 2 
Independent, Louisiano 
Ahlboch, Richord, Jr. 
736 S. Sacramento Blvd. 
Chicogo, Illinois 
Aiello, Edward M. 
2215 Racine Street 
Racine, Wisconsin 
Akers, Woyne H. 
Route I , Box 741-C 
Tucson, Arizono 
Akins, George B., Jr. 
417 E. Hissboro Street 
Tyler, Texas 
Albaum, Elvin 
2415 Newkirk Avenue 
Brooklyn, New York 
Albright, Robert E. 
520 Warren Aven~e 
Belvidere, Illinois 
Aldrich, Douglas E. 
328 E. Jefferson Street 
Grond Ledge, Michigon 
Alexonder, James W. 
8057 Walker Street 
Philodelphio, Pennsylvonio 
Alfred, Boyd V. 
Hollondole, Wisconsin 
Allen, Horold E. 
Route I, Box 29 
Brooksville, Flor,ido 
Allen, lvori W. 
1.323 N. Woco 
Wichita, Konsos 
Allen, Kenneth 0. 
I 16 Grove Street 
Augusto, Moine 
Aloio, Agostino A. 
1922 79th Street 
Brooklyn, New York 
Alonge, Fronk J. 
I 05 Union Street 
Westfield, New York 
Alonso, Alfonso A. 
Resoles No. 5 
Solinos S. L. P., Mexico 
Alter, Everett L. 
706 29th Avenue, South 
Seottle, Woshington 
Ambrosio, Michoel C. 
145-02 123rd Avenue 
S. Ozone Pork, L. 1., New York 
Amendo, Otto J., Jr. 
1234 Everett Street 
Comden, New Jersey 
Ames, Joy W. 
Route 3 
Moyport, Pennsylvon.io 
Amundsen, Clifford R. 
536 Fernwood Drive 
Akron, Ohio 
Ancipink, Froncis D. 
16 Berkeley Place 
Jersey City, New Jersey 
Anderson, Earl G., Jr. 
31 18 North Kenmore Avenue 
Chicogo, Illinois 
Anderson, Elmer H. 
4928 Pine Avenue 
H41Ylmond, lndiona 
Anderson, George H. 
133 Morket Street 
Brockton, Mossochusetts 
Anderson, Gerold A. 
3614 S. Fowcett Avenue 
Tocomo, Woshington 
Anderson, Josper L. 
Box 396 
C~intwood, Yirginio 
Anderson, Lee R. 
Route I 
Blounts Creek, North Corolino 
Anderson, Myron C. 
714 Myrtle Street 
Hudson, Wisconsin 
Anderson, Wesley L. 
460 S. Hill Street 
Globe, Arizono 
Anderson, Willord W. 
628 Wilmonto Avenue 
Temple City, Flori do 
Andert, Henry A. 
325 W. Morrylond Avenue 
St. Poul, Minnesoto 
Andre, Archie 
Route 2, Box 39-A 
Alomoso, Colorodo 
Andrey, Elmer J. 
147 Greenfield Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Andrus, Corlyle J. 
Sunside, New York 
Angelocci, Osvoldo 
430 W. Jefferson Street 
Trenton, Michigon 
Angst, Lo Verne S. 
121 Knoop Lone 
Eugene, Oregon 
Angot, Emil J., Jr. 
Box 392 
Kotonoh, New.Xork 
Anthony, Poul D. 
Box 197 
Doyton, Pennsylvonio 
Antonini, Clifford C. 
2900 Jefferson Highwoy 
New Orleons, Louisiono 
Antinossi, Armondo B. 
331 N. Junction 
Detroit, Michigon 
Apker, Jomes W. 
4700 36th Avenue 
Minneopolis, Minnesoto 
Archer, Jesse C. 
329 South 8th Street 
Cherokee, Iowa 
Archibold, Donold K. 
Anderson Rood 
Portsville, New York 
Arnette, Herbert K. 
Nelson County 
Schuyler, Virginio 
Arnold, Jomes T. 
2 18 S E 20th Street 
Oklohomo City, Oklohomo 
Arnold, Robert R. 
I I 16 Mople Street 
Allentown, Pennsylvonio 
Aronson, Melvin C. 
915 S. Helen 
Sioux City, lowo 
Arriogo', Motios 
508 W. "K" Street 
Colton, Colifornio 
Arrigo, Robert L. 
Polisode Avenue 
Englewood Cliffs, New Jersey 
Arthur, Wilfred 
1189 McKinley Avenue 
Akron, Ohio 
Arvin, Norbet J. 
Route 4 
. Loogootee, lndiono 
Ary, Arthur R. 
1226 Boyer Avenue 
Wollo Wollo, Woshington 
Asbill, Ronold W. 
Minier, Illinois 
Ash, Jerome M. 
8441 L-oSolle Blvd. 
Detroit, Michigon 
Ashley, Colvin V. 
Route 3 
Abbeville, South Corolin0 
Atkins, Toy H. 
617 Hignlond Avenue 
Steubenville, Oh.io 
Attiyeh, Williom D. 
4063 S. Richmond Street 
Chicogo 32, Illinois 
Augustine, John C. 
45 Pine Street 
Heilwood, Pennsylvonio 
Austin, Charles A. 
6536 Cerritos 
Long Beoch, CoUfornio 
Austin, Willord E. 
Rumsey, Kentucky 
Autrey, Ned M. 
3015 Coral Avenue 
Chorlotte, North Corolino 
Avery, Thomos W. 
3719 lndiono Avenue 
Konsos City, Missouri 
Awot, Alfred E. 
549 N. Homlin Avenue 
Chicogo, Illinois 
Ayers, Donold A. 
3 720 9th Street 
Rock lslond, illinois 
Aziz, John D. 
32-02 27th Avenue 
Astorio, New York 
Babin, Dalton Y. 
Duplassis, Louisiana 
Bock, Leonard A. 
659 Elm Street 
Keorny, New Jersey 
Bockstrom, Gustov L. 
3422 N. Keoting Avenue 
Chicago, Illinois 
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Bacon, Warren C. 
3633 New Haven 
Ft. Wayne, Indiana 
Baehr, Herbert W. 
Route 4, Box 127 
Grantsburg, Wisconsin 
Bagwell, Houston L. 
Route I 
Claude, Texas 
Bailey, Avery 0. 
Route I 
Cove, Ohio 
Bailey, Carleton R. 
129 Flor.ida Street 
Buckhannon, West Virginia 
Bailey, Waldon I. 
Route I 
Lone Oak, T exos 
Bailey, Williom E. 
436 Forest Avenue 
Bellevue, Pennsylvonia 
Boker, Lee M. 
Box 471 
Wolsenburg, Colorodo 
Baker, Williom C. 
245 Worren Avenue 
Polisade, New Jersey 
Boker, William P., Jr. 
355 Columbio, Pennsylvon.io 
Boldi, Peter J. 
1303 lvonhoe Street 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Boldwin, Jomes H., Jr. 
70i Minnelusa Drive 
Ropid City, South Dokofo 
Ball, George G. 
216 S. Thirteenth Street 
Harrisburg, Pennsylvonio 
Ball, Joseph K. 
20226 Runnymede Street 
Route 2 
Canoga, Pork, Colifornio 
Balsley, Jock R. 
1697 P<!s<!deno Avenue 
Detro.it, Michig<'ln 
B<!rber, Billy 
6115 Aimed<! Rood, Route 4 
Houston, T exos 
Bllrbetti, Alfred J. 
Toylor Springs, Illinois 
Bllrnord, Cornelius G. 
16707 Fenmore Avenue 
Detroit, Michigon 
Barnord, P<!ul H. 
2B V<!nderbilt Avenue 
Pleas<'lntville, New York 
BMnhart, Dovid L. 
Mt. Jewett, Pennsylv<'!nia 
Barnh<'lrt, Robert 0. 
9 Elpato Ploce 
O<!kl<!nd, C<!liforn.ia 
Bllrr, Joseph D. 
Route I , Box B4 
Mllhomet, Illinois 
Bllrrett, J<'!mes D. 
B I P<!lhan Avenue 
Schoolfield, Virgini<'l 
BMth, Donald L. 
Vimy Ridge, Ark<'lnS<'lS 
Barthel, Charles A. 
Route 4 
Le Porte, lndi<'ln<'l 
Bartlett, Albert J. 
702 E. Gordon Street 
Marsh<'lll, Missouri 
Borto, Joh~ 
Holden, West Virgin~<'! 
B<!rtoo, Floyd W. 
3401 Clinton 
Ft. Wortn, Tex<'ls 
Boteman, Cloyde C. 
Route 4 
Wills Point, Texas 
Bates, Harold M. 
741 Foresf- Avenue 
Milford, Ohio 
Blltes, Richard C. 
606 Albert Avenue 
Rockford, Illinois 
Battaglia, Donie! C. 
59 Huntley Road 
l'!uffolo, New ~ ork 
Battaglia, Solv<'ltore E. 
1634 Alabam<'l Street 
Son Fr<!ncisco, C<!~fornio 
Battaille, Holman G. 
I II Warren Street 
Greensboro, North Carolin<'l 
Bllucum, William P., Jr. 
510 Sherman Street 
Hoynesville, Louisian<'l 
Bouer, George A. 
2B-14 46th Street 
Astoria, New York 
Bausch, BernMd H. 
Loncoster, Wisconsin 
Baysinger, Chll rles E. 
Box 62 
Warrior, Alabamo 
Bozinet, Anton.ine A. 
14 Dudley Street 
Presque Isle, Moine 
Bozinet, Dominique L. 
I 06 Oak Street 
Lewiston, Maine 
Bozzle, Lonnie, Jr. 
Box 4B7 
Ridgelond, South Corolina 
Beone, Dovid H. 
Route 2, Stone Street 
High Point, North Carolino 
Bell ne, R.ichMd M. 
177 Belmont Street 
Worcester, Moss<'!chusetts 
Beord, Joe E. 
Dropper Apts. No. 17 
La Junta, Colorado 
Beord, John D. 
6003 Reseda Blvd. 
T.arzono, C<!lifornio 
Bellsley, Charles P. 
Route I 
English, Indiana 
Beattie, Jackson R. 
Route I 
Lyndonville, Vermont 
Bechtel. Harry B. 
605 Wood Street 
Johnstown, Pennsylvania 
Beck, John C. 
Acal<!nes Road 
La F<!yette, C~lifornia 
Becker: Edward F. 
642 Walnut Street 
Emmaus, Pennsylvania 
Beckman, Louis J. 
1915 E. 13th Street 
Davenport, Iowa 
Beckner, Donald E. 
310 Woodlawn Avenue 
Cambridge, Ohio 
Bedore, Cecil E. 
324 Front Street 
Watertown, New York 
Bedwell, Robert L. 
371f2 Main Street 
Ashland, Dh.io 
Bee, Josef'>h J. 
141 B E. Huntington Park 
Philadelphia, Pennsylvania 
Beebee, William C. 
Star Route 
Woodstock, Vermont 
Beedenbender, Andrew J. 
43-16 Junction Blvd. 
Corona, New York 
Beers, Robert G. 
202 Prospect Avenue 
Lead, South Dllkota 
Beighley, Warren L. 
722 Valley Avenue 
Albert Lea, Minnesota 
Bell. Millard A. 
Route 2 
Clovis, New Mexico 
Bell, RichMd 
I 0 17 9th Avenue 
Newbrighton, Pennsylvania 
Bell, Thomas E. 
71 14 Lockwood Street 
Oakland, California 
Bell, Willis D. 
341 Monroe Stree.t 
Gary, Indiana 
Belue, Clyne· P., Jr. 
Earle, Arkansas 
Belviso, Domenico P. 
24 High Street 
Trenton, New Jersey 
Bemiss, James H. 
22 Scotland Road 
Orange, New Jetsey 
Benedict, Robert C. 
130-22 Liberty Avenue 
Richmond Hill, L. 1., New York 
Bengston, Orlo G. 
New W,indsor, Illinois 
Beniamin, Robert D. 
I 039 Main Street 
East Arcadia, Wisconsin 
Bennett, Charles J. 
125 Liberty Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Bennett, George H. 
7934 N E Freemon+ 
Portland, Oregon 
Bennett, John E. 
5th & Kayser Avenue 
Pine Hill, New York 
Bensinger, Clair W. 
1325 W. Front Street 
Berwick, Pennsylvania 
Benz, John C. 
236 Augustine Street 
Rochester, New York 
Benzer, Dean L. 
I 03 ·Whiton Street 
Whitewater, Wisconsin 
Berdine, Wayne E. 
I 141 I 50th Street 
Hammond, Indiana 
Berg, Byron P. 
53 B N. 20th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Berg, Henry 
4002 I Oth Street 
Long Island City, New York 
Berger, Joseph L. 
3470 E. 53rd Street 
Cleveland, Ohio 
Berger, Martin 
191 B Mermaid Avenue 
Brooklyn, New York 
Bergren, Robert N. 
I 15 Alma Street 
Palo Alto, California 
Berk, Harold H. 
Rockford, Iowa 
Berman, Joseph 
1733 52nd Street 
Brooklyn, New York 
Bernedo, Leon 
Box 53B 
Sutter Creek, California 
Berry, Earl E. 
2B Krieg Street 
Newark, Oh.io 
Berry, Jack A. 
I 00 Crestwood Drive 
Fort Worth, Texas 
Berry, Lawrence E. 
Carr Avenue 
Ashland, New Hampshire 
Berry, Maurice G. 
B07 So. Van Buren Street 
Albany, Missouri 
Berry, Virgil H. 
Fire Creek, West Virginia 
Berryhill, Robert D. 
Route I 
Newton, North Carolina 
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Berryman, Ed B. 
6431 N. 17th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Besh, Beverly C. 
Denver, Iowa 
Beste, William H. 
71 Olf2 2nd Street, South 
Virginia, Minnesota 
Bettridge, Albert J. 
14 S. Madison 
Denver, Colorado 
Betts, Lewis T. 
Wooster Heights , 
Danbury, Connecticut 
Bevier, LeRoy G. 
321 South Prospect Street 
Ypsilant,i, Michigan 
Bevilacqua, Joseph J. 
129 Sawyer Avenue 
Depew, New ;york 
Bice, Fred, Jr. 
3863 Stanton Avenue 
New Boston, Ohio 
Bickford, Ira M. 
64 Water Street 
Waterville, Maine 
Bieganski, John J., Jr. 
818 Sargent Place 
Schenectady, New York 
Biery, Jack J. 
308 I Oth Street 
Franklin, Pennsylvania 
Biggs, Claude W. 
Kelly, Louisiana 
Biggs, Leo B. 
9 i 6 Bunker Avenue 
El Monte, California 
Bilchok, Joe 
· 406 Spalding Drive 
Beverly Hills, Colifornio 
Binghom, Robert W. 
400 S. Moin Street" 
Minsboro, T exos 
Bird, Buyte W. 
613 W. Monroe 
Magnolio, Arkonsos 
Bird, George A. 
16 6th Street, N E 
Hampton, lowo 
Bird, Jomes S., Jr. 
603 W. Main Street 
Columbio, Illinois 
Birch, Jomes E. 
316 N. West Street 
Sullivan, lndiano 
Birkeland, Lionel 0. 
508 16th Street, Eost 
Hibbing, Minnesoto 
B.irnboum, Kenneth 
856 Helmsdale Rood 
Cleveland Heights, Ohio 
Birt, Robert P. 
41525 E. Ann Arbor Trail 
Plymouth, Michigan 
Bishop, Loel G. 
14artley Route 
Dumos, T exos 
Bitzer, John C. 
21730 Pridoy Avenue 
Euclid, Ohio 
Blair, Horry W. 
Route 2 
Hoosick Foils, New York 
Blake, Oscar 
Gollup, New Mexico 
Blake, Tom J. . 
1305 N. Morket Street 
Kokomo, lndiono 
Blonk, Som 
1571 Sterling Place 
Brooklyn, New York 
Blonkenship, Jomes H. 
3150 Avenue. "D" 
Council Bluffs, lowo 
Blonkenship, Wifiiom F. 
Box 467 
Rutherfordton, North Corolina 
Blonkenship, Wm. F. 
Box 757 
Spindale, North Corolino 
Blankette, Williom 
Box 505 
Irwin, Pennsylvonio 
Blanton, Oron D. 
Boreing, Kentucky 
Blozer, Roymond C. 
Gorfield Avenue 
Galiipolis, Ohio 
Bleier, Arthur 
144-67 87th Rood 
Jamaica, New York 
Bloom, Robert J. 
I 04 Eloise T erroce 
Syracuse 7, New York 
Blum, Morton E. 
3610 E. I 46th Street 
Cleveland, Ohio 
Blumenfeld, Milton D. 
3498 Severn Rood 
Clevelond Heights 18, Ohio 
Blunt, Lawrence W. 
Rural Route I 
Urso, Illinois 
Bobbitt, Everett R. 
306 Green Street 
Storkville, Mississippi 
Bode, Roy M. 
924 Milbroe Avenue 
Sonta Rosa, Cotifornia 
Bodkin, Arthur D. 
711 No. Colvert Avenue 
Boltimore, Morylond 
Boeckmonn, Edword J. 
4647 Louisiona Avenue 
St. Louis, Missouri 
Boehringer, Corlyfe F. 
Route 8, Box 355 
Lemoy, Missouri 
Bogard, Roy L. 
Route 2 
Perry, Oklohomo 
Boger, Williom L. 
706 Fort Street 
Soul+ Ste Moria, Mlchigon 
Bohamero, George 
1016 28th Street 
Socromento, Colifornio 
Bohn, Donold E. 
1523 Menlo Avenue 
Los Angeles, Colifornio 
Bohnert, Rohlond L. 
N. Wolnut Street 
Perryville, Missouri 
Bohrer, Storlo L. 
2008 Chose Street 
Foils City, Nebrosko 
Boizelle, Poul, Jr. 
1720 N. Troy Street 
Arlington, Virgin.io 
Bolond, Robert P. 
I 020 Crown Avenue 
Scronton, Pennsylvonio 
Boleriack, Russell P. 
431 S. 21st Street 
Mount Vernon, Illinois 
Bolinder, Eric C. R. 
1626 West Rosched 
Chicogo, Illinois 
Boney, Elmer L. 
.San Jon, New Mexico 
Booksin, Henry H. 
123 W. Willow Street 
Stockton, Colifornio 
Boomer, Williom H. 
14304 Euclid Avenue · 
Eost Clevelond, Ohio 
Boomer, Wm. H. 
1444 E. I 18th Street 
C~velond, Ohio 
Bordenkircher, Chorles R. 
Quincy, Illinois 
Bordner, Belford L. 
Route. I, Box 114 
Shamokin, Pennsylvanio 
Bordner, Henry . R. 
Route 4 
Lewistown, Illinois 
Borg, Horold C. 
416 N. 21st Street, W. 
Duluth, Minnesoto 
Borgulo, Edword S. 
2335 Botsford 
Hamtromck, Michigon 
Borkowski, Chester 
3911 W. Ohio 
Chicogo, Illinois 
Bornemon, Vincent M. 
Box 58 
Dumont, lowo 
Bornhomp, Fred W. 
19 Warner Ploce 
Howthorne, New Jersey 
Boro, Andrew J. 
1887 Cowden Avenue 
Memphis, Tennessee 
Bosco, Emmett A. 
99 Montello Street 
Brockton, Massachusetts 
Bostoin, Corl L. 
Box 772 
Combrio, Illinois 
Botbyl, Sidney 
372 N. II th Street 
Prospect Pork, New Jersey 
Boudreou Adrian F. 
90 Foirmont Street 
Fitchburg, Mossochusetts 
Bourguignon, Wendell 
132 Adeloide Avenue 
Providence, Rho'de lslond 
Bourne, John R. 
2109 Ridgecrest Rood 
Roleigh, North Corolino 
Bower, Wolloce P. 
Route 2 
Newcostle, Virginio 
Bower, Williom B., Jr. 
8227 Eberhort Avenue 
Chicogo, Illinois 
Bowlby, Melvin C. 
Mulkeytown, Illinois 
Boxrud, Phillip E. · • 
Shodywood Rood 
Woyzoto, Minnesoto 
Boyer, Jomes E. . 
924 North 5th Street 
Comden, New Jersey 
Boyd, Robert S. 
85 Porkwoy Rood 
Bronxville, New York 
Brockin, Selmon 
Blewett, T exos 
Bradfield, Jomes E. 
Box 244 
New Motomores, Ohio 
Brogognini, Apollo 
64 E. Goguoc Street 
Bottle Creek, Michigon 
Brogg, Robert M. 
Cumberlond, Wisconsin 
Brondenburg, Jomes R. 
122 Siebonthler Avenue 
Doyton, Ohio 
Bro~ick, Leo P. 
Route I 
La Gronge, lndiono 
Brontley, J . C. 
Route I 
Oconee, Georgio 
Brosel, Joe P. 
Route 3 
Cushin9, Oklohomo 
Brounreuther, Albert F. 
69-08 67th Ploce 
Glendole, L. 1., New York 
Broyton, Robert W. 
415 Fleming Street 
Howell , Michigon 
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Brllzelton, Allen I. 
396 So. Lake Avenue 
Phillips, Wisconsin 
Breitbl!ck, Glenn J . 
1471f2 Locus Street 
Dubuque, !owl! 
Brennon, George T. 
108 W. Wildey Street 
Phili!delphil!, Pennsylvonill 
Brenneml!n, Joseph M. 
8355 Coyle Avenue 
Detroit, Michigl!n 
Bressler, Cli!ude H. 
Route 2 
Hegins, Pennsylvllnill 
Brewer, Jl!mes H. 
2146 W. Burnett Street 
Louisville, Kentucky 
Breyfogle, Arthur R., Jr. 
81 I Bel!ver Rolld 
Birminghllm, Michigon 
Bridges, Robert J. 
541 Wedgewood Avenue 
Ni!shville, Tennessee 
Bright, James T. 
2908 E. 4th 
·fort Worth, Texl!s 
Brightwell, Kenneth D. 
Slln Frl!ncisco, California 
229 Richland Avenue 
Bril!)y, James E. 
New Castle, Oklahoma 
Brink, Henry 
241 N. Otti!Wil Street 
Zeeland, Michigan 
Brinson, Jllmes L. 
403 E. Brol!d Street 
Elizllbeth City, t)lorth Cl!rolina 
Britton, Willl!rd R. 
1420 Bth Street 
Fort Madison, !owl! 
Brobisky, James A. 
428 E. 9th Street 
Pittsburgh, California 
Brockml!n, Louis A. 
116 Ridge Street 
Council Bluffs, !owl! 
Brooks, Cll!rence E. 
20 I I E. 76th Place 
Los Angeles, Ci!lifornill 
Brooks, Ernest W. 
Route 2 
Monroe, Louisil!nll 
Brooks, George J. 
354 91 st Street 
Brooklyn, New York 
Brooks, Jess E. 
1340 Delmlls Street 
Si!n Jose I 0, Ci!lifornia 
Brooks, Ralph E. 
St. Augustine, Illinois 
Brooks, Willillm F. 
Route 3 
lindsay, Oklahoma 
Broom, Victor L. 
Route 4 
Yoakum, Texas 
Brostek, Stonley 
41 School Street 
Greenfield, Massl!chusetts 
Broussl!rd, Elli, Jr. 
Kaplan, Louisiona 
Brower, Willil!m L. 
Hill Crest Road 
East Aurorl!, New ·York 
Brown, Albert L. 
4314 Decl!tur Street 
Omi!ha, Nebrl!skl! 
Brown, Horold 
Route 7 
Defionce, Ohio 
Brown, Harvey 0. 
3 15 E. 65th Street 
New York, New York 
Brown, J~mes W. 
Hebron, Illinois 
Brown, R~yiT)ond W-; 
4127 Grove 
Denver, Colorado 
Brown, Walter A. 
162 Sayles Street' 
Woonsocket, Rhode Island 
. Brown, Woodrow B. 
2680 E. Jefferson Street 
Detroit, Michiglln 
Bruce, Maxine 
Hq. Americl!n Red Cross 
Washington, D. C. 
Brummett, Fred A. 
1619 B.,iley Wily 
Long Beach, Clllifornia 
Bryant, Carson · 
Ashley Heights, North Carolina 
Brzezinski, Joseph S. 
65 James Street 
'Bloomfield, New Jersey 
Bubb, William S. 
919 Broadwl!y 
McKees Rocks, Pennsylvllnill 
Bucceri, Sebl!stion 
553 West I 8th Street 
Erie, Pennsylvl!nia 
Buchik, John 
1902 W. 48th Street 
Chicl!go, Illinois 
Buck, Cl~!rence L. 
Main Street 
Greene Lllne, Pennsylvllnill 
Buckinghllm, Charles H. 
6735 Avenue U 
Houston, T exes 
Buckley, Perry F., Jr. 
2619 Alford Avenue 
Louisville, Kentucky 
Buff11loe, Glenn 
St11r Route 
Palacios, T ex11s 
Bug11i, John P. 
646 So. I I th Street 
New11rk, New Jersey 
Bullen, Junior L. 
Box 632 
Dewey, Okl11homa 
Bullerjahn, Melvin J. 
2838 N. 29th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Buncutter, Julian H. 
800 South Stewart Street 
Winchester, Virgini11 
Buntin, J11mes A. 
5307 Acadia Terrace 
Fairfield, Alab11ma 
Bur11n, Ch11rles E. 
16311f2 Center Strlfet 
Racine, Wisconsin 
Burchick, John J. 
215 Mt. Vernon Drive 
Etn11, Pennsylvoni!l 
Burd, Jesse M. 
Rollo, Missouri 
Burdett, R11y A. 
Box 182 
W!lllul!l, W11shington 
Burek, John A. 
125 Koons Avenue 
Buffalo, New York 
Burke, J11mes D. 
Route I 
Woodlond, Al!lb!lm!l 
Burke, J11mes 0., Jr. 
Route I 
Rixeyville, Virgini11 
Burke, Leo E. 
225 Summer Street 
Lowell, MIISS!Ichusetts 
Burkett, Robert L. 
Route I , Box 2 17 
T uls11, Oklahom!l 
Burkm11n, J11mes A. 
41 Linden Street 
Bingh11mton, New York 
Burl11s, Regis E. 
759 Highl11nd Avenue 
Greensburg, Pennsylvoni11 
Burling11me, How11rd W. 
723 Fr11nklin Street 
S11n Fr11ncisco, C!lliforni!l 
Burnett, Kenneth E. 
2606 Anderson 
Greenville, T exes 
Burtner, Vernon L. 
Route 4 
Butler, Pennsylvania 
Burton, J11mes W. 
Brooklond, Ark11nsas 
Bush, Arthur W. 
Box 633 
Klam11th, C!lliforni!l 
Busse!, Nor.mon 
1099 N. P11rkway 
Memphis, Tennessee 
Buthker, Frederick J. 
277 Irwin 
Muskegon, Michig11n 
Butler, Leon G. 
Box 281 
Lawton, Oklahoma 
Butler, Ralph D. 
507 Cross Street 
High Point, North Corolino 
Buys, John J. 
248 St. George Rood 
Richmond, S. 1., New York 
Byers, Ch11 rles A. 
Route 2, Box 312 
Merced, Californi11 
Byrnes, Raymond C., Jr. 
538 011kwood Avenue 
East Auror11, New York 
Byron, Rich11rd E. 
220 71st 
Ni11gar11 Falls, New York 
C11hoon, George R. 
Route 3 
Wellston, Ohio 
C!!ldwell, Cl11rence H. 
237 N. Beuno Vist11 
Hemet, C!lliforni!l 
C!!ldwell, John R. 
T 11ylor Avenue 
Falls Creek, Pennsylvoni!l 
C11ldwell, John W. F. 
Route 5 
J11ckson, Tennessee 
C11lkins, L11wrence A. 
131 James Street · 
Be!lverd!lm, Wisconsin 
C:11ll, John L. 
510 Bell11ire Avenue 
D11yton, Ohio 
C11llus, D11niel 
I 0 Field Street 
Porctor, M11ine 
C!llogero, Si!lv11tore A. 
9436 121 st Street 
Richmond Hill, L. 1., New York 
C!llt11girone Vincent J. 
2398 Stillwell Avenue 
Brooklyn, New York 
C11mpbell, Robert A. 
8526 Abbington 
Detroit, Michig11n 
C11nnon, C11lvin 0. 
Box 181 
Boston, Georgi11 
C11nnon, Willi11m R. 
750 S. L11 Verne Avenue 
Los Angeles, Californi!l 
C11nterbury, Henry W. 
222 Green Street 
Huntsville,. Al11b!lm!l 
C11ntrell, Geoffrey D. 
412 w. 18th 
Ad11, Okl11hom!l 
C!lp!lldi, Robert 
28 R11ph11el Avenue 
Providence, Rhode lsl~~nd 
C11pper, J11ck R. 
1528 Cherry Street 
K!!nS!Is City, Missouri 
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Capron, Warren C. 
ISO E. Bennett Avenue 
Ferndale, Michigan 
Caputo, Anthony M. 
17 Greenwood Hill 
Stamford, Connecticut 
Carbone, Carl A. 
I Bartlett Street 
Marlboro, Massachusetts 
Cardoza, Tony P. 
160 High Street 
Santa Cruz, California 
Carlon, Thomas H. 
Ranklin, Illinois 
Carne, Richard F. 
1181f2 N. Avenue Highland Pork 
Detroit, Michigan 
Caron, Frederick J. 
Chester, Illinois 
Carpenter, Allen G. 
320 Brook Street 
Titusville, Pennsylvania 
Carr, George A. 
72 Main Street 
Goffstown, New Hampshire 
Carris, Bernord M. 
218 Central Avenue 
Lancaster, New York 
Carroll, Charles M. 
1256 Central Avenue 
Far Rochaway, New ·York 
Carroll, Daniel F. 
50 Mill Street 
Bristol, Connecticut 
Carroll, Don 
1510 So. 7th Street 
Terre Haute, Indiana 
Carson, Burley D. 
1029 W. 7th Street 
Wilmington, Delaware 
Coscioli, Philip P. 
Haddonfield Road & Chapel Ave. 
Merchantville, New Jersey 
Case, Clarence D. 
Worland, Wyoming 
Casey, James T. 
Park Rapids, Minnesota 
Cason, Joe E. 
1925 St. Louis Avenue 
Fort Worth, Texas 
Cassell, Zone H. 
2213 Brookwood Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Cassera, David 
903 Lemon Street 
Vallejo, California 
Cossirl, Glen H. 
116 N. Bennett Avenue 
Jackson, Ohio 
Castagno, Fred J. 
96 5th Avenue 
Brooklyn, New York 
Costner, Lewis A. 
Dresden, New York 
Casto, Jack R. 
Box 53 
Salina, Utah 
Cattan, Sammy B. 
60 I S. Liberty Street 
Victoria, Texas 
Cavanaugh, Martin P. 
326 N. Addison Street 
Indianapolis, Indiana 
Cavonnaugh, Martin P. 
2407 Broadway 
Indianapolis, lndiano 
Covers, Walter J., Jr. 
White Lake, Wisconsin 
Cecil, James N. 
Route 5 
Winston Salem, North Carolina 
Centore, Thomas G. 
402 Hoeffler Street 
Syracuse, New York 
Cerioni, William L. 
409 North "A" Street 
Madero, California 
Chadwick, Virgil 
Cove, Oregon 
Chaffin, Perry M. 
Maxey Lone 
Nashville, Tennessee 
Chambers, James 0. 
2432 Lulu Street 
Wichita, Kansas 
Chandler, Charles A., Jr. 
Route I 
Morrilton, Arkansas 
Chandler, Edward 
Route 5 
Shelby, North Carolina 
Chandler, Guy E. 
Route 2 
Cameron, Texas 
Chapman, David L. 
Maple Avenue 
North Hoven, Connecticut 
Chapman, George F., Jr. 
1542 East 32nd Street 
Brooklyn, New York 
Chapman, Harry W. 
Saltville, Virginia 
Chapman, Leland N. 
River Falls, Wisconsin 
Chapman, Roy L. 
Route I, Box 62 
Lehi, Utah 
Chaput, Worren D. 
Lawrence Blvd., Route 
Dracut, Maine 
Charlton, Joseph C. 
I 026 De fa wore Street 
Salem, Virginia 
Chase, Fred L. 
4129 Live Oak Street 
Doll as, T exos 
Chose, Russell D. 
622 Vine St. Southeast 
St. Joseph, Michigan 
Chavez, Leon C. 
1516 East 60th Street 
Huntington Park, California 
Cherry, Marion L. 
Maynard, Arkansas 
Chester, Lewis S., Ill 
210 Walnut Avenue 
Wayne, Pennsylvania 
Chezik, John J. 
Disputanta, Virginia 
Chiofolo, Carl J. 
2128 Cornell Rood · 
Cleveland, Ohio 
Choquette, Raymond A. 
19 Woodbine Avenue 
Pittsfield, Massachusetts 
Christ, Dale D. 
21 I East 4th Street 
Minneapolis, Minnesota 
Christensen, Theodore M. 
12694 Monico Street 
Detroit, Michigon 
Christie, John T. 
196 Dongon Street 
West Brighton, New York 
Christowski, Theodore J. 
5013 4th Avenue 
Brooklyn, New York 
Ciccone, Fronk J. 
77 Underhill Avenue 
Brooklyn, New York 
Ciemier, Theodore S. 
226 Lexington Avenue 
New Haven, Connecticut 
Cioccke, Armando 
707 Huron Street 
Schenectody, New York 
Clancy, Thomas J. 
1466 N. Wonomoker Street 
Philadelphia, Pennsylvonio 
Clark, Emerson·tl. 
Fort Smith, Arkonsos 
Clark, Floyd L. 
Seward, Nebrosko 
Clark,· Gorner 
Gilpin, Kentucky 
Clark, Wilbur l. 
McFarland Flying Service 
Pittsburgh, Konsos 
Clark, Williom S. 
Steubenville, Ohio 
Clork, Wilroy F. 
I I 03 C Street, S. E. 
Washington, D. C. 
Cleek, Russell E. 
Gladstone, Illinois 
Clemens, David C. 
3929 Y olondo Rood 
Baltimore, Morylond 
Clements, Joseph A. 
2218 Field 
Detroit, Michigon 
Cieri, Guido 
457 Smith Street 
Providence, Rhode lslond 
Clevenger, Chorles G. 
534 W. First Street 
Rushville, Indiana 
Cloud, William J. 
2521 Broodwoy Street 
Beaumont, T exos 
Cluck, Cloude H., Jr. 
641 N. Winnetka Avenue 
Dollos, Texas 
Coates, Moynord F. 
18 Mt. Vernon Avenue 
Brighton, Mossochusetts 
Cootney, James L. 
Louisville, Illinois 
Coburn, Edgor H. 
Holtville, Californio 
Coburn, Tom P. 
621 N. 7th Street 
McAllen, Texas 
Cochran, William H. 
220 Denver Avenue 
Lynchburg, Virginia 
Cocker, Maynard W. 
Route 2 
Chatfield, . Minnesoto 
Cockfield, Wolter E. 
13984 Ilene 
Detroit, Michigon 
Cohen, Jerome 
3744 West Leland-Avenue 
Chicago, Illinois 
Colboth, Thomos B. 
Box 380 
Guymon, Oklohomo 
Colbert, John H. 
S. Mt. Vernon Ave., Extension 
Uniontown, Pennsylvonio 
Cole, Corlton 
Howkinsville, Georgio 
Cole, Robert I. 
I I I Benedict Avenue 
Norwalk, Ohio 
Colemon, Williom H. 
3 I 0 Academy Street 
Jersey City, New Jersey 
Collier, Donald E. 
705 Hall Street . 
Charleston, West Virginio 
Collins, Chorles T. 
1637 S. Moxson Rood 
El Monte, Colifornio 
CoOins, James W. 
58 Westland Avenue 
Boston, Mossochusetts 
Collins, Morvin 
1961 W. Bethune Street 
Detroit, Michigan 
Colon, Michoel A. 
103 W. IOist 
New York, New York 
Comeou, John M. 
Pine Bush, New York 
Como, Carmine 
250 Moin Street 
Oil City, Pennsylvonia 
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Comstock, John W. 
S. 5th Street 
Lexington, Missouri 
Conant, Kenneth W. 
Bosque, New Mexico 
Conant, Richard H. 
141 Parkview Avenue 
Lowell, Massachusetts 
Condes, John N. 
222 North Street 
Auburn, New York 
Conklin, William C. 
Lisbon, Iowa 
Conley, Nathaniel 
508 Chestnut Street 
Louisville, Kentucky 
Conley, Paul S. 
3237 Avenue B 
Council Bluffs, Iowa 
Conlin, Leo W., Jr. 
76 Bartlett Street 
Lowell, Massachusetts 
Conlon, James T. A., Jr. 
22 Abbott Street 
Worcester, Massachusetts 
Conlon, Matthew J. 
1314 Collegewood Drive 
Ypsilanti, Michigan 
Connor, Frank J. 
1576 E. 13th Street 
Brooklyn, New York 
Connor, Jerald G. 
2933 Feltz Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Consolmagno, 'Victor A. 
34 Circuit Road 
Medford, Massachusetts 
Cook, James R. 
709 E. Stoddard Street 
Dexter, Missouri 
Cook, William W. 
Route 3 
Chillicothe, Ohio 
Coone, Malcolm G. 
824 South 8th Street 
V'/~co, Texas 
Cooper, Clarence G. 
2728 Withers Avenue 
Pueblo, Colorado 
Cooper, Robert E. 
Route 2 
Muskegon, Michigan 
Coppinger, Jolm N. 
58 Catherine 
Poughkeepsie, New York 
Corbett, Richard E. 
45 Cleveland Avenue 
Braintree, Massachusetts 
Cordaro, Salvatore 
251 E. I Oth Street 
New York, New :York 
Cordisco, Alfred 
I I Lincoln Avenue 
· Bristol, Pennsylvania 
Corey, Wilfred S. 
Fennick, Michigan 
Corey, Wilfred S. 
Road 3 
Lake Ariel, Pennsylvan.ia 
Cordova, Carlos R. 
Morehead City, North Carolina 
Corker, Edward J. 
423 Ridgewood Avenue 
Brooklyn, New York 
Cornell, George B. 
83 Temple Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Corning, Ralph B. 
Portage, Wisconsin 
Corr, Raymond F. 
3836 Panama Avenue 
Chicago, Illinois 
Corrow, Henry W., Jr. 
193 South Street 
Plymouth, Massachusetts 
Cosenza, John J. 
39 Williams Street 
New Haven, Connecticut 
Costello, Joseph R. 
66 Pe(!:.ival · Street-
Dorchester, Massachusetts 
Cottle, Horace M., Jr. 
314 Stephenson Avenue 
Exconaba, Michigan 
Coughlin, John H. 
I 06 S. Elizabeth Street 
Kokomo, Indiana 
Counts, Robert C. 
3516 Maurice 
Fort Worth, Texas 
Couvillion, James D. 
4457 Clayton Drive 
Baton Rouge, Louisiana 
Cowan, Robert E. 
935 Fenton Str~e.t 
Denver, Colorado 
Cowger, Norval A. 
143 N. Park Street 
Cosper, Wyoming 
Cox, Charels C. 
5902 Pennswood Avenue 
Belflower, California 
Cox, Howard W., Jr. 
169 Jackson Street 
Methuen, Massachusetts 
Cox, Julian S. 
400 Student Street 
Greenville, North Carolina 
Cox, Merle E. 1 ~ 
McRae, Montana 
Cox, Willie H. 
1415 Stillmond Avenue 
East Godsen, Alobamo 
Crdddock, Harry B. 
Route I 
Jockson, Alabama 
Craig, Jomes 
4521 Merrimoc 
Chicago, Illinois 
Croig, Lorne 
Route 3, Hunting Lone 
Stamford, Connecticut 
Croin, Shermon H. 
Ro01bouer, Missouri 
Creohon, James K. 
404 Voorhees Avenue 
Buffalo, New York 
Creech, Harvey T. 
Micro, North Carolina 
Creed, James C. 
Route I 
Wedowee, Alabama 
Crecca, Joseph R. 
2760 Grand Concourse 
Bronx, New :York 
Crippen, John R. 
1220 Broadway 
Rensselaer, New York 
Cromley, William H. 
623 East Baltimore 
East Lansdowne, Pennsylvania 
Cronan, Patsy D. 
105 McBaine 
Columbia, Missouri 
Crone, Irvine 
I I 00 N. 29th Street 
Lincoln, Nebraska 
Cross, William F. 
621 Skinner Street 
Delphos, Ohio 
Crossman, Curtiss D. 
402 South I I th Street 
Garland, Texas 
Crowl, Warren G. 
f32 Hummel Avenue 
Lemoyne, Pennsylvania 
Crum, Thomas E. 
41 18 Woodleigh Avenue 
Houston, Texas 
Crumrine, Howard W. 
Middlebourne, West Virginia 
Culver, William W. 
Pasture Road 
Southhompton, L. 1., New York 
Cunningham, James V. 
Silsbee, Texas 
Cunningham, Jimmy L. 
Box 415 
Maljamar, New Mexico 
Cupp, William F. 
44 Pennell Road 
Grand Rapids, Michigan 
Curlee, Joe T. 
704 E. Union Street 
Morganton, North Carolina 
Curron, Francis M. 
45 Lindsey Street 
Dorchester, Massachusetts 
Curry, William F. 
21 I S. Street 
Gastonia, North Corolino 
Cutler, Seymour 
299 E. 34th Street 
Brooklyn, New York 
Cutting, Roy F. 
117 Murray Avenue 
Syracuse, New York 
Cyr, Robert J. 
12 Mador Avenue 
Taunton, Massachusetts 
Dahm, George T. 
5658 Lemp Avenue 
N. Hollywood, California 
Daily, Ernest A. 
Pekoa, Washington 
Dale, William J. 
860 Rural Avenue 
Williamsport, Pennsylvania 
D'Amico, Andrew F. 
I 162 71 st Street 
Brooklyn, New York 
Daniel, Thomas M. 
Oxford, North Carolina 
Daniels, Donald D. 
1526 W. 63 rd Street 
Seattle, Washington 
Danielsen, Walter 
5206 6th Avenue 
Brooklyn, New York 
Danielson, Walter D. 
2240 Amherst Avenue 
West Los Angeles, California 
Dankmyer, John 0. 
Laketon Road 
Pittsburgh 2, Pennsylvania 
Dannehl, George E. 
482 Cliff Street 
Idaho Falls, Idaho 
Dannell, George J. 
70 Mountain Avenue 
Highland Falls, New York 
Danner, Robert L. 
22165 Lake Chavot Place 
Hayward, California 
Dart, Roy A., Jr. 
973 Talbot Avenue 
Dorchester, Massachusetts 
Dattolo, ·RalPh A. 
236 Oakdean Avenue 
Cliffside Park, New Jersey 
Dattomo, Vito M. 
3832 29th Street 
Long Island, New York 
Daughtery, William A. 
4554 Long Beach Blvd. 
Long Beach 5, California 
Davia, Richard L. 
616 Village Street 
Kalamazoo, Michigan 
Davidge, William F., Jr. 
Route 4 
Hattiesburg, Mississippi 
Davidson, Dale C. 
Sweet Home, Oregon 
Davis, Clyde W. 
Winokur, Georgia 
Dovis, Edwin B. 
298 Live Oak Street 
Miami, Arizona 
Davis, John C. 
429 No. Clay Street 
Ottumwa, Iowa 
r 
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Davis, Lionel! C. 
2425 Joyce Avenue 
South Gate, Kentucky 
Davis, Robert L. 
1045 W. lOth Avenue 
Denver, Colorado 
Davis, Robert L. 
1162 Lee Place, S. W. 
Atlanta, Georgio 
Davis, William B. 
Box 524 
Carlsbad, New Mexico 
D11vis, Woodrow W. 
New Milton, West Virgin ill 
Doy, Edsel 0. 
512 W. Brower Street 
Springfield, Missouri 
D11ys, Forest W. 
Route I 
Copley, Ohio 
Decker, Lawrence W. 
Box 154 
McCurt11in, Okl11homo 
. DeCios, Dalton 0. 
4713 Capitol Avenue 
Houston, Tex11s 
Deering, Robert W. 
Box 510 
Modesto, Californi11 
De Haven, Sam R. 
526 24th Street 
Cairo, Illinois 
Deininger, Eugene H. 
4739 Este Avenue 
Cincinnoti, Ohio 
De Lage, Lawrence 
1874 Pierce Avenue 
Niagara Falls, New York 
De Lange, Willi11m J. 
1827 Drumm Avenue 
Independence, Missouri 
Della Valle, Josepb G. 
457 Lighthouse Road 
New Haven, Connecticut 
Del Mage, Edwin C. 
I 030 Hoe Avenue 
Bronx, New York 
De Long, Thom11s C. 
· Route 6 
Gainesville, Georgi11 
Delopitro, Rudolph A. 
Route 2 
Eighty-Four, Pennsylv11nio 
DeLuc11, Peter L. 
17 Milosh Street 
Clifton, New Jersey 
De Marco, Anthony R. 
1806 Noble Avenue 
Bridgeport, Connecticut 
Demartini, Willi11m J. 
1142 Treat Avenue 
San Francisco, Californi11 
Denham, Howard W. 
2127 Hatmaker Street 
Cincinnati, Ohio 
Denison, Guy E. 
Saratoga, New :York 
Denning, Marvin J. 
1507 N. Pearl Street 
Centrali11, Washington 
Dennison, Steven 
ldl!bel. Oklahom11 
Denny, Benjamin A. 
1905 Rutland Street 
Houston, Tex11s 
Denson, Quin, Jr. 
Tuscola, Mississippi 
Derr, Harold S., Jr. 
324 Tinsm11n Avenue 
Willi11msport, Pennsylv~~nill 
Derscheld, Melvin F. 
Klickit11t, Washington 
De Salvo, Guido 
5 Baird Ave·nue 
North Providence, Rhode Island 
De Santis, Anthony R. 
41 Cross Street 
Boston, Massachusetts 
Desgrosielliers, Alfred 
7 6 Harford Street 
New York Mills, New York 
Detomaso, Michael 
6318. South Kenwood Avenue 
Chicago, Illinois 
Dettmer, Don11ld H. 
906 South 4th Avenue 
Yakima, Washington 
De Tullio, Daniel N. 
28 W. Foundry Street 
Millville, New Jersey 
Deveney, R11ymond 
18 Linwood Street 
Lynn, M11ssachusetts 
Deyhle, Albert G. 
2641 No. 27th Street 
Philadelphia, Pennsylv11nill 
Dials, Troy 
Route 2 
Mt.- Sterling, Ohio 
Diamond, Thomas 
Hon<;Jing Rock, Ohio 
Dick, John A. 
1651f2 Clinton Street 
Binghamton, New York 
Dickerson, Poul D. 
Box 58 
Anawalt, West Virginia 
Di Concilis, Nick F. 
319 Evans Sereet 
Uniontown, Pennsylvania 
Didtler, Leroy J. 
3632 N. Lake Wood Avenue 
Chicago, Illinois 
Didylowski, Walter 
53 Quitman Street 
Newark, New Jersey 
Di Fazio, Charles J. 
64 Cer~ter Avenue 
Niantic Hi9hlands, New Jersey 
Dilg, Raymond J. 
2965 Marion Avenue 
Bronx, New York 
Dillman, M11urice J. 
914 Westmorland Avenue 
Lansing, Michigan 
Dillon, Hugh E., Jr. 
68 Reed Avenue 
Everett, Massochusetts 
Dillon, Willi11m 
7 621 South Shore Drive 
Chicago 49, lllipois 
Di Luigi, Antonio A. 
719 Delaw~~re Street 
P11ulsboro, New Jersey 
Dingham, Edwin H. 
5129 Page Avenue 
St. Louis, Missouri 
Dipetrillo, John C. 
Jchnsiown, Rhode Island 
Diprimio, Anthony 
S. W Blvd. 
S. Vineland, New Jersey 
Di Rocco, John A . 
Route I Montgomery Avenue 
West Chester, Pennsylvanio 
Dismukes, Oliver 
377 Walker Avenue 
Memphis, Tennessee 
Ditlevsen, Albert P. 
713 Wssi 81 st Street 
Chicago, Illinois 
Dittman, Lynn H. 
Route ! 
Chesterfield, Missouri 
Dixon, Lenard Y. 
Route I, Box 241 
Chowchilla, Cdifornia 
Dixon, Ross V. 
2124 Griffith Park Blvd. 
Los Ange!es, California 
Dixon, Wilber~ E. 
Fowler Apis. 
Kingmon, Konsos 
Dodge, Wayne G. 
207 W. I I th Avenue 
Columbus, Ohio 
Dolon, John F. 
I 030 S. Corooa 
Demver, Colorado 
Dolan, T e~ronce L. 
Danvers, Minnesoto 
Dolence, Rudolph V. 
Bc.x 91 
St. Michael, Pennsylv11nio 
Dolkowski, Hillard A. 
62% Widman Place 
Detroit, Michigan 
Dollar, Lynn C. 
RoJte 3 
Seminole, Oklahoma 
Dominiak, Joseph J. 
460 So. Park Avenue 
Buffalo, New York 
Domorocki, Alfred E. 
7 Rolph Street 
Lowell, Mossochusetts 
Donelly, Bern~~rd A. 
721 0 S. Hoover Street 
Los Angeles, California 
Donogian, Leon 
232 P~~rk Avenue 
Cliffside Park, New Jersey 
Donizetti, Joseph 
I 87 Hubbard Avenue 
Akron, Ohio 
Dor11n, Robert J. 
173 I S. Ethel Street 
Detroit, Michigan 
Dorchinitz, John A. 
Monogllhe1a, Pennsylvania 
Doster, John T. 
Route 2 
Lancaster, South Carolina 
Daughtery, Daniel A. 
427 No. I I th Street 
Reading, Pennsylvanio 
Douglos, Dick M. 
Gentry, Arkansos 
Douglos, Joe D., Jr. 
205 King Street 
Kannapolis, North Corolino 
Doung, Horry 
1166 Woshington Street 
Son Fr11ncisco, C11lifornio 
Dowden, Williom R. 
3211/2 West 4th Street 
Moryville, Missouri 
Downey, Frederick L. 
3 Codmon Place 
Roxbury, Moss11chusetts 
Downey, Kenneth L. 
402 S. W. Avenue 
Vinel11nd, New Jersey 
Downie, Kenneth P. 
Cloverport, Kentucky 
Droke, Homer H. 
Route I 
Groysville, Ohio 
Dr11pal, Eorl J. 
F11irfield, Nebrosko 
Driggs, Clifton W. 
Box 637 
McComey, T exos 
Droessler, John V. 
Box 36 
Bancroft, low11 
Drummond, Fr11nk P. 
215 Woterm11n Street 
Providence, Rhode lslond 
Drzewicki, Chester J. 
3 I Reid Street 
Amsterdom, New York 
Dudley, Lenus C. 
Newport, Pennsylv11nill 
Dudley, Willi11m C., Jr. 
3627 Hillger 
Detroit, Michig~~n 
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Dudzic, Alvin F. 
120 Town send Street 
Dunkirk, New ·York 
Duffey, Cloude E., Jr. 
443 E. Moin Street 
Barnesville, Ohio 
Du Hadway, Fernon 
4490 5th Street 
Ecrose, Michigon 
Dumm, Wylie E., Jr. 
6561 Californio 
Long Beach, Californio 
Dumond, Lewis W. 
Chadron, Nebrasko 
Duncan, Harvey R. 
21 0 Wayne Street 
St. Joseph, Michigon 
Dunn, Lawrence V. 
Box 441 
Shamrock, Texos 
Dunnaway, Donold D. 
925 N. Fulton Street 
Fresno, California 
Dupre, Louis E. 
I 12 Madison Avenue 
Webster Grove, Missouri 
Durante, Anthony 
212 W. Avenue 
East Rochester, New York 
Durkin, Francis J. 
15 Gillmon Street 
Worcester, Massachusetts 
Duryeo, George B., Jr. 
45 Grond Avenue 
Freeport, New York 
Dusey, Alfred E. 
9 Fawndale Road 
Roslindle, Massa-chusetts 
Eagon, Charles J. 
Box 91 
Batesville, Ohio 
Eosby-Sm.ith, John W. 
1223 W. 6th Street 
Pine Bluff, Arkansas 
Easley, Edward L. 
2436 Kings Highwoy 
Shreveport, Louisiana 
Easterling, Chorles L. 
Box 68 
Hitchins, Kentucky 
Easton, William 
23 A 2d Street 
Elizabeth, New Jersey 
Ebner, Frank N. 
612 E. Sanger Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Eckel, Joseph J. 
40 Lamberton Street 
Trenton, New Jersey 
Economopoulos, Peter 
2645 E. 18th Street 
Brooklyn, New York 
Eder, Raymond J. 
132-15 34th Avenue 
Flushing, New York 
Edmund, Wm. P., Jr. 
9003 I 07th Street 
-Richmond Hill, L. 1., New York 
Edmunds, Norman E. 
661 Sumner Street 
Akron, Ohio 
Edwards, Charles R. 
1334 N. Main Street 
Jasper, Indiana 
Edwards, Harrison 
50 Cookman Avenue 
Ocean Grove, New Jersey 
Edwords, Horace L. 
Route 2 
Henderson, North Carolina 
Edwards, Quincy A., Jr. 
Q's Coffee Shop 
Billings, Montana 
Egley, Joseph C: 
Star Route 
Preston, Idaho 
Ehlers, Loren W. 
337 Daisy Avenue 
Lodi, California 
--. 
Ehrney, John A. 
Route I 
Boyd, Wisconsin 
Eisenacher, Lester H. 
633 Kelker Street 
Horrisburg, Pennsylvania 
Eldredge, Clarence F. 
Route 8 
Minneapolis, Minnesota 
Elifrits, Charles E. 
428 East Main Street 
Bradford, Ohio 
Elliott, Holderness D. 
East Speedway 
Dermott, Arkansas 
Ellis, Ofney K. 
Box 184 
Ponchatoula, Louisiana 
Ellis, PouT R. 
20 I N. Maple Avenue 
Lansdowne, Pennsylvania 
Ellison, George W., Jr. 
I 06 West Front Street 
Peshtigo, Wisconsin 
Elmore, A. Clark 
22 N. Gladstone 
Indianapolis, Indiana 
Elwell, Carroll J. 
Climax, Michigan 
Elzerman, Henry J. 
14261 Hazelridge Avenue 1 ~ 
Detroit 5, Michigan 
Emmers, Kent M. 
267 Stewart Avenue 
Columbus, Ohio 
Emrich, Lyman E. 
Route I 
Port Jarvis, New York 
Endza, Joseph C. 
3 7 North Street 
Luzerne, Pennsylvania 
Erdbrink, Wm. C. 
729 S. Potomac Street 
Baltimore, Maryland 
Erdman, Robert C. 
I 088 E. I 80th Street 
Bronx, New York 
Erickson, Harold W. 
2645 16th Avenue, South 
Minneapolis, Minnesota 
Erickson, Vernon T. 
412 Barnes Street 
Lewistown, Montana 
Ernest, William D. 
Box 51 
Flora, Illinois 
Ernst. David H. 
13138 Rapids Drive 
Racine, Wisconsin 
Ervin, William K. 
Box 51 
Lamont, Oklahoma 
Esposito, Earl L. 
1451 78th Avenue 
Odland, California 
Estep, Lawrence G. 
Gre1ghton, Missouri 
Eudy, Otho W. 
Wendell, North Carolina 
Evans, John R. 
621 N. Forest 
Bellingham, Washington 
Evitts, Gordon. L. 
424 South 2d Street 
Lykens, Pennsylvania 
Fagan, Thomas J. 
4415 Guilford Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Fagerburg, Wayne E. 
Route I 
Normal, Illinois 
Fahrenkrog, Donald H. 
Persia, Iowa 
Fain, Raymond H. 
1469 N. 8th Street 
Fresno, California ' 
Faistenhammer, George L. 
112 Conklin Avenue 
Binghamton, New York 
Falk, Arthur A. 
152-15 84th Road 
Jamaica, New York 
Fanelli , Carlo C. 
1216 Hammond Avenue 
Utica, New York 
Fanning, George W. 
Galesburg, North Dakota 
Fant, Willis S. 
Route I , Box I 0 
Goldonna, Louisianna 
Fantetti, Pardo 
I 0 Everett Street 
New Rochelle, New York 
Farey, Jerome R. 
Route 5, French Road 
Buffalo, New York 
Farley, Jack P. 
Route I, Box 119 
Placerville, California 
Farrell, John J. 
315 Kirk Avenue 
Syracuse, New York 
Faucette, James W. 
610 E. Trinity Avenue 
Durham, North Carolina 
Featro, Fred F. 
8 East Fell Street 
Summit Hill, Pennsylvania 
Feith, Fred F. 
2412 Copelen Street 
Cincinnati, Ohio 
Feliu, Manuel 
18 Joralemon Street 
Brooklyn, New York 
Fenstermacher, Warren H. 
Tennis Avenue 
Schuylkill Haven, Pennsylvania 
Fenstermaker, James E. 
5131f2 Main Street 
Rochester, Indiana 
Fenton, Billy I. 
Route I 
Clearfield, Pennsylvania 
Fenton, Harry M., Jr. 
875 Victoria Drive 
Pasadena, California 
Ferguson, Con C. 
537 7th Street, S. E. 
Washington 3, D. C. 
Ferguson, John B., Jr. 
223 W. Buress Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Ferrell. Robert A .. 
Route I 
Rosedale, Indiana 
Ferrell, Theodore R. 
Route 2 
Waverly, Ohio 
Ferrigheteo, Richard 
Colver, Pennsylvania 
Ferry, Earl J. 
Stevens Street 
Spokane, Washington 
Feuerhelm, Roy E. 
Trent, South Dakota 
Fillippli, Robert L. 
1521 E. 37th Street 
Brooklyn, New ·York 
Fingelly, Nicholas H. 
41 Eastlawn Street 
Fairfield, Connecticut 
Finkle, Emmanuel M. 
58 Angelica Street 
San Francisco, California 
Finley, Edward K. 
1318 Spring Road, N. W. 
Washington, D. C. 
Finley, John W. 
Melbourne, Arkansas 
Finn, Robert J. 
700 Fern Street 
Akron, Ohio 
f' 
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Fischer, Valentine, Jr. 
71 16th Avenue 
Newark, N.ew Jersey 
Fischer, William J. 
14023 Westwood Avenue 
Detroit, Michigan 
Fish, Paul F. 
Comstock, New York 
Fisher, Frank B. 
Callaway, Virginia 
Fisher, Robert F. 
454 Elmwood Avenue 
Niagara Falls, New York 
Fitton, James W. 
25 Pond Street 
S. Grapeland, Massachusetts 
Fitzsimmons, Mark D. 
4147A Juanita Street 
St. Louis, Missouri 
Fix, Adolf M. 
95 Monell Avenu.e 
Islip, New York 
Fixler, Philip E. 
5729 N. St. Louis Avenue 
Chicago, Illinois 
Flaherty, John T. 
16 Arcola 
Jamaica Plains, Massachusetts 
Fleetwood, William T. 
Neosho, 'Missouri 
Fleming, Donald D. 
Box 175-C, Route I 
Chula Vista, California 
Flores, Oscar 
421 Artesian Street 
Corpus Christi, Texas 
Flynn, John M. 
569. Minneford Avenue 
City Island, Bronx, New York 
Flynn, Robert E. 
288 Thatcher Street 
Milton, Massachusetts 
Fontneau, Earle D. 
Main Street 
S. Yarmouth, Massachusetts 
Foon, Clarence 
746 Sacramento Street 
San Francisco 8, California 
Foor, Clarence W. 
119 Willow Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Forbis, William T. 
I 061 Irving Street 
Winston Salem, North Carolina 
Ford, Charles A. 
Spring Creek Road 
Chattanooga, Tennessee 
Ford, William S. 
East Main Street 
Mendham, New Jersey 
Fordham, Paul H. 
90 S. Main Street 
South Hampton, New York 
Fordyce, James F. 
Route 2, Box 238-B 
Camarillo, California 
Fornaro, John C. 
5 Linwood Square 
Roxbury, Massachusetts 
Forsyth, Peter R. 
Route I 
Snyder , Texas 
Foss, Laurn G. 
Albertlea, Minnesota 
Foster, Gilbert S. 
Water Mill, L. 1., New York 
Foster, James W. 
349 E. 32nd Street 
New York, New York 
Foster, Joe H. 
Route 3 
Brookhaven, Mississippi 
Fournier, George F. 
1803 7th Avenue, South 
Anoka, Minnesota 
Fournier, Normand L. 
51 Last Street 
Fall River, Massachusetts 
Fox. Calvin J. 
Pleasant Street 
Rangeley, Maine 
Fox, Clarence, Jr. 
Lincoln General Hospital 
Lincoln, Nebraska 
Fox, Michael J. 
I 05 Ridge Street 
Wate-rbury, Connecticut 
Francis, John 
3066 Washington Street 
Bellaire, Ohio 
Francis, John J. 
4 720 30th Street 
Detroit, Michigan 
Francis, Leo J. 
io5 Harrison Street 
Streator, Illinois 
Frankel, Isidore 
546 E. 90th Street 
Brooklyn, New York 
Frederick, Pauf R. 
2030 Oliver Street 
Ft. Wayne, Indiana 
Freed, Robert S. 
24 .Franklin Avenue 
Souderton, Pennsylvania 
Freeman, Joseph W. 
Pearl, Texas 
Freeman, Lewis P. 
256 Weber Avenue 
Trenton, New Jersey 
Freeman, Norman S. 
87 E. Main Street 
Webster, Massachusetts 
Freese, Laurel 0. 
9523 Manor Avenue 
Cleveland, Ohio 
Frier, Robert E. 
5514 S. Wilton 
Los Angeles, California 
Fretwell, Henry E. 
7120 Eastwood Street 
Houston, Texas 
Frey, Edward C. 
215 W. 75th Street 
New York, New York 
Frick, Lester J. 
2761 West Franklin Street 
Evansville, Indiana 
Fridrich, Paul J. 
Wilber, Nebraska 
Friedwald, George B. 
9017 Exchange Avenue 
Chicago, Illinois 
Frishkorn, Clarence L. 
Box 53 
Eugene, Oregon 
Froah, Francis B. 
Box 565 
Davenport, Iowa 
Frostefer, Philip 
269 N. Pine Street 
Orange, California 
Fry, George B. 
St. George, Utah 
Fry, Lyle R: 
Clayton, Iowa 
Fuller, George C. 
I 003 N. Bernedo Street 
Los Angeles, California 
Fuller, Mark W., Ill 
S. New Berlin, New York 
Fullerton, John J. 
19 Elm Street 
Charlestown, Massachusetts 
Fulton, Dennis M. 
N. Woodstock, New Hampshire 
Fulton, Waide G. 
Route I ' 
Oxford, Pennsylvania 
Furar, John 
I 059 I st Street 
La Salle, Illinois 
Furia, Salvatore F. 
19 Speedway Avenue 
Newark, New Jersey 
Furios, Leonard E. 
Denver, Colorado 
Furst, Morton 
Fallsburg, New York 
Fyffe, John A. 
15 South Hillside Place 
Ridgewood, New Jersey 
Gahan, Harold A. 
2222 Alma Road 
Vancouver, B. C., Car.ade 
Gale, John L. 
2302 12th Street 
Akron, Ohio 
Gallagher, Allen J. 
124 I st Street, South 
Melrose, Minnesota 
Gallup, Eugene M. 
Route 3 
Hartford, North Carolina 
Galpirin, Morris 
258 Adams Street 
Buffalo, New York 
Galessperg, William W. 
745 Brompton Place 
Chicago, Illinois 
Games, Charles R. 
49 Hedley Street 
Providence, Rhode Island 
Gamrat, Stephen 
111-34 133rd Street 
S. Ozone Park, N. Y., New York 
Garber, Bernard 
2595 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
Garcia, Ignacio U. 
Box 194 
Belin, New Mexico 
Garcia, Rudolph R. 
5416 Satsuma 'Avenue 
North Hollywood, California 
Gardner, Carl N. 
· 232 West Main Street, Apt. 23 
Watertown, New York 
Gardner, Lloyd T. 
I 157 Oak · Park Avenue 
Oak Park, Illinois 
Garlitz, Joseph T. 
Eckhart, Maryl?nd 
Garlock, Herbert J. 
169 Delaware Street 
Tonawanda, New York 
Garner, Wm. W. 
522 Deavola Avenue 
Wichita, Kansas 
Garrett, Robert S. 
4209 County House Road 
Jackson, Michigan 
Gartland, Wm. J. 
68 Lincoln Avenue 
Poughkeepsie, New York 
Gartmer, Howard G. 
Box 14 
Preston, Minnesota . 
Gossage, Bruce P. 
31 Park ·Avenue 
Long Beach, California 
Gaswint, Raymond F. 
12330 Alpine 
Lynwood, California 
Gatch, Ja.mes N. 
Adamsrun, South Carolina 
Gates, Vaughn M. 
Box 15 
Weaverville, California 
Gauger, .Gerald H. 
Route 4 
Hayward, Wisconsin 
Gavin, Jonathan T. 
42691f2 34th Street 
San Diego, California 
Gearheart, Wm. R. 
1417 Forest Avenue 
Piqua, Ohio 
Gebbie, Lawrence M. 
1541 E. 118 Street 
Cleveland, Ohio 
Gee, Cliarles N. 
Willard, Kentucky 
I 
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Geier, John L. 
Lincoln Highwoy East 
Wooster, Ohio 
Geiger, William E. 
Valley Station, Kentucky 
Geisinger, Charles F. M. 
131·2 Constantinable Street 
New Orleans, Louisiana 
Geng, Victor 
28 Division Street 
New Brunswick, New Jersey 
Georgi, Herry 0. 
Camillus, New York 
Gerger, Norman W. 
33209 Oakland Street 
Armington, Michigan 
Gerhardt, Donald A. 
3762 Garfield Avenue 
Camaen, New Jersey 
Gettys, Guy H. 
I I I I 7 E. I Oth Street 
Kansas City, Missouri 
Ghilatin, John E. 
30 Madison Street, N. W. 
Washington, D. C. 
Giannoni, Rudolph G. 
Box 5 
South DosPalos, California 
Giardino, Saverio A. 
12 Lowell Place 
Buffalo, New York 
Gibson, David E. 
544 S. Lorrai-ne Avenue 
Wichita, Kansas 
Gibson, James F. 
212 West 6th Street, N 
Onawa, Iowa 
Giffard, William J. 
533 Punte Avenue 
Baldwin Park, California 
Giguere, Robert J. 
I 020 Fifth Avenue, South 
St. Paul, Minnesoto 
Gilbert, Ralph W. 
Route I 
· Atlanta, Texas 
Giles, Donald E. 
Route 2 
Grand Junction, Colorado 
Giles, Richard M. 
Route 3, Oakland 
Johnstown, Pennsylvanio 
Gillan, Fred F. 
I 00 Oaklawn Avenue 
Stamford, Connecticut 
Gilliland, James V. 
1533 Prospect 
Kansas City, Missouri 
Gillisse, Charles F. 
4311 Curran Street 
Flint 6, Michigan 
Gilman, Moxwell E. 
1812· Voorhies Avenue 
Brooklyn, New York 
Gilmore, Earle F. 
I I 12 Brooks Street 
Cedartown, Georgia 
Gilmore, Richard A. 
207 W. 109th Street 
Los Angeles, California 
Gingrich, John A. 
Fredericksburg, Pennsylvania 
Gitlitz, Irvin 
60 Vance Street 
New Britain, Connecticut 
Givens, Everett C. 
Alanson, Michigan 
Gladu, Donald P. 
' 15 Homer Avenue 
Ashland, Massachusetts 
Glaser, Louis V. 
200 I E. 3 rd Street 
St. Paul. Minnesota 
Gla,., Jay G. 
Route I 
Gowanda, New :York 
Gleaves, John T. _ 
20 12 Natchez Terrace 
Nashville 5, Tennessee 
Glover, Henry C. 
Salix, Iowa 
Glynn, Richard J. 
2515 New Castle 
Chicago 35, Illinois 
Goddard, Arden R. 
Salineville, Ohio 
Godsey, Harold M. 
Route I 
Bridgeport, Konsas 
Goins, Benjomin H. 
Route I , Box 61 I 
Shively, Kentucky 
Gold, Herbert D. 
6445 Bootfi Street 
Forest Hills, L. 1., New York 
Goldfuss, John L. 
4113 Lora Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Goltry, Francis E. 
205 Brandon Road 
Rochester, New York 
Golubski, Emil W. 
4427 Flora Avenue 
Kansas City, Missouri 
I v 
Gonstead, Lyle D. 
2549 Thurman Avenue 
Los Angeles, California 
Gonzoles, Buenaventuro 
4660 Nakama Drive 
Dallos, Texas 
Goobic, Theodore F. 
31 Center Street 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
Gooch, Vaughn C. 
432 E. Wood Street 
Brockfield, Missouri · 
Goodman, luther R. 
20081f2 4th Street 
N. St. Petersburg, Florido 
0ocdman, Wesley A. 
Route. 3, Box 266 
Beaumont, Texas 
Goolsby, Charles R. 
I I 08 Sevier Avenue 
Knoxville, Tennessee 
Goracke, Boone D. 
Kensington, Kansas 
Gordon, Herman D. 
31 19 W . Clifford Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Gordon, John H. 
734 Laurel Avenue 
Hayward, California 
Gordon, Robert G. 
515 S. Collington Avenue 
Baltimore, Maryland 
German, Charles E. 
I 16-18 229th Streef 
St. Albans, Queens, New York 
Gorse, Edward A. 
982 East 207th Street 
Euclid, Ohio 
Goss, William H. 
51 Harrison Street 
Medford, Massachusetts 
Gottlieb, Oscar W. 
Box 984 
Athens, Georgia 
Gottsch, Louis H. 
Flandreau, South Dakoto 
Graf, Rudolph 
838 Riverside Drive 
New York, New York 
Graffeo, John G. 
297 G1enmore Avenue 
Brooklyn, New York 
Gragg, Charles J. 
Durbin, West Virginia 
Graham, Marion A. 
Route 3 
York, Nebraska 
Graham, Windsor E. 
Route 2 
Lithonia, Georgia 
Gr3nholm, George H. 
48 14 W. 4th Street 
Duluth, Minnesota 
Grant, Carroll E. 
586 Johnston Street 
Akron, Ohio 
Grant, Williom R. 
1503 N. Clark Street 
Ch;cctgo, Illinois 
Grava, Donald W. 
68 "C' Street 
New H,wen, Connecticut 
Graves, Oliff W. 
8 Division Street 
Binghamton, New York 
Gray, Edsel A. 
Route 4 
Center, Texas 
Groybeal, Reese B. 
3120 Linden Avenue 
Knoxville, Texas 
Green, Albert 
1747 N. Maplewood 
Chicago, Illinois 
Greenho, Bruce W. 
128 7th Street 
North Canton, Ohio 
Green, Harold 
194 Bay 22nd Street 
Brooklyn, New York 
Green, Robert 
127 Russell Street 
Hamden, Connecticut 
Greenfield, Wesley J. 
Route 7 
Columbus, Indiana 
Greenough, Myron E. 
132 West 8th Street 
Eugene, Oregon 
Grider, Lawrence A. 
Route I 
Vallonia, Indiana 
Griffin, Faber C. 
Box 53 
. Cabot, Arkansas 
Gr;ffith, Carl R. 
Box 517 
Munday, Texas 
Grimm, Dale I. 
Milan, Kansas 
Gross, Sam 
Laurel l-1ill, Florida 
Gross, William E. 
Route 3 
Johnson City, Tennessee 
Grosso, Pasquale G. 
2431 Beaumont Avenue 
Bronx, New ·York 
Grzedzicki, Leonard R. 
251 Willet Street 
Buffalo, New York 
Guerrero, Theodore 
Kenedy, Texas 
Guiilo, Anthony F. 
Box 92 
West Chester, Pennsylvania 
Gullion, Theron W. 
714 E. Locust Street 
Watseka, Illinois 
Gunn, Maurice K. 
6231f2 2nd Avenue 
Columbus, Georgia 
Gwinnel, Edward L. 
I 16 Marlborough "'Street 
Springfield, Massachusetts 
Hachey, Russell J. 
1317 Banks Avenue 
Superior, Wisconsin 
Hackenber, Robert R. 
Addison, Michigan 
Haessly, Bernard E. 
313 Kaukuona Street 
Kaukauna, Wisconsin 
Hafliger, John L. 
816 East Franklin Street 
T oylorville, Illinois 
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Hagan, John F. 
1319 N. W. 29th Street 
Miami, Florida 
Hagin, William D. 
Marlow, Georgia 
Hahn, Albert R. 
158 Porter Street 
San Antonio, T exos 
Haines, William C. 
Bondurant, Iowa 
Hajjar, Edward E. 
4 Union Pork 
Boston, Massachusetts 
Halderman, Lester L. 
Route I 
Osborn, Ohio 
Hajovsky, Albert A. 
Caldwell, Texas 
Hale, Dale L. 
809 N. Howars Street 
Robinson, Illinois 
Halek, Andy J. 
1325 W. Thomas Street 
Chicago, Illinois 
Haley, Howard L. 
Route 5, Rosedale 
Kansas City, Kansas 
Hall, Billy C. 
505 N. Broadway 
Marlow, Oklahoma 
Hall, Claude P. 
Box 101 
Ripley, Mississippi 
Holl, Edward J. 
7647 S. Pauliano Street 
Chicago, Illinois 
Hall, John E. 
Benton, Iowa 
Hall, Lawrence E. 
Neosho, Missouri 
Holl, Chorley M. 
3903 Wynkoop Street 
Denver, Colorado 
Hall, James W. 
I 003 S. Locust 
Greencastle, lndiano 
Hall, Lloyd E. 
38 N. Mast Street 
Goffston, New Hampshire 
Homby, Kenneth 
Route 3 
Boaz, Alabomo 
Homilton, Fred E. 
405 River Avenue 
Weston, West Virginio 
Homilton, Robert E. 
2719 Cross 
Little Rock, Arkonsos 
Homilton, Rollie B. 
3459 N. Capitol Avenue 
lr.dionapolis, lndiono 
Homlet, Charles S., Jr. 
387 Lindenwood Avenue 
Akron, Ohio 
Hamlin, Orlando G. 
317 S. Ardmore Avenue 
Los Angeles, California 
Hammer, Donald L., Jr. 
3913 East I Oth Street 
Indianapolis, lndiona 
Hammond, Donald J. 
2817 Chestnu"t Street 
Everett, Washington 
Hammond, James A. 
7238 Bellaire Avenue 
N. Hollywood, Colifornio 
Hampton, Robert E. 
1327 Dugdol 
Chottanooga, Tennessee 
Honauer, Raymond E. 
3 12 4th Street 
Sauk Center, Minnesoto 
Hond, Harold R. 
Route I, Box 331 
Pueblo, Colorodo 
Hanekomp, Onos D. 
236 West Old Town Road 
Cumberland, Maryland 
Honno, John T. 
1521 Beachview Avenue 
Pittsburg-h, Pennsylvonio 
Hannah, Cecil W. 
1260 Topeka Avenue 
T opeko, Konsos 
Honsen, Mortin C. 
Route I, Box 659 
Tucson, Arizono 
Hanson, Adolph M. 
16 2nd Avenue, N. W. 
Fairbault, M.innesoto 
Honson, Robert J. 
1569 W. Hording Way 
Stockton, Californio 
Hord, Jock W. 
I 15 N. Jefferson 
Moson, Michigon 
Hordesty, Teddy 
1451 Chombers Street 
St. Louis, Missouri 
Hordie, Alexander S. 
102 S. Cotalina Avenue 
Posodena, Colifornio 
Hordin, Maurice L. 
Box 273 
Hardy, Arkansas 
Hardin, Williom T. 
50 I North Sfreet 
Murphysboro, Illinois 
Hi:!rdmeyer, Robert C. 
621 I Broodway 
New York, N·ew York 
HMe, Ernest H. 
614 E. Tidwell Rood 
Houston, Texas 
Hare, LeRoy 
Box 555 
Clewiston, Florid11 
Harma, Edmund G. 
19380 Danbury Street 
Detroit, Michigan 
Harman, Richard W. 
160 W. Mound Street 
Circleville, Ohio 
Harmon, John R. 
Route I, Box 75 
Greai Falls, Montona 
Harmon, Reginald M. 
126 S. Main Street 
Keyser, West Virginio 
Haroian, Henry 
55 Kcndazian Street 
Watertown, Massachusetts 
Harp, Winfred 
Route I 
Freemont, Mississippi 
Harper, Jocob A. 
Fairview, West Virginia 
Harrelson, John H. 
77 Mapel 
Badin, North Corolina 
Horriman, Myles L. 
161 Rosemont Street 
Albany, New York 
Harris, Charlie E. 
Route 2 
Radford, Virginia 
Horris, Robert E. 
212 Chain Street 
Norristown, Pennsylvonio 
Harris, Lewis D. 
3 I 9 Penn Street 
Camden, New Jersey 
Horris M. 
1531 Hoefgen Avenue 
San Antonio, Texos 
\ 
Horris, Normon E. 
132 Ellsworth 
Alexandria, Virginio 
Horris, Wilbur H. 
9921 Son Antonio Avenue 
Southgote, Califor!)_ill 
Horrison, Bennie F. 
Bethel, Tennessee 
Harrison, Joseph E. 
446 E. I 79th Street 
New York, New York 
Horroun, Jomes G. 
10729 Wentworth Avenue 
Chicago, Illinois 
Harsh, Robert D. 
851 Oronge Avenue 
Long Beoch, California 
Horter, Williom T. 
2720 Moin Street 
Buffalo New York 
Hortfil, Gordon H. 
13068 Filbert 
Detroit 5, Michigan 
Hortnett, William J. 
48 Leonard Street 
Boston, Mossochusetts 
Hartman, Poul J. 
214 Wolnut Street 
Reading, Ohio 
Hartranft-, Horold 
1442 Queen City Avenue 
Tuscaloosa, Alabama 
Hash, Chorles V. 
Morion, Virginio 
Hostreiter, Ernest C. 
Ko!ispell, Montona 
Hatolo, John 
4449 West 49th Street 
Cleveland, Ohio 
Hotchett, Russell T. 
500 Mo rti n Street 
Greensboro, North Corolina 
Haihowoy, Charles R. 
4403 E. 39th Stree.t 
Konsas City, Missouri 
Hawk, Grody L. • 
Route 2 
Arob, Alobama 
Howker, Williom H. 
Hozel Dell, Illinois 
_Hawley, Freid T. 
1615 Jidoh Street 
San Froncisco, Colifornio 
Hayes, G. W. 
Generol Delivery 
Homlin, Texos 
Hayes, Roymond L. 
3018 Columbia Avenue · 
San Diego, California 
Hozzard, Fronk J. 
2541 W. Belden Avenue 
Chicogo, lninois 
Heath, John E. 
948 Florence Avenue 
Dunsmuir, Colifornill 
Hecht, Dllvid 
53 Eost 182 Street 
Bronx, New York 
Heck, Ross C. 
518 Wilson Street 
Jersey Shore, Pennsylvonio 
Hedberg, Robert E. 
Route 3 
Fort Atkinson, Wisconsin 
Heddleson, Clllude H. 
2021 Federlll Avenue 
Kansll~ City, KllnSilS 
Heeb, Lorlln B. 
Parmo, ldoho 
Heeren, Richord L. 
Alcester, S~uth Dokoto 
Heffner, Robert L. 
3035 Bambary Street 
Philadelphia, Pennsylvanio 
Heflick, Forrest 
224 West Lawrence Street 
Mishawaka, lndiano 
Heiler, Raymond H. 
501 Mohoney Avenue 
Mohanoy City, Pennsylvanio 
Heim, Joseph E. 
29 Chestnut Street 
Ridgefield Park, New Jersey 
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Heimrich, George H. 
121 Linwood Avenue 
Long Island, New York 
Hein, Anthony J: 
5009 N. Rodwell Street 
Chicogo, lninois 
Heintz, Edword P. 
66 Dole Street 
Rochester, New York 
Heitz, Ralph C. 
2246 N. Bend Rood 
Cincinnati, Ohio 
Heisey, James E. 
6224 Homer Street 
Philodelpfiio, Pennsylvanio 
Helms, James R. 
Shirley, lndiona 
Hembree, Robert C. 
205 Lenland Avenue 
Knoxville, Tennessee 
Hmhouser, Wolter J . 
I I Ook Street 
Avenel, New Jersey 
Hemmeter, Frederick R. 
1835 East 29th Street 
Boltimore, Moryland 
Henderickson, Herbert W. 
1658 Moplelane Avenue 
South Bend, lndiono 
Henderson, Froncis E. 
33 Elm Street 
Penicook, New Hampshire 
Henkel, William C. 
918 Jersey Avenue 
Gloucester, New Jersey 
Hanker, Robert C. 
7832 Quing Street 
Lo Mesa, Colifornill 
Henry, George M. 
5255 Plellsont Run Blvd. 
lndionllpolis, Indionll 
Henry, ~ichard S. 
39 Church Street 
N. Walpole, New Hampshire 
Hensley, Everett 
Gulston, Kentucky 
Hepburn, Hllrry V. 
306 N. Jackson 
Glendale, Californill 
Herf:?ert, Girard W. 
24 Newton Rolld 
Rochester, New ·York 
Hermon, Eugene V. 
364 W. 18th· Street 
New York, New York 
Hermon, Jilek F. 
3812 Plott Avenue 
Fresno, California 
Hero, !von E. 
Rosholt, South Dllkota 
Herudek, Frederick A. 
Summit Avenue 
Cedar Knolls, New Jersey 
Hesse, Don A. 
Wellsburg, Iowa 
Hickmlln, Lloyd W. 
572 McKean Avenue 
Donoro, Pennsylvania 
Hicks, Benjamin T., Jr. 
Stovllll, North Carolina 
Hicks, Cleo F. 
1503 18th Street 
Greensboro, North Carolina 
Hill, Chalmer C. 
410 N. 2nd 
Seminole, Oklahomll 
Guy F. Hill 
II 09 North Cedar Street 
Glllesbury, Illinois 
Hiller, George 0. 
415 Rodelsperger Street 
Newberry, South Corolina 
Hillis, Cayce L. 
Appleton, Arkanslls 
Hilisinger, Bruce L. 
I 1645 Church Street 
Mount· Morris, Michigon 
Hilton, . Stanley J. -
2750 Bronx Pork, Eost 
Bronx, New York 
Hindle, Rllymond 
33 Moin Street 
Bradford, Rhode Island 
Hines, Johnny C., Jr. 
Hq. Americon Red Cross 
Wllshington, D. C. 
Hipsher, Hugh F. 
Route 2· 
Ringwood, Oklohoma 
Hirschman, John A. 
1014 Linwood Avenue 
Collingswood, New Jersey 
Hise, Grlldy K. 
260 I E. 15th Street 
T ulsll, Oklahomll 
Hiskey, Verne R. 
Highlllnd, KllnSilS 
Hobby, W.illillm H. 
3 5 South Miller Street 
Newburgh, New York 
Hoch, Anthony, Jr. 
5 Twinging Street 
Binghomton, New York 
Hodges, Coleman R. 
Route 2, Box 125-A 
Shaw, Mississippi 
Hodges, Chllrles, Jr. 
466 Shonnon Drive 
Atlontll, Georgia 
Hodges, Chllrles, Jr. 
I 015 Deckner Avenue, S W 
Atlontll, Gorgia 
Hodgkins, L. W. 
Route I 
Ellsworth, Maine 
Hodinka, George 
19395 Stetter 
Detroit, Michiglln 
Hoffman, Loudie 
Power Plant, Ohio 
Hoffman, Walter J. 
26 S.' Lenola Road 
Moorestown, New Jersey 
Hogan, Frank H. 
East Marion, North Carolina 
Hogan, Robert M. 
Brandon, Mississippi 
Hogencamp, Rapha H. 
Route T 
Honesdale, Pennsylvania 
Hogg, Edward J. 
2015 Jefferson Avenue 
Point Pleasant, Virginia 
Holcomb, Johnnie M. 
4 719 Rose Street 
Houston, Texas 
Holden, Cherles B. 
Route 4 
Pine Bluff, Arkanslls 
Holen, Glenn C. 
Bantry, North Dakotll 
Honllnd, !van J. 
25 East Frederick Street 
Williamsport, Moryland 
Holland, Hermon F. 
401 Winters Avenue 
West Hllzelton, Pennsylvania 
Holland, John E., Jr. 
3 I 0 Young Street 
Longview, T exlls 
Holland, Maurice E. 
Box 694 
Bovill, Idaho 
Holland, T. J. 
Atlanta, Texlls 
Honond, Thomlls C. 
1217 Woodlllwn Avenue 
Lockhart, T exlls 
Holmes, DoMid P. 
215 S. W. 2nd Street 
Abilene, Kllnsos 
Holmes, Eric, Jr. 
I I I Beverly Court 
T allanassee, Floridll 
Holmes, Paul F. 
Route 2 
Yamhill, Washi!lgton 
Holsinger, Dicky L. 
Mishawakll, Indiana 
Holst, John C. 
425 West 23rd Street 
New York, New York 
Holt, Arthur C. 
Box 162 
Petersburg, Texas 
Hondros, William J. 
427 S. Main Street 
Rockymount, North Carolina 
Honeycutt, Elmer C., Jr. 
Box 152 
Macon, Missouri 
Honik, Thaddeus 
2043 Willow Street 
Chicago, Illinois 
Hooper, Charles A. 
206 5th Street 
Chickasaw, Alabama 
Hooper, Thomas C. 
206 5th Street 
Chickasaw, Alabama 
Hoover, Charles J. 
304 Malden Street 
Revere, Massachusetts 
Hosek, James 
413 Otilla Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Hosman, Harvey L. 
719 S. Sheridan Street 
Tacoma, Washington 
Howard, Quentin R. 
Wallins Creek, Kentucky 
Howell, James S. 
194 Main Street 
Suffolk, Virginia 
Howington, Maynard M. 
Nickelsville, Virginia 
Hrebenar, Michael E. 
Route 2 
Uniontown, Pennsylvania 
Hriciga, Nichola's 
193 Oak Street 
Binghamton, New York 
Huard, Gerald 
15 Broadway 
Mystic Connecticut 
Hubbard, Wilfred A. 
200 S. 7th Street 
Rocky Ford, Colorlldo 
Hubenschmidt, Joseph P. 
4319 A Shreve Avenue 
St. Louis, Missouri 
Huber, Earl W. 
64 Vaux Avenue 
Tremont, Pennsylvania 
Hubert, Armand A. 
238 Aiken Street 
Lowell, Massachusetts 
Hughes, John 
60 Kermit Street 
Buffalo, New York 
Hughes, John L., Jr. 
327 S. 9th Court 
Marshfield, Oregon 
Hughes, Richard B. 
411 A Street 
South Souix City, Iowa 
Huhn, John E. 
Box 850-A 
Port Naches, Texas 
Hull, John B. 
900 Washington Street 
Great Bend, Kansas 
Humphreys, Robert B. 
95 East 17th Avenue 
Garfield, Utah 
Hunsbuscher, Richard 
New Munster, Wisconsin 
Hunsinger, Robert H. 
163 Post Avenue 
Rochester, New York 
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Hunt, Harold . W. 
Route I 
North Olmstead, Ohio 
Hunt, Maurice E. 
North Powler, Oregon 
Huette, Irving A. 
529 Summit Avenue 
Crookston, Minnesota 
Huschka, Bernard F. 
Route I 
Ellinwood, Kansas 
Hurt, lrby J. 
328 E. Broadway 
Mayfield, Kentucky 
Huso, Everett C. 
Ferdig, Montana 
H'utchason, Charles E. 
28 Baker Avenue 
Lexington 73, Massachusetts 
Hutchinson, Graham W. 
I 153 Neal Sfreet NE. 
Washington, D. C. 
Hyok, Edward G. 
70 I S. Main Street 
Victoria, Texas 
Hynlanski, John 
1445 3rd Avenue 
Berwick, Pennsylvania 
Hysell, Wm. H. 
Ellsworth, Kansos 
Illuminate, Salvatore 
I 0 Oakland Street 
Brooklyn 22, New York 
Immel, Robert J., Jr. 
700 N. Sheridan Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Irwin, Forrest D. 
Hill City, Kansas 
Isaac, Max 
49 South Main Street 
Spring Valley, New York 
Isaacs, Orville E: 
Route I 
Konawa, Oklahoma 
lvanovich, Daniel L. 
2409 W. 45th Street 
Des Moines , lowo 
!vans, Harry N. 
900 W. lOth Street 
Vancouver, Washington 
lveans, Thomas Jr. 
125 S. 13th E. 
Salt Lake City, Utah 
lvos, Costas A. 
198 Methuen Avenue 
Lowell, Massachusetts 
Jackson, Calvin D. 
Route I, Box 522 
Sandy, Utah 
Jackson, Isaac A. 
226 Lansing Avenue 
Lynchburg, Virginia 
Jackson, Robert L. 
Royal Center, lndiona 
Jackson, Thoedore 
71 I Spruce Street 
Duncan, Oklahoma 
Jackson, Thomas A. 
Route I 
Roswell, Georgia 
Jackson, William J. 
General Delivery 
North Miami, Oklahoma 
Jacob, George C. 
646 Hurron Street 
Minneapolis, Minnesoto 
Jacobs, Ernest F., Jr. 
1509 Boyd Street 
St. Joseph, Missouri 
Jacobs, Wm. 0. 
21 09 Roberts 
Wichita Falls, Texas 
Jacoby, Russell H., Jr. 
2544 Easton Avenue 
Bethlehem,' Pennsylvania 
Jaggers, Ellis K. 
Route I 
Ponlotac, Mississippi 
Jalbert, Richard L. 
37 W. Albert Street 
Lowell, Massachusetts 
Jameson, Joseph M. 
Darlington, Missouri 
Jamieson, Thomas V., Jr. 
Box II 
Willis Point, Texas 
Jamison, Jomes D. 
3723 Grace Street 
New Boston, Ohio 
Janis, Chester B. 
3012 W. 54th Street 
Chicago, Illinois 
Jannicolo, Edward T. 
88 WHkinson Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Janvrin, James L. 
I OS Water Street 
Wakefield, Massachusetts 
Jormiolowski, Fronk S. 
57 Logon Street 
Wilkes-Barre, Pennsylvanio 
Jorvis, Hobart A. 
Denham, Kentucky 
Jarvis, Wallace A. 
4207 Deland Pl. 
Dallas, Texas 
Jasinski, William F. 
523 Clancy Street, NE. 
Grand Rapids, Michigan 
Jeanson, Albert L. 
819 N. Albert Street 
St. Paul, Minnesota 
Jenack, Raymond H. 
164 Henry Street 
Manchester, Connecticut 
Jenkins, Jacob N. 
Route 4 
Rockhill, South Carolino 
Jenkins, Loui; L. 
Sylvania, Geor9io 
Jennings, Howard C. 
21 S N. Martinson 
Wichita, Kansas 
Jensen, Dale F. 
Borboun, Illinois 
Jindra, Frankie J. 
Kingfisher, Oklahoma 
Johns, Arthur W. 
1826 Parker Street 
Wichita, Kansas 
Johns, Glenn C. 
Box 183 
Hartsville, Missouri 
Johnson, Allen L. 
41 Montrose Avenue 
Portland, Maine 
Johnson, Arvo M. 
4 Corbin Street 
Franklin, Mossachusetts 
Johnson, Baker C. 
774 Linnard "Street 
Baltimore, Morylond 
Johnson, Delton F. 
Thornburg, Arkansas 
Johnson, Edward G._ 
13246 Second Street 
Seattle, Washington 
Johnson, Kenneth J. 
21 Mindota Street 
Madison, Wisconsin 
Johnson, Norman W. 
I I 0 King Street 
Pontiac, Rhode lslond 
Johnson, Raleigh K. 
1713 7th Avenue 
Belle Plaine, lowo 
Johnson, Rolph C. 
I 08 E. 13th Street · 
Alton, Illinois 
Johnson, Robert L. 
390"2 Utica Stre·et 
Denv~r, Colorado 
Johnson, Roscoe S. 
Route I 
Winfield, Kansos 
Johnson, Russell M. 
I 06 Amber Street 
Buffalo, New York 
Johnson, Winord C. 
21 Orient Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Johnson, Nelon J. 
Route I 
Tifton, Georgio 
Johnston, Robert R. 
7 Hennessey Ploce 
Irvington, New Jersey 
Jones, Alan C. 
4 Billington Road 
Paulsboro, New Jersey 
Jones, Cliarles W. 
I 035 Cherokee Road 
Louisville, Kentucky 
Jones, Clifford B. 
34 Decor Street 
Hempstead, New York 
Jones, Donald W. 
919 W. 7th Street 
Erie, Pennsylvanio 
Jones, Hubert E. 
Selma, Alabama 
Jones, James E. 
14429 Marlow Avenue 
Detroit, Michigan 
Jones, Jomes H. 
Route J 
Hillsboro, Texas 
Jones, James R. 
Route 3 
Greensboro, North Corolina 
jones, Otha D. 
Box 1920, Route 2 
Ridgefield, ·Washington 
Jones, Paul H'. 
330 I Parklawn Avenue 
Baltimore, Morylond 
Jones, Richard T. 
322 N. Harrison Street 
Rushville, Indiana 
Jones, Robert L. 
2424 Eastern Avenue 
CincinMti, Ohio 
Jones, Roy E. 
710 N. Perry Street 
Palestine, Texos 
Jones, Wayne A. 
Route I · · 
Pickens, South Carolino 
Jones, William J. 
6240 Regular 
Detroit, Michigon 
Jones, William R. 
Bernstadt, Kentucky 
Joos, Roymond M. 
509 E. Adele Street 
Anaheim, California 
Jordan, Donald R. 
525 N. Guadalupe 
Redondo Beoch, Californio 
Jordan, Olin A. 
5336 8th N. E. 
Seattle, Washington 
Jordan, Wm. M., Jr. 
722 Colonial Avenue 
Norfolk, Virginia 
Jorgensen, Donald L. 
Evan, Minnesota 
jorgenson, Cyril M. 
400 4th Avenue 
N. Great Falls, Montano 
Jose, Clarence J. 
Prasho, South Dakoto 
Joseph·, Norman P. 
906 W. Oakdale Avenue 
Chicago, Illinois 
Joslin, Som, Jr. 
Enola, Arkonsos 
Joyce, James G. 
42 Calvin Street 
Somerville, Massachusetts 
Joyce, Joseph T. 
836 T oomis Blvd. 
Chicago, Illinois 
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Joyner, Eorle 
Godsden, South Corolino 
Jung, Roymond 
Hillsboro, Wisconsin 
Kocinko, Frank J, 
209 Corbon Street 
Duquesne, Pennsylvonio 
Kodison, Stonley L. 
1960 64th Street 
Brooklyn 4, New York 
Kolbosz, ·Wolter J. 
5032 West Beloit Rood 
Milwoukee, Wisconsin 
Kommerer, Chorles A. 
25 Gorfield Avenue 
Poterson, New Jersey 
one, George A. 
91 Beoch BOth Street 
ockowoy Beoch, New :York 
onieski, Stonley T. 
ound Street 
,iltonsville, Ohio 
oper, John J. 
I 03 Pork Avenue 
ebster, New York 
romonos, Albert G. 
12 S. Meikel 
ndionopolis, lndiono 
Korge, Benjomin 
Wotertown, Wisconsin 
Korr, · Williom J. 
Coot Hill, Arkonsos 
Koschok, Michoel 
43 Hozel Street 
Binghomton, New York 
Kotolinich, Poul J. 
641· Lokewood 
Detroit 15, Michigon 
Kotz, Mortin W. 
465 S. 18th Street 
Columbus, Ohio 
Kotz, Rex B. 
Route I 
Morsholl, Michigon 
Kotzen, Edword 
888 ·Grond Concourse 
Bronx, New 'i' ork 
Kouffmon, John J., Jr. ' 
1769 E. McMillion Street 
Cincinnoti, Ohio 
Koufmonn, Normon L. 
275 Pornossus Avenue 
Son Froncisco, Colifornio 
Kouffmon, Richord F. 
Florin, Pennsylyonio 
Keoler, Eugene A. 
8711 S. Wilton Ploce 
Los Angeles, Colifornio 
Keorney, Williom T. 
Henderson, Norfh Corolino 
Keefe, Corl M. 
4816 Spencer Street 
Omoho, Nebrosko 
Keene, Bernord L. 
34 Emerson Avenue 
Brockton, Mossochusetts 
Keir, Harrison S. 
Box 197 
Pine Busn, New York 
Keister, Benjomin H. 
310 Register Avenue 
Boltimore, Morylond 
Kelleher, Williom A. 
38 Cloy Street 
Brooklyn, New York 
Keller, Jock B. 
6240 College Ploce 
Cincinnoti, Ohio 
Keller, Jewitt M., Jr. 
621 Foirview Street 
• Bri~tol, Virginio 
Keller, Oliver P. 
Box 512 . 
Sutton, Nebrosko , 
Keller, Owen E. 
Ashby, Nebro,ko 
-:. ...... ~ 
Keller, Stuort P. 
2121 Nobel Street 
West Lown, Pennsylvonio 
Kelly, Dale J. 
. 17 62 Quincy Court 
_Ypsilionti, Michigon 
Kelly, Edword A. 
I I I Florido. Street 
Springfield, Mossochusetts 
Kelly, Edword J. 
5 720 Butler Street 
Pittsburgh, ~ennsylvonio 
Kelly, Froncis C. 
17 Lincoln Street 
New Britoin, Connecticut 
Kemp, Donald C. 
46 N. 4th Street 
Allegheny, New York 
Kendoll, Jomes R:, Jr. 
114 New Street 
Foirmont, West Virginio 
Kennedy, Edword A., Jr. 
139 Clinton Street 
Baltimore, Morylond 
Kennedy, Horold J. 
Murdock, Minnesoto 
Kenney, Froncis H. 
60 Melissa Street 
Providence, Rhode lslond 
Kent, Chorles H. 
637 N. E. 18th Av~nue 
Ft. Louderdole, Florido 
Kerr, Russell H. 
Route I 
Bettendorf, lowo 
Kersey, Lowrance S. 
4340 Mayberry Avenue 
· Omoho, Nebrosko 
Ketchom, Elmer R. 
Apartment 112 
Stuttgort, Arkonsos 
Kett, Russell W. 
Route 7 
Ann Arbor, Michigon 
Kiest, Roger M. 
89B01f2 Keith Avenue 
Hollywood, California 
Kilgore, Harry D. 
1909 Avenue H. 
Brownwood, T exos 
Kilian, Charles J. 
268 East 22nd 
Fremont, Nebraska 
Killpack, John J. 
4020 E. 55th Street 
Maywood, Colifornio 
Kilpotrick, Robert L. 
Box 486 
Homilton Field, Californio 
King, Austin A. 
Stor Route 
Showono, Wisconsin 
King, Deforest E. 
Route I 
Voiders, Wisconsin 
Kink, Eddis R. 
Route I · 
Gorland, North Coro~ina 
King, John B. 
Lo Crosse, Virgini.:l 
King, Lowrance C. 
5202 Anthony Avenue 
Boltimore, Morylond 
King, Richard E. 
198 Pike Street 
Huntsville, Alobomo 
King, Robert W. 
245 Granite Avenue 
Eost Milton, Mossochusetts 
Kingston, Leo V. 
706 Linden Street 
Woukesho, Wisconsin 
Kirby, Horry L., Jr. 
Union, Kentucky 
Kirby, Normon H. 
I I 00 Axtell Street 
Clovis, New Mexico 
Kirkwood, John H., Jr. 
608 Pioneer Avenue 
Montesono, Woshington 
Kish, Mich~el 
64 Beotty Street 
Trenton, New Jersey 
Kitchens, John A. 
Comak, Georgio 
Kitchin, Glenn C. 
Ill E. 3rd Avenue 
Monmouth, Illinois 
Klopot, George B. 
202 5th Avenue 
F?rd City, Pennsylvonia 
Klee, Clyde ·R. 
203 I A W. Cherry Street 
Milwoukee, Wisconsin 
Klein, Robert L. 
4450 North Western Avenue 
Chicago, Illinois 
Kloc, Leonord F. 
2414 W. Moffot Street 
Chicogo, Illinois 
Klym, Emil M. 
2009 E. Cleveland Street 
W. Frankfort, Illinois 
Kmiec, Louis 
Route 3 
La Pode, lndia110 
Knapp, An·:·ony A. 
1607 Winslc.w Avenue 
W. St. Poul, Minnesoto 
Knapp. Donald S. 
39 Wheeler Avenue 
Warwick, New York 
Knapp, Edward L. 
Fronk Street 
Bennington, Vermont 
Knapp, Robert 0. 
Route 2 
Langhorn, Pennsylvanio 
Knecht, Howord S. 
226 Caldwell Avenue 
Compton, California 
Knecht, Robert L. 
566 Tecumseh Street 
Toledo, Ohio 
Knight, John W., Jr. 
Meshoppen, Pennsylvahio 
Knight, Paul D. 
19620 Scottsdole Blvd. 
Shaker Heights, Ohio 
Knight, William 0. 
I I 08 Jefferson Street 
Eugene, Oregon 
Knox, John H. 
Route 2 
· Rochester Mills, Pennsylvonio 
Knueppel, Norbert 
2418 W. Burligh Street 
•· Milwaukee, Wisconsin 
Knuepfer, William H., Jr. 
3306 Lakeshore Avenue 
Ookland, California 
Knutson, Arthur M. 
Route I 
Drummond, Wisconsin 
Koehler, Chorles D. 
452 Millville Avenue 
· Hamilton, Ohio 
Koenig, Joseph H. 
Holbur, lowo 
Kohrs, Elmer H. 
429 S. 6th Street 
Breese, Illinois 
Koloites, William J. 
3605 Woller Avenue 
Richmond, Californio 
Kondell, Peter S. 
44 Borton Street 
Boston, Mos~ochusetts 
Koogle, Williom E. 
281 I Cudohy Street 
Huntington Park,, Colifornio 
Korch, Kenneth A. .-
45 First Street 
Webster, Mossochusetts 
Kormon, Milton I. 
960 E. 163rd Street 
New York, New :York 
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Kotulok, Joseph P. 
I 08 Arch Street 
Nanticoke, . Pennsylvania 
Kouma, LeRoy L. 
Route 5 
Lincoln, Nebraska 
Kour, Rudolph A. 
18 Grand Street 
Little Ferry, New Jersey 
Krainak, John P. 
·5747 Lascasas Ave~ue 
Chicago, Illinois 
Krajci, Robert S. 
2850 North Francisco Avenue 
Chicago, Illinois 
Krasiski, Joseph 
24 School Street 
Pequabuck, Connecticut 
Krause, Raymond A. 
51 I Maple Street 
Fort Atkinson, Wisconsin 
Kravetz, Fronk E. 
146 Hawthorne Avenue 
Yonkers, New York 
Kravick, Raymond A. 
411 N. Van Buren Street 
Stoughton, Wisconsin 
Kray, William A. 
Freeman Road 
Orchard Par~, New York 
Krecker, Richard H. 
436 Fairview Street 
Pottsville, Pennsylvania 
Kreklow, Theodore C. 
712 Racine Street 
Jefferson, Wisconsin 
Kreps, Elwin W. 
Box ISS 
Depew, Oklahoma 
Kringei, Gene E. 
2642 Cochran Avenue 
Los Angeles, California 
Krubel, Paul R. 
Wakefield, Massachusetts 
Krueger, Robert F.· 
3367 North Green Bay Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Krumm, Orville H. 
Paulling, Iowa 
Kuhfohl, Robert W. 
4123 Binney Street 
Omaha, Nebraska 
Kujava, Henry B. 
3918 No. Franklin Avenue 
Flint, Michigan 
Kuklinski, Harold A. 
2925 N. Francisco Avenue 
Chicago, Illinois 
Kulesco, Stanley F. 
41 Ellington Street 
Dorchester, Massachusetts 
Kunkle, Ralph F., Jr. 
Route 4 
Omaha, Nebraska 
Kunz, Gail S. 
4398 West 48th Street 
Cleveland, Ohio 
Kurasch, Joseph 
I 03 7 Kelly Street 
Bronx, New York 
Kurk, Joseph A. 
3039 BuHman Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Kuusela, Raymond A. 
1526 Olympic Avenue 
Bremerton, Washington 
Kyle, Ralph E. 
334 W. Maple Street 
Dallaston, Pennsylvania 
Labrie, Raymond J. 
Route 4 
Carlyle, Illinois 
Lachiewicz, Joseph A. 
166 Chauncey Street 
Perth Amboy, New Jersey 
Lacy, William M. 
310 N. Harrison Street 
Richmond, Virginia 
Lafferty, John J. 
586 Bergen Street 
Brooklyn, New York 
Lafferty, John W., Jr. 
527 N. Edgeley Avenue 
Pleasantville, New Jersey 
LaFollette, George D. 
207 W. Wesley Street, Apt. 3 
Jackson, Michigan 
Laird, ·Kendrick N. 
2322 Bryant Avenue S 
Minneapolis, Minnesota 
La Londe, Richard J. 
7755 Reuter 
Dearborn, Michigan 
Lam, Robert 
Box 47 
Brenor, Georgia 
Lamamec, Ludwig C. 
42 Roosevelt Street 
Yonkers, New York 
LaMar, Vermon G. 
Route I 
Rossville, Illinois 
Lamb, Cfeveland, Jr. 
213 Hollywood Street 
Memphis, Tennessee 
LaMendola, . Joseph J. 
22 Arlington Street 
Mineola, New York 
Lambert, Chester L. 
Livingston, Texas 
Lambert, Robert F. 
415 Washington Street 
Gadsden, Alabama 
Lamprecht, Lyle M. 
Edan, Illinois 
LamprinaKos, Nicholas 
1514 Spring Garden Avenue, NS 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Landbrebe, Walter C, 
2227 York Street 
Napa, California 
Londo, Rueben B. 
2302 Murray Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Landry, Eugene L. 
4424 N. Dover Street 
Chicago, Illinois 
Lane, John M. 
Route 2 
·Yuba City, California 
Lane, Robert F. 
4838 Belle Plains 
Chicago, Illinois 
Lane, Ted D. 
Route 3 
Harrisburg, Illinois 
Lang, Robert R. 
337 E. II th Avenue 
Columbus, Ohio 
Longan, Ervin C .. 
Atchison, Kansas 
Lange, William H. 
518 Germania Street 
Eau Claire, Wisconsin 
Lanman, Fronk L. 
121 12 S. 6th Street 
Norfold, Nebraska 
Lanning, Marion L. 
Mendon. Illinois 
Lappin, Edward M. 
660 East I IS Street 
Cleveland, Ohio 
Larsen, Olaf 
I I 19 79th 'Street 
Brooklyn, New York 
Larson, Ray A. 
1233 W. Gage Avenue 
Los Angeles, Calif~rnia 
Larson, Samuet L 
3 70 Paris Street 
San Francisco, California 
Larson, Wolter F. · 
2407 Grant Avenue 
Roctford, Illinois 
Lasher, Richard L 
Polk City, Iowa 
Lashin, Jerry . 
I I I De Haro Street 
San Francisco, California 
Lasky, Alexander J. 
Gilmer, Texas 
laton, Preston J .. Jr. 
Albemarle, North Carolina 
Lattim9re, McClain D. 
3020 Avenue G 
Fort Worth, Texas 
Laucher, Frank 
14400 Wellesley Street 
Dearborn, Michigan 
Lauer, John K. 
22 N. Poplar Street · 
Hazleton, Pll'nnsylvania 
Lauostein, Howard C. 
New Lothrop. Michigan 
Laurence, Richard R. 
Willow City, Texas 
Lauwers, Robert J. 
Capac, Michigan 
Low, Don B. · 
855 S. Downing 
Denver, Colorado 
Low, V~ster B. 
229 Lincoln Street 
Grafton, West Virginia 
Lawler, Edward J. 
31 N. LaVergne Avenue 
Chicago, Illinois 
Lawrence, Richard 0. 
I 058 Delaware Avenue 
Fort Wayne, Indiana 
Lay, Edgar 
\Whitesburg, Kentucky 
-Leagacos, Leonidas ,A. 
715 -W. 29th Street 
Norfolk, Virginia 
Leahy, William S. 
560 Isham Street 
New York, New ;fork 
Leavey, William J. 
3439 92nd Street 
Jackson Heights, L. 1., New York 
Lechleiter, Joseph R. 
Baudette, Minnesota 
Leckband, George W. 
Box 284 
Dayton, Oregon 
Lee, Charles Y. 
DeWitt, Virginia 
Lee, Donald E. 
Ansley, Nebraska , . 
lee, James E. 
500 E. Voorhees ·street 
Terra Haute, Indiana 
Leer, Stanley W. 
413 Cherry Street 
-Bkhart, Indiana 
Lefeve·~. Daniel C. 
13061f2 Davie Street 
Davenport, Iowa 
Lehman, Fred E. 
517 W . Oak Street 
Louisville, Kentucky 
Leighty, Edward E. 
536 Hurley Avenue . 
Baltimore, Maryland 
Leimzke, Allen C. 
141 ~rd Street 
Ocomomowoc, Wisconsin 
Leingang, Fronk P. 
6024 S. Oak Street 
Tacoma, Washington 
Lenionnier, Donald M. 
West Maine Street 
Mendham, New Jersey 
Lentz, Ha'rry D. 
1819 Hills Avenue 
Tampa, Rorida 
leonard, Harry l. 
Route 2 
Pomeroy, Ohio 
Leonard, William E. 
1539 D Street 
Sparks, Nevada 
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Leone, Edward J. 
27 North Lexington Avenue 
White Plains, New York 
Lepage, Lawrence S. 
24 Forrest Place 
Pittsburgh, Massachusetts 
Lester, James H. 
Corryton, Tennessee 
Levenduski, Thomas M. 
Route 2 
Weedville, Pennsylvania 
Leveroni, Beniomin, Jr. 
Castle Street 
Colma, California 
Levitsky, William J. 
250 E. 52nd Street 
New York, New York 
Lewis, Donald E .. 
Morgantown, Indiana 
Lewis, Harold 
Beres, Ohio 
Lewis, James M. 
401 West Martin Street 
Martinsburg, West Virginia 
Lewis, Leo~ard L. 
Box 186 
Mesquite, Texas 
Lewis, Robert B. 
834 N. LaJollo Avenue 
W. Hollywood, California 
Lewis, St!lty A. 
163 6 Allen Street 
New Orleans, Louisiana 
Leydens, Andrew 
Route 2 
Montezuma, Iowa 
Libbey, Howard F. 
1219 6th Avenue, South 
Fort Dodge, low~ 
Librowski, Stanley 
2521 North Hancock . 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lidholm, Richard L. 
3924 N. Washburn Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Lieb, Darrell 0. 
236 Steffan Street 
Valleio, California 
Lincoln, Kenneth R. 
4 Bellinger Street 
Mohawk, New Jersey 
Lindau, Robert G. 
16i6 Veronica Avenue 
St. Louis, Missouri 
Linders, William A. 
2320 Montgomery Street 
St. Louis 6, Missouri 
Lindgren, William M. 
I 0835 Irwin Avenue 
Inglewood, Califo.rnio· · 
Lindsey, William F. 
RoutG 3 
Conway, Arkansas 
Linehan, Frarik L. 
2631 Arthur Street, N. E. 
Minneapolis, Minnesota 
Lincenfelter, Edwin 
21 i First Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Lingle, Everett G. 
Corning, Iowa 
Liss, Beth L. 
I 05 Buckingham Road 
Brooklyn, New York 
List, Jacob P. 
Flemington, New Jersey 
Littie, Beniamin F. 
5 i 9 N. 16th Street 
Ft. Smith, Arkansas 
Little, Dale W. 
Route I 
T-ecumseh, Nebraska 
Littlefield, Eugene 
7 Water Street 
Penacook, New Hampshire 
Littleton, James E. 
619 W. Main Street 
Hugo, Oklahoma 
Linhoff, Oliver W. 
9 i 0 N. 3ra · Street 
St. Charles, Missouri 
Linza, Peter 
619 21 st STreet 
Niagara Falls, New York 
Lo Carro, Rocco J:, Jr. 
201 Bergen Street 
Newark, New Jersey 
Locke, Charles B. 
57 Heard Street 
Chelsea, Massachusetts 
Lockridge, Charles W. 
1211 Pennsylvania Avenue 
Des Moines, Louisiana 
Lockwood, William E. 
2445 W. Michigan Street 
Indianapolis, lndrana 
Logon, Billy J. 
Poteau, Oklahoma 
Long, Harry W. 
2522 Gear Street 
Burlington, Iowa 
Logon, James P. 
Rc~te 2 
Rcsatcn, Arkonsas 
Lohman, Walter E. 
1643 W. 82nd Street 
Los Angeles, California 
Lo')li9lio, Joseph 
6235 N. New Castle Avenue 
Chicago, Illinois 
Lomonaco, Agostino J. 
2322 Alta Street 
Los Ang~les, California 
Long, Charles C. 
Sea Street, Dennisport, 
Cape Cod, tvtassachusetts 
Long, Francis C. 
3206 San Francisco Avenue 
Long Beoch, California 
Long, Jacob 0 ., Jr. 
Route 2 
Harrisonberg, Virginia 
long, Robert E. 
224 N. 3rd Street 
Arkansas City, Kansas 
Long, Robert H. 
Box IC.C. 
Howard, Pennsylvania 
Long, Robert R. 
Riv"r Road 
Harrisburg, Pennsylvania 
Lonwitz, Robert F. 
24-7 Mary Street 
Waukesha, Wisconsin 
Lonigan, James L. 
1434 Troy Street 
Brooklyn, New :Y ark 
Laos, John C 
Sherburn, Minnesota 
Loper, Patrick E. 
513 Washington Street 
Steubenville, Ohio 
Loran, ATian J. 
6 Mount Joy Place 
New Rochelle, New York 
Lorvick, Robert P. 
4334 Knox Avenue, North 
Minneapolis, Minnesota 
Loudon, Clifford J. 
25 Park Avenue 
Port Chester, New York 
Loughrey, Robert P. 
419 Chambers Avenue 
Camden, New Jersey 
Loveless, Edwin A. 
7th & Gray Streets 
Newcastle, Delaware 
Lovett, John M. 
Bennett Lodge 
St. Charles, Illinois 
Lower, Charles 
175 E. 5th Street 
Owesgo, New York 
Lowery, Cecil W. 
91 7 E. Bentley Street 
Shawnee, Oklahoma 
'Lowry, Forest 
Redkey, Indiana 
Loy, Frederick H. 
Route 5 
Washbash, Indiana 
Lozon, George C. 
8032 Durand Avenue 
Detroit, Mi<;higan 
Lucas, Harold V. 
3 12 Lafayette Street 
Newark, New Jersey 
Lucas, Mathew S. 
76 Pine Street 
Tampa, Floria a 
Luckey, Bryan 
Lemond Furence, Pennsylvania 
Luginbuhl, Edwin R. 
I 12 Broadway 
Malverne, L. 1., New York 
Lumpkin, Otis 0. 
1291 Pine Street 
Texarkana, Texas 
Lundberg, Victor 
122 Bloomfield Street 
Hoboken, New Jersey 
Lundberg, William J. 
Route 2, Box 47 
Dubois, Pennsylvania 
Lundell, Neil 
2510 Wishon Street 
Fresno, California 
Lutes, Robert G. 
3721 Terrace Way 
Brooks, West Virg,inia 
Luxenberger, Joseph E. 
Williamsport, Pennsylvania 
Lyman, Francis P. 
803 W. 7th Street 
Corning, Iowa 
Lynes, Earl S. 
155 Beech Street 
Holyoke, Massachusetts 
Lyon, Jack W. 
4187 Eastern Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Lyon, Wayne E. 
204 Johnston Street 
Weatherford, Texas 
McArdle, Lawrence E. 
59005 East 15th Street 
Mclaughlin Heights, 
Vancouver, Washington 
McBride, Goldman A. 
232 E. Convent Street 
Lafayette, Louisiana 
McCann, James P. 
623 Spring Hill Avenue 
Conshocken, Pennsylvania 
McCarthy, George F. 
853 East. 80th Street 
Chicago, Illinois 
McCarthy, Kenneth C. 
3 70 Essex Street 
Hackensack, New Jersey 
McCarty, Robert E. 
4120 E. Colfax Street 
Denver, Colorado 
McCarthy, Ray J., Jr. 
320 N. Albino 
. Burley, Idaho 
McCarthy, Robert F. 
52 Derens Street 
Murlborri, Massachusetts 
McCaskill, Harry K. 
II 03 E. Gonzales Street 
Pensacola, Florida 
McCloskey, Charles H. 
2535 Wharton Street 
Philadelpfria 46, Pennsylvania 
McConkey, Thomas E. 
7014 80th Street' 
Glendale, L. 1., New York 
McConnon, Jofin J. 
3 14 76th Street 
Brooklyn, New York 
~cCorkell, Charles M. 
185 Prospect Parkway 
Brooklyn, New York 
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McCormick, Norman E. 
614 Court Street 
Freemon+, Ohio 
McCoy, Joseph W. 
Route I 
Port Angeles, Washington 
McCoy, William I. 
209 S. Howard 
Indianola, Iowa 
McCowan, Henry R. 
Route I 
Lorsin, Ohio 
McDaniel, Calvin C. 
2938 Ursulins Avenue 
New Orleans, Louisiana 
McDaniel, Wesley 
Route I 
Casey Creek, Kentucky 
McDonald, Lonnie E. 
Box 143 
Litchfield Park, Arizona 
McDonald, Vincent J . 
17 Ledgewood Road 
E. Bra,intree, Massachusetts 
McFall, William E. 
Bowling Green, Kentucky 
McFatridge, R. D. 
Box 578 
Hostings, Nebrasko 
McGehee, James D. 
511. Monticello Avenue 
Dallas, Texas 
McGhee, Robert H. 
3416 W. State Street 
Milwaukee, Wisconsin 
McGill, Frank R. 
I 12112 Pomona Avenue 
Long Beach, California 
McGlynn, William G. 
2409 Sunset Avenue 
Ut.ica, New York 
McGowen, Ben C., Jr. 
303 Antioch Pike · 
Nashville II, Tennessee 
McGrade, Walter E. 
67-116 Dartmouth Street 
Forrest Hills, New )( ork 
McGraw, Roy_ B. 
Meadowbridge, West Virginja 
McGrew, William E. 
811 Knight Street 
Miles City, Montana 
McGuire, Vincent P. 
1447 3rd Avenue 
New York, New York 
McHugh, Charles H. 
266 Chenango Street 
Binghamton, New York 
Mclsaoc, Allan J. 
820 Polk Street 
Gary, Indiana 
Mclnis, James W. 
I OS Alexander Street 
Belton, Texas 
Mel ntee, Roy J ., Jr. 
1647 24th Avenue 
San Francisco, Californio 
Mcintyre, Clarence C. 
23 Pleasant Street 
Norwich, New York 
Mcintyre, Kenneth J. 
I I 0-16 I 03rd Avenue 
Richmond Hill, New York 
McKay, Harold 0. 
Tiger, Georgia 
McKean, Robert D. 
Kitzmiller, Maryland 
McKenzie, Malcolm E. 
39 Fayette Street 
Concord, New Hampshire 
McKendrick, John P. 
381 Turk Street 
San Francisco, California 
McKenderick, William A. 
Closplint, Kentucky 
I 
McKendry, Robert E. 
41 Berkshire 
Richmond Heights, M.issouri 
McKenna, John H. 
6 I 0 Roup Street 
Tarentum, Pennsylvania 
McKim, Wilbert S. 
Box 117, Route 2 
Newport, Arkansas 
McKinney, Ralph R. 
Hosston, Louisiona 
McKivern, Griffith L. 
513 Sydney Street 
Greensburg, Pennsylvania 
Mcleod, James B. 
Route 2 
Albany, Georgio 
McMahon, Howard 
Bremond, Texas 
McMillain, Converse 
540 North Maine Street 
Canandaiqua, New York 
McMullen, Carl G. 
Centerburg, Ohio 
McMullen, Roy G. 
3423 High Street 
Denver, Colorado 
McNatt, Lewis M. 
20 Lincoln Street 
Uniontown, Pennsylvania 
McNeilly, Jack W. 
12281f2 S. Henderson Street 
Ft. Worth, Texas 
McNess, William T. 
146 7 Hazel Street 
Beaumont, Texas 
McNutt, Rollond J. 
121 LeRoy Avenue 
Boiling Green, Ohio 
McOnie, William 0 . 
Route 2 
Ironton, Ohio 
McQuaid, Bernord J. 
Norfolk, New York 
McQuown, Jomes G., Jr. 
40 I Illinois Avenue 
McDonald, Ohio 
McRay, Edword J., Jr. 
252 Breckenridge Avenue 
Ferndole, Michigan 
McReynolds, Robert L. 
I 012 S. Menard Street 
Chicago, Illinois 
Mace,. Frank J. 
23 Main Street 
Canton, New York 
Macer, Jack W. 
200 N. Rural Street 
Indianapolis, Indiana 
Mack, Ralph F. 
Box 131 
Waldo, Ohio 
Mockey, Neol M. 
520 W. 6th Street 
Eureko, Kansos 
Mackall. Robert L. 
1225 Adon Street 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Mockenzie, Jomes L. 
388 Eight Street 
Brooklyn, New York 
Macleod, John E. 
102 Upland Road 
Quincy, Massochusetts 
MacPherson, Kenne.th N. · 
North Franklin 
Holbrook, Mossochusetts 
Moe Tavish, Theodore 
829 N. Jefferson Avenue 
Lowell, Michigan 
Madden, Morvin I. 
Port Elizabeth, New Jersey 
Moddox, Fred T. 
125 Church Street 
Martin, Tennessee 
Modsen, Robert ·H. 
Belgrade, Minnesoto . 
Magee, Delbert W. 
Ro~te I ·-
Bethany, Missouri 
Magielda, Frank A. 
712 Bailey Street 
Schenectady, New York 
Magnuson, Alvin C. 
3109 N. Sheffield Avenue 
Chicogo, Illinois 
Mainar, Fron"k J. 
346 West Trigg Avenue 
Memphis, Tennessee 
Majkner, Andrew J. 
191 Green Street 
Brooklyn, New ·York 
Mojor, James E. 
Eustis, Nebrosko 
Makoskie, Theodore J. 
8 Elizabeth Street 
South River, New Jersey 
Moldonis, Joseph A. 
521 Harrington Street 
Pert Amboy, New Jersey 
Malec, Williom 
Route 3, Bo~ 57 
Warren, Pennsylvonio 
Molinowski, Stanley 
4 Prospect Place 
Middletown, Connecticut 
Malone, Thomas E. 
276 Linden Street 
Holyoke, Massochusetts 
Malquist, Welford C. 
Yorktown, Virginia 
Maltby, John H. 
411 North 47th Avenue 
Duluth, Minnesoto 
Manaker, Walter Z. 
Ziegler Avenue 
Avenel, New Jersey 
Monasian, Monos 
17 Woshburn Street 
Providence, Rhode Island 
Manes, Horold L. 
Route I 
Wichito Falls, Texas 
Mongoniello, Gerord V. 
388 Armstrong Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Manipello, Somuel P. 
1723 E. 32nd Street 
Brooklyn, New York 
Maniscalco, Johnny 
20 I No. Theobold Street 
Greensville, Mississippi 
Monista, Joseph .J, 
1208 Maple Street · 
Wilmington, Delaware 
Monnin, Herbert E. 
Route I 
Epps, Louisiana 
Mannu, Jock L. 
16711 Polford Avenue 
Clevelond, Ohio 
Manor, Joe J., Jr. 
126 E. Walker Street 
Denison, T exos 
M·architello, Roymond 
678 E. 22Sth Street 
New York, New York 
Marcin, Andrew A. 
Grova Road, Route I 0 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Marcopulos, Peter G.. 
320 Stanbaugh Street 
Redwood City, Californio 
Marcuse, Irwin G. 
ISO 175 87th Avenue 
Jomaico, New York 
Morkham, Emory J. 
50 Loomis Street 
Ripley, New York 
Maroney, Milon P. 
Lindberg, Wyoming 
Marlin, Adroin C. 
Sidney, Arkansas 
Morrison, Donold R. 
Route 2 
Scottville, Michigon 
Morteeny, Robert L. 
803 C Street 
Silver City, New Mexico 
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Morek, Horold F. 
3 613 Doyle Street 
Toledo, Ohio 
Mortin, Alfred M. 
1516 Grand Avenue 
Fort Worth, Texos 
Mortin, Dovid D., Jr. 
405 Union Street 
Selmo, Alobomo 
Mort.in, Horry, Jr. 
82 John Street 
Akron, New York 
Mortin, Henry E. 
1406 Fronklin Street 
Woy Cross, Georgio 
Mortin, Jomes C. 
I 08 Grogg Street 
Bemis, Tennessee 
Mortin, Joseph F. 
574 W. 131 st Street 
New York, New York 
Mortin, Roleigh M. 
716 Court Street 
Ottumwo, lowo . 
Mortin, Williom H. 
8 Eost 40th Street 
Covington, Kentucky 
Moruszewko, Wolter F. 
217 Glriggs Avenue 
Brooklyn, New York 
Meson, Otis E. 
Route I 
Beoufort, North Corolino 
Mossengole, Lee E. 
Route 2, Box 154 
Okmulgee, Oklohomo 
Mossey, Morris L. 
Avon Pork, ·Fiorido 
Mossie, Wilbur N., Jr. 
Christionsburg, Virginio 
Mothers, Upton D. 
Sonco, Texos 
Mottes, Joseph P. 
Allen, Nebrosko 
Motthews, Billy B. 
Bidwell, Ohio 
Mothews, John F. 
20404 Briorcliff Rood 
Detroit, Michigon 
Motkin, Delmor J. 
Hyde Pork, Utoh 
Motricordi, Roymond J. 
639 Spring Mill Avenue 
Conshohocken, Pennsylvonio 
Mottice, Horry B. 
N. Chichester, New Hompshire 
Motusek, Stephen F. 
822 N. Orionno Street 
Philodelphio, Pennsylvonio 
Moubizo, Morlo J., Jr. 
819 Dickinson Street 
Philodelphio, Pennsylvonio 
Mouk, Ronold I. 
Route 4 
Punxsutowney, Pennsylvonio 
Mouldin, Dovid R. 
222 S. 6th Street 
Fort Smith, Arkonses 
Moy, Hervey D., Jr. 
Route 2 
Kell, Illinois 
Mey, Howerd B. 
3908 Jeckson Street 
El Peso, T exos 
Mey, Roy J. 
Griffith, lndiene 
Meys, Albert R. 
1374 E. 27th Street 
Clevelend, Ohio 
Moys, John L. 
Route 2 
Knox, Pennsylvenie 
Moys, Williem L. 
208 74th Street 
Niogoro Foils, New l( ork 
Moze, Virgil K. 
Brohord, West Virginio 
Mozur, Somuel 
141 Ross Street 
Brooklyn, New York 
Mazzie, Fronk 
222 Sumpter 
Brooklyn, New York 
Mozzucco, Albert J. 
1544 Borgen Street 
Brooklyn, New York 
Meode, Chorles C. 
329 Frederick Street 
Bluefield, West Virginio 
Meodors, Wode H. 
Route 4 
Greenville, South Corolino 
Meoler, Melvin C. 
2829 W. M'onroe 
Chicogo, Jllinois 
Megley, Henry J. 
37 Norford Rood 
Holbrook, Mossochusetts 
Melzow, Louis C. 
413 Eost 7th Street 
Royol Ook, Michigon 
Menzel, Wilmer D. 
106 N. White Street 
Hanford, Colifornio 
Merlkey, Zone W. 
Route I , Box 165 
Meso, Arizono 
Mertz, Rolph E. 
2116 Vine Street 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Meshel, Chorles 
367 Atlontic Avenue 
Brooklyn, New York 
Messier, Clifford V. 
26266 Notre Dome 
Inkster, Michigon 
Metz, Clifford T. 
Route I 0, Box 266B 
Cincinnati, Ohio 
Metzger, Arch A., Jr. 
664 Thompson Ploce 
Son Antonio, T exos 
Metzger, Roy L. 
119 S. Phillips 
Salino, Konsos 
Meyer, Norbert F. 
203 West 69th Street 
Cincinnoti, Ohio 
Meyer, Robert E. 
430 Hoys Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvonio 
Micole, Joseph A. 
141 P oterson Street 
New Brunswick, New Jersey 
Middleton, Robert E. 
Route 3 
Downing, Missouri 
Mies, Richord G. 
7712 Jeffrey Avenue 
Chicogo, Illinois 
Mikalonis, Peter 
I Flox Hill Rood 
South Nourolk, Connecticut 
Mikels, Donold R. 
Route 6 _ 
Crowfordsville, lndiono 
Mikusi, Jomes J. 
Rout~ I , Box 4 
Perth Amboy, New Jersey 
Mikulski, Henry M. 
39 Porrish Sheet 
Plymouth, Pennsylvonio 
Millord, Arlie J. 
Box 193, H.ighlond Stotion 
Los Angeles, Colifornio 
Miller, Arnold P. 
Route I 
Bowler, Wisconsin 
Miller, Desoles J. 
Route I 
Stoystown, Pennsylvonio 
Milouskos, Fronk P. 
1529 South I Oth Street 
Sheboygon, Wisconsin 
Miller, George H. 
N. Jerusolem Rood 
E. Hempsteod, New York 
Miller. George T. 
I 05 N. Duone Avenue 
Endicott, New York 
Miller, Homer L. 
Route I 
Yole, lowo 
Miller, Jomes W. 
4035 North Sheridon Rood 
Chicogo, Illinois 
Miller, Lutcher S. 
Box 212 
Newton, Texos 
Miller, Miles M. 
I 003 E. Republicon Street 
Seottle, W oshihgton 
Miller, Poul M. 
2222 lndionolo Avenue 
Columbus, Ohio 
Miller, Roymond W. 
4012 Bergonline Avenue 
Union City, New Jersey 
Miller, Robert E., Jr. 
3893 North 6th Street 
Horrisburg, Pennsylvania 
Miller, Roy E. 
13 5 Market Street 
New Cumberland, Pennsylvonie 
Miller, Word C. 
Box 3 
Moretown, Vermont 
Millhorn, John C. 
120 I 14th Street 
N. E. Conton, Ohio 
Miner, Albert J. 
5110 N. Avers.Avenue 
Chicago, Illinois 
Miner, Chorles D. 
1001 lith Avenue 
Dodge City, Kensos 
Miner, Jomes A. 
I 154 South Alfred Street 
Los Angeles 35, Californio 
Minervo, Albert R. 
2345 Grenshow Street 
Chicogo, Illinois 
Minchew, Jemes W. 
Douglas, Georgie 
Minikel, Eugene A. 
1940 Arrow Route 
Cucomongo, Californio 
Minks, Auston V. 
616 Kennedy Street, N. W. 
Weshington, D. C. 
Minnis, Jock A. 
2121 Lincoln Avenue 
Saginow, Michigon 
Mitchell, John i-f. 
Mohofey, Pennsylvonio 
Mitzel!, Chos. P. 
Shrewsbery, Pennsylvonio 
Mobley; Edwin H. 
Box 193 
Rolling Fork, Mississippi 
Mobley, Olof E. 
I 30 I 8th Street 
Son Fernondo, Colifornio 
Mockovcok, John 
Route I 
Schuylkill Hoven, Pennsylveni11 
Moe, Robert N. 
656 Mississippi Street 
St. Poul, Minnesota 
Mohr, Donold 'R. 
1123 Linwood Avenue 
Stockton, Michigon 
Molend, Chorles H., Jr. 
19 Chrysler Ploce 
Cetonsville, Morylond 
Molton, John T. 
Smiths Creek, Michigon 
Monroe, Dovid 0. 
2201 Woshington Street, W. 
Chorleston, West Virginio 
Montolbono, Fronk 
.2297 Irving Street 
Beoumont, Texas 
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Montgomery, Raymond K. 
Route 3, Box 44 3 
Louisville, Kentucky 
Montgomery, Robert G. 
Alexander, South Dakota 
Moody, Alvin L. 
Westbrook, Texas 
Moody, 'Eirid M. 
Route 3 
Dillon, South Carolina 
Moody, Lloyd R. 
I 026 Avent Avenue 
San Antonio, Texas 
Moon, Arthur H. 
205 S. Second Street 
Silvertown, Oregon 
Moore, Clark D. 
5029 Tripp Avenue 
Chicago, Illinois 
Moore, Clifton H. 
Route 9 
Lenoir, North Carolina 
Moore, L. B. 
Box 94 
Pettus, Texas 
Moore. Malcolm M. 
Belmont Road, Box 303, Route I-I 
Richmond, Virginia 
Moore, Paul J. 
Route I , Box I I 7 
Berry, Kentucky 
Moore, Robert T. 
1489 Pingree Street 
Lincoln Park, Michigon 
Moore, Thomas H. 
209 W. Collins Street 
Oxford, Ohio 
Moore, William J. 
3370 E. 135th Street 
Cleveland, Onio 
Moore, Willis.D. 
Lake Fork, Illinois 
Moorehead, Edgar A. 
1002 Gomber Avenue 
Cambridge, Ohio 
Mooreland, Otto H. 
Route 2 
Smithville, Missouri 
Moran, Harold E. 
Box 242 
Ellsbury, Missouri 
Moran, James J . 
4809 Lake Park Avenue 
Chicago, Illinois 
Moran, John J. 
296 Allston Street 
Brighton, Massachusetts 
Morang, James A. 
9331 Belf~rd Road 
Detroit, Michigan 
Morelli, Charles J. 
72 Ohio Avenue 
Morgantown, West Virginia 
Moretto, T eto 
Station B, Route 2 
Superior, Wisconsin 
Morgan, Bruce M. 
722 W. Warren Street 
Shelby, North Carolina 
Morgan, Paur R. 
I 07 S. Lee Street 
Cumberland, Maryland 
Morka, Zigmund E. 
I 131 Longfellow Avenue 
New York, New York 
Morris, Allen W. 
705 E. Commerce Street 
High Point, North Carolina 
Morris, Harold F. 
1253 White Pla,ins Road 
Bronx, New .York 
Morris, Herbert M. 
800 Sycamore Street 
Puente, California 
Morriso~. Donald G. 
Limon, Colorado 
Morrison, Earl E. 
Box 615 
Quitaque, Texas 
Morrison, William C. 
61 0 Harold Street 
Maronac, New York 
Morrissey, John J. 
2326 Parrish Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Morrow, Donald M. 
139 N. Ashland Avenue 
Lexington, Kentucky 
Morton, Alfred 
1155 Alabama Street 
San Francisco, California 
Moseley, Thomas M. 
Box 239 
Tolleson, Arizona 
Moser, Fred F. 
3510 W. 56th Street 
Cleveland, Ohio 
Moss, Frederick J. 
2452 Ralph Avenue 
Brooklyn, New York 
Motrechuk, Peter 
422 Saratoga Avenue 
Brooklyn, New York 
Motzer, Harold C. 
1215 I 19th Street 
College Point, L. 1., New York 
Moult, Harvey 
Route 4, Box 521 
New Brunswick New Jersey 
Moyer, Arthur .R. 
Route 1·, Box 53 
White Deer, Texas 
Mozelewski, Edmund J. 
1592 Mt. Ephiciem Avenue 
Camden, New Jersey 
Mrad, Solomon J. 
5038 S. 37th Street 
St. Louis, Missouri 
Mueller, John J. 
3793 Lee Avenue 
St. Louis, Missouri 
Mueller, Romeo L. 
41 12 S. Labaie Street 
St. Louis, Missouri 
Mueller, Victor L. 
Mt. Olive, Illinois 
Mulch, Edward P. 
334 Spruce Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Mullen, James J. 
33b I 28th Street 
Cleveland, Ohio 
Mullen, 'Robert W. 
1225 Columbus Avenue 
Waco, Texas 
Mulligan, William L. 
56 Paterson Street 
Kearny, New Jersey 
Mullins, Murriell B. 
4360 Highland Avenue 
Beaumont, Texas 
Muncie, Richard G. 
Route 2 
Roff, Oklahoma 
Murphy, Gerlad R. 
Ill W. Foster Street 
Tomah, Wisconsin 
Murphy, John A. 
22 Broadway 
N. Bergen, New Jersey 
Murphy, John L. 
Lakesville, Minnesota 
Murphy, Joseph P. 
2411 N.W. 20th Street 
Miami, Florida 
Murphy, Paul A., Jr. 
24 Sylvan Avenue 
Edgewood, Rhode Island 
Murray, John T. 
Pikeville, Kentucky 
Murr~y. Richard H. 
419 Fillmore Street 
Ga.[Y• lndiano ·-
Musbach, David M. 
Ness City, Kansas 
Myers, Clifford L. 
8151f2 Washington Street 
Allentown,· Pennsylvania 
Myers, Gerald L. 
328 Bessemer Avenue 
Grove City, Pennsylvonia 
Nadel, Seymour 
870 Elsmere 'Pioce 
Bronx, New York 
Nairn, James E. 
1309 Sheridan Avenue 
Plymouth, Michigon 
Naples, Arthur J . 
860 N. Bucknell Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Napolitan, Bfaze J. 
791 S. Patricia 
Detroit, Michigan 
Nash, Eugene G. 
330A West 4th Street 
Rome, Georgi" 
Nash, Roberf E. 
84 Prospect Street 
Brockton, Massachusetts 
Nash, Russell G. 
5250 West Fulton Street 
Chicago, Illinois 
Nassau, Phillip 
I 019 N. 46th Street 
Philadelphia, Pennsylvonia 
Nasta!, Casimer A. 
4936 28th Street 
Detroit, Michigan 
Naufal, Monos N. 
4111 De Orra Way 
Long Beach, California 
Neal, Morshall E. 
1618 12th Sfreet 
Wichita Falls, Texas 
Neale, Wilfred E. 
Collins, Iowa 
Neill, John ·R'. 
Route 4 
Qftawo, Ohio 
Neill, Rusself J., Jr. 
2364 Hilgard 
Ber~eley, Californio 
Nelson, Bruce K., Jr. 
8821f2 National Road 
Wheeling, West Virginia 
Nelson, Gordon M. 
Norwich, North Dakota 
Nepras, Robert M. 
5142 Elmwood Place 
Downers Grove, Illinois 
Neubacher, Theodore S. 
1805 27th Avenue 
Oakland, California 
Neumann, Lawrence E. 
29 N. 14th Street 
Kansas City, Kansas 
Nevills, Donald M. 
425 W. Rich- Avenue 
Deland, Florida 
Nevins, William H., Jr. 
I 0 I 7 E. 6th Street 
·Okmulgee, Oklahoma 
Newburn, Ben T. 
Sumerfield Road 
Jacksonville, Texas 
Newcomb, Richard D. 
223 Portland Terrace 
Webster Grove, Missouri 
Newman, James R. 
536 Decatur Street 
Omaha, Nebrasko 
Newton, Wilnam J. 
1100 Columbus Avenue 
Boston, Massachusetts 
Niccoli, James I. 
1213 San Pedro Street 
Trinidad, Colorado 
Nichols, James R. 
Griffon Street 
Winder, Georgia 
Nicholson, ·Clyde B. 
Neshoba, Mississippi 
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Nickel, Fronk H. 
23 Pierce Street 
Gary, Indiana 
Niconovich, Eugene 
1202 Philo Street 
Scranton, Pennsylvania 
Nicosia, John T. 
· 22 Caroline Street 
Derby, Connecticut . 
Niemeyer, .Frank W. 
2088 Sherman Avenue 
Norwood, Ohio 
Niksa, Alfred E. 
25525 John It Avenue 
Royal Ook, Michigon 
Noa, William D. 
342 Augur Street 
Hamden, Connecticut 
Noble, Jerry W. 
Route 3 
Flemingsburg, Kentucky 
Nobles, Warren A. 
Box 223 
Live Oak, Florida 
Nolan, William E. 
241f2 North N1ain Street 
Attleboro, Massachusetts 
Norgard, Milton A. 
Finley, North Dakota 
Norton, Donie! J ., Jr. 
2 Logan Street 
Brooklyn, New York 
Norwo~d. Carl R. 
Mansfield, Tennessee 
Novak, Mourice A. 
1233 Neva Rood 
Antigo, Wisconsin 
Novak, Mirko F. 
Route 3 
Genevo, Ohio 
Novora, Anthony 
Route I 
Silver Cree_k, New York 
Nay, Elmer D., Jr. 
Greens Farms, Connecticut 
Nunez, John E., Jr. 
1364 E. 58th Place 
Los Angeles, California 
Nurre, Bernord T., Jr. 
Route 9 
Dallas, Texas 
Nye, James G., Jr. 
271 I Eost Bth Street 
Duluth, Minnesota 
0' Baker, Ernest E. 
Wellersburg, Pennsylvania 
O'Brien, David H. 
1408 S. 9th Street 
Alhambro, California 
O'Brien, William S. 
Route 5 
New Castle, Pennsylvania 
O'Connell, Michael J. 
330 Parkville Avenue 
Brcoklyn, New York 
O'Connell, Raymond 
324 E. Oak Street 
Brazil, Indiana 
O'Connor, Daniel J. 
4054 Washington Street 
Roslindale, Massachusetts 
O'Connor, William M. 
Lake Placid, Florida 
Oder, Charles E. 
North Lewisburg, Ohio 
O'Donnell, Francis J. 
503 Lake Avenue 
Manchester, New Hampshire 
O'Donnell, John R. 
196 West I Oth Street 
New York, New York 
Oger, Albert H .. 
14.28 S. 15th Street 
Springfield, Illinois 
O'Gorman, Thomas P. 
I 133-8 Moore Park Street 
North Hollyw.ood, California 
O'Halloron, Harold J . 
118 Mayfiejd, North B-each 
Crystal Lake, Illinois 
Ohm, Merton D. 
27-18 Ditmars Blvd. 
Astoria, L. 1., New York 
Oikarinen, Waino H. 
Box 43 
Dollar Bay, Michigan 
Okkonen, Frederick 
Box 146 . 
Hankins, New York 
Olafson, Harold J. 
Vida, Montana 
Oldham, John E. 
Paradise, Utoh 
O'Lenic, Wifiiam D, 
I 06 Gilmore Terrace 
Donora, Pennsylvania 
Oliver, Joseph C. 
241 Butler Street 
Cincinnati, Ohio 
Olivier, Arthur R. 
1322 Lofayette Street 
Houmo, Louisiana 
Olivos, Lewis R. 
1415 W. 2nd Street 
Santa Ana, California 
Olson, Clifford D. 
I 14 Chappel Street 
Dodgeville, Wisconsin 
Olson, Dale F. 
439 S. 2nd Street 
Springfield, Oregon 
Olson, Jomes G. 
34 Florence Street 
Bradford, Pennsylvanio 
Olsen, J ohn W. 
1306 Essex Street 
Son Luis Obispo, Colifornio 
Olson, Kenneth V. 
Route I 
Vining, Minnesota 
Olson, Lloyd R. 
Clay Center, Kansos 
Route I 
Olson, Robert H. 
503 E. Fulton Street 
Waupaca, Wisconsin 
Olvert, Leland C. 
119 Michigon Avenue 
Watertown, New :York 
O'Meara, Tom J., Jr. 
615 Frost Avenue 
San Antonio, Texas 
O'Meara, Tom J. 
123 Neff Avenue 
San :\ntonio, Texas 
O'Neel. Carl L. 
S1f2 7th Street, Traffic Way 
Konsas City, Konsos 
O'Neill, Thomas D. 
508 Y ark Street 
Burlington, New jersey 
Orlosky. Robert E. 
Box 123 
Brockway, Pennsylvanio 
Orlowski, Stonley W. 
63 N. I Oth Street 
Brooklyn, New York 
Orr, Lesslie E. 
1828 G. Street 
Bedford, lndiona 
Orth, Elmer W. 
3135. N. Whipple Street 
Chicago, Illinois 
Ortolani, Christie S. 
155 Bay Street 
Rochester, New York 
Orw,ig, Herbert W. 
Route I 
T ec"mseh, Michigon 
Osborne, Jomes H. 
913 Furmon Avenue 
Corpus Christi, Texas 
Ostram, John S. 
10/-11 122nd Street 
Richmond Hill, L. 1., New York 
Oswald, Corl A. 
3512 S. Spring 
St. Louis, Missouri 
Oswald, Laverne T. 
6511 27th Avenue, N. W. 
Seattle, Washington 
Otfinoski, Julius K. 
6 Durant Terrace 
Middletown, Connecticut 
Ottemoeller, Armin V. M. 
Route I 
Grand Island, Nebraska 
Otzelberger, Donald P. 
Sharpsburg, Maryand 
Ouren, Glenn 0 . 
Hannaford, North Dakpta 
Outlaw, Robert J. 
Sullivans Island, South Carolino 
Overholser, Max 
Flora, Indiana 
I, 1945 
Overton, Harold B. 
66 Oak Street 
Potchoguf:l. New York 
Owen, Henr)l J. 
S.tockridge, Georgia 
Owens, Jack E. 
182 Meadville Pike 
Franklin, Pennsylvania 
Owen, Lloyd W. 
2115 N. Irving Street 
Minneapolis, Minnesota 
Ozmun, Keith N. 
Route 4 
Mankato, Kansas 
P11ge, Carl F. 
150 Maull Street 
Newark, Ohio 
Pagliccia, Santino 
39 Henry Street 
Malden, Massachusetts 
Paine, Norman H. C. 
935 Hyde Street 
San Francisco, C11lifornia 
Palazzolo, Salvatore J. 
15 Liberty Court 
Hempstead, New York 
Palko, Gilbert D. 
5615 Ellsworth Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvanill 
Palkovic, John J. 
! 313 9th Avenue 
Schenectady, New Y ark 
Palmatier, William N. 
46 Lake Street 
Stillwater, New York 
Palmer, Benjamin F. 
· 12 I South 9th Street 
Rochelle, Illinois 
Pankhurst, Edwin S. 
Route 3 
Hobart, Oklahoma 
P11peika, Abert A. 
153 S. Line Avenue 
Frackville, Penf!sylvania 
Pappan, Roy 0 . 
Route 2 
Kaw City, Oklahoma 
Pappas, Christie 
50 I Hamilton Street -
Worcester, Massachusetts 
Parchuck, Martin E. 
Stockport, New Y ark 
Paris, Kenneth H. 
Route 3 
Alva, Oklahoma 
Parker, Charles W. 
618 I st Avenue, North 
Great Falls, Montano 
Parker, Harold W. 
729 Monroe Street 
Seattle, Washington 
Parker, John W. 
Center, Texas 
Parker, Lyman T. 
3554 Durango Avenue 
Palm Station, Los Angeles, Colif. 
J 
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Parks, John L. 
Route I 
Perry, Michigan 
Parks, Neill H. 
24 7 Kenilworth Road 
Waterloo, Iowa 
Parsley, Harold P. 
Lovely, Kentucky 
Parrish, Johnny H. 
Route 3 
Anabarko, Oklahoma 
Parry, Edw,in C., Jr. 
505 W. Aspinwall Street 
Winslow, Arizona 
Pascale, Joseph A. 
1588 Williamsbridge Road 
Bronx, New '( ork 
Pascocello, William C. 
I Ob8 Waring Avenue 
Bronx, New York 
Patchett, Bernard E. 
Valier, Illinois 
Patejdl, James 
Lakeside, Michigan 
P<~tterson, Edward W. 
I 02 Tioga Street 
Athens, Pennsylvania 
Patton, Frank A. 
9 Wilmira Street 
South Waverly, Pennsylvonia 
Paui. Sydney R. 
712 7th Street 
Nitro, West Virginia 
Pauling, Howard S. 
Route I 
Allenwood, Pennsylvania 
Pauly, Charles E. 
208 Rhame Avenue 
East Rockaway, New York 
Paus, Elton E. 
Route I 
Holcombe, Wisconsio 
Pearce, Richard G. 
5635 S. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 
Pearl, James G. 
275 Buffalo Road 
Rochester, New York 
Pearson, Chester G. 
16607 Hilliard Avenue 
Lakewood, Ohio 
Pebley, Kenneth R. 
757 Cypress Avenue 
Johnstown, Pennsylvania 
Peck, Paul H. 
Glenmont, New York 
Peery, Robert 
4520 38th Street 
San Diego, California 
Pegg, James A. 
49 E. Hillcrest Avenue 
Dayton, Ohio 
Pehl, Ormonde Rd. 
Campbell, Minnesotll 
Pekrul. John L. 
1047 Galapaga Street 
Denver, Colorado 
Pelletier, Joseph A., Jr. 
66 Catskill Avenue 
Yonkers, New York 
Pelsinski, William C. 
709 S. Gorham 
Jackson, Michigl!n 
Pentiooff, Raymond J. 
1340 W. 5th Avenue 
Huntington, West Virginil! 
Peregoy, Samuel J., Jr. 
2435 Sunset Blvd. 
Houston, Texas 
Perez, Reynolds 
4616 Dickson Street 
Houston, Texas 
Perez, William H. 
I 061 3 rd Street 
Hermosa Beach, Californill 
Perkins, Thomas K. 
DeQuincy,. Louisiana · 
Perlmutter, Frank 
II 0 Gerard Avenue 
New York, New :York 
Perron, Henry A. 
967 Riverside Drive 
Methuen, Massl!chusetts 
Pesarczyk, John V. 
54 E. Street 
Ware, Massachusetts 
Peters, Harry D. 
Stop I [01f2 W. Lake Road 
Lorain, Ohio 
Peters, Ralph F. 
Route 3 
Remsen, Iowa 
Peters, Walter J. 
56 Ceruantes Blvd. 
Son Francisco, California 
Peters, William R., Jr. 
Coeburn, Virginia 
Peterson, Charles W. 
Somerset, Texas 
Peterson, Clarence N. 
Route I 
Jasper, Minnesota 
Peterson, Harry G. 
Strum, Wisconsin 
Peterson, Harry W. 
428 Jones Street 
Eveleth, Minnesota 
Peterson, Randall C. 
513 N. 1st 
Princeton, Illinois 
Peterson, T em.en B. 
Route I, Box 84 
Cresco, Iowa 
Petrillo, Orlando A. 
1936 Grafton Road 
Elyril!, Ohio 
Petris, Norbert L. 
123 W. Avenue 29 
Los Angeles, California 
Peuss, Hugh W. 
4731 Winthrop Avenue 
Chiellgo, Illinois 
Pezzullo, Charles A. 
227 Pope Street 
Louisville, Kentucky 
Pfaff, Lawrence 
72 I N. Ash Street 
Staunton, Illinois 
Pfeiffer, Joseph A., Jr. 
702 W. I st Street 
Marion, lndionll 
Pfleger, Rllymond J. 
204 38th Street 
Union City, New Jersey 
Pflum, Leroy 0. 
I 843 W~!shburne Avenue 
Chicl!go, Illinois 
Pharr, Paul A. 
355 Stl!te Street 
Mobile, All!bam~ 
Phillips, Harry L. 
Route 2, Box 199 
Eudorl!, Arkansl!s 
Phillips, Woodrow F. 
226 Robbins Street 
Cambridge, Ml!ryland 
Philpot, James L. 
Route I, Box 343 
Gladewater, T exiss 
Piazza, Morris J. 
421 Oak Avenue· 
San Bruno, Californil! 
Piccirillo, Louis J. 
4723 Avenue J 
Brooklyn, New York 
Picht, Gerald E. 
2921 Lafayette · 
St. Louis, Missouri 
Pickl!rd, Louis F. 
Frenchville, PennsylvMill 
Pietnik, Edward W. P. 
45 Grove Street 
Taunton, Massachusetts 
Pike,~ Charles C. 
I I 5 N. 79th Street 
Seattle 3, Washington · 
Pike, James J .• 
Box 407 Sell Island Hotel 
Beufort, South Carolina 
Pincinotto, Se!vatore J. 
341 E. 5th Street 
New York, New York 
Ping, Edward H. 
Route 5 
Henderson, Texas 
Piper, Lou C. 
310 E. Harriman Street 
Edinburg, T exl!s 
Pidle, Robert T. 
2506 26th Street 
Lubbock, Texas 
Pitt, Richard C., Jr. 
Red Oak, North Carolinll 
Pitts, James W. 
Route 3 
Nelsonville, Ohio . 
Pldskett, Eyron C. 
Brodley, C~!lifornie 
Pllltt, Dougllls L. 
21 I J; N. Tojon Street 
Colorado Springs, Colorl!do 
Pliskatt, Cfil!rles A. 
43 Lee Pl!rk 
Wilkes-Barre, Pennsylvllnill 
Plouck, Richard E. 
Toledo, Ohio 
Plowml!n, Lllrry C. 
Le Crosse, "':' ashington 
Plumlee, John H. 
I 1461 Albers Street 
North Hollywood, Cl!lifornill 
Plummer, W~!lter G. 
7 N. Lyon Avenue 
Menonds, New York 
Pomeroy, Fr~derick K., Jr. 
385 Asiloml!r ' Bivd. 
Pl!cific Grove, California 
Po.nce, Mike 
Box 239 
Hl!zzard, Pennsylvl!nil! 
Poole, Hubert G. 
1923 I I th Avenue, North 
Nl!shville, Tennessee 
Popodiuk, Nichollls T. 
6105 West Belmont Avenue 
Chicllgo 34, lllinoi~ 
Porter, Gene S. 
Box 173 
Naconll, T exos · • · 
Potash, Morris· 
2415 S. Phillip Street 
Phill!delphia, Pennsylvonill 
Potoniec. W~!lter 
200 Wessington Avenue 
Garfield, New Jersey 
Powell, William F. 
806 S. Lindsey Street 
Kokomo, Indiana 
Powers, Cll!ude J.. 
Lansing, North CaroliM 
Pracht, Lewis C. 
Route I 
Wllkita, Okll!homll 
Pranker, Edward, Jr. 
Greenfield, Massachusetts 
Pratt, Charles G. 
US Pub. Health Service Hospitl!l 
Fort Worth, Texas 
Pratt, Ll!ndis, L. 
Rice, Washington 
Preda, Nick, Jr. 
131 14 Arlington 
Detroit,· Michigl!n 
Previterll, Slllvatore A. 
55 Adams Avenue 
Grl!nd City, New York 
Prevost, Joseph H. 
I 0422 American Avenue 
Detroit 4, Michigl!n 
Price, Elmer E. 
22731h Auburn Avenue 
Toledo, Ohio 
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Price, Harold A. 
249 13th Street 
Brooklyn, New York 
Price, Thomas D. 
224 Mill Street 
Danville, Pennsylvania 
Price, William G. 
233 W. Columbio Street 
Morion, Ohio 
Prince, Thomos D. 
Route I 
Wendell, North Carolino 
Pritchett, John C. 
Route 2 
Poris, T exos 
Prosser, Roy K. 
183 Eorl Court 
Toledo, Ohio 
Proud, Harvey J . 
52 Finch Street 
Rochester, New York 
Provenzo, Eugene F. 
1528 Moin Street 
Buffalo, New ·York 
Pruso, James L. 
14100 Emery Avenue 
Cleveland, Ohio 
Pruyn, Charles R. 
277 Chatham Road 
Columbus, Ohio 
Pszonko, Walter A. 
2844 W. 40th Street 
Chicago, Illinois 
Ptak, Wolter J. 
14774 Liberal Street 
Detroit, Michigon 
Puchtell, Ed P. 
1631 6th Street, N E 
Minneapolis, . Minnesoto 
Pulis, Russell R. 
77 W. 4th Street 
Ottumwo, lowo 
Puis, Leroy H. 
907 Grand Avenue 
Dovenport, lowa 
Punzel, Raymond F. 
1812 Shopiare Drive 
Beloit, Wisconsin 
Purcifull, Ernest L. 
Box 48 
Dunnigan, California 
Puryear, S. W. 
326 Forsyth Stre.et 
Rome, Georgia 
Pusic, Rudolph R. 
I I 06 Progress Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Quain, Howard P. 
14400 Cruse 
Detroit, Michigan 
Quealy, John M. 
7248 S. Honore Stret 
Chicago, Illinois 
Raab, Richard B. 
324 WiAdsor Street 
Reading, Pennsylvania 
Racicot, Roger H. 
122 Tremont Street 
Attleboro, Massachusetts 
Radice, Frank J. 
137 Cornelia Street 
Brooklyn, New York 
Radovitz, John J. 
5348 Oxford Street 
Philadelphio, Pennsylvanio 
Radtke, Martin A., Jr. 
2413 57th Court 
Cicero, Illinois 
Radtke, Rohan 
3644 Soybrook Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Rafferty, DanieJ A. 
656 Leonord Street 
Brooklyn, New York 
Rogo, Julius J. 
130-44 125th Street 
S. Ozone P.~rk, L. 1., New York 
Roiley, Edward L. 
4105 Gorrott 
Houston, Texas 
Roimondi, Thomas B. 
221 E. Airy Street 
Norristown, Pennsylvanio 
Rolph, James A. 
Joiner, Arkonsos 
Rolston, Edmund G. 
709 W. Market Street 
Toronto, Oh}o 
Ramey, Kenneth L. 
700 Davenport Street 
Meadville, Pennsylvanio 
Randolph, Duane M. 
Route 2 
Morengo, Ohio 
Ransky, Phillip . 
431 Cedar tlivenue 
Highlond Pork, New Jersey 
Rassinier, Arnaud J. 
2222 Weber Avenue 
Louisville, Rentucky 
Rotermonn, Victor H. 
Aviston, Illinois 
Ratliff, Williom B., Jr. 
Evening Shade, Arkonsos 
Raum, Victor D. 
252 Van Yoast Avenue 
Bellevue, Kentucky 
Rautio, Lauri K. 
39 Hazel Street 
Pittsburgh, Massachusetts 
Ray, Ernest P. 
738 Chestnut Street 
Jackson, Mississippi 
Rea, Leonard H. 
169 Mansion Street 
W. Coxsackie, New York 
Reagan, John R. 
1910 Hilliard Road 
Richmond, Virginia 
Reale, Orlanao 
7212 Cottage Street 
Philadelphia, 'Pennsylvania 
Reaves, Ra lph M. 
Route 6, Box 168 
Ft. Worth, Texas 
Reeves, Melvin L. 
Santa Rosa, New Mexico 
Rechlicz, Ralr:>h R. 
3020 S. 12fh 'Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Reck, Williom A., Jr. 
1320 Westland Road 
Muskegon, Michigan 
Reckard, Darrell H. 
419 E. Cliurch Street 
Mosontown, Pennsylvania 
Reder, John A. 
2613 Lawrence Avenue 
Chicago, Illinois 
Reding, Robert D. 
Route I, Box 13 
T avaco, Arkansas 
Reed, Edword W. 
3502 7th Avenue 
Sacramento, Colifornio 
Reed, Raymond C. 
Tabor, lowo 
Reeves, Walter A. 
New Burlington, Ohio 
Reid, Howord B., Jr. 
204 Oglethorpe Avenue 
Albany, Georgia 
Reid, Walloce G. 
Rcute I 
Niles, Michigan 
Reigle, Charles R. 
1617 Ohio Street 
Michigan City, lndiona 
Re;lly, Edward F. 
351 63rd Street 
Brooklyn, New York 
Reilly, Henry P. 
IS Oregon Aveue 
Lawrence, Massachusetts 
Reinaker, Andrew L . 
I 130 Reagan Street 
Sunbury, Pennsylvania 
Reinauer, Edwin R. 
· 5711 S. Saline Street 
Syracuse, New York 
Reinhart, Harold E. 
Route I · 
Bird-in-Hand, Pennsylvania 
Reinhart, Leonard S. 
624 W. Center Street 
Fostoria, Ohio 
Reinke, George B. 
5144 Patterson Avenue 
Chicago, Illinois 
Reinwald, Oliver F., Jr. 
10889 Page Avenue 
Overland, Missouri 
Reitman, Emil C. 
609 W. Lloyd Streei 
Milwaukee, Wisconsin 
Renz, Charles P. 
88-28 69th Avenue 
Forest Hills, New York 
Rerumez, Gumencindo P. 
808 N. Barclay 
Waterloo, Iowa 
Resendez, Gilbert D. 
Redlands, California 
Resetarits, John P. 
444 Emslie Street 
Buffalo, New York 
Restle, Alanson C. 
209 S. 5th Street 
Fremont, Ohio 
Resue, Robert N. 
1141 "S" Street 
Lincoln, NebrasKa 
Reuss, Hugh W. 
473 1 Wenthrop Avenue 
Chicago, Illinois 
Reyna, Baltazar, Jr. 
1308 Forsythe Street 
Beaumont, Texas 
Reynolds, Dale H. 
139 Cameron Avenue 
Milton, Pennsylvania 
Reynolds, Dosie L. 
Ball, Louisiana 
Reynolds, Raymond E. 
1002 Avenue E., N. W. 
Childress, T exos 
Rhodes, James D. 
5241/2 "D" Street 
Charleston, West Virginia 
Rhoades, Robert C. 
620 Kohkwa Blvd. 
Erie, Pennsylvania 
Rich, Kenneth W. 
Route I 
Gridley, Illinois 
Rich, Robert I. 
Pleasant Street 
Northboro, Mossachusetts 
Ricketts, Bobby L. 
400 S. Main Street 
Stuttgort, Arkansos 
Reiger, Kenneth E. 
362 Stillmon Street 
Toledo, Ohio 
Rife, John B. 
S·outh Stor Route 
Lamor, Colorado 
Riggle, Gorlond E., Jr. 
Route 6, Box 288 
Roanoke, Virginio 
Riley, Edwin J. 
763 Huntington Street 
Waterloo, New York 
Riley, Harold E. 
2903- Eost Cook 
Springfield, Illinois 
Riley, Newton E. 
427 Deohl Street 
Borger, Texas 
Rindfleisch, Arthur A. 
205 Wolcott Street 
Bristol, Connecticut 
Ring, Joseph D., Jr. 
3081 Spottswood Avenue 
Memphis, Tennessee 
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Ringer, Richard H. 
12125 Mansfield 
Detroit, Michigan 
Risher, Donald E. 
406 Washington Blvd. 
Sea Girt, New York 
Risher, Martin W. 
123 W. Ellsworth 
Denver, Colorado 
Rivers, Henry F. 
3 7 Sentinel Road 
Lake Placid, New :York 
Roath, Donald B., Jr. 
512 Lakeland Street 
Orlando, Florida 
Robards, Joseph A. 
4834 Southern Parkway 
Louisville, Kentucky 
Roberson, Howard D. 
Box 103 
Buechel, Kentucky 
Roberts, Charles J., Jr. 
6643 Crowson Street 
· Philadelphia, Pennsylvania 
Roberts, Earl R. 
Route I 
Kannapolis, North Carolina 
Roberts, George W. 
614 W . Yakima Avenue 
Yakima, Washington 
Roberts, James T. 
Route 2, Box 422 A 
Tacoma, Washington 
Roberts, Mac K. 
Box 231 
Greenup, lllinoi~ 
Roberts, Richard L. 
130 I Gartland Avenue 
Nashville, Tennessee 
Robertson, Robert S. 
638 Civic Center Street 
R1chmond, California 
Robinson, Charles E. 
Route I 
Chelsea, Oklahoma 
Robinson, James B. 
331 Myrtle Avenue 
Cheltenham, Pennsylvania 
Robinson, Robert B. 
Boaz, Alabama 
Rodges, Lando~ C. 
305 S. Kinsey 
Carrollton, Missouri 
Rodgers, Marvin E. 
Colebrook, Ohio 
Roesch, Roy A. 
554 Hampton AveRue 
Toledo, Ohio 
Rogers, Dan 
330 I Walnut Avenue 
Niagara Falls, New York 
Rogers, Robert W. 
Route I, Box 47 
Coldwater, Mississippi 
Rogoza, William 
55 N. Broadway 
Hicksville, New York 
Rohrer, Howard E. 
Route 2 
Dunconnon, Pennsylvania 
Rohrer, John W. 
42. E. South Gate Avenue 
Fort Thomas ,Kentucky 
Roldan, Joseph 
7562 Cameron Street 
Detroit, Michigan 
Ronning, Percy 0. 
1812 Elliot Avenue ,South 
Minneapolis, Minnesota 
Rose, Edmond G. 
1509 Socrates Street 
Metairie, Louisiana 
Rose, Melvin G. 
Route I 
Dyer, Indiana 
Rosell, Anthony J. 
17 Beaver Avenue 
North Arlington, New Jersey 
Rosenberg, Isidore I. 
327 Milford Sf~et 
Brooklyn, New York 
Rosenblum, Edward 
897 Empire Blvd. 
Brooklyn, New York 
Rosenka, Fred A. 
150· Woodbine Street 
Brooklyn, New York 
Rosiello, Joseph M. 
1397 W. 6th Street 
Brooklyn, New York 
Rosolina, Reynold R. 
24 Hirst Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Rossi, Joseph R. 
97 Hunbert Street 
N. Providence, Rhode Island 
Rothermel, Howard L. 
525 Douglass Street 
Reading, Pennsylvania 
Rousseau, Arthur M. 
Grand ·Isle, Vermont 
Roveto, Fronk 
36 Halstead Street 
Saugus, Massachusetts 
Roveto, Frank 
591h Balmforth Avenue 
Danbury, Connecticut 
Rowe, Harold W. 
Route 2, Box 2 78 
Portage, Pennsylvania 
Rozmus, Henry A. 
Box 47 
Columbus, Nebraska 
Ruble, William E. 
New Martinville, West Virginia 
Rucker, Elmer L. 
Irrigon, Oregon 
Ruddock, Alton T. 
270 South 13th Street 
lndiano, Pennsylvania 
Rudisill, William B., Jr. 
24 Wye Lane, Dorchester Ter. 
Charleston, South Carolina 
Rudy, Edward E. 
Route I 
Hammond, West Virginia 
Rue, Samuel, Jr. 
1912 Young Street 
Cincinnati, Ohio 
Ruffini, Frank 
25-29 22nd Street 
Astoria, L. 1., New York 
Ruggles, Herbert B. 
Box 185 
Hedrick, lowo 
Ruland, William C. T. 
Route I 
Chalfons, Pennsylvania 
Rumbaugh, Merle L. 
Route 4 
McDonald, Pennsylvania 
Rumola, Frank A. 
3902 8th Avenue 
E:rooklyn, Ne" York 
RJmpf, Jame; F. 
Route I 
Mayville, Mi-:higon 
Rundquist, ~ }ig L. 
19 Warner Place 
Jamestown, New York 
Runkle, Kenneth I. 
Centre Holl, Pen~sylvania 
Ruppert, Jofin J. 
225 Iowa Avenue 
Iowa City, Iowa 
Rusch, Donold G. 
Route 4, Sheridan Drive 
Muskegon, Michigan 
Russ, Robert T. 
I 02 Grant Avenue 
Harrison, New Jersey 
Russell, Fred J. 
754 W . lith Street 
.San Pedro,'California 
Russell, Jack L. 
Box 84 
Alvarado, Texas 
Russo, Jacob A. 
2509 St. Ann Street 
New Orleons, Louisiana. 
Ruthenberg, William J., Jr. 
261 Seminole Avenue 
Sawyerwood, Ohio 
Rutherford, Robert E., Jr. 
Route 5 
Mt. Vernon, Illinois 
Rutkowski, Henry J . 
3241 S. Corpenter Street 
Chicago, Illinois 
Rutledge, Carlus E. 
Route 3 
Winder, Georgia 
Rutledge, Raymond H., Jr. 
1530 Forrest Avenue 
Memphis, Tennessee 
Rutter, Lester L. 
2690 7th Street 
Bake r, Oregon 
Ryan Donald M. 
23 I East 28th Street 
Erie, Pennsylvania 
Ryan, Richard M. 
49 Clinton Avenue 
S. Norwalk, Connecticut 
Rynston, Arnold J. 
1350 East 18th Street 
Brooklyn, New York 
Sabin, Frederick W. 
915 16th Avenue N 
Minneapolis, Minnesota 
Sabo, Alexander J. 
3245 Diversey Avenue 
Chicago, Illinois 
Sacks, John D. 
949 Kenneth Avenue 
Elizabeth, Nevt Jersey 
Saffares, Wi!Tiam 
310 3rd Street 
Troy, New York 
Safko, William 
199 Strayer Street 
Johnston, Pennsylvania 
Sage, Don V. 
14 N. W. f5th, Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Sahnlein, Robert F. 
53 Guilford Street 
Buffalo, New York 
Solaman, Willia.;,· · 
2042 E. Boston Avenue 
Philodelphia, Pennsylvanio 
Salonen, Arne. 0. 
623 Commerciac 
Raymond, Washington 
Saltzman, Lloyd J. 
State Center, Iowa 
- Saludo, James 
207 Columbus Avenue 
New York, New York 
Sompogna, Moree A. 
54-36 69th Lane 
Maspeth, L. 1., New York 
Sanborn, George 
Vonceboro, Maine 
Sand, Edgar H. 
Sweetwater, Tennessee 
Sandier, Arthur 
2 172 76th Street 
Brooklyn, New York 
Sanders, James L. 
304 I Oth Avenue S. W. 
Aberdeen, South Dakoto 
Sanders, Lester E. 
249 Belmont Avenue 
Macon, Georgia 
Sandiiands, Thomas L. 
40 Vernon Street 
Potchogue, New York 
Sandlin, Jesse 0. 
403 Maple Avenue 
Norfolk, Virginia 
Sandquist , Cnarles L. 
Albio n, N ebraska 
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Sandula, Stonley F. 
2620 23rd Street 
Chicago, llfinois 
Sonfilipo, Peter J. 
289 Linden Avenue 
Buffalo, New York 
Sonford, Philip G. 
2330lf2 N. Dayton 
Phoenix, Arizona 
Sanner, Charles H. 
Star Route 
Gordonsville, Virginia 
Sappington, Robert F. 
Walnut Grove, Missouri 
Sarongelo, Roxey J. 
I 0522 Crestwood Avenue 
Cleveland, Ohio 
Sargent, Kenneth H. 
3050 Union Street, N. 
St. Petersburg, Florida 
Sarros, James L. 
802 A Milwaukee Avenue 
South Milwaukee, Wisconsin 
Sarver, Albert D. 
I 028 Rutland Road 
Brooklyn, New·:York 
Sassaman, Dean A. 
124 W . Homer Street 
Michigan Cify, Indiana 
·Saul, Blair N. 
Route I 
Apollo, Penn~ylvonio 
Savarino, louis J. 
I 00 Grove Street 
Melrose, Massachusetts 
Saville, William F. 
I 643 West Moreland Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Savor, Leslie T. 
Red House, Nevada • 
Sawyer, Howard W. 
548-B Eagle Avenue 
Alamedi:l, California 
Scearce, George W. 
509 W. Green Street 
High Point, North Carolina 
Schachter, Bernard Z. 
325 Greenwich Street 
.Reading, Pennsylvania 
Schofler, Nathan 
f 674 W. I I th Street 
Los Angeles, California 
Schalk, Earl Leroy 
13314 Argusone Street 
Clevelond, Ohio 
Schaumburg, William H. 
227 West Wesley Street 
Jackson, Michigan 
Schow!, George E. 
Route I 
Templeton, l'ennsylvonia 
Scheiern, Harold W. 
Route 4 
Ionia, Michigan 
Scher, Joseph F. 
97 Benjamin Street 
Cranford, New Jersey 
I 
Scheidies, LoVern W. 
Gibbon, Nebraska 
Schiavoni, Carmen A. 
2628. N. Sayre Avenue 
Chicago, Illinois 
Schiller, Carl F. 
8957 Lone Avenue 
Detroit, Michigan 
Schirmer, Wilfred J. 
26 N. Douglas Avenue 
Belleville, Illinois 
Schlag, Byron A. 
Route 4, White Oak Hights 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Schleis, Wencil 0. 
Route 2 
Wilber, Nebraska 
Schlosser, Willia~ A. 
2009 N. Charles Street 
Decatur, Illinois 
Schmidt, John R. 
1447 Byron Street, S. E. 
Grond Rapids, Michi.9an 
-. 
Schmitter, Paul C. 
Route 4 
Delphi, Indiana 
Schmucker, Percy J. 
126 Williams Avenue 
Salt Lake City, Utah 
Schneider, George J. 
69 Bellwood Place 
Rochester, New York 
Schneider, George M. 
354 Mosholu P~rkwoy 
Bronx, New York · 
Schnug, Robert J. 
150 Dawson Avenue 
Mansfield, Ohio 
Schownberger, Leon~rd J. 
535 Rossiter Avenue_ 
Baltimore 12, Maryland 
Schrochler, N. J. 
Neches, T exos 
Schrock, · Ernest L. 
Route I 
New Boston, Illinois 
SchuetL, Cafvin L. 
219 Garden Street 
Harttord, Connecticut 
Schultz, Doncild E. 
3433 McKeon Avenue 
St. Louis, Missouri 
Schuster, Froncis J. 
1506 Round Hill Rood 
Baltimore, Morylond 
Schuster, Richard F. 
Box 59 
Virginia, Nebraska 
Schwedhelm, George A. 
2538 Milvio Street 
Berkeley, California 
Schwer+, Warren F. 
4625 Anden ,Avenue 
Minneapolis, Minesota 
Scroggs, Charles E. 
Route 2, S. Columbia Street 
Bogalusa, Louisiana 
Schuler, George F. 
i 759 N. Hunter Street 
Stockton, California 
Schurtz, Robert L. 
215 South 3rd Street 
Stil!water, Minnesota 
Schwegel, George W. 
223 C Street 
Brawley, California 
Sciacca, Alfred F. 
402 Grant Avenue 
Willow Grove, Pennsylvania 
Scott, Doyle L. 
Ames, Oklahoma 
Scott, Edward A. 
7120 S. Coles Avenue 
Chicago, Illinois 
Scott, John A. 
Glen Alpine, North Carolina 
Scott, John A., Jr. 
7655 S. Hermitage Street 
Chicago, Illinois 
~cott, Raymond G. 
Wellsville, Kansas 
Scott, Reo K. 
Brown Summit, North Carolina 
Scully, Joseph P. 
I I 4th Street 
Brooklyn, New York 
Schuyler, James R. 
2842 Brant Avenue 
Portsmouth, Ohio 
Seals, Jesse G. 
Huntsville, Arhnsos 
Searcy, Billie M. 
50 I Corgony St reet 
Houston, T exos 
Sebode, Dale E. 
321 kellogg Park 
Portland, Oregon 
Sebring, Raymond G. 
274 N. B+h Street 
Lehighton, Pennsylvania 
Sechrest, Wolter M. 
Route 2 
High Point, North Carolina 
Seeberger, Martin 
513 E. Benham Street 
Glendive, Montano 
Segers, Thomas E. 
Jasper, Alabama 
Segrest, John A. 
2842 Austin Street 
Corpus Christi, Texas 
Seiford, George A. 
380 Park Street 
Akron, Ohio 
Selby, W,illiam H. 
315 Mayo Street 
Compton, Colifornia 
Selders, Samuel A. 
Lamar, Colorado 
Selle, Darwin H. 
Route I 
Gotebo, Oklahoma 
Sendler, Joseph G. 
277 18th Avenue 
Newark, New Jersey 
Senese, Louis M. 
3 15 Pri Denton Avenue 
Chicago, Illinois 
Sennett, Emmett R. 
Honey Creek, Iowa 
Senseman, Richard B. 
2460 Reel Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Sepa, Leonardo E. 
7 63 East 213th Street 
Bronx 67, New York 
Seppa, Arvo A. 
Box 147 
Wakefield, Michigan 
Serafin, Edward S. 
9 1'23 Paxton Avenue 
Chicago, Illinois 
Sessa, Dominick 
332 W. 26th Street 
New York, New York 
Sessions, Eddie J. 
Route 4 
Union, Mississippi 
_$haak, Frank M. 
35 Washington Street 
Elizabethtown, Pennsylvania 
Shafer, Andrew C. 
419 S. Main Street 
· South Bend, lndiaM 
Shafer, William C. 
125 Powell Street 
East Pittsburgh, Pennsylvania 
Shaffer, William L. 
7 S. 6th Street · 
Miffinburg, Pennsylvania 
Shal, Joseph L. 
Box 145 
S. Connellsville, Pennsylvania 
Shannon, James E. 
86 Adelphi Street 
Brooklyn, New York 
Sharp, Leldon D. 
Box 369 
Fairfield, California 
Sha~ples, Ralph T. 
742 Walnut Street 
Macon, Georgia 
Shaton, George 
153 7 E. 3 rd Street 
Bethlehem, Pennsylvania 
Shaw, W,illiam M. 
Route I 
Sarahsville, Ohio 
Shaw, Allan W. 
14 Congress Street 
Amesbury, Massachusetts 
Shaw, Raymond J. 
120 Dacia Street 
Dorchester, Massachusetts 
Shealy, Virginus M. 
Route I 
Gilbert, South Carolina 
' f •. 
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Shear, Teneyck W. 
I 022 S. Highland Street 
Arlington, Virginia 
Shearer, Rex M. 
Box 1279 
Pampa, Texas 
Shelby, Joseph H. 
1114 N. lith Street 
Albuquerque, New Mexico 
Shelby, Leland K. 
Lake V,ictor, Texas 
Shelton, Clarence E. 
2421 Wyandotte Street 
Kansas City, Missouri 
Sheperd, Max G. 
Route 2, Box 344 
Mesa, Arizona 
Sherman, Richard A. 
I 15 Franklin Street 
Womelsdorf, Pennsylvania 
Sherrange, Charles J. 
28 Wall Street 
North East, Pennsylvonia 
Shibble, Edmund G. 
353 Island Avenue 
McKees Rocks, Pennsylvania 
Shidek, Ahthony J. 
3400 Grand Avenue 
Neville Island, Pennsylvania 
Sh.imp, Kenneth U. 
440 I Marx Avenue 
Baltimore, Maryland 
Shipton, Paul L. 
Route I 
Mercer, Pennsylvania 
Shirk, Harold L. 
. Millmonte, Pennsylvania 
Shiveley, Lawrence M. 
Jefferson County Jail 
·Louisville, Kentucky 
Shirley, James R. 
Route I 
Westminister, South· Corol.ino 
Shlyen, Jesse 
5326 Rockhill Rood 
Kansas City, Missouri 
Shockley, Karl F. 
Gloucester, New York 
Shoksnyder, Fred W. 
Route I 
Morrisdale, Pennsylvania 
Shons, Herbert G. 
Pa. Motor Police School 
Hershey, Pennsylvania 
Shoulders, Lukie B. 
Route 2 
Carthage, Tennessee 
Shoup, Norman V. 
Central City, Nebraska 
Shrade, Frank 
1666 81 st Avenue 
Oakland, California 
Shue, Edward L. 
Washington, D. C. 
Shuck, Edward J. 
26 Taylor Street 
Frostburg, Maryland 
Shumate, Robert W. 
Sikes, Louisiana 
Siebert," Walter H. 
622 _Cresent Street 
Brooklyn, New York 
Sill, John A. 
3 Nelson Avenue 
Cooperstown, New York 
Simard, Oscar L. 
495 Park Avenue 
Woonsocket, Rhode Island 
Simanoski, Henry 
7 George Street 
Glen Cove, L. 1., New :Y ark 
Simfone, Robert C. 
19 South Main Street 
Cohasset, Massachusetts 
Simmons, William E., Jr. 
15 Simmons Avenue 
Whit man, Massachusetts 
Simon, Israel J . 
Route 2, Box 164 
Kaplan, Louisiana 
Simpson, Kenneth H. 
463 Pleasant Sheet 
Brockton, Massachusetts 
Simpson, Otti~ W. 
Route I 
Laurei ' Hill, North Carolina 
Simpson, Paul E. 
209 S. Franklin Street 
Delaware, Ohio 
Sims, Alvin S. 
5756 Deering 
Garden City, Michigan 
Sine, Donald L . 
Barrackville, West Virginia 
Singer, Phillip J. 
I 19 Calle Granado 
Santa Barbara, California 
Sinnock, Rooert G. 
3500 Kyle Avenue 
Robinsdale., Minnesot11 
Sirej, John J. 
3292 W. 44th Street 
Cleveland, Ohio 
Sirianni, Carl R. 
626 Oak Street 
Old Forge, Pennsylvania 
Skinner, Ernest H. 
Route 2 
Caldwell, ldano 
Skotnicki, John J. 
1306 Railroad Street 
McKeesport, Pennsylvania 
Slater, i=rederick C. 
86 Francis Avenue 
Hartford, Connecticut 
Slater, Harold D. 
1915 S E 39th Street 
Portland, Oregon 
Slater, Harord D. 
1805 S W 3 rd Street 
Portland, Oregon 
Slavin, James J. 
I 06 S. 2nd Street 
Olean, New York 
Sloan, Herbert E. 
Route 2 
Dayton, Pennsylvania 
Slupsky, Leon 
IS Camp Avenue 
Bellemare, L. 1., New York 
Smale, Everett E. 
Flicksville, Pennsylvania 
Smart, Albert J., Jr. 
Box 342 
Sabinal, Texas 
Smith, Allen C. 
5001 16th Street, N. W. 
Washington, D. C. 
· Smith, Alvin R., Jr. 
I 17 Grunner Avenue 
Metairie, Louisiana 
Smith, Charles F 
9 Front Streel 
Clarks Summit, Pennsylvonio 
Smith, Christopher W. 
1620 Duke University Rood 
Durham, North Corolino 
Smith, Dan D. 
303 N. Moin Street 
Winchester, Illinois 
Smith, Donold L. 
11221 Edbrooke Avenue 
Chicago, Illinois 
Smith, Bvin E. 
313 N. Virginio 
Cleorwater, California 
Smith, Hopkinson 
4640 Shenley Rood 
Boltimore, Moryland 
Smith, James C. 
Grampion, Pennsylvoni11 
Smith, Jomes E. ' 
320 South LaFayette Street 
Macomb, Illinois 
Smith, Keith T. 
Box 243 ·-
N"'Orth Branch, Konsos 
Smith, Leonord C. 
Deertrail, Colorodo 
Smith, Lowell R . . 
Pelion, South Corolino 
Smith, Morvin L. 
Route I 
Wales, North Dokot11 
Smith, Maynord J. 
Okoboji, lowo 
Smith, Melvin 
Shawnee, Konsas 
Smith, Otis W. 
Wildorodo, T exos 
Smith, Richard H. 
Parryville, Pennsylvania 
Smith, Richard L. 
Duncan, Oklahoma 
Smith, Richard L. 
East Zenia Street 
Jamestown, Ohio 
Smith, Roy W. 
Meridan, Oklahoma 
~mith, · Robert C. 
310 East Pen Street 
Butler, Pennsylvania 
Smith, Robert M. 
640 S. Illinois Avenue 
Villa P~trk, Illinois 
Smith, Victor C. 
620 T em pie Hill Drive 
Hollywood, Californi~t 
Smith, Wolter A. 
H~tncock Street 
Clymer, Pennsylv~tni~t 
Smith, William G. 
Box 288 
Stone Ridge, New York 
Sinorto, Matthew D. 
2660 Pitkin Avenue 
Brooklyn, New York 
Smythe, Russell B. 
24 Harding Avenue 
Louisville, Kentucky 
Sneed, Cecil D. 
Route I 
Stillw~tter, Oklahom11 
Snoddy, John M. 
Route I 
Allenwood, Pennsylvoni~t 
Snook, Ansel 
Rochester, I ndion11 
Snow, Eugene F. · · 
15139 Vase Street 
V~tn Nuys, Californi11 
Snyder, Charles M. 
Route 4 
W~tshington, Pennsylv~tnia 
So~tres, Mauel, Jr. 
610 S. Lincoln Avenue 
H~tstings, Nebr~tska 
Soifer, Phillip P. 
1535 67th Avenue 
Philadelphia, Pennsylvani~t 
Sonneborn, Willi~tm T. 
712 East I Oth Street 
Long Beach, California 
Sonoski, Robert F. 
12 Crawford Street 
Oil City, Pennsylvania 
Serafine, Thomas G. 
45 Dean Street 
Providence, Rhode Island 
Sorg, Wilbert M. 
1725 Lafayette Street 
Ft. Wayne, Indiana 
Sorowitz, Leon 
2075 Grand Concourse 
Bronx, New York 
Sotelo, Robert B. 
49 Crosby Street 
t. Altadena, California 
Sounders, Paul D. 
West Street 
Logan, Ohio 
Southmead, Donald C. 
Brushton, New York 
Spallino, Fred J. 
3 I Kermit Place 
Brooklyn, New York 
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Sparkman, Fronk M. 
Doyle, Tennessee 
Spears, Ellis W., Jr. 
1905 E. Ida Street 
Tampa, Florida 
Speck, Clarence D. 
Route 2 
Spencer, Indiana 
Spencer, Clayron E. 
218 Fisher Street 
High Point, North Carolina 
Spencer, Conway T. 
201 N. Key 
Oklahoma City 10, Oklahoma 
Spencer, Forest D. 
70 I E. I Oth Street 
Tillamook, Oregon 
Spencer, . WiiTiom A. 
Route 2 
Santa Paula, California 
Spezzano, An_thony J. 
TOO Ralpli Avenue 
Brooklyn, New York 
Spino, Edwin N. 
'1317 New York Avenue 
Onion City, New Jersey 
Spingola, Anthony 
140 I Daisy Street 
Clearfield, Pennsylvania 
Spivey, Ned M. 
300 N. Belknap Street 
JackSboro, T exos 
Sprankle, Rand F. 
501 Kinsley 
Winslow, Arizona 
Spruill, Eric L. 
Creswell, North Carolina 
Spurling, Joseph 
602 W. Main Street 
Montecello, nlinois 
Stackpole, Thomas F. 
b2 Norfolk Street 
Cambridge, Massachusetts 
Stacy, Willie L. 
Route 2 
Lubbock, T exos 
Stadius, Paul 
30'75 S.E. Yamhill 
Portland, Oregon 
Stafford, George W. 
252 Beach Avenue 
Huron, Soutfi Dakota 
Stafford, Rolph· S. 
Edgewood Road 
Mt. Vernon, Ohio 
Stalker, Earl J ., Jr. 
51 I b Hawthorne Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Stall:er, Frank E. 
40 I E. 4th Street 
Clovis, New Mexico 
Starnes, James J. . 
1131 West Sunnyside Avenue 
·Chicago, lninois 
-Stamper, Everett A. 
I I I b Everett Avenue 
Louisville, Kentucky 
Standish, Glenn D. 
4837. Mendell Terrace 
San Diego, California 
Stankovich, Leo L. 
207 Perry Street 
Erie, Pennsylvania 
Stanley, Alden V. 
Nephi, Utah 
Stanley, Gerald L. 
907 W. Washington Street 
Newton, Illinois 
Stanley, Otha P. 
[I 02 Franklin Street 
Durham, North Carolina 
Stanton, Dallas M., Ill 
205 N. Caswell St;eet 
Legronge, North Carolina 
Stork, Charley D. 
Box 279 
Ceres, California 
Starr, Ho~·ry G. 
Tabor, Iowa 
Starr, William R. 
426 Beach Street 
Lansing, Michigan 
Staub, Bernard 
Columbus, Nebraska 
Steading, George F. 
5 Norwood Avenue 
Greenville, South Carolina 
Steber, Eugene T. 
1507 7th Street 
Greenbay, Wisconsin 
Stec, John E. 
Route I 
Delanson, New ·York 
Stelle, Melvin D. 
I 09 Rolston Road 
Linden, Michigan· 
Steen, Alfred P. 
628 9th Avenue 
Spokane, Washington 
Steese, William S. 
Route 2 
Noonan, North Dakota 
Steffens, Laurence R. 
1207 East 2nd Street, S. E. 
Rochester, Minnesota 
Stegkemper, Robert L. 
7344 Ridge Rood 
Palmer, Ohio 
Steiber, Harry J. 
93 Sherwood Avenue 
Franklin Square, L. L., New York 
Stein, Edward 
508 South Church Street 
Toledo, Iowa 
Stein, Sidney R. 
3 Findley Court 
Milford, Massachusetts 
Stein, Simon 
226 S. 52nd Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Steinhaus, Jon U. 
3622 Larkwood Avenue 
Louisville, Kentucky 
Stelia, Moire L. 
1178 Quesada Avenue 
San Prancisco, California 
Steller, Alfred C., Jr. 
33 Collingwood Avenue 
Buffalo, New York 
Stephens, Billy H. 
323 East 14tfi Street 
Ada, Oklahoma 
Stephens, Clyde 
Route 1', Box I I 5 
Firebaugh, California 
Stephens, Donald R. 
Route 2 
Memphis, Texas 
Stephens, Harold J. 
95 E. North Street 
Ilion, New York 
Stephens, Ralph F. 
22725 Saticoy Street 
Canoga Park, California 
Sternberg, Irving A. 
8300 Cedar Rood 
Elkins Park, Pennsylvania 
Sternberg, Joseph 
3130 Breghton 7th Street 
Brooklyn, New York 
Stevens, Robert E. 
28 County Street 
T aunfon, Massachusetts 
Stewart, Clarence N. 
13936 Dascasta 
Detroit, Michigan 
Stillwell, Dale N. 
Ocheyedan, Iowa 
Stoddard, Joseph F., Jr. 
231 Dudley Street 
Roxbury, Massachusetts 
Stockser, Harry 
208 r W. Euclid Street 
Detroit, Michigan 
Stockton, Charlie W. 
Sapulpa, Oklahoma 
Stockton, Worth B. 
Rossford, Ohio 
Stockwell, Richard R. 
23 Hawley Street 
Worcester, Massachusetts 
Stone, Arnold D. 
923 State Street 
Hammond, Indiana 
Stovall, Paul J. 
I I Ob Bremond 
Houston, Texas 
Stowell, Glade E. 
Duncan, Arizona 
Stoyer, William H. 
I 038 Church Street 
Reading, Pennsylvania 
St. Peter, Raymond F. 
70 Howard Street 
Lowell, Mas~achusetts 
Strain, Lowell D. 
Brewater, Kansas 
Strawn, Harrell G. 
2233 Highland Street 
Charlotte, North Carolina 
Strayer, Donald E. 
2855 Gerry Street 
Gary, Indiana 
Streka, Donald F. 
bO I N. Sixth Street .---
Wymore, Nebraska 
Strickbine, Noel C. 
I 09 S. 7th Street 
Herington, Kansas 
Strols, John W. 
964 S. Alabama Street 
Indianapolis, Indiana 
Stroud, Willis H. 
Warsaw, Missouri 
Stutts,. Earl J. 
272 Sussex Road 
Woodridge, New Jersey 
Sturgeon, William L. 
Cornish, Maine 
Stump, James M. 
Nathan's Creek, North Carolina 
Stumpf, Frank L. 
4211 W. Bonny Place 
Milwaukee, Wisconsin 
Suggs, John R. 
Route 2 
Del Rio, Tennessee 
Sullivan, Cornelius J. 
I 60 M. Street 
South Boston, Massachusetts 
Sullivan, Nicholas 
Central Avenue 
Groveton, New Hampshire 
Sumerel, James L. 
Route I 
Laurens, South Carolina 
Sund, Toly N. 
East Ryegate, Vermont 
Sunkiskis, John T. 
I I 0 Cuyler Avenue 
Trenton, New Jersey 
Suran, Charles W., Jr. 
Box 1887 
Montgomery, Alabama 
Surber, Clayton H. 
Abingdon, Virginia 
Surber, Clayton H. 
215 26th Street 
Bristol, Tennessee 
Surdick, Robert W. 
150 I Celtic Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sustak, John 
1612 W. 17th Street 
Chicago, Illinois 
Sutch, Albert E. 
Helper, Utah 
Sutherland, Leslie B. 
50 N. bth Avenue 
Tucson, Arizono 
Sutphin, William H. 
153 Mt. Holly Avenue 
Mt Holly, New Jersey 
Sutter, Raymond R 
AR 7 
Butler, Pennsylvania 
I ina 
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Suttles, _Arthur S. 
Route 7 
Sevierville, Tennessee 
Sutton, Allen 1., Jr. 
1766 Pasadeno 
Houston, Texas 
Sutton, Roy D. 
430 West Milford Street 
Glendale, California 
Swadley, Bailey E. 
506 Rice Street 
Denison, Texas 
Swain, Beverly F. 
407 E. Walnut Street 
Salina, Kansas 
Swain, Erwin E. 
289 Dewitt Street 
Buffalo, New York 
Swalwall, Ward C. 
7 618 Saginaw Avenue 
Chicago, Illinois 
· Swanson, Carrol A. 
5243 N. Hoyne Street 
Chicago, Illinois 
Swanson, Charles E. 
2076 'N. Campbell Avenue 
Chicago, Illinois 
Swartz, James A., Jr. 
101 -Morningside Avenue 
Keansburg, New Jersey 
Sweeney, Stephen M. 
118 W. 80th Street 
New York, New York 
Swieton, Casimir C. 
933 North Wollcott Avenue 
Chic11go, Illinois 
Swift, Berton E., Jr. 
I 061 Farrel Street 
. Valparaiso, Indiana 
Swift, Leon M. 
Santa Monica, California 
Swiss .. Thomas P. 
361 Martin Street 
Detroit, Michigan 
Swokel. Florian L. 
29 Spruce Street. West 
Mah11noy City, Pennsylvania 
Swygert, John C. 
1651 S. W. lith Terroce 
Miami, Florida 
Swyka, Joseph 
-St. Augustine Ro11d 
Chesape11ke City. Maryland 
Sylvester, Carroll 
205 Ra·wson Ro11d 
Brookline, Massachusetts 
Sykes, James G. 
Brownsville, . Vermont 
Szczechowski, Richard E. 
788 Sycamore Street 
Buff11lo, New York 
Szczypinski, Walter J. 
3348 Piquette Street 
Detroit, Michigan 
Szurleys, louis P. 
296 Detroit Street 
Fall River, M11ssachusetts 
Tabb, James J., Jr. 
2920 Hawthorne Avenue 
Richmond, Virgini11 
Taber, Harold l. 
Ordville, Californi<'l 
Takacs, louis A. 
Box 144 
Devernon, lllino.is 
Talley, Allen D. 
Route 4, Box 600 
Dallas, Texas 
Tarter, Wayne A. 
310 South Spring Street 
Manchester, Tennessee 
Tarver, Isaac H. 
1805 Shirlond Avenue 
Alexandria, Louisiana 
Taylor, Bill M. 
601 N. Samson Street 
Ellensburg, Washington 
T oylor, Charles M. 
51 W. Main Street 
Newark, Ohio 
T oylor, Joe E. 
Route 3, Box 24 
Wellston, Ohio 
Taylor, John D. 
Route I 
Pansey, Alab11mo 
Taylor, John F. 
509 Wilham Street 
Utica, New York 
Taylor, Molcolm S. 
Clifton Forge, Virginia 
Toylor, William H. 
819 Howard Street 
Greensboro, North Caro.lin<'l 
Teaford, Wollace R. 
Union Star, Missouri 
Tedesco, Warren R. 
Mill Street 
Southington, Connecticut 
T ellekson, Theodore C. 
55 Mill Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Tennant,· John W. 
Route 2 
Anacortes, Washington 
Terrell, Thom11s H. 
822 Durant Ploce 
Atlanta, Georgia 
Tessier, John 0., Jr. 
170 Hudson Street 
Northboro, Mass11chusetts 
Testa, Harvey T. 
7510 Universi~y R?11d 
le Mes11, Cal1forma 
T e;gue, Glenn W. 
2558 Amorillo Street 
Beaumont, T ex<'ls 
Theinert, Glenn A. 
215 New York Avenue 
Peorio, Illinois 
Theresa, Ge.irge R. 
21 0 Bowers Street 
Jersey City, New Jersey 
Thomos, Alfred A. 
Box 3 
Marenisco, Michigan 
Thomas, Walter J. 
lb W. Amelia Street 
Orangeburgh, South Carolina 
Thomas, William C., Jr. 
Chestnut Hill, Connecticut 
Thomas, Y.;...ell S. 
Box 1683 . 
Berwick, Louisiana 
Thomasson, Winfred J. 
1805 East 27th Street 
Des Moines, Iowa 
Thomason, Y. J. 
Route 4 
Ballground, Georgia 
Thompson, Bernard F. 
1318 W. 3rd Street 
Dixon, Illinois 
Thompson, Fred G. 
1736 West linden Avenue 
Cheritoh, Iowa 
Thompson, George W., Jr. 
661 E. 3 rd Street 
National City, California 
Thompson, Gerald D. 
Route 3 
Audubon, Iowa 
Thompson, Will L. 
1657 Edmund Avenue 
St. Paul. Minnesota 
Thomsen, Gene M. 
lenora, Oklahoma 
Thorgren, Ernest R. 
506 Oak Street 
Valparaiso; Indiana 
Thorne, Arver E. 
966 Allen Avenue 
St. Paul, Minnesoto 
Th;rnton, Robert F. 
Box 785 
Bermerton, Woshington 
Tillitt, Robert J. 
Route I . 
Poris, Missouri 
Tinsley, Uoyd G. 
504 N. 25th Street 
Richmond, Virginia 
Tipper, William R. 
191 Fernwood Avenue 
Upper Montclair, New Jersey 
Tipton, Frank W. 
Route A 
Spokane, Woshington 
Titus, Arthur J. 
29 W olnut Street 
Auburn, New York 
Titus, Robert J. 
4108 E. 26th Avenue 
Spokane, Woshington 
Tkachuk, Theodore S. 
Route 4, Box 248A 
Appleton, Wisconsin 
Todd, Jockson L. 
3122 Union Street 
Oakland, Californio 
T oensi ng, Amos J. 
2329 V,irginia Avenue 
St. louis, Missouri 
. Tole, Walker- F. 
Route 2, Box I 08A 
Madera, Colifornia 
Tolle, Russell W. 
2219 Agnes l\ venue 
Kansos City, Missouri 
T olotto, Joseph C. 
415 E. Mill Road 
Mopleshade, New Jersey 
Tomaszewski, Vincent 
II 16 S. 2nd Street 
Phi!ade_lphio, Pennsylvon.io 
Tomkiewicz, Albert W. 
Wabeno, Wisconsin 
Toomey, Winiam J. 
1410ih 23rd Street 
Pakersburq, West Virginia 
Toporof&ky, Abraham D. 
2042 Grand Avenue 
Bronx, New York 
Torres, Gustavo D. 
515 N. Copio Street 
E:l Poso, Texas 
T orretta, louis J. 
6125 Adelin Street 
St. Louis, Missouri 
Towle, John W. 
Route 14 
Knoxville, Tennessee 
Townsend, Rolph E. 
Route 2 
Wheelersburg, Ohio 
Trombley, Joseph P. L. 
Moro, New Mexico 
T releose, William R . 
306 S. Institute 
Colorado Springs, Colorado 
Trimpi, Robert L. 
567 Main Street 
Chothom, New Jersey 
Trobough, Williom J. 
226 E. Moin Street 
Woynesboro, Pennsylvonio 
Trotter, Carl J. 
Route 2 
Thomasville, North C11rolina 
T rudrung, Poul R. 
541 Grond Avenue 
S. San Froncisco, Califocnia 
Truitt, Laurence V. 
220 N. Payson Street 
Boltimore .. Marylond 
Truxaw, Williom M., Jr. 
800 S. Woshington Street 
Beeville, T ex11s 
Tuck, Horley H. 
Route 3, Box 243 
Olympoi11, W11shington 
Tucker, J11mes 0. 
1417 Gr11nd Avenue 
Doll <'If, T ex11s 
Tucker, John S. 
1327 N. 15th Street 
Quincy, Illinois 
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Tucker, Richerd F. 
410 Cherry Woy 
Hoyword, Colifornio 
Tully, Woyne A. 
812 5th Avenue, W 
Grond Roplds, Minnesoto 
Turner, Cecil 
Dierks, Arkonsos 
Turner, Delmo J. 
B~x 48, Route 2 
West Hillsboro, North Corolino 
T urnsky, Rudolph 
409-11 E. 7oth Street 
New York, New York 
Tursi, Joe S. 
2700 s. w. 9th 
Des Mo.ines, lowo 
Ullrich, Dovid A. 
Compbell Sport, Wisconsin 
Undrzejczyk, Henry J . 
56 Richland Street 
Worcester, Mossochusetts 
Unger, Mortin l. 
540 S. Rill Street 
tos Angeles, Colifornio 
Unverzogt, ·Russel E. 
Bunker Hill, Illinois 
Unzen, Henry V. J. 
Borger, T exos 
Ure, Joseph G. 
3217 4fh Avenue, West 
Seottle, Woshlngton 
Volerit,ine, Guido I. ' 
1585 Corrie Street ' 
.Schenectody, New York 
Volerio, Fronk 
1229 N .. 34th Street 
Comden, New Jersey 
Von· Bisliler, Robert F. 
8441 S W 30th Avenue. 
Portlond, Oregon 
Yonce, Everett W . 
Morris, Oklohomo 
Yonce, Luther 
Mt. Goy, West Virginio 
· Von Cleove: Orin A. " 
5271· George Street 
Skokie, Illinois 
Vonderbilt, Clyde P. 
623 Eost Horris Street 
Son Angelo, T exos 
Von Derzee, Poul R. 
Woylond, New , Yor~ 
Vondervonter, Alfr~d G. 
Box 14 
Permo, ldoho 
Von.icelli, Ni~k 
Detroit, Mit higon 
2503 Meldrum Street 
Von rnwegen, Horry E. 
70 Oronge Street 
Pt. Jervis, New .York 
Von Loonen, Willlom H. 
620 Eost "C" Street 
Iron Mountoin·, Michigon 
Von Morter, Robert G. 
3911 N. Verde 
T ocomo, Woshington 
Von Over, Leonerd H. 
90 I S. Chestnut 
McPherson, Kansos 
Vorgos, Inocencio A. 
I 050 Sondford Avenue 
Wilmington, Colifornio 
Vornou, Arthur l. 
1809 N. Ooklond Street 
Arlington, Virginio 
Voughn, Arthur S. 
Route 3 
Kenton, Tennessee 
Veogue, Lowrence C. 
3737 W. 61st Street 
Chicogo, Illinois 
Veozey, John T. 
Longview, Mississippi 
Veccio, Christopeher C . 
347 7th Street 
Corlstodt,.-·New Jersey 
Vego, Joe R. 
1216 S. 8th Avenue 
Tucson, Arizono 
Vennemon, Rolph F. 
917 Boone Street 
Newport, .Kentucky 
Ver Couteren, Herold 
Route 7 
Green Boy, Wisconsin 
Verfoillie, Fronk J . 
Route 2 , 
Poulding, Ohio 
Vermoss, Chester E. 
Co-;,.,bridge, Nebrosko 
. Verney, john J. 
913 N. Mossochusetts Avenue 
Lokelond, Flocido 
Vessels, Fronklin R. 
745 N: Perish Ploce 
Burbonk, Colifornio 
Villonuevo, Volentine 
421 N. Cibolo Street 
Son Antonio, T exos 
Vinton, Clorence R. 
Union, lowe 
Vinton, Worren E. 
2408 Cherry Avenue 
Long Beech, Coliforn.io 
Visconti, John M., Jr. 
942. Grond Street 
Bridgeport; Connecticut 
Visconti, Solvotore 
281 Bonner Piece 
Bronx, New York 
Vitelli, Joseph M. 
115 Admirol Street 
West Hoven, Connecticut 
Vogt, Robert B. 
HS, Novy Woy, Washington Ter. 
Ogden, Utoh · 
Volmert, Roymond H. 
Vienno, Missouri 
Yonder Embse, Normon F. 
Kloido, Ohio 
1/on Hotten, Elmer 
Route I 
Carlyle, Illinois 
Von Heister, Alexonder 
Vego, New York: 
Voorhees, Normon H. 
Box 488 
Poplor, Montone 
Wode, George J. 
15802 Rockwoy Blvd. 
Jamaico South, New York 
Wogemon, Ray C. 
1707 S. Jefferson Street 
Springfield, Missouri 
Wegner, Kenneth J. 
31 Ookwood Avenue 
Glen Ridge, New Jersey 
Wegner, WiiLiom R. 
1603 Pork Drive 
Ceder Fells, lowo 
Wogoner, Hubert E. 
633 Clarkson Street 
Denver, Colorodo 
Weigand, Robert l. 
44 3 West 61 st Street 
Chicago, Illinois 
Woinright, Jack E. 
Route 3 
Ceder Spring, Michigon 
Wakefield, Bobby R. 
5531 Corpenter Avenue 
N. Hollywood, Colifomio 
Wakelam, Chorles H. 
1424 Albany Street 
Beech Grove, lndi~no 
Walczak, Alfred C . 
2415 Williom Street 
B~ffolo, New York 
Welker, Poul B. 
Route 2 
Alli.once, Ohio 
Welker, Roscoe, Jr. 
Licking, Missouri 
Welker, William L. 
416 Loke Court · 
Woukegon, lllino.is 
Welker, Robert J. 
62 Fourth Street 
Gardert City Park, Nossou, N. Y. 
Wall, Hoi · E. 
270 S. 9th West 
Provo, Utoh 
Wall, John F. 
1949 West Main Street 
Norristown, Pennsylvonio 
Wolloce, James 
373 Clifton Avenue 
Son Jose, Colifornio 
Walloce, Roymond D. 
7719 South Harv~~rd Blvd. 
Los Angeles, .California 
Walloce, Robert R. 
260 I 3rd Avenue, West 
Hibbing, Minnesota 
Wolr.s, Rufus S. 
635 Deon Street 
Hayword, Colifornio 
Walls, Grady H. 
310 Fifth Street, Oak Pork 
Gadsden, Alobomo 
Wells, Jess A. 
805 Pennsylvania Avenue 
Etowah, Tennessee 
Walls, Percy P. 
Otter Creek, Maine 
Wells, Victor D. 
431 lnghom Street 
Jackson, Michigon 
Wolsche, Kenneth L. 
169 Moin Street 
West Hartford, Connecticut 
Walser, Allen M. 
312 Southeost 16th Street 
Oklahomo City, Oklahomo 
Welsh, Donie! P. 
923 West Jefferson Street 
Qu.incy, Rorida 
Walsh, Edword J. 
In Core of Comeau, Red Mill 
Pine Bush, New York 
Walsh, William F. 
21 Menoninee Street 
Chicogo, Illinois 
Wolters, Horry W . 
191 Winder Street 
San Diego, Colifornia 
Walters, Robert 0. 
120 Redford Avenue 
Cranford, New Jersey 
Woltman, Frank 'E., Jr. 
N. P,i ne Street 
Chadron, Nebroska 
Wolworth, George E. 
51 Budlong Street 
Hillsdale, Michigon 
Word, Claude l. 
Route I 
Greenville, South Corolino 
Word, Earl E. 
14615 Rainbow Road 
Cleveland, Ohio 
Word, Robert E. 
224A Washington Street 
Lynn, Massachusetts 
Ware, John E. 
Box 50 
Seaside, California 
Warner, Frank J. 
I 134 Luzerne Street 
Scrant?n, Pennsylvanio 
Warner, R.idiord W. 
122 F. N. E. 
Miami, Oklahoma 
Warren, Edword R, 
3663 S W 17th Street 
Miami, Florida 
Warren, Ralph D. 
Route 2 
Prospect, Ohio 
.. 
• 
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W~!rsh~:~vsky, Bernard 
151 Suffock Street 
New York, New York 
W~!tkins, John W. D. 
Route I 
B~:~rry, T exl!s 
Wl!tkins, Kenneth N. 
W~!urika, Oklllhoml! 
Wl!tson, Donl!ld D. 
915 Kelly Avenue 
Akron, Ohio 
Wl!tson, Elzie E. 
Bordsville, ArkllnSI!s 
.WI!tson, Thoml!s W. 
2122 3 I st Dr,ive 
Astoria, L. 1., New York 
Wl!ynick, James B. 
Route 2 
Elon College, North Cl!rolinl! 
W~!yrynen, Arthur N. 
Route I, Box 217 
Longview, Washington 
Wel!ver, Chl!rles E., Jr. 
Alloy, West Virginil! 
Webb, Roy C. 
4435 Ellenwood Drive 
Los Angeles, Californil! 
Webber, Arthur C. 
Coopersburg, Pennsylvanill 
· Weber, Ernest G. 
3608 N. 23rd Street 
St. Louis, M.issouri 
Wehrml!n, Joseph F. 
852 Fullerton Avenue 
Alton, llllnois 
Weihl, George E. 
2264 Lllwrence Avenue 
Toledo, Ohio 
Weinberger, lzllk S. 
4702 12th Avenue 
Brooklyn, New :York 
Weintz, Harry R. 
118 S. 49th Street 
Phillldelphia, Pennsylvllnill 
Weisblum, lrl! J. 
I 065 E. 12th Sereet 
Brooklyn, New York 
Welch, Jl!mes L 
Sl!bine Pl!ss, T exl!s 
Welden, James E. 
55 P~!rk Cirde 
Atll!ntl!, Georgi~! 
Wellmlln, Robert L. 
1177 Sl!lt Lake 
Long Bel!ch, Clllifornil! 
Wells, Edwin E. 
Crewe, Virginill 
Wentz, Harry F. 
New Springfield, Ohio 
Werder, Charles W. 
1929 E. 5th Street 
Los Angeles, Cl!liforni~:~ 
Werner, R~!lph 
Brol!dway Street 
Emherst, Ohio 
Werner, R~!lph 
2018 W. Blvd. 
Clevell!nd, Ohio 
Werner, Roy W. 
9901 S. Wentworth Avenue 
Chicllgo, Illinois 
West, Allen W. 
Route I 
Falmouth, Virginill 
Wewiorski, Thl!ddeus 
391 Center Street 
Chicopee, Ml!ssl!chusetts 
Weymouth, Dl!vid J. 
• Warwick, New York 
Wezenski, Edwl!rd J. 
468 I st Avenue 
West H~!ven, Connecticut 
Whl!ley, Richard S. 
Amity Hl!rbor 
Amityville, L. 1., New York 
Whl!rton, George R., Jr. 
Aurelill, Jowl! 
Whl!tley, Cll!rence S. 
160 I Drew Street 
Houston, T exl!s 
Wheeler, John E. 
1048 S. Kingshighwl!y Blvd. 
St. Louis, Missouri 
Whelchel. Aubrey S. 
405 College Street 
Covington, Georgi~! 
Whighl!m, Orville D. 
2747 5th Street 
Port Arthur, T exl!s 
White, Clifford E. 
24 West Olive 
Redll!nds, Cl!lifornie 
White, Edwin R. 
2503 College Avenue 
Mt. Vernon, Illinois 
White, Frl!ncis J. 
914 M11gnolill Avenue 
Chl!rlotte, North Cl!roliM 
White, John G., Jr. 
Hl!ywood, Virginia 
WhiteMck, Herman J. 
Pageton, West Virginill 
Whitmire, Gerl!ld K. 
2417 Eighth Street 
Berkeley, Californil! 
Wieczorek, Alfred T. 
842 P~!rk Avenue 
Syracuse, New York 
Wiener, H~!rry 
58 West 89th Street 
New York, New York 
Wilburn, Robert H. 
317 Judkins Street 
Fort Worth, Texl!s 
Wilcox, Arthur A. 
20 Fairmont Street 
Wethersfield, Connecticut 
Wilder, Mllrvin G. 
Route 2, Box 674 
Shreveport, Louisiane 
Wilkins, Charles W. 
Box 343 
Cowpens, South C~:~roliM 
Wilkins, Relph 0. 
22 Parker Avenue 
Kelemezoo, Michigan 
Willerd, Ferris E. 
Darien Center, New York 
Willen, Semuel 
2601 Ulmen Avenue 
Baltimore, Merylend 
Williems, Billy D. 
221 West Green Street 
Pique, Ohio 
Williams, Erwin R. 
6851 W. Warren 
Detroit, Michigen 
Williems, Harry 0., Jr. 
290 Bil;ings Street 
Quincy, Massechusetts 
Williar-1s, Irving E. 
477 Flower City Park 
Rochester, New York 
Williams, James R. 
530 Harding 
Terre Heute, I ndiena 
Williems, John T: 
Route 2 
Kountze, T exes 
Wiiliems, Johnny D. 
804 Hughs Avenue 
South Norfolk, Virginie 
Williem~. Leo A. 
1218 Euclid Street, N W 
W~!shington, D. C. 
Wil!il!rns, Peul W. . 
I 06 South 3 rd Street 
Chl!mpl!ign, lninois 
Wi!lil!mson, Billy J. 
Route 4 
Kemp, Texlls 
WiiTingh~m. Chl!rles 0. 
263o Stor.er Avenue, Plllms 
Los Angeles, €1llifornil! 
Willmes, George A., Jr. 
2445 W. Wisconsin Avenue 
MilwaukeA, Wisconsin 
Wills, Howerd, Jr. 
Route 25 
R;verside, New Jersey 
Wifmen, C~!rl G., Jr. 
878 Red Rol!d 
Tel!roeck, New Jersey 
Wilson, Bill 
Route 2 
Independence, Missouri 
Wilson, Burton L. 
Route 4, Box 652 
Puyallup, Washington 
Wilson, Byrl G. 
I 19 E. Aspinwall 
Winslow, Arizone 
Wilson, Joel W. 
Box 201 
Safety H~!rbor, Florid~! 
W~son, John J. 
I 19 Sedgwick Avenue 
Syracuse, New York 
Wilson, Robert C. 
807 North Auguste Avenue 
Baltimore, Ml!ryland 
Wilson, Wallllce L. 
82 Cushing Street 
Portsmouth, Virginia 
Wiltong, Robert J. 
164 Wilsonil! Road 
Rochester, New .York 
Winfrey, Fred. I. 
281 I Ansonia Street 
Winston Salem, North Cl!roline 
Winge.ier, Peul J. 
1326 W. 95tll Street 
Los Angeles, Clllifornia 
Winn, DoMid L. 
4110 S. Penn Street 
Englewood, Coloredo 
Winter, Lawrence F . 
535 S. Smith Avenue 
St. Peul, Minnesote 
Winters, Joseph E. 
848 West Chambers Street 
Jl!cksonville, Illinois 
Winwl!rd, John E. 
Mo.in Street 
Hope, Rhode Island 
Wisniewski, Frank J. 
266 Watchung Avenue. 
West Orange, New Jersey 
Wissinger, John e. 
210 S. Ligonier Street 
Derry, Pennsy1vania 
Witthuhn, Lawrence E. 
Route I 
Black Creek, Wisconsin 
Wityk, Stephen 
5950 Transit Road 
Depew, New York 
Wohnsen, Hel\fi W. 
Route I 
Blossvale, New York 
Wajnicz, Raymond E. 
1420 Douglas Avenue · 
Racine, Wisconsin 
Wojtanoski, Henry W. 
296 Ridgeley Street 
Perth Amboy, New Jersey 
Wolfe, William T. 
Vicksburg, Pennsylvenia 
Wolff, Robert A. 
4736 Prince Avenue 
Downers Grove, lllino.is 
Wolkoff, Edward J. 
223 N. 6th Avenue 
Elmwood Park, Illinois 
Wolohan, Michael V. 
Rappanhannod, Pennsylvania 
Wolters, George A. 
Route 6, Box 284 
Holland, Michigan 
Womack, Rae H. 
1519 E. Presi3io 
Ft. Worth, Texas 
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Wood, Corron F. Wright, Normon A Young, Jomes E. Zellers, Colvin P. 
80 Adorns Avenue 26 Forest Street 53 Sylvan Ploce Route I 
Huntington, West VirgiJ\io Whitinsville, Mossachusetts Nutley, New Jersey Myerstown, Pennsylvania 
Wood, -Roymond E. Wright, Robert F. Young, Mox W. Zemke, Conrod W. Route 2 2017 Thurston Avenue 
I 16 2nd Avenue 14 Pope Street Freewoter, Oregon Racine, Wisconsin 
Fronklin, Pennsylvon.io Henderson, Kentucky 
Wright, w.illiom R., Jr. 
Young, Orvol R. Zesut, Walter J. 
Wood, Roy H. Route 4 2845 Moin Street 
Box 91 2100 College Avenue Hooker, Oklohomo Glastonbury, Connecticut 
Point Richmond, Colifornio Ft. Worth, Texos 
·Y oungkrons, Robert Zeuner, Normon E. 
Woodbury, Homer R. Wrobel, Eugene W. 1304 Whitsboro Street 4419 St. James Street 
13 Bridge Street Route 2 Utico, New York Detroit, Michigon 
Newport, Rhode lslond McHenry, Illinois Yozwiak, Edword P. Ziegenfuss, Theodore C. 
Woodcock, Robert H . Wyott, John W. 
1157 W. Royen Avenue Route I 
Buffolo, Illinois 1904 Eost Third 
Youngstown, Ohio Titusville, New Jersey 
Pueblo, Colorodo 
Zobinski, Edmund A. Zierenberg, George J. 
Woodle, Johnnie H. 250 Centro! Avenue Tacoma Road, Franklin Terroce 
Route 2 Wycough, Eldred E. Powtucket, Rhode Island Erie, Pennsylvonio 
Mony, Louisiono Box 519 
Eustoce, T exos Zochowsk.i, Fred Zimmermon, Rodney L. 
Woodrid~r· Rembert H., Jr. , • , Seorsmont, Moine 51.8 North Bush Street 
612 Croc ett Rood Wymon, Edword E. Ukioh, Californio 
Polestine, T exos Clifton, Konsos Zodrozil, Lowrance J. Ziolkows~i. John A. 3693 E. 54th Street 8147 Coles Avenue 
Wo~druff, Wesley D. Wynne, Michoel J. Clevelond, Ohio Chicago, Illinois 
139 S. Jockson Street 409 Skillm~~n Avenue-
Midwoy City, Californio Queens, 'New York Zorley, Jomes W. Zorn, Joe F. 
Route I High Point Drive 
Woods, Horold M. Wynnf. Michoel J. Trimble, Ohio Chattonoogo, Tennessee 
705 W. Walnut Street 4709 Skillmon Avenue 
Altus, OHohomo Sunnyside, L. 1., New York Zovolo, Edword Zubo, Wolter F. 1402 Worren Street 6 Mt. Pleosont Street 
Woodyora, Chorles L. Wyrick, Fred L. 
Los Angeles, Colifornio. Derby, Connecticut 
34 Chorolette He.ights Route 5 Zorzvorka, Bob Zullo, Daniel F. Williomstown, Kentucky Greensboro, North Corolino Route 6, Box 571 129 Summer Street 
Yehnert, Burley E. 
Oklohomo City, Oklahomo Oronge, New Jersey 
Worley, Donold A. 
1625 North Green Street 71 6 Eighth Avenue Zeigler, Horold W. Zupporo, Dominic A. 
Honford, Coliforn.ia Altoono, Pennsylvonio Ozork, Missouri 53 .Hopkins Street 
Mt. Morr,is, New York 
Wrighe, Eldon F. Yoder, Alvin J. Zeiger, Kenneth L. Zussy, Armand E. Box 66 Route I 937 Wosh.ingto.n 
Sergeont Bluff, lowo Millersburg, lndiona Mishowoka, lndiano 791 Brock Avenue New Bedford, Massochusetts 
Wright, Kenneth T. Young, Horry L., Jr. Zele, Edword M. Zwereman, Conrad W. 
15421 Loomis Avenue 9 Horciol Lonem 60 Columbio Streef 511 W. 32nd Street 
Horvey, Illinois Foirhoven, Mossochusetts Homer City, Pennsylvonio Houston, Texas 
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Adams, Arlnur J. Bebb, Charles E. Boles, Paul G. Butche:, Herbert F. 
Route I · 21 15 E. 34th Street 330 E. Gray Street 2443 E. 15th Street 
Post Oak, Texas Kansas City, Missourl Sullivan, Indiana Long Beach, California 
Adams, Richard M. Beckman, Le roy J., 2nd Lt. Bollmann, Clemens C. Calantripio, Jerry J. F. 
Onalaska, Wisconsin 5701 W. Erie Street Campbell Hill, Illinois 4015 14th Avenue 
Chicago, Illinois Brooklyn, New York 
Addis, Leonard J . I Brannan, James N. 
3665 E. Van Norman Avenue . Beeson, John D. Route I Cameron, John A. 
Cudahy, Wisconsin Box 1'85 Breckenridge, Texas 835 States Street 
Losantville, Indiana :Adrian, Michigan 
Aldridge, Charles W., Jr. Brault, Oliver J. 
Box 65 Belavich, Peter 2909 N. 29th Street Campman, Malcolm C. 
Clearwater, Kansas I 006 Leeds Avenue Milwaukee, Wisconsin 30 Clermont S.treet 
Monessen, Pennsylvania Albany, New York 
Allen, Francis Brave, Vernon L. 
Mineral Point, Wisconsin Belkin, Ben 719 Ra Idle Street Campbell, Cecil R. 
624 West 42nd Place Edwardsville, Illinois I 09 Williams Street 
Anderson, Chester G . Los Angeles, California Ft. Worth, Texas 
Calais Stage Brecheen, Eddie N. 
Montpelier, Vermont Cell, James A. Holden, Louisiana Cappiello, Ralph P. 
1326 Penn Avenue 89 Fourfh Avenue 
Andrews Frank J., Jr. Wilkinsburg, Pennsylvania Briegerman, Charles L. Brooklyn, New York 
Route 4, Box 894 1808 Desota Road 
Vancouver, Washington Bell, Hyrum V. Baltimore, Maryland Carlisle, Richar'd C . 
Routo I 2523 Hickory Street 
Antipas, James A. Roberts, Idaho Brixel, Archie R., Jr. Dallas, Texas 
6624 lOth Avenue 506 . 7th Street 
Brooklyn, New York Bell, S~ence W . D.allas, Texas Carnesi, Anthony V. 
1617 . Jasper 158 Anstice Street 
Anton, Bernard W. Tulsa, Oklahoma Brock, Walter B. Oyster Bay, rqew York 
6714 lOth Avenue Route 3 
Brooklyn, New York Bender, Ralhh R. Shelby, Michigan Carr, Raymond L. 
328 N. 18t Avenue Route I 
Apple, Rudell Phoenix, Arizona Br~dax, Abraham P. Vienna, Georgia 
505 E. Pearl Street 222 Beaumont Street 
Lebanon, Indiana Berna, Frank E. Brooklyn, New York Cassi~, John J. 
Box 76 5429 hristian Street 
Arbore, Joseph Fayette City, Pennsylvania Brenes, Warren A. Philadelphia, Pennsylvania 
5233 39th Avenue Route I 
Long Island City, New York Berger, Martin Sioux City, Iowa Cast, George R. 
1529 White Plains Road 36 Vauglin Street 
Arden, John W. Bronx, New York Browko, Johnny M. Jackson, Ohio 
2829 Sheridan Place 310 W. 5th Street 
Evanston, Illinois Berger9n, Leland K. N. Little Rock, Arkansas Cathey, Hamlin R. 
103 lOth Avenue 1322 W. 6th Street 
Ashe, Thomas J. Antigo, Wisconsin Brown, Duffy A. Charlotte, North Carolina 
99 N. Elm Street 715 Calypso Street 
Westfield, Massachusetts Biggs, Leo B. Monroe, Louisiana Chapman, Ralph R. 
1722 W. 45th Street 201 S. Lorch 
Ashback, Robert L. Los Angeles, California Brown, Eldon L. Lansing, Michigan 
West 415 Carlisle Avenue 269 E. Craig Place 
Spokane, Washington Birdsong, Isaacs M., Jr. San Antonio, Texas Chase, Herbert F. 
222 Southwest Streel· Route 3 
Badding, Leonard J . Petersburg, Virginia Brown, Hugh T . .._Jr. Bk C1ty, Kansas 
Urbana, Iowa Roule 3 
Blair, Carl Yuba City, California Chavis, Richara R. 
Baker, Arthur R. Route I 73 I Spruce Street 
Route 3 Petersburg, Indiana Brown, Lynn R., Jr., I st Lt. Collindale, Pennsylvania 
Warsaw,_ Indiana Blasko, Michale T. 
915 West 3rd Street 
185 larkspur Street 
Waterloo, Iowa Chebeta1, Joseph C. 
Barles, John P. Munhall, Pennsylvania Browning, Kenneth E. 
15 College Avenue 
1104 N. 5th Stree.t T arryfown, New York 
Toronto, Ohio Blewift, Robert H. Route 2 
525 Pittson Avenue Benton, Illinois Chernega, John 
Barragan, Frank, Jr. Scranton, Pennsylvania Bubeck, Frederick S., Jr. Route 3, Box 349 603 Forsyth Apt. Turtle Creek. Pennsylvania 
Savannah, Georgia Blind, Leland W. Heathcote Road 
846 S. 3rd Street Kingston, New Jersey Christian, Gordon B. 
Barry, Frank I. ilend, Oregon 
Bucek, Edward J . Route I 1126 E. Park Avenue Grand Cane, Louisiana 
Savannah, Georgia Blosham, Leon L. 2730 W. 23rd Street 
Stonewall, Oklahoma Chicago, Illinois Chrid;e, Chris J. Basik, Michael 
6 77 Charles Street Blosser, Harold R. Buckingham, Charles L. 8407 54th Street 
Perth Amboy, New Jersey Route 5 Welsh, Louisiana Elmhurst, l. 1., New York Goshen, Indiana 
Bateman, William T. Bockino, George A. Bullington, Alvin C. 
Christoff, George R. 
323 E. Franklin Avenue Route 2 34 Kohler Avenue 
Ridgewood, New Jersey 743 E. 213th Street · Cleveland, Tennessee Mansfield, Ohio Bronx, New York 
B,:~ttisti, James J., Jr. Boian, Robert, Jr. Burling.ton, Robert E. Clarke, WiRiam F. 
28 Hough Streei " 1040 Goodman Avenue Route 4 8425 Jackson Street 
St. Johnsville, New York Hamilton, Ohio Vincennes, Indiana Homesburg, Pennsylvania 
Bauder, Francis Bokrer, Lawrence H. Bussinger, Robert M. Cicero, Anthony 
431 N. Boston 429 E. 2nd Street 828 E. 2nd Street 61 Ba~ 14th Street 
Tulsa, Oklahoma Brooklyn, New. York Blue Earth, Minnesota Brook yn, New York 
Clark, Joseph A. 
89-41 20 I st Streei· 
Hollis, L. 1., New York 
Clark, Thomas 0. 
Route I 
Rnob Lick, Missouri 
Clink, Daniel W. 
808 Harmon Avenue 
Danville, Illinois 
Codman, Murray 
189-14 46th Avenue 
Flushing, New York 
Cohen, Mammy 
884 Lafayette Avenue 
Brooklyn, New York 
Cole, Wallace N. 
154 Nor.th Main Street 
Canton, North Carolina 
Coleman, Harry W. 
Route 4 
Berlin, Pennsylvania 
Collins; James W. 
6 Porter Park 
Cambridge, Massachusetts 
Conine, Lane C. 
Box 1075 
Grapevine, Texas 
Cooper, Arthur 
142 Cherry Street 
Mouni· Holly, New Jersey 
Corcoran, David J. 
193 Center Street 
Carbondale, Pennsylvania 
Corley, Cleo E. 
812 S. Park Street 
Independence, Missouri 
Cornell, Francis L. 
155 Sutton Avenue 
E. Providence, Rhode Island 
Corrie, R.obed A. 
495 Liberty Street 
San Francisco, California 
Costa, Manuel, Jr. 
33 Nelson Street 
New Bedford, Massachusetts 
Cox, Melville W. 
Box 155 
Harrison, Nebraska 
Cox, Elwood H. 
1120 McChesney Avenue 
Nashville, Tennessee 
Craig, Delbert R. 
1522 N. 18th Street 
Superio1·, Wisconsin 
Cra'wley, Teddy D. 
Route 2 
Gravette, Arkansas 
Crimmins, Hugh 0. 
Monkton, Maryland 
Crosby, Robert L. 
18 Conklin Sire1!t 
Hornell, New York 
Cross, John C . 
135-08- 233rd Street 
Laurelton, New York 
Cross, Theodore P. 
19 Parish Street 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
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Crouse, Arthur D. 
718 Jefferson Street 
Gary, Indiana 
Cullen, Vane F. 
Box 81 
New Plymouth, Idaho 
Curtis, Windell F. 
Route I, Box 240 I 
Atwater, California 
Darrow, Donald C. 
101 S. E. 33rd Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Davalos, Natividad V. 
117 Reid 
Clovis, New Mexico 
Davis, Hamilton A. 
1135 15th Avenue S. 
St. Petersburg, Florida 
Davis, Thomas R. 
Box 502 
Haskell, Texas 
Dean Mace! 
421 Washington Avenue 
Montgomery, Alabama 
Dean, William R .. Jr. 
234 MayW<>od Avenue~ 
Raleigh, North Carolina 
Decker, Merwyn G. 
Route 3 
Waukon, Iowa 
Deerr, Johnnie ,Jr. 
2100 Schuyler Avenue 
LaFayette, Indiana 
De Lorme, George L. 
430 S. Main Street 
Gloversville, New York 
DeMeo, John 
4229 Hunter Street 
Long Island, New York 
Derango, Eugene P. 
2316 West Taylor Street 
Chicago, Illinois 
Desmond, John R. 
2125 Calumet Avenue 
Toledo, Ohio 
De Vault, Jack E. 
Roui·e I 
Romney, Indiana 
Dickson, Wayne P. 
225 W. 5th Avenue 
Escondidi, California 
Dilthey, Rodwell M. 
1114 N. Rock Hill Road 
St. Louis, Missouri 
Dingman, Edwin, Jr. 
5415 S. Albany Avenue 
Chicago, Illinois 
Disty, Harry M. 
Park Drive 
Sanford, North Carolina 
Dodd, Lewis A. 
Elkview, Pennsylvania 
Dodge, Wayne G. 
207 W. lith Avenue 
Columbus, Ohio 
Domanski, Georg~ P. 
2000 East Kirby 
Detroit, Michigan 
Donahue, Billy E. 
301 Collier Avenue 
Bartonville, liiinois 
Douglas, Francis H. 
706 Harrison Street 
Princeton, West Virginia 
Douglas, Orville R. 
849 S. Burlington 
Los Angeles, California 
Doupe, Orval M. 
Route 2 
Jamesville, New York 
Dow, Jolin J. 
22390 Edgecliff Drive 
Euclid, Ohio 
Drake, Charles L. 
Box IM 
Rugby, North Dakoia 
Duffield, Joseph 
31 Dow Avenue -
Mineola, New York 
Duncan, Romie L. 
Route 3 
Roxboro, North Carolina 
Dunlap, James W. 
Route I 
Mexico, Missouri 
Dunne, Joseph L. 
1605 W. Gardfield blvd. 
Chicago, Illinois 
Dunterman, Clifford 
Milroy, Minnesota 
Durham, Clarence E. 
1259 Snowden Avenue 
Memphis, Tennessee 
Dwyer, Joseph C. 
15 Delle Avenue 
Roxbury, Massachusetts 
Dyer, Alvin R. 
270 Pearl Street 
Bangor, Maine 
Early, Neil V. 
30 I Beach Street 
Teaneck, New Jersey 
Ebsen, Leonard W. 
526 C North Orange Street 
Glendale, California 
Eddy, Scott A. 
218 Marshall Avenue 
St. Paul, Minnesota 
Edwards, Walter R. 
Route I, Box 90 
Roaring River, North Carolina 
Eiler, Harvey 
Route I 
Thurmoni·, Maryland 
Ensiminger, John B. 
1112112 Dean Stree~ 
Rome, New York 
Eskins, William D. 
507 S. 4th Street 
Wilmington, North Carolina 
Evans, Clarence E. 
1826 I Oth Street 
Manhattan Beach, California 
Eye1·, Charles M. 
445 Franklin S.ire1!t 
Hamburg, Pennsylvania 
Farah, Abe 
4630 S. E. 63rd Avenue 
Portland, Oregon 
Farme1·, Donald D. 
3662a Laclade 
St. Louis, Missouri 
Felsing, George E. 
5709 13th Avenue 
S. Minneapolis, Minnesoia 
l=eola, John D. 
206 Rummey Road 
Revere, Massachus·etts 
Ferello, Vincent J. 
2308 Colorado Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Filby, Donald R. 
Route 3 
Richmond, Indiana 
Finch, William L. 
Route I 
Henderson, North Carolina 
Fishel', Frederick A. 
152'1· Drexel Avenue 
Dearborn, Michigan 
Fleetwood, William T. 
3909 Live Oak 
Bell, California 
Fletcher, Glen A. 
1405 Constance ·S.ireet 
New Orleans, Louisiana 
Folaron, Eugene G. 
1628 S. 12th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Foley, John P. 
229 Brown Place 
Bronx, New York 
Fosanelle, Daniel J. 
65 Wirrthrop Street 
Newark, New Jersey 
Fraga, Lewis 
2130 Union Avenue 
Ogden, Utah 
Franich, Matthew 
922 41 si Street 
Oakland, California 
Frohrib, Norman J. 
36 Merritt Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Furdenberg, Gregory A. 
4102 Wycliff Avenue 
Dallas, Texas 
Gagliardi, ·John E. 
241 La~ayette Avenue 
Lyndhurst, New Jersey 
Gay, Jasper D. 
32 Riverside Drive 
Montgomery, Alabama 
Gayford, William H .• Sr. 
234 Glenroie Avenue 
Norfolk 8, Virginia 
Geele, Howard S. 
Route 4 
Waldoboro, Maine 
Geis, Paul J. 
Route 6 
Greensburg, Indiana 
~ 
Genova, Ciriaco A. 
356 S. II th Street 
Newark, New Jersey 
Gerst, Albert 
861 Briarwood Avenue 
Bridgeport, Connecticut 
Gessert, Charles E. 
2207 W. Saratoga Street 
Baltimore, Maryland 
Gilles, Robert C. 
303 E. North Central Avenue 
Tuscola, Illinois 
Gillen, lrwing 
60 Dance Street 
New Britain, Connecticut 
Gilmore, Robert L. 
509 Rear Broadway 
Jefferson City, Missouri 
Giorge, George S. 
6514 Miramonte Blvd. 
Los Angeles, California 
Giveno, Everett C. 
Pellston, Michigan 
Goboly, John 
I 07 E. Davidson 
Highland Park, Michigan 
Goins, Chester S. 
Franklin, Illinois 
Goodrick, Robert M. 
202 Osage Avenue 
Independence, Missouri 
Goodyear, Gennings B. 
2407 Maple N. E. 
Canton, Ohio 
Gorman, Ralph J. 
I 096 East 36th Street 
Brooklyn, New York 
Grant, Charles W. 
Box 166 
Deland, Illinois 
Gratkowski, 'Gabriel C. 
1704 Cedar Avenue 
Scranton, Pennsylvania 
Gray, Simpson B. 
Box 304 
Moun.tainair, New Mexico 
Gregory, Roy W . 
180 I Oak Street 
Chattanooga, Tennessee 
Griffie, Thomas W . 
Six Mile Run, Pennsylvania 
Grigsby, Orville 
Box 175 
Jackson, Kentucky 
Grose, William E. 
Hico, West Virginia 
Grundler, Charles R. 
3 18'/i S. Boulder 
Tulsa, Olclahoma 
Gruneisen, Arthur H. 
1331 W. 4th Street 
Plainfield, New Jersey 
Guckeen, Harold H. 
Box 4.36 
Beach, North Dakota 
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Guenther, Louis C . 
Route I, Box 155 
Delevan, New York 
Guidroz, Milton J. 
Box 754 
Por-i· Neches, Texas 
Guthrie, James F. 
Route 6 
Marshall, Arkansas 
Hagen, Robert• G. 
378 E. Shore Road 
Denville, New Jersey 
Hager, Loyal R. 
113 Dutton Avenue 
Nedrow, New York 
Hall, Felix 
2415 Portland Avenue 
Louisville, Kentucky 
Hall, Omer L 
506 17th Street 
Greeley, Colorado 
Halley, John J. 
532 Beach ll4th Street 
Roclcway, New Jersey 
Halliday, William A. 
20 Midland Avenue 
Highland Park, Michigan 
Hallock, Edward R. 
Route I 
New Haven, Vermont 
Halphen, Patrick R-. 
114 E. Hamilton Street 
St. Martinville, Louisiana 
Hamblen, Thomas W. 
1013 Frienza Avenue 
N. Sacramento, California 
Hamburg, Donald E. 
2800 Scioto Street 
Cincinnati, Ohio 
Hamel, William L. 
Route 2 
Croohton, Minnesota 
Hampton, Wade E. 
Frierson, Louisiana 
Handley, Marvin H. 
Route I 
Savannah, Tennessee 
Hanley, James J. 
208 Park Terrace 
Hartford, Connecticut 
Hansell, Martin K. 
590 I Ridge Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Harding, George P. 
3820 Military Road, NW 
Washington, D. C . 
Haro~. Harold F. 
3613 Doyle Street 
Toledo, Ohio 
Harper, Woodro'w W. 
San Antonio, Texas 
Harris, Michaels J. 
7458 Gannon Street 
University City, Missouri 
Hart, Carl 
1136 Fox Street 
Bronx, New York 
Hartman, Ted W. 
726 Hammond Avenue 
San Antonio, Texas 
Harwell, John T. 
Route I 
Georgetown, Soufh Carolina 
Hasenan, Raymond J. 
3811 Biddulph Avenue 
Cleveland, Ohio 
Hatch, Orban J. 
116 E. Myrtle Street 
Lakeland, Rorida 
Hatfield, Doyle R. 
I 00 I Virginia Street 
Wichita Falls, Texas 
Hathaway, Charles R. 
4403 E 39th Street 
Kansas City, Missouri 
Hayes, James V. 
51 Geddes Street 
Holley, New York 
Hebb, Robert G. 
158 Olean Street 
Worcester, Massachusetts 
Hebblewaithe, Russell E. 
70 W. Boylston Street 
Worcester, Massachusetts 
Helms, Edward J. 
1/26 Race Street 
Centi, Ohio 
Henn, Melvin C. 
1661 S. 18th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Hernandez, Ernest 
1308 South Elm Street 
Alhambra, California 
Hethcox, Hernian A. 
701 E. Lexington Avenue 
High Point, North Carolina 
Higgins, William H. 
413 Pond Street 
Toccoa, Georgi a 
Hinkel, Harry A. 
518 W. 12th Street 
Anderson, Indiana 
Hynlanski, John 
1445 3rd Avenue 
Berwick, Pennsylvania 
Hohensee, Clairmont D. 
Havelock, Iowa 
Holland, Herbert 
Route I 
Effingham, Illinois 
Holloman, William D. 
Woodlawn, North Carolina 
Hoover, Roy W. 
603 Ramsey Street 
El Dorado, Arkansas 
Hopkins, Rees W. 
20 I Arthur Street 
Zelienople, Pennsylvania 
Horak, Charles F. 
Route 2, Box 570 
Hopkins, Minnesota 
Hoskins, Richard J . 
284 Front Street 
Binghamton, New York 
Howe, Henry A., Jr. 
317 Heywood Avenue 
Orange, New Jersey 
Houdek, Stanley 
II 04 S. Paris Street 
Ennis, Texas 
Hough, Ralph E. 
Hunkers, Pennsylvania 
Hrusceky, John L., Jr. 
16 Berlin Street 
Binghamton, New York 
Huff, Dessie D., Jr. 
12 Porter Place 
Atlanta, Georgia 
Hufford, Leslie F. 
Orick, California 
Hughes, Dewey 
Statenville, Georgia 
Hulcher, Lawrence W. 
3316 Royd Avenue 
Richmond, Virginia 
Humphrey, William F. 
3700 Valentine Road 
Kansas City, Missouri 
Hunter, Herbert C . 
Box 117 
Belleview, Rorida 
Hurd, Emory M. 
Box 407 
Delta, Colorado 
HurV!in, Lawrence 
Parksville, New York 
Hutmacher, Bernard 
Keene, North Dakota 
Hyland, John J. 
3725 Frazier Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
lckert, Adrian F. 
509 W. Oak Street 
Olney, Texas 
lmhoH, Donald H. 
148 S. 12th Avenue 
Maywood, lffinois 
lnda, Pete A. 
262 East Liberty Street 
Reno, Nevada 
Ireland, Walter W. 
714 Dallas Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Isherwood, James J. 
1811 Manhattan Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
lventosch, Herman 
2614 Benevue Avenue 
Berkeley, California 
lves, Gerald G. 
Box 711 
Driftwood, Pennsylvania 
Jackson, Gail W. 
319 E. Court Street 
Goldendale, Washington 
Jackson, Lewis L. 
Buchanan, Tennessee 
Jackson, Robert L. 
2118 Thomas Blvd. 
Port Arthur, Texas 
Jannicola, Edward T. 
88 Wilkinson Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Jensen, John P. 
Erwin Kingsbury, South Dakota 
Johnson, Kenneth L. 
Crest Drive & Columbia Street 
Hamet, California 
Johnson, Larman D. 
Winfield, Kansas 
Johnston, Nolan J. 
Route I 
Alapala, Georgia 
Jones, Norman E. 
Box 245 
Calhoun, Georgia 
Jospehson, Paul 
365 Van Houten Street 
Paterson, New Jersey 
Jones, Rex L. 
820 Ward Street 
San Bernardino, California 
Joseph, Louis 
623 56th Street 
Niagara Falls, New York 
Jost, Clarence J. 
Presho, South Dakota 
Juback, Martin J. 
30 Caroline Avenue 
Yonkers, New York 
Jurczyuyn, Chester P. 
12254 McDougall Street 
Detroit, Michigan 
Kadlec, Eugene J. 
6701 W. 19th Street 
Berwyn, Illinois 
Kalinsky, Samuel 
1313 Hal Avenue 
New York, New York 
Karg, Donald H. 
Route 3 
Republic, Ohio 
Karp, Peter 
Route 2 
Greenwich, Ne'w York 
Kates, John A. 
648 York Street 
Camden, New Jersey 
Kays, Robert D. 
508 N. Beville Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Keller, Fred 
Max, Nortli Dakota 
Kelly, William H. 
777 McDonaugh Street 
Brooklyn, New York 
Kiehn, Harold J. 
1480 P arkchester Road 
Bronx, New York 
Kiena, Harold 0. 
1074 Targee Street 
Concord, ·s. 1., New York 
Kies\·, Roger M. 
225 E. Marks Street 
Orlando, Florida 
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Kilpatrick, Robert L. 
Route I, Box 438 
San Rafael, California 
Kimpel, John G. 
231 Orange Street 
Buffalo, New York 
King, William G. 
1900 West 13th Street 
Anniston, Alabama 
Kirbach, George W. 
316 E. Jefferson Street 
Ft. Wayne, Indiana 
Kirby, Leland N. 
320 S. Bridge 
Visalia, California 
Kirch, Arthur E. 
248 Elizabeth Street 
Pasadena, California 
Kirnan, Frederick 
I 04 King Street 
Huntingdon, Quebec 
Kissler, Thomas H. 
621 McKee Avenue 
Monessen, Pennsylvania 
Klein, Edwin S. 
2012 Lauderdale Road 
Louisville, Kentucky 
Klein, Normal\ 
3726 Wilsol\ Avel\ue 
Chicago, Illinois 
Knab, Albert E. 
Route I 
North Towanda, New York 
Keening, Joseph H. 
Holbur, Iowa 
Kornegay, J. W. 
Route 2 
West Bloclr:ton, Alabama 
Korsick, Johl\ E. 
5156 Clarkston Street 
Denver, Colorado 
Kortesoja, William A. 
Box 32 
Convington, Michigan 
Kowalczyk, Florian 
2534 N. Marmora Avenue 
Chicago, Illinois 
Kramer, Vernon L. 
Route I 
Weyerhauser, Wisconsin 
Kresliock, John W. 
800 Winters Avenue 
W. Hazelton, Pennsylvania 
Kubiak, Louis F. 
460 E 23rd Street 
Erie, Pennsylvania 
Kucinski, Edward F. 
500 Sherman Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lacross, Ernest W. 
17 Morey Street 
Attleboro, Massachusetts 
Lamb, Bob S. 
Willow Island, Nebraska 
Laney, Willard F. 
· 1747 W. 48th Street 
Los Angeles, California 
Lanfri, Rov R. 
644 Grant' Street 
Santa Clara, California 
LaPlaca, Cosimo W. 
720 Plymouth Avenue, N. 
Rochester, New York 
Laskowski, Chester A. 
2737 Monroe Avenue 
Niagara Falls, New York 
Laughery, Donald J . 
Route 3 
Adair, Iowa 
Lauterbach, John A. 
303 E. Tipton S'treet 
Huntington, Indiana 
Leary, James J. 
207 2nd Street, S.E. 
Washington, D. C. 
Lecato, Carmen 
I I~ Miller Street 
Trenton, New Jersey 
Ledebu~, Bernard R. 
1944 Christy Drive 
Toledo, Ohio 
Lee, Harold J. 
740 Flume Street 
Chico, California 
lee, lynn G. 
1459 Iris Court 
San Jose, California 
Leenhouts, Max W. 
604 Caddo 
Cleveland, Ohio 
Leggett, John W. 
1207 Dallas Avenue 
Nashville, Tennessee 
Leibowitz, Morton 
783 E. 4th Street 
Brooklyn, New York 
Leighty, Harvey A. 
214 Mass 
St. Joseph, Missouri 
Lentz, Harry D. 
3864 Richmond Street 
Philadelphia, '37, Pennsylvania 
Leonard, John W. 
106 Mountain Avenue 
Bound Brook, New Jersey 
Leponis, Sylvester A. 
6 DeWolf Street 
Dorchester, Massachusetts 
Lewelling, E. V. 
Zolfo Springs. Florida 
Lewis, Charles W. 
515 South Main Street 
Cullman, Alabama 
Lewis, Robert J. 
Route I 
Edina, Missouri 
Lincks, Darrell R. 
I 150 Corev Street 
Roseburg, Oregon 
Linlcus, John R. 
522 So. Kenwood Avenue 
Baltimore, Maryland 
Linza, Peter 
619 21st Street 
Niagara Falls, Ne'w York 
Lisenbe, Edmond M. 
1917 Walker 
Houston, Texas 
Litchfield, Arthur L. 
1711 Higher Street 
Hopkinsville, Kentucky 
Lobel, Abraham D. 
23 W'heaton Street 
Providence, Rhode Island 
Logan, Billy J. 
Route I 
Poteau, Oklahoma 
LoGrasso, Peter V. 
7 Mvrtle Street 
Everett, Massachusetts 
Long, Clyde R. 
1262 Campbellon Road 
Atlanta, Georgia 
Long, Harry W. 
2319 Sunnyside Avenue 
Burlington, Iowa 
Long, Woodson 
Kirkmansville, Kentucky 
Longwitz, Robert F. 
247 Mary Street 
Waukesna, Wisconsin 
Lopez, John R. 
Kinsman, Illinois 
Lounsbery, Lewis 
Route I 
Stoneridge, New York 
Lower, Charles E. 
175 East 5th Street 
Oswego, New York 
Lowry, Forest L. 
S. Meridian Street 
Redkey, Indiana 
Loy, Frederick H. 
Route 5 
Wabash, Indiana 
Lucas Mathew S. 
4533 N. Gratz Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Luginbuhl, Edwin R. 
112 Broadway 
Malverne, New York 
Lumpkin, Otis 0. · 
1201 Pine 
Texarkana, Texas 
Ll!tes, Robert G. 
3721 Terrace Way 
Hollidays Cove, West Virginia 
Lyman, Francis P. 
803 West 7fh Street 
Corning, Iowa 
Lynes, Earl S. 
155 Beech Street 
Holyoke, Massachusetts 
Lyon, Jack W. 
4189 Eastern Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Macleod, John E. 
102 Upland Road 
Quincy, Massachusetts 
McBurnett, Roy B. 
Belfast, Arkansas 
McCallum, John F. 
540 E. Orr Street 
Anderson, South Carolina 
McCarty, Billy J. 
Sedan, Kansas 
McClenny, Donald V. 
2026 S. Hydraulic Street 
Wichita, Kansas 
McDaniel, Noel R. 
Route I 
Brookline, Missouri 
McDermoH, Frank J. 
Box 206 
Northridge, California 
McFarlane, Donald E. 
404 W. 27th Street 
Los Angeles, California 
McFarren, Robert D. 
142 Saratoga Avenue 
Canton, Ohio 
McGonigle, Cecil W. 
Route I 
Austin, Minnesota 
McHenry, Paul G., Jr., 2nd Lt. 
7431 JeHrey Avenue 
Chicago, Illinois 
Mcintyre, Kenneth J. 
110-16 103rd Avenue 
Richmond Hill, New York 
McKioeen, Griffith L. 
513 Sidney Street 
Greensburg, Pennsylvania 
Mclafferty, John J. 
325 E. 66th Street 
New York, New York 
Mclendon, J. 0., Jr. 
603 E. Hillsboro 
El Dorado, Arkansas 
Mclendon, Lewis E., Jr. 
1920 Hurley Avenue 
Ft. Worth, Texas 
McMaster, Eugene J. 
69 Jackson Street 
Hoboken, New Jersey 
McNealus, Arthur L 
159 W. 76th Street 
ManhaHan, N.Y .• New York 
. -
Mackall, Robert L. 
1225 Aden Street 
PiHsburgh, Pennsylvania 
Magruder, James E. 
II 02 9th Street 
Washington, D. C. 
Maldsian, Joseph A. 
201/2 Arkansas Avenue 
Atlantic City, New Jersey 
Mallonee, Francis L. 
2206 Elinora Drive 
Des Moines, Iowa 
Malmquist, Welford C. 
Hanover, Virginia 
Manees, Thomas W. 
162 Vinewood Street 
Detroit, Michigan 
Mannon, James B. 
1154 Agnes Place 
Memphis, Tennessee 
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Marino, Leonard A. 
2016 Monongahela Avenue 
Swissvale, Pennsylvania 
Markowits, Alex 
162 Henry Street 
New York, New York 
Martin, Julius A. 
49 Intervale Street 
Brockton, MassachuseHs 
Martin, Leroy 
Star Route 
Red Oak, Oklahoma 
Martin, Sherman R. 
Galley Mills, West Virginia 
Medskee. Dean E. 
Graham, Missouri 
Melcher, Harry H. 
Bingham, Maine 
Mellon, William E. 
505'/2 West Main Street 
Hudson, Michigan 
Memale, Donald P. 
II Arlington Road 
Stanford, Connecticut 
Meyer, William 
125 Mamaroneck Avenue 
Manaroneck, New York 
Middleton, Thomas D. 
824 S. Market Street 
Hoopeston, Illinois 
Miezejeski, Joseph P. 
16 Warsaw Street 
Deep River, Connecticut 
Milazzo, Philip J. 
180 5th Avenue 
Brooklyn, New York 
Miley, Jack W. 
Route 4 
Petersburg, Indiana 
Miller, Theodore R. 
Lamberton, Pennsylvania 
Miller, Winford 0. 
1353 Fulton Avenue 
Tarrant City, Alabama 
Miranda, Rupert H. 
5309 Craner Street 
N. Hollywood, California 
Mitchell, Fred 
Fort Defiance, Arizona 
Mitchell, William P., Jr. 
1460 Georgia Avenue 
Bristol, Tennessee 
Miuikel, Eugene A. 
1940 Arrow Route 
Cuea Monga, California 
Moats, Donald W. 
306 W. Main Street 
Waynesboro, Pennsylvania 
Mock, Henry C. 
430 N. Weber Street 
Colorado Springs, Colorado 
Monger, Gene A. 
341 Lawrence Street 
Livetletown, Pennsylvania 
Monson, William S. 
1209 4th Avenue 
Salt Lake City, Utah 
Montgomery, Don E. 
60 I N. Marchall Street 
Henderson, Texas 
Moore, Ralph L. 
Uwchland, Pennsylvania 
Moore, Verner 
Route I 
Trenton, Ohio 
Moore, William L. 
Route 2 
Newman, Georgia 
Morgan, Earnest 
CrockeH, Texas 
Morris, Ernest R. 
538 Meredoeia Street 
Madison, Illinois 
Mosher, Benjamin H. 
6665 Long Beach Blvd. 
Long Beach, California 
Mouser, Charles A. 
Dellslow, West Virginia 
Mulhall, Edwin J. 
II I 0 Walnut Street 
Linden, New Jersey 
Muir, John l. 
59 Carman Street 
Camden, New Jersey 
Murtaugh, Francis J. 
10427 Avenue M. 
Chicago, IDinois 
MyaH, Melvin A. 
Route I 
Burke, New York 
Myers, Walter J. 
165 E. Grand Avenue 
Johnson City, Tennessee 
Neish, Jay A. 
Box 288C, Route I 
Aliquippa, Pennsylvania 
Nelson, Nils 
7049 18th Avenue, N.W. 
Sea Hie, Washington 
Nesom, Jemes W. 
202 East Avenue C 
San Angelo, Texas 
Netschke, Richard 0. 
22560 Edgeeliff Drive 
Euclid, Ohio 
Newsom, Jack H. 
Route I 
Idabel, Oklahoma 
Newton, Granville 
18111 Main Street 
New Albany, Indiana 
Nicholas, William 
Plainfield, New Jersey 
Nicholson, Colin J., Jr. 
55 Wendell Park 
Milton, MassachuseHs 
NicolaHi, Gabriel A. 
97-50 Queens Blvd. 
Forrest Rills, L. 1., New York 
Nissen, Arthur E. 
Box 237 
Clarendon Hills, Ininois 
Noah, James 0. 
I 03 N. 4th Street 
MarieHa, Ohio 
Noble, Jerry W. 
305 N. lith Street 
Rockport, Indiana 
North-druft, Glenn A. 
Box 3"65 
St. Francis, Kansas 
Northrup, Pohn A. 
714 Federal Sfreet 
Shawnee, Oklahoma 
Norton, Alvin H. 
401 0 Clayton Drive 
Baton Rouge, Louisiana 
Norton, Richard E. 
Johnson, Kansas 
Novack, Joseph T. 
I 03 Grove Street 
Exeter, Pennsylvania 
O'Brien, Connolly R. 
Route 2 
Sumner, Texas 
O'Brien, John E. 
5564 Helen Avenue 
Detroit, Michigan 
Oliveri, John 
1460 2nd Avenue 
New York, New York 
Olsen, Donald E. 
4582 Eliot Street 
Denver, Colorado 
Osbahr, John H. 
256 GarfK~Id Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Osiechi, Lucian S. 
27 Anen Street 
New Britain, Connecticut 
Oswalt, John L. 
Ashaldn Road 
Mansfield, Ohio 
OHman, Stephen W. 
I Springs Street 
Cobleskill, New York 
Overbeck, Edward R. 
7423 N. 4th Street 
Sheboygan, Wisconsin 
Ozmun, Keith N. 
Mankato, Kansas 
Pacifico, Peter P. 
Route I, Box 15 
Moultie, Georgia 
Page, William J., Jr. 
Route 2 
Newport, Arkansas 
Palone, Joseph 
618 Lansing Street 
Youngstown, Ohio 
Palvatier, William N. 
46 Lake Street 
Stillwater, New York 
Paramski, Anthony S. 
Route 2 
Waukegan, Illinois 
Patrick, William B. 
714 Central Street 
Gainesville, Georgia 
Parkhurst, Edwin S. 
Route 3. Box 53 
Hobart, Oklahoma 
Parkridge, C. J. 
Des Arc, Arkansas 
Patterson, James A. 
1372 Dahlia Street 
Denver, Colorado 
Peak, Clarence 
529 Lincoln Way West 
South Bend. Indiana 
Peisel, Francis M. 
220 Belmont Park Way 
Hempstead, L. 1., New York 
Peldquin, Charles J. 
I 0 16 Ellis Street 
San Francisco, California 
Pelletier, Joseph A., Jr. 
97 Willow Avenue 
New York. New York 
Pennycuff, Delmar C . 
41 13 Witler Street 
Cincinnati, Ohio 
Perkins, Edward W. 
3996 Alter Road 
Detroit, Michigan 
Perna, Joseph 
Newark, New Jersey 
Perove, Alexander P. 
2029 13th Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Persun, Ralpli M., Jr. 
I 029 Race Street 
Williamsport, Pennsylvania 
Peterson, Andrew 
198 Main Street 
Cohoes, New York 
Peterson, Jack C. 
502 Phoebe Street 
Green Bay, Wisconsin 
Piccivillo, Louis J. 
4723 Avenue S. 
Brooklyn, New York 
Piluso, Santo A. 
639 II th Street 
Brooklyn, New York 
Pitzen, Lloyd R. 
I 08 Eveline Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Plant, Lee B. 
N. Roswell, Georgia 
Plumlee, John H. 
2525 B. Washington Blvd. 
Ocean Park, California 
Pohll, Lewis R. 
Chiloquin, Oregon 
Ponce, Ray 
1448 N. Naomi SiTeet 
Burbank, California 
Porter, Donald R. 
2842 Pine Street 
Abilene, Texas 
Portnoy, Davld-
1585 MacDonald Avenue 
Brooklyn, New York 
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Pothier, Gerard T. 
22 Tomaquag Road 
Ashway, Rhode Island 
Potter, Leroy M. 
Route 4 
Louisa, Kentucky 
Powers, Joseph F. 
605 High Street 
Naugatuck, Connecticut 
Prado, Arnold 
1464 Lincoln Avenue 
San Diego, California 
Prasch, John P. 
4818 W. Rice Street 
Chicago, Illinois 
Pratt, L. T. 
Riverdale, Nebraska 
Prendergast, John G. 
Putnam Avenue 
Chepachet, Rhode Island 
Presson, Earlie R. 
2132 W. 104th Street 
Cleveland, Ohio 
Pritchard, thomas R. 
1404 West Street 
Utica, New York 
Pruett, Henry E. 
2230 McKieroy 
Anniston, Alabama 
Pumo, Joseph 
I 08 E. I 20th Street 
New York, New York 
Pryor, James T. 
502 Crockett Street 
Rusk, Texas 
Purdie, Gerald E. 
206 Hillview Street 
Matoaco, Virginia 
Pwen, Donald T. . 
I 018 S. Randolph Street 
Indianapolis, Indiana 
Quinlan, John J, Jr. 
211 Pawling Avenue 
Troy, New York 
Ragsdale, Melvin L. 
1421 S. Marland Avenue 
Norman, Oklahoma 
Raisanen, Charles B. 
Route I 
Cannondale, Minnesota 
Rakiewicz, Anthony S. 
2 Fairfield 
E. Hartford, Connecticut 
Reed, Elbert A. 
16 Bank Street 
Beacon, New York 
Reese, William G., Jr. 
Colfax, louisiana 
Regan, Richard J. 
411 Fanshawe Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Rempfer, Charles E. 
I 05 Court Street 
Newton, Pennsylvania 
Renfro, Joseph S. 
225 E. 66th Street 
Los Angeles, California 
Rhoads, Dewey L. 
623 N. Beaton Street 
Corsicana, Texas 
Rich, Dante A. 
421 Milton Road 
Rye, New York 
Richards, Arthur S. 
I Tasker Avenue 
Norwood, Pennsylvania 
Richards, Kirk, M. 
1643 F Street 
San Bernardino, California 
Richardson, Richard I. 
Model, Colorado 
Riddiehoover, Joyce C. 
Box 63 
Lincoln, Alabama 
Risfas, Sam 
' 339 Furnace Street 
Elyria, Ohio 
Roach, Lloyd H. 
7!>0 A 8th Avenue 
San Francisco, California 
Robbins, Edward J. 
173 Maple Street 
Burlington, Vermont 
Roberts, Ralph R. 
577 Forrest Road 
Atlanta, Georgia 
Robinson, Arthur J. 
Sherwood, Tennessee 
Robinson, Eldon L. 
224 W. 5th Street 
Calville, Washington 
Roddick, James A. 
6245 Walker Street 
Bell, California 
Rodefhier, Calvin R. 
151 6th Street 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Rodgers, Ralph R. 
1116 Lincoln Street 
Burlington Iowa 
Rofrano, Louis C. 
945 S. 2nCl Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Rokow, Joseph 
1814 E. 24th Street 
Brooklyn, New York 
Ross, Albert H. 
4330 Eastern Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Ross, Harold J. 
Route 2 
W. Sunbury, Pennsylvania 
Ross, Joseph A., Jr. 
Macon, North Carolina 
Roth, John L. 
Millersburg, Indiana 
Rothgeb, William D. 
Route I 
Wenatchee, Washington 
Roy, Robert C. 
42 C Spring Street 
Nashua, New Hampshire 
Ruggles, Philo S. 
2604 Ashtor Road 
Cleveland Heights, Ohio 
Rosenzweiq, Harvey 
5635 Poucussett Slreet 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Rung, Farrell G. 
1918 Boyd Street 
Ashland, Nebraska 
Salemi, Anthony M. 
32-21 95th Street 
Jackson Heights, Ne'w York 
Sanchez, Alfred 
121 W. 13th Street 
West Des Moines, Iowa 
Sanderlin, Guinn R. 
Box 27 
Moore, Texas 
Sandoval, David 
Dilia, New Mexico 
Sansavera, Anthony A. 
1919 East 123rd Street 
Cleveland, Ohio 
Santistwan, Frank A. 
Valdez, Colorado 
Sarajian, Harry 
13627 Hamilton 
Highland Park, Michigan 
Saunders, Lewis B. 
I Forest Avenue 
Troy, New York 
Saviski, Stanley V. 
18 Reeves Street 
Adams, Massachusetts 
Samborski, Louis R. 
449 51st Street 
Brooklyn, New York 
Scelfo, Joseph B., Jr. 
409 2nd Avenue 
Bogalusa, Louisiana 
Schaeffer, John J. 
Route 3, Box 731 
Sebastopol, California 
Schatzau, George F. 
2050 E. Cumberland Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Schmitt, Eugene F. 
318 N. West 3rd Avenue 
Galva, Illinois 
Schmitt, Charles H. 
325 Grand Street 
Houston, Pennsylvania 
Schmitt, Eugene F. 
324 N. Jay Street 
Aberdeen, South Dakota 
Schofield, Wayne L. 
1545 Monterey Street 
Richmond, California 
Scliomburger, John T. 
365 44th Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Schooling, Rob'ert 
Route I 
Cowgill, Missouri 
Schrimsher, Robert B., Jr. 
I 00 I Chestnut Stree·1 
Gadsden, Alabama 
Schulfman, Robert C. 
2854 S. E. Kelly Street 
Portland, Oregon 
Schultz, Julius H. 
Blacksburg, Virginia 
Schuppel, Arthur J. 
936 W. King Street 
Winona, Minnesota · 
Schwam, Jacob J. 
1305 S. 61 st Sheet 
Milwaukee, Wisconsin 
Scott, Robert C. 
Box 428 
La Salle, Illinois 
Scully, James P. 
317 Memorial Drive 
·Cambridge, Massachusetts 
Secunda, Gustave 
152 Linden Street 
Pittsfield, Massachusetts 
Seeger, Jack T. 
26 Bryant Street 
Greenville, South Carolina 
Seiniarecki, Edwin A. 
5462 Central Street 
Detroit, Michigan 
Senn, Harold E. 
Route 2 
Attica, Ohio 
Severt, Kenneth 0. 
Glendale Springs, North Carolina 
Sharp, Iva M. 
Route I 
Sylvester, Texas 
Shearer, Herbert Q. 
Route I 
linglestown, Pennsylvania 
Sheppard, Ray E. 
330 Lincoln Street 
Groves, Texas 
Sherman, Donald 
903 Lenox Road 
Brooklyn, New York 
Sherman, George C. 
1935 Culbertson Avenue 
New Albany, Indiana 
Shook, George L. 
3 13 Summit Street 
Definace, Ohio 
Shrum, William M., Jr. 
2911 Virginia Road 
Los Angeles, California 
Shultz, John B. 
1916 Pogue Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Sickles, Charles L. 
1206 Avenue I 
R-. Madison, Iowa 
Siegel, Oscar M. 
Box 96 
Cur+!sville, Pennsylvania 
Sikes, Edgar L. 
Tahoka, Texas 
Sikorski, Theodore N. 
63 Spring Street 
Bloomfield, New Jersey 
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Sill John A. 
37 Nelson Avenue 
Cooperstown, New York 
Silva, Antonio 
52 Flower Street 
Hartford, Connecticut 
Simington, William M. 
·Attica, Arkansas 
Simon, tYloses 
12 Percival Court 
Waterville, Maine 
Simpson, John F. 
707 College Street 
Cleburne, Texas 
Sindrich, Frank R. 
616 Walnut Street 
Versailles, Pennsylvania 
Skinner, Robert S., Capt. 
I 19 N. 17th Street 
E. Orange, New Jersey 
Small, Gilbert B., Jr. 
1223 46fh Avenue 
San Francisco, California 
Smari·, Benjamin A. 
500 Reese Street 
Memphis, Tennessee 
Smiley, Albert W. 
4501 Caledonia Way 
Los Angeles, California 
Smith, Harry D. 
I 021 N. George Street 
York, Pennsylvania 
Smith, John H. 
Paris, Texas 
Smith, louis H. 
721 Moorehead Avenue 
Zanesville, Ohio 
Smith, Thomas A. 
Box 372 
Shelby, Montana 
Smith, Wayne A. 
I 018 Whitney Blvd. 
Belvidere, Illinois 
Soifer, Philip P. 
1535 67th Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Souder~, Lester E. 
249 B·elmont Avenue 
Macon, Georgia 
Sowell, Alonzo 
1913 Boscobel Street 
Nashville, Tennessee 
Spaulding, Elbert A. 
Route 2 
·Kankakee, Illinois 
Spina, Angelo 
I 0 I Ridge Street 
Providence, Rhode Island 
Stacy, Sumner S. 
119 S. Main Street 
Newfane, New York 
Stanik, Paul 
Box 155 
South Heights, Pennsylvania 
Stefaniak, Francis S. 
240 Reed Street 
Buffalo, New York 
Steinhorsl·, Robert E. 
503 Square Street 
Utica, New York 
Steinip, James M. 
Nathans Creek, North Carolina 
Stevens, Franklin P., Jr. 
Box 13 
Urbana, Arkansas 
Stevenson, Robert, 2nd Lt. 
Route 3 
Ferndale, Washington 
St. Laurent, Conrad D. 
116 Concord Avenue 
St. Johnsbury, Vermont 
Stowers, David E. 
Route 3 
Milton, Florida 
Strawhorn, Calvin T. 
Route 4 
Greenwood, South Carolina 
Stuad, George T. 
515 S. 22nd Street 
Omaha, Nebraska 
Suarez, Edward B., Jr. 
1411 25th Avenue 
Gulfport, Mississippi 
Sulaica, William R. 
211 San Fernando 
San Antonio 7, Texas 
Sullivan, James W. 
Sheandoah, Virginia 
Sunberg, John L. 
Route 3 
Red Oak, Iowa 
Sutton, William D. 
Ponce Deleon, Florida 
Swanson, Raymonl 
Route I, Box 63 
Lockport, Illinois 
Swingle, George D. 
Route I 
Erwin, Tennessee 
Sylvander, Nelson A. 
6042 Myrtle Avenue 
Brooklyn, New York 
Tagliaferri, Nicholas A. 
2223 Edgehill Road 
Cleveland, Ohio 
Talbott, Jack J. 
I 13 Jay Street 
Hudson, Michigan 
Tan+, Warren 0. 
Fores\; Park, Georgia 
Tarnowski, George D. 
I 139 East Geranium Street 
St. Paul. Minnesota 
Taylor, Clifford L. 
. Route I, Box 143 
Clearwater, Rorida 
Taylor, Darrell C. 
800 E. Green Street 
High Point, North Carolina 
Taylor, John E. 
4419 Mariota Avenue 
North Hollywood, California 
Tefiekson, Merle W. 
!>5 Mill Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Tennant, John W. 
3009 Mission Street 
San Francisco, CaGfornia 
Terry, William R. 
213 1st Avenue 
Lansdowne, Maryland 
Terry, Winston S. 
1913 Bay Avenue 
Hampton, Virginia 
Thomas, John H., Jr. 
1220 E. 7th Street 
Charlotte, North Carolina 
Thomas, Richard S. 
2436 Glover Avenue 
Des Moines 15. Iowa 
Thompson, Stephen N. 
1805 So. Walnut Street 
Coffeyville, Kansas 
Tichy, Robert G. 
1600 K South I I th Street 
Louisville, Kentucky 
T obel, Ronnal L. 
Route I 
Poteau, Oklahoma 
Todd, Edward H. 
322 Clay Street 
Ocala, Florida 
T orne~. Joseph E. 
55 N. Main Street 
Sharon, Pennsylvania 
Torsey, Eldon A. 
4208 Phinney Avenue 
Seattle, Washington 
Tracy, Frank C. 
9 Russell Street 
Everett, Massachusetts 
Trester, Harry L. 
Apt. 103, Bldg. 40 
Yellow Mill Village 
Bridgeport, Connecticut 
Trettin, Walter W. 
Route 2 
Rockford, Iowa 
Trevino, Fererico 
Alice, Texas 
Trice, Joseph H. 
652 Woodlawn Street 
Memphis, Tennessee 
True, James K., Jr. 
2 Sunset Place 
Covington, Kentucky 
Tulchinsky, Emanuel 
100 Keer Avenue 
Newark, New Jersey 
Turley, Blain C. 
Enola, Nebraska 
Underwood, Glenn C. 
11)9 W. Lowell Avenue 
Shenandoah, Iowa 
Valkman, Richard J. 
20 17 S. 70th Street 
West Allis, Wisconsin 
Vance, Luther 
Mt. Gay, West Virginia 
Van Over, Leonard H. 
816 W. Euclid 
McPherson, Kansas 
Varnau, Arthur L. 
1809 N. Oakland Street 
Arlington, Virginia 
Vaughn, Arthur S. 
Route 3 
Kenton, Tennessee 
Vega, Joe R. 
1216 S. 8th Avenue 
T uscon, Arizona 
Villanueva, Valentine 
Box 86 
Webster, Texas 
Volz, Wilbur E. 
824 Troy Road 
Edwardsville, Illinois 
Wachter, Eugene E. 
823 W. 25th Street 
Norfolk, Virginia 
Wagner, Raymond F. 
I 0 Boltwood Court 
Cincinnati, Ohio 
Walasinski, Edmund P. 
657 E. Pearl Street 
Toledo, Ohio 
Walker, Stanley N. 
Ridgefield, Connecticut 
Walker, William A. 
620 II th Street 
Clarkston, Washington 
Walter, Matthew W. 
94 No. 4th Street 
Paterson, New Jersey 
Wasserman, Murray 
235 E. 173rd Street 
Bronx, New York 
Watson, Elzie E. 
420 S. 40th Street, Apt. LA 
Richmond, California 
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Weaver, Richard E. 
214 E.'Street, S.W. 
Bentonville, Arkansas 
Wehner, Raymond J. 
1239 Stanford Street 
Santa Monica, Calfornia 
Weimer, William D. 
Box 55 
Tunnelton, P.ennsylvania 
Weis, Bernard J. 
I 0 Argyle Road 
Brooklyn, New York 
Wellnitz, Edward N. 
712 N. Harrison Street 
Aurora, Illinois 
Werne1·, Harold A. 
3213 N. !iOth Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Wert, Norman L. 
Stevens, South Dakota 
Westly, Orvald N. 
3Z3 2nd Avenue, NE 
Jamestown, North Da~ota 
-. 
White, Everett S. 
Box 72 
Happy, Texas 
Whitney, Leonard W. 
304 N. B Street 
Exeter, California 
Wicks, Carl E. 
1414 S. "L" Street 
Tacoma, Washington 
Wilcox, William L. 
2250 Princeton Avenue 
St. Paul, Minnesota 
Willey, Richard S. 
Prarie Du Sac, Wisconsin 
Williams, Elbert J. 
2914 Paseo Street 
Kansas City, Missouri 
Williams, Gorden B. 
863 S. I st West Street 
Salt Lake City, Utah 
/ 
Williams, Melvin C. 
Irvona, Pennsylvania 
Wilson, Phillip W. 
504 Reams Street 
DuBois, Pennsylvania 
Wilson, Virgil L. 
Route 2 
Chardlersville, Ohio 
Wilson, William J. 
Route 5, Box 113 
Muskogee, Oklahoma 
Wiltse, Thomas J. 
611 Wright Street 
Saginaw, Michigan 
Winn, Donald L 
Granton, Wisconsin 
Withington, Richard W., Jr. 
548 Main Street 
Bay Head, New Jersey 
Wittbecker, Wayne E. 
Queen Street 
Freeport, Illinois 
Wolfe, James J. 
Route I 
Danville, Iowa 
Wolfe, Leo 
Route 4, c/o C. L George 
West Tulsa, Oklahoma 
Wolford, Ned M. 
137 N. Franklin Street 
Chambersburg, Pennsylvania 
Wood, Thomas A. 
Bulgermarsh Road 
Liverton, Rhode Island 
Woodman, Harry ·e. 
113 S. Washington Street 
Elkhorn, Wisconsin 
Woodring, William J. 
5!11 Farlson Square 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Woods, Walter M. 
243 Shawnut Avenue 
Bosfon, Massachusetts 
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Woodward, William R. 
f:27 W. 30th Street 
Hutchinson, Kansas 
Worsham, Henry D. 
Route 3 
Cedartown, Georgia 
Wrighl·, Alcaid, Jr. 
14 79 Pennington R.oad 
Trenton, New Jersey 
Wrighl·, William R., Jr. 
I 05 N. Brazoa Street 
Weatherilord, Texas 
Wyse, Peter 
Penn. & Section Streets 
Springfield, Ohio 
Yanez, Joe 
125 Walnut Street 
Nagles, Arizona 
Yates, Robert M. 
Stewart, Virginia 
Yauger, Franklin S. 
Route I. Box II 
Lemour Furnace, Pennsylvania 
Yovanno, John N. 
2803 E. I 08th Street 
Cleveland, Ohio 
Zebuski, John J. 
1624 Wood Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Zents, Preston L. 
580 O'Farrell Street 
San Francisco, California 
Ziabas, Timothy J. 
23 Marion Street 
LoweR, Massachusetts 
Ziegler, Joseph G. 
Route I 
Millersville, Pennsylvania 
Zommer, Louis J. 
801 Wordin Avenue 
Bridgeporl, Connecticut 
Herewith is presented an additional roster of 71 Oth Squadron enlisted men, riot listed in alphabetical order. 
These names reached the publisher too late to be inserted in the proper sequence which characterizes the preceding 
roster. 
Abramson, W. H. Crossman, C. D. Marow., M. P. Saville, W. F. 
Colombus Avenue 402 South II th Street 1825 est Madison Street 1643 West Moreland Street 
San Fernando, California Garland, Texas Phoenix, Arizona Pittsburgh, Pennsylvana-
Atkins, R. H. Davis, L. C. Borkowski, C. Shipton, P. L. 
173 Shirley Circle City Route # I 0 1472 North Milwaukee Ave. Sharon, Pennsylvania 
Stubenville, Ohio Dwight Rd., Springfield, Ohio Chicago, Illinois 
Smith, W. G. 
Anderson, W. W. Evitts, G. L. Derscheid, N. F. Box 288 Atewood 
I 18 Hovey Street 424 South 2nd Street Klickitat, Washington Stoneridge, N. Y. 
San Gabriel, L. A., California Lykens, Pennsylvania 
Finley, E. K. Walsh, D.P. 
Bragg, R. M. Giesinger, C. F. 2415 18th Street N. W. Box 231 
Cumberland, Wisconsin 1317 Constantinople Street Washington, D. C. Havana, Rorida 
New Orleans, La. 
Cassera, D. Gottsch, L. H. Arthur, W. 
780 Alexander Street Grider, L. A. East Broad Street 1189 McKinney Avenue 
San Luis Obisbo, California Salem, Indiana Randreau, So. Dakota Akron, Ohio 
Coburn, E. H. Mikulski, H. M. Mackenzie, J. L. Bridges, R. J. 
General Delivery 39 Parrish Street 388 8th Street 297 Boscobel Heighh 
Holtville, California Plymouth, Pa. Brooklyn, New York Nashville, Tennessee 
Schrock, E. L. 
RR# I New Boston, Illinois 
Takacs, L. A. 
Box 144 Divernon, Illinois 
Schmitter, P. C. 
RR#4 Delphi, Indiana 
Smith, H. 
Hyde, Maryland 
Buthker, F. J. 
277 Irwin Street 
Muskegon, Michigan 
Canterbury, H. W. 
222 Green Street 
Huntsville, Alabama 
Chapman, G. F. 
1542 E. 42nd Street 
Brooklyn, New York 
Cromley, W. H. 
6079 Chester Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Dannell, G. J. 
Highland Falls, New York 
Ede1·, R. J. 
Colledge Point, New York 
Ehrney, J. A. 
Rfd. #1, 
Boyd, Wisconsin 
Erickson, 'v. T. 
412 Barne~ Street 
Lewistown, Montana 
Esposito, E. L. 
1451 78th Avenue 
Oakland, California 
Fanelli, C. C. 
1216 Hammond Avenue 
Utica, New York 
Farrell, J. J. 
315 Kirk Avenue 
Syracuse New York 
Freeman, L. P. 
256 Weber Avenue 
Trenton, New Jersey 
Frey, E. C. 
215 W. 75th Street 
New York City, New York 
Forde, J. S., Jr. 
86 Granite Place 
Milton, Massachusetts 
Fudman, I. 
2913 Violet Avenue 
Baltimore, Maryland 
Furia, S. 
47 Washington Street 
Orange, New Jersey 
Gambino, P. C. 
58 Beeker Street 
Brooklyn, New York 
Cray, H. L. 
3242 Rodgers Street 
Charlotte, !'forth Carolina 
Hecht, D. 
53 182nd Street 
New Cork City, New York 
Isaacs, 0. D. 
Rt. #I Konawa, Oklahoma 
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Hastreite1·, E. C. 
937 Fifth Avenue E 
Kalispell, Montana 
Karahalios, C. G . 
3605 Waller Avenue 
~ichmond, California 
Karge, B. 
1414 Jefferson Street 
DesPiaines, Illinois 
Keller, S. P. 
2121 Noble Street 
Wesf Lawn, Pennsylvania 
Kmiec, L. 
Millcreeck, Indiana 
Kolaites, W. J. 
3605 Waller Avenue 
Richmond, California 
Lamprecht, L. M. 
Eden, Illinois 
Leckband, G. W. 
Dayton, Oregon 
Leveroni, B., Jr. 
Box 1747 
Colma, California 
McGrew, W. E. 
Varina, Iowa 
Mclsaacs, A. J . 
820 Polk Street 
Gary, Indiana 
Meadors, W. H. 
R:·. #4 Greenville, S. C. 
Mcleod, J. B. 
Rt. #3 
Albany, Georgia 
Miller, D. J. 
910 Asbury Avenue 
Evanston, Illinois 
Osborne, J. H. 
402 Aourney Avenue 
Beeville, Texas 
Pearl, J. G. 
598 Glide Street 
Rochester, New York 
Pezzulo, C. A. 
227 Pore Street 
Louisville, Kentucky 
Prach·l, L. C. 
Rt. #I Wakita, Oklahoma 
Preda, N., Jr. 
2525 Elizabeth Street 
Pontiac, Michigan 
Rassinier, A. J. 
2222 Weber Avenue 
Louisville, Kentucky 
Rhodes, J. N. 
524\f~ D Street 
Charleston West Virginia 
Sampogna, M .A. 
302 Leonard Street 
Brooklyn, New York 
Shaw, R. J. 
Bangor, Maine 
Sprankle, R. F •. 
501 Kinsley Avenue 
'Winslow, Arizona 
,-
Shaffer, W. C. 
Wilkens-Twp, Pennsylvania 
Sine, D. L. 
Pennsboro, West Virginia 
Stowell, G. E. 
Duncan, Arizona 
Swieton, C. 
933 N. Walcott 
Chicago, Illinois 
Taylor, W. M. 
2365 Riverside Drive 
Santa Ana, California 
Taylor, J. D. 
Rt. #2 Box 206A 
Ashford, Alabama 
Teaford, W. P. 
Unionstar 
Dekalb Co., Missouri 
Turner, C. 
Dierkers, Arkansas 
Vanlannen, W . 
620 E. G Street 
Iron Mountain, Michigan 
VonHeister, A. 
Vega, New York 
Wilkens, C. W. 
Cowpens, South Carolina 
Wolohan, M. V. 
130 N. 55th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Aloia, A. A. 
1922 79ih Street 
Brooklyn, New York 
Barrett, J. D. 
Clintwood, Va. 
Bel~. C. P. 
Earle, Arkansas 
Bettridge, A. J. 
14 So. Madison Street 
Denver, Colorado 
Birnbaum, j( 
856 Helmsdale Rd. 
Cleveland Hgts., Ohio 
Borgula, E. S. 
2335 Botsford 
l:famtramick, Michigan 
Broussard, E., Jr. 
Kaplan, Louisiana 
Brown, H. 
Rt. #7 D,efiance, Ohio 
Cerioni, W. L. 
409 No. A Street 
Madera, California 
Cleek, R. E. 
Gladstone, Illinois 
Comstock, J. W . 
Cook; J. R. 
Dexter, Missouri · 
Davia, R. L. 
616 Village Street 
Kalamazoo, Michigan 
Daunterman, C. L. 
Milroy, Minnesota 
Decker, L. W. 
Box 154 McCurtin, Oklahoma 
Dennison, S., Jr. 
Rt #I Idabel, Oklahoma 
DeTomaso, M. 
1526 E. 62nd Street 
Chicago, Illinois 
Finn, R. 
700 Fern Street 
Akron, Ohio 
Harris, ·w. H. 
9921 San Antonio Avenue 
South Gate, California 
Herman, E. V. 
364 W. 18th Street 
New York, New York 
Berry, V. H. 
Fire Creek 
West Virginia 
Creed, J. C. 
Rt. #3 Hunter Street 
Anniston, Alabama 
Kelly, F. C. 
17 Lincoln Street 
New Britain, Connecticut 
Mulholland, H. J. 
Nutley, New Jersey 
o~Merra, T. J., Jr. 
123 Neff Avenue 
San' Antonio, Texas 
Peloquin, C. J. 
838 Sansome Street 
San Francisco, California 
Safko, W. 
199 Strayler Street 
Johnstown, Pennsylvania 
Slutsky, B. 
83 Riverdale Avenue 
Brooklyn, New York 
Stovall, P. J. 
II 06 Bremond 
Houston, Texas 
Buffaloe, G. 
Star Street 
Palacios, Texas 
West, A. W. 
Rt. #I 
Charlottesville, Virginia 
Ziolkowski, J. A. 
8147 Coles Avenue 
Chicago, Illinois 
Allen, I. W. 
342 Sherman Street 
Wichita, Kansas 
Zabinski, E. A. 
250 Central Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Beard, J. D. 
7547 Van Nuys Blvd. 
Van Nuys, California 
Bischoff, G. T. 
61 st & Market Street 
Bangor, Maine 
Bones, J., Jr. 
Culpl! Road 
Randor, Pennsylvania 
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VerCauteren, H. J. Kammerer, C. A. Grant, W. R. Winters, L. F. 
Rt. #7 Green Bay, Wisconsin 25 Garfield Avenue Cleaveland Avenue Box 373 Spuoner, Wisconsin 
Patterson, N. J. Chicago, Illinois 
Lee, D. E. Wharton, G. R., Jr. 
Ansley, Nebraska Koogle, W. E. Heim, J. Aurelia, Iowa 
537 Williamson Street 160 Center Avenue (-
Freeman, T. G. Los Angeles, California Secaness, New Jersey Kadison, S. L. 
Ether, North Carolina 1960 64th Street 
Easton': W. 
Kringle, G. F. Holst, J. C. New York City, New York 
2642 Cochran Avenue 425 West 23rd Street ., , 
722 Jefferson Los Angeles, California New York City Barnard, P. U. 
Elizabeth, N. J. 28 VanDerbilt Avenue 
Kuklinski, H. A. Hutchinson, G. W. Pleaseantville, New York 
Hepburn, H. V. 2925 Francissco Avenue 1125 Neal Street, N. E. 
306 Jackson Chicago, Illinois Washington, D. C. Battaglia, D. C. 
Glendale, California 59 Huntley Road 
Loos, J. C. Lattimore, M. D. Buffalo, N. Y. 
Jorgenson, C. M. Sherburn, Minnesota 2842 Avenue G 
917 9th Avenue So. Fort Worth, Texas Bartoo, F. W. 
Great Falls, Molltana McNees, W. T. 340 I Clinton Street 
Rt. 20 Long, R. E. Fort Worth, Texas 
Lamprinakos, N. Overton, Texas II <12 North Sum it Street 
1514 Spring Garden Avenue 
Miller, J. W. 
Arkansas City, Kansas Bennett, J. E. 
N. S. Pittsburgh, Pennsylvania 
806 Bucflanan Street 5th and Kayser Avenue· 
Librowski, S. Amarillo, Texas Melzow, L. C. Pinehill, New Jersey 413 East 7th Street 
'?\: 2521 N. Hancock Street ·Royal Oak, Michigan Boxrud, P. E. Philadelphia, Pennsylvania Nieme~er, F. W. 
2088 S erman Avenue 3142 Bloomington Avenue 
McConkey, T. E. Norwood, Ohio Nash, R. E. Minneapolis, Minnesota 
70 1-<· 80th Street 196 Thatcher Street 
Glensdale, N. Y. Oswold, L. .. T. ~ Brockton, Massachusetts Buncutter, J. H. 
1272 OswoiCI Rd. 800 South Stewart Street 
Manista, J. J. Bellingham, Washington O'Gorman, T. P. Manchester, Virginia 
1208 Maple Street 1540 M'ilvia Street 
Wilmington, Delaware Perkins, T. K. Berkeley, California Burke, L. E. 
Dequincy, Louisiana 225 Summer Street 
Minnis, J. A. Plummer, W. G. Lowell, Massachusetts 
2121 Lincoln Russo, J. A. 7 North Lyon Avenue 
Saginaw, Michigan 2509 St. Ann Street Meands, New York Cahoon, G. R. 
New Orleans, Louisiana 225 N. Belmont Avenue 
Moody, L. R. Pratt, C. G. Springfield, Ohio 
5519 Broadway Street Sargent, K. H. 1706 Illinois Street 
Galveston, Texas 3050 Union Street No. Wheaton, Illinois Corbett, R. E. 
Peters, H. D. 
St. Petersburg, Rorida 45 Cleveland Avenue 
Provenzo, E. F. Braintree, Massachusetts 
IIOY2 W. Lake Road Segers, T. E. 1528 Main Street Lorain, Ohio Cordova, Alabama Buffalo, New York Cecil, J. M., Jr. 
Stols, J. W. Rt. #5 
964 S. Alabama Schochler, N. J. Racicot, R. H. Winston Sale~, North Carolina 
Indianapolis, Indiana Freeporl, Texas 122 Tremont Street North Rehoboth, Massachusetts Donigian, L. 
Hirschman, J. A. Sharp, L. D. 232 Park Avenue 
1024 Linwood Avenue Rotan, Texas Seala, J. G. Cliffsde Park, New. Jersey 
Collinswood, N. J: Route #2 Huntsville, Arkansas 
Smegiel, H. J. Wall, J. F. 
Hughes, E. B. II 0 Messer Street Swokel, F. L. 1949 W. Main Street 
216 S. Webb Providence, Rhode Island 29 West Spruce Street Norristown, Pennsylvania 
Webb City, Missouri 
r omaszewski, v. J. 
Mahanoy City, Pennsylvania 
Truax, A. 0. 
Vitelli, J. M. II 16 S. 2nd Street nmt, R. J. 711 W. 12th Street 
Westhav011, Connecticut Philadelphia, Pennsylvania RR# I Paris, Missouri Sioux Falls, South Dakota 
~ 

-

